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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa yang telah 
melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
kegiatan dan laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dengan baik.   
Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan sebuah program 
wajib bagi mahasiswa jenjang S1 Kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta 
yang bersifat praktik, aplikatif dan terpadu untuk mengimplementasikan ilmu yang 
telah didapatkan mahasiswa dalam perkuliahan kepada siswa di sekolah sebagai 
seorang pendidik.  
Laporan PPL di SMK Batik Perbaik Purworejo ini disusun sebagai wujud 
pertanggungjawaban penulis dalam melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan 
oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Mutu Pendidikan (LPPMP) UNY dari 
tanggal 2 Juli – 17 September 2014. 
Selama pelaksanaan kegiatan PPL hingga penyusunan laporan ini tentunya 
tidak lepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.A. selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. 
2. Tim LPPM selaku koordinator PPL yang telah memberikan bekal untuk dapat 
melaksanakan PPL di SMK Batik Perbaik Purworejo.  
3. Dra. Enny Zuhni Khayati, M.Kes selaku Koordinator PPL di SMK Batik Perbaik 
Purworejo yang telah memberikan arahan dan konsultasi terkait kegiatan PPL di 
SMK Batik Perbaik Purworejo. 
4. Dr. Sugiharsono, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Yogyakarta, yang telah memberikan izin pelaksanaan kegiatan PPL di SMK 
Batik Perbaik Purworejo. 
5. Adeng Pustikaningsih, M.Si selaku Dosen Pembimbing PPL Jurusan Penddikan 
Akuntansi yang telah memberikan bimbingan serta nasihat terkait pelaksanaan 
PPL di SMK Batik Perbaik Purworejo.  
6. Sujatmiko, S.Pd selaku Kepala SMK Batik Perbaik Purworejo yang telah 
memberikan izin, nasihat, bimbingan serta fasilitas selama melaksanakan 
kegiatan PPL di SMK Batik Perbaik Purworejo. 
7. Ika Wardhani, S.E selaku guru pembimbing PPL yang telah memberikan 
bimbingan dan petunjuk selama pelaksanaan praktik mengajar. 
8. Guru, karyawan, dan siswa SMK Batik Perbaik Purworejo yang telah 
memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat melaksanakan 
kegiatan PPL di SMK Batik Perbaik Purworejo dengan baik.   
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9. Rekan-rekan PPL Universitas Negeri Yogyakarta di SMK Batik Perbaik 
Purworejo dari berbagai jurusan yang telah bekerjasama dalam menyukseskan 
kegiatan PPL.  
10. Kedua orang tua, saudara, dan keluarga besarku yang selalu mendukung 
terlaksananya kegiatan PPL ini. 
11. Semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran kegiatan PPL yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu per satu.  
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. 
Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi 
perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua 
pihak.  
 
   Purworejo, 17 September 2014 
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LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL0 
SMK BATIK PERBAIK PURWOREJO TAHUN 2014 
Oleh : Febriana Ekawati 
 
ABSTRAK 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) UNY merupakan sebuah program wajib 
yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Mutu Pendidikan 
(LPPMP) UNY bagi mahasiswa jenjang S1 Kependidikan di Universitas Negeri 
Yogyakarta yang bersifat praktik, aplikatif dan terpadu untuk mengimplementasikan 
ilmu yang telah didapatkan mahasiswa selama perkuliahan kepada siswa di sekolah 
sebagai seorang pendidik. Program ini juga bertujuan untuk memberikan pengalaman 
bagi mahasiswa tentang dunia pendidikan secara nyata agar nantinya mahasiswa 
tersebut dapat menjadi tenaga pendidik yang profesional dibidangnya, Salah satu 
caranya adalah dengan pelaksanaan serangkaian program PPL UNY di SMK Batik 
Perbaik Purworejo Tahun 2014 ini.  
SMK Batik Perbaik Purworejo terletak di Jalan K. H. Ahmad Dahlan 14 
Yogyakarta. Lokasi SMK Batik Perbaik Purworejo berdekatan dengan Universitas 
Muhammadiyah Purworejo.  
Sebelum kegiatan PPL berlangsung mahasiswa melaksanakan kegiatan 
praPPL yaitu pembekalan yang dilakukan oleh jurusan masing-masing, pembelajaran 
micro teaching guna mempersiapkan praktik mengajar, dan melakukan observasi 
kelas sehingga dapat memperoleh gambaran tentang kegiatan pembelajaran di SMK 
Batik Perbaik Purworejo. Setelah melalui kegiatan observasi, mahasiswa dapat 
merumuskan berbagai program kerja yang akan dilaksanakan. Program PPL yang 
direncanakan oleh mahasiswa antara lain; (1) Pembuatan Perangkat Pembelajaran 
(Minggu Efektif, Prosem, Prota, Silabus, RPP); (2) Praktik Mengajar; dan (3) Evalusi 
Pembelajaran (Ulangan Harian dan Remidi).  
Serangkaian program kerja PPL SMK Batik Perbaik Purworejo telah 
terlaksana dengan baik, walaupun terdapat beberapa hambatan dalam 
pelaksanaannya, seperti kurangnya pengetahuan dalam pembuatan perangkat 
pembelajaran yang dapat diatasi dengan berkonsultasi dengan guru pembimbing. 
Program mengajar di kelas juga memiliki tantangan yaitu dengan penyesuaian 
karakter peserta didik yang berbeda-beda, bagaimana cara menghidupkan suasana 
kelas agar peserta didik termotivasi untuk belajar. Selain hambatan dan tantangan, 
program PPL ini juga memberikan manfaat yang dapat diperoleh yaitu mendapatkan 
pengalaman mengajar (dari sisi mahasiswa) dan dapat terbiasa berbagi ilmu dalam 
belajar dan berlatih mengerjakan tugas mandiri (dari sisi siswa).  
 
Kata Kunci : Perangkat Pembelajaran, Praktik Mengajar, Evaluasi Pembelajaran  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Analisis Situasi  
Sekolah yang menjadi tujuan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Universitas Negeri Yogyakarta ini merupakan sekolah kejuruan kelompok bisnis 
dan manajemen yang selalu berupaya menghasilkan sumber daya manusia yang 
kompeten untuk memenuhi kebutuhan di dunia kerja di masa mendatang. Oleh 
karena itu sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam memfasilitasi 
siswa baik fisik maupun nonfisik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan 
tersebut. Analisis situasi ditujukan untuk menggali semua potensi dan hambatan 
yang dimiliki SMK Batik Perbaik Purworejo yang dapat diketahui dari fasilitas 
maupun sumber daya yang mendukung dan menghambat pelaksanaan 
pembelajaran di sekolah tersebut.  
Dalam rangka memperlancar kegiatan PPL, setiap mahasiswa harus 
mengetahui situasi dan kondisi baik siswa maupun sekolah yang akan ditempati 
untuk praktik mengajar. Oleh karena itu, dilakukan observasi meliputi observasi 
lembaga/sekolah serta observasi kelas. Observasi lembaga/sekolah dilakukan 
untuk mengetahui bagaimana keadaan fisik dan potensi sumber daya warga 
SMK Batik Perbaik Purworejo serta komponen-komponen di dalamnya yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Observasi 
kelas dilakukan untuk mengetahui cerminan pembelajaran yang sudah dilakukan 
di SMK Batik Perbaik Purworejo. Pelaksanaan observasi kelas menghasilkan 
beberapa pokok bahasan yang perlu diamati dan tertuang dalam lembar 
observasi kelas.  
Berikut data informasi yang didapatkan mengenai SMK Batik Perbaik 
Purworejo :  
1. Profil SMK Batik Perbaik 
SMK Batik Perbaik Purworejo terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan 
14 Purworejo Jawa Tengah, dengan nomor telp/fax 0275-321407. SMK 
Batik Perbaik Purworejo merupakan sekolah kejuruan yang berada di bawah 
naungan Yayasan Koperasi Batik Perbaik.  
2. Visi dan Misi SMK Batik Perbaik Purworejo 
Visi SMK Batik Perbaik Purworejo yaitu terwujudnya lembaga 
pendidikan dan pelatihan kejuruan yaitu sebagai pencipta sumber daya 
manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 
pencipta sumber daya manusia yang dapat bersaing di Pasar Kerja Nasional 
dan Internasional.  
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Sedangkan misi SMK Batik Perbaik Purworejo yaitu mengembangkan 
iklim belajar berwawasan nasional yang berakar pada warna dan nilai 
budaya bangsa Indonesia serta norma agama dan menyelenggarakan 
program diklat yang mengacu pada Standar Kompetensi Nasional dengan 
pendekatan Competency Based Training (CBT) yaitu memberdayakan 
sekolah dalam rangka mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat, 
membentuk tamatan yang berkepribadian unggul dan mampu 
mengembangkan diri dan menyiapkan tenaga terampil di Program Keahlian 
Sekretaris, Akuntansi, Penjualan, Rekayasa & Perangkat Lunak dan Teknik 
Komputer Jaringan serta menyiapkan tamatan sebagai wirausahawan.  
3. Tujuan SMK Batik Perbaik Purworejo 
Tujuan SMK Batik Perbaik Purworejo yaitu:  
a. Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu 
bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha 
dan dunia industri baik di dalam maupun di luar negeri sebagai tenaga 
kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program 
keahliannya; 
b. Membekali peserta didik agar mampu memilih karier, ulet dan gigih 
dalam berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja dan 
mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahliannya. 
4. Kondisi Fisik Sekolah 
Pada umumnya, kondisi fisik SMK Batik Perbaik Purworejo yang 
meliputi fasilitas sarana dan prasarana sudah cukup lengkap dan dikelola 
dengan baik. Sarana dan prasarana yang ada di SMK Batik Perbaik 
Purworejo seperti ruang kelas, ruang kantor, ruang pengolah data/ruang 
server, mushola, kamar mandi, perpustakaan, laboratorium, kantin, mading, 
tempat berita/koran, tempat parkir, lapangan basket, UKS, pos satpam, 
meja, kursi, dan gudang. Pada saat ini SMK Batik Perbaik Purworejo 
sedang melakukan pembangunan tempat parkir bagi siswa.   
Hal yang berkaitan dengan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana 
ini diusulkan oleh guru kepada wakil kepala sarana prasarana (Ibu Yati Dwi 
Puspita, S.Pd.), kemudian diteruskan ke yayasan. Pemeliharaan atau 
perawatan berkala untuk fasilitas sarana dan prasarana yang ada di SMK 
Batik Perbaik Purworejo dilakukan secara insidental oleh teknisi baik itu 
dari luar sekolah maupun teknisi dari dalam sekolah (guru). Akan tetapi 
dikhususkan, untuk pemeliharaan atau perbaikan fasilitas sarana dan 
prasarana yang masih dapat dijangkau untuk dilakukan, misalkan komputer, 
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maka diserahkan kepada guru sebagai teknisinya. Sedangkan untuk  
pemeliharaan dan perbaikan terhadap mesin mengetik manual, SMK Batik 
Perbaik Purworejo mendatangkan teknisi dari luar. 
5. Potensi Pembelajaran 
a. Potensi Siswa 
Total siswa SMK Batik Perbaik Purworejo sejumlah 921 siswa 
dengan rincian 283 siswa kelas X, 293 siswa kelas XI, dan 345 siswa 
kelas XII. Dari potensi akademis siswa SMK Batik Perbaik Purworejo 
memiliki potensi yang cukup bagus. Terbukti siswa SMK Batik Perbaik 
sering ditunjuk untuk mengikuti lomba ditingkat provinsi. Seperti 
Lomba Olimpiade (matematika dan fisika), Lomba Kompetensi 
Kejuruan, dan Lomba Kewirausahaan.  
Sedangkan dari segi non akademis, kegiatan yang sering 
dilakukan adalah mengikuti lomba pencak silat, taekwondo di tingkat 
Kedu dan Provinsi. Sementara untuk bola voli dan basket baru dapat 
menembus ke tingkat kabupaten. 
b. Potensi Guru 
Jumlah guru yang ada di SMK Batik Perbaik Purworejo ada 63 
orang, dengan rincian 14 guru normatif, 20 guru adaptif, 23 guru 
produktif, 1 guru muatan lokal, dan 5 guru bimbingan konseling. Dari 
semua guru tersebut, masing-masing sudah memenuhi syarat untuk 
mengajar. Karena hampir dari semua guru di SMK Batik  Perbaik 
adalah lulusan sarjana, dan mereka mengajar sesuai dengan latar 
belakang pendidikan.  
c. Potensi Karyawan 
Jumlah karyawan yang ada di SMK  Batik Perbaik Purworejo 
ada 19 karyawan, yang terdiri dari:  
Tata Usaha  : 3 orang 
Bagian Keuangan  : 3 orang 
Perpustakaan  : 3 orang 
Satpam   : 4 orang 
Kebersihan  : 6 orang 
Di antara para karyawan tersebut, masing-masing memiliki 
pendidikan yang sesuai dengan bagiannya. Seperti Tata Usaha, sebagian 
besar  merupakan lulusan dari Administrasi Perkantoran. Selanjutnya 
bagian keuangan, dimana terdapat 2 orang karyawan lulusan sarjana 
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Ekonomi (Akuntansi) dan 1 orang lulusan Diploma. Dan perpustakaan, 
dimana kepala perpustakaan merupakan lulusan sarjana perpustakaan. 
6. Fasilitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan Media Pembelajaran 
a. Fasilitas Kegiatan Belajar Mengajar 
SMK Batik Perbaik Purworejo menggunakan fasilitas 
pembelajaran seperti LCD dan komputer yang disediakan di 
laboratorium masing-masing jurusan. Sedangkan di ruang kelas 
menggunakan white board, meja, dan kursi. Di samping itu, sekolah 
juga menyediakan laptop untuk fasilitas guru di dalam mengajar dengan 
seijin guru piket dan ditulis dalam daftar peminjaman untuk 
meminimalisir kemungkinan hilang maupun rusaknya laptop tersebut. 
b. Media Pembelajaran 
Guru SMK Batik Perbaik Purworejo menggunakan media 
pembelajaran berupa papan tulis atau white board dengan metode 
ceramah tanya jawab dan power point melalui LCD dan 
laptop/komputer (disesuaikan oleh guru masing-masing).  
7. Sarana dan prasarana yang tersedia 
a. Perpustakaan 
Perpustakaan SMK Batik Perbaik Purworejo terdapat 6417 buku, 
496 majalah, 782 koran, 695 laporan-laporan, 632  bank soal serta 
perlengkapan perpustakaan yang lain, seperti 10 rak buku, 4 meja kayu, 
47 kursi baca, 3 kipas angin, 6 komputer, 15 data gambar, 4 radio serta 
1 televisi. Perpustakaan SMK Batik Perbaik Purworejo sudah memakai 
sistem elektronik yang dilengkapi dengan komputer operator untuk 
entry data pengunjung dan komputer pengunjung untuk mengakses 
internet. Kepala perpustakaan memiliki tanggung jawab penuh terhadap 
pemeliharaan atau perawatan fasilitas yang ada di dalam perpustakaan. 
b. Laboratorium 
Laboratorium yang ada di SMK Batik Perbaik Purworejo meliputi 
laboratorium RPL (timur), laboratorium KKPI (tengah), laboratorium 
TKJ (barat), laboratorium mengetik manual, laboratorium akuntansi, 
dan laboratorium PJ. Untuk laboratorium RPL, KKPI, dan TKJ, 
masing-masing memiliki fasilitas yang sama yakni komputer sebanyak 
40 unit dan 1 unit untuk guru, LCD, white board, AC, kipas, salon/ 
mikrofon, meja, dan kursi. Untuk laboratorium mengetik manual 
memiliki fasilitas 28 unit mesin ketik, white board, kipas angin, meja, 
dan kursi. Sedangkan untuk laboratorium akuntansi dan PJ berkonsep 
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sama seperti ruang kelas biasa yang dilengkapi dengan fasilitas mesin 
kasir untuk penjualan. 
d. Bimbingan Konseling 
Tersedia 2 ruang bimbingan konseling, yaitu satu diantaranya 
berada di belakang pintu gerbang SMK atau berseberangan dengan pos 
satpam dan yang satu berada di sebelah ruang tata usaha. Kegiatan yang 
dilakukan di ruang tersebut meliputi bimbingan dan konseling bagi 
siswa, dikoordinatori oleh Ibu Hj. Siti Khadijah dan Bapak Suwarno. 
e. Bimbingan Belajar 
Kegiatan bimbingan belajar dilakukan bersamaan di ruang 
bimbingan dan konseling yang diperuntukkan kepada siswa yang 
memiliki  masalah dalam prestasi akademik, dengan adanya bimbingan 
belajar yang ada di ruang bimbingan dan konseling diharapkan guru 
mampu memberikan solusi kesulitan belajar kepada siswa. 
f. Ekstrakurikuler 
Kegiatan ekstrakurikuler di SMK Batik Perbaik Purworejo terdiri: 
1) Ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka 
2) Ekstrakurikuler tidak wajib, yaitu :  
a) Palang Merah Remaja (PMR) 
b) Drumband/Marching Band 
c) Hadroh 
d) Olahraga (voli, silat, basket dan taekwondo) 
e) Tari 
f) English Club 
g. Organisasi dan Fasilitas OSIS 
Fasilitas yang disediakan berupa satu ruang OSIS yang dapat 
menampung seluruh pengurus OSIS SMK Batik Perbaik Purworejo. Di 
dalamnya terdapat 1 komputer, printer , kipas angin , dan daftar agenda 
kegiatan, serta struktur organisasi. 
h. Organisasi dan Fasilitas UKS 
Terdapat satu ruang UKS yang berisi 4 tempat tidur yang 
dilengkapi dengan bantal dan selimut, satu  almari  obat, 1 kursi dan di 
UKS dilengkapi dengan sistem pembagian tugas piket menjaga UKS. 
i. Administrasi 
1) Administrasi kepegawaian menangani: 
a) Buku Induk 
b) Kebutuhan Buku dan Karyawan 
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c) Daftar kepangkatan guru 
d) Data penilai guru (Raport Guru) 
e) File Guru dan Karyawan (Ijazah, Surat Nikah, Dll) 
2) Administrasi guru berisi tentang: 
a) Program tahunan 
b) Rekapitulasi jumlah jam efektif dan rencana penggunaannya. 
c) Program semester 
d) Silaboratoriumus 
e) RPP 
f) Lembar Kerja Siswa 
g) Daftar nilai 
h) Daftar daya serap dan analisis nilai hasil niai daftar 
pelaksanaan ulangan harian. 
i) Daftar hasil pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. 
3) Administrasi kesiswaan: 
a) Pelayanan surat keterangan 
b) Buku Induk 
c) Surat Tugas Siswa 
d) Absen siswa 
e) Keadaan siswa 
f) Pelayanan legalisir 
4) Administrasi SPP 
Pembayaran SPP dapat dibayarkan kepada petugas tata usaha 
yang menangani bagian pembayaran SPP siswa di SMK Batik 
Perbaik yang terletak di sebelah barat ruang bimbingan dan 
konseling . Ruang tata usaha  tersebut dilayani 3 pegawai.  
j. Karya Tulis Ilmiah Remaja 
SMK Batik Perbaik Purworejo belum menyediakan fasilitas karya 
tulis ilmiah remaja. 
k. Karya Ilmiah Guru 
SMK Batik Perbaik Purworejo belum menyediakan fasilitas karya 
tulis ilmiah guru. 
l. Koperasi Siswa 
SMK Batik Perbaik Purworejo telah menyediakan koperasi siswa 
(unit produksi pemasaran) yang terletak di halaman depan sekolah 
sebelah utara. Koperasi siswa dilengkapi dengan alat tulis, jajanan dan 
minuman sehingga bisa membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan. 
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m. Tempat Ibadah 
Di SMK Batik Perbaik Purworejo terdapat 1 musholla yang terletak 
di depan kelas X RPL, yang dilengkapi dengan beberapa mukena yang 
diletakkan di lemari. Di mushola juga terdapat kaca, jam dinding, karpet, 
kaligrafi dan sandal gapyak. Tempat wudhu tidak jauh dari musholla. 
n. Kesehatan Lingkungan 
Setiap ruangan telah dilengkapi dengan 1 tempah sampah yang 
diletakkan di depan ruang kelas dengan harapan siswa tidak membuang 
sampah sembarangan sehingga kelas akan terlihat bersih dan sampah 
tidak berserakan. Siswa SMK Batik Perbaik Purworejo juga 
mendapatkan jadwal piket untuk membersihkan kelas mulai dari 
menyapu dan mengepel lantai sehingga kelas selalu nampak lebih bersih.  
 
B. Perumusan Program Kegiatan PPL  
Program utama pelaksanaan PPL ini adalah praktik mengajar. Adapun 
tahapan rancangan kegiatan praktik mengajar ini meliputi :  
1. Tahap Observasi 
Observasi lapangan dilakukan pada hari Sabtu 1 Maret 2014, yang 
merupakan suatu kegiatan pengamatan terhadap berbagai karakteristik 
komponen kependidikan yang berlaku di sekolah tempat PPL dilaksanakan. 
Pengarahan sekolah ini dilakukan dengan cara observasi, tanya jawab 
dengan pihak yang terkait dan studi dokumentasi. Hal-hal yang menyangkut 
menyangkut observasi yaitu :  
a. Lingkungan fisik sekolah  
b. Proses pembelajaran  
c. Perilaku keadaan siswa  
d. Fasilitas pembelajaran dan pemanfaatannya.  
Selain observasi, dilakukan pula koordinasi antara mahasiswa, dosen 
pembimbing, guru pembimbing, kepala sekolah, koordinator PPL sekolah 
dan koordinator PPL kampus untuk dijadikan bekal pengajaran saat 
perkuliahan Micro Teaching.  
2. Tahap Pengajaran Mikro  
Pengajaran mikro adalah sebuah kegiatan mengajar yang dibatasi 
oleh waktu, materi, dan jumlah siswa sehingga terjadi keterlibatan antara 
dosen pembimbing dengan mahasiswa untuk berkonsultasi dan 
mengevaluasi latihan mengajar yang dilakukan. Hal ini sangat diperlukan 
untuk memperoleh gambaran kegiatan pembelajaran yang akan diterapkan 
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saat praktik mengajar di sekolah nantinya. Kegiatan ini juga diperlukan 
untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam belajar mengajar sehingga 
terbiasa dengan kegiatan tersebut. Pengajaran mikro ini dilaksanakan saat 
perkuliahan di semester 6.  
3. Tahap Penerjunan 
Tahap ini merupakan tahap penanda dimulainya kegiatan PPL. Pada 
saat yang telah ditentukan setelah kegiatan ini, mahasiswa selama 2 bulan 
20 hari selanjutnya akan berada di sekolah untuk melakukan KKN-PPL, 
yaitu dimulai pada tanggal 2 Juli – 20 September 2014.  
4. Tahap Observasi Kelas  
Tahap ini merupakan tahap untuk mengetahui gambaran secara 
umum keadaan kelas yang akan digunakan untuk praktik mengajar baik dari 
sikap siswa maupun dari guru saat mengajar. Kegiatan ini dilakukan dengan 
persetujuan guru pembimbing. Mahasiswa berada di belakang siswa dan 
mengamati jalannya pembelajaran. Setelah observasi, mahasiswa 
berkonsultasi dengan guru pembimbing kapan akan mulai mengajar. 
Observasi ini dilakukan hari Selasa 5 Agustus 2014 di kelas XI AK 3 pada 
jam pelajaran ke 7 (11.45 – 12.30 WIB).  
5. Tahap Pembuatan Administrasi Pembelajaran 
Setelah menentukan tanggal mengajar, mahasiswa melakukan 
persiapan praktik mengajar yaitu menyiapkan berbagai perangkat 
pembelajaran seperti minggu efektif, program tahunan, program semester, 
menyesuaikan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
didampingi oleh guru pembimbing. Format administrasi pembelajaran yang 
dibuat disesuaikan dengan format yang telah disepakati pihak sekolah saat 
Rapat Pembahasan Administrasi Pembelajaran hari Sabtu 19 Juli 2014.  
6. Tahap Praktik Mengajar  
Praktik mengajar dilaksanakan di kelas XI AK 2 dan XI AK 3, dan 
dimulai pada 11 Agustus 2014 dengan mengampu Mata Pelajaran Akuntansi 
Perusahaan Dagang selama 4 jam pelajaran perminggu perkelas. Pokok 
bahasan yang diajarkan sesuai dengan yang tertera dalam silabus yaitu 
Pengertian Perusahaan Dagang dan Jurnal Khusus. Praktik mengajar ini 
dimulai pada tanggal 11 Agustus – 6 September 2014.  
7. Tahap Evaluasi Praktik Mengajar  
Tahap evaluasi dilaksanakan pada rentang waktu pelaksanaan PPL 
yang dilakukan oleh mahasiswa dengan guru pembimbing maupun dosen 
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pembimbing sehingga dapat menjadi sarana untuk memperbaiki kualitas 
pembelajaran di pertemuan yang akan datang.  
8. Tahap Evaluasi Pembelajaran  
Evaluasi pembelajaran dalam kegiatan PPL ini meliputi ulangan 
harian dan remidi. Ulangan diikuti oleh seluruh siswa ketika pokok bahasan 
dalam satu kompetensi dasar telah selesai. Pada tahap ini dilakukan pula 
pembuatan kisi-kisi soal ulangan harian, soal ulangan serta kunci 
jawabannya. Setelah ulangan terlaksana, mahasiswa melakukan analisis 
butir soal dan tindak lanjut perbaikan (remidi). Remidi diberikan kepada 
siswa yang nilai ulangan hariannya masih di bawah Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM) yang kemudian nilainya diarsip dalam lembar perbaikan. 
9. Tahap Penyusunan Laporan  
Tahap penyusunan laporan merupakan tahap akhir PPL sebelum 
penarikan dari sekolah. Tahap ini dilakukan dari minggu-minggu akhir 
pelaksanaan PPL dengan mengikuti panduan sistematika laporan individu 
PPL yang telah disediakan. 
10. Tahap Penarikan 
Penarikan PPL dilaksanakan pada tanggal 20 September 2014 sesuai 
dengan kesepakatan antara dosen pembimbing lapangan dan pihak sekolah. 
Kegiatan ini menandai berakhirnya seluruh kegiatan KKN-PPL di SMK 
Batik Perbaik Purworejo tahun 2014.  
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
A. Persiapan PPL 
Sebelum pelaksanaan PPL banyak hal yang perlu dipersiapkan dengan 
baik dan matang oleh mahasiswa sebagai bekal kegiatan PPL di sekolah 
nantinya, yaitu : 
1. Pembekalan PPL 
Sebelum pelaksanaan PPL, mahasiswa memperoleh pembekalan 
yang dilaksanakan di fakultas masing-masing oleh dosen pembimbing 
lapangan PPL dan dosen fakultas yang telah ditunjuk untuk membekali 
mahasiswa. Tujuan dari pembekalan adalah agar mahasiswa menguasai 
kompetensi sebagai berikut : 
a. Mendalami dan menghayati konsep dasar, arti dan tujuan, pendekatan, 
program, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi PPL; 
b. Memiliki bekal pengetahuan tata karma kehidupan di sekolah/lembaga/ 
klub; 
c. Memiliki wawasan tentang pengelolaan dan pengembangan lembaga 
pendidikan; 
d. Memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan praktis agar dapat 
melaksanakan program dan tugas-tugasnya di sekolah/lembaga/klub; 
e. Memiliki pengetahuan untuk dapat bersikap dan bekerja dalam 
kelompok secara interdisipliner dan lintas sektoral dalam rangka 
penyelesaian tugas di sekolah/lembaga/klub; dan 
f. Memiliki kemampuan menggunakan waktu secara efektif dan efisien 
pada saat melaksanakan program PPL; 
Materi yang disampaikan pada saat pembekalan antara lain 
pengembangan wawasan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan yang relevan 
dengan kebijakan-kebijakan baru bidang pendidikan, dan materi yang terkait 
dengan teknis PPL. 
Pembekalan kegiatan PPL tahun 2014 untuk jurusan Pendidikan 
Akuntansi diadakan pada bulan Juni 2014 bertempat di ruang kuliah 
Fakultas Ekonomi GE.3 dengan dosen yang ditunjuk untuk memberikan 
pembekalan per kelas yaitu Ibu Sukanti M.Pd.  
2. Praktik Pengajaran Mikro 
Praktik pengajaran mikro adalah mata kuliah yang wajib bagi calon 
mahasiswa PPL untuk membentuk dan mengembangkan kompetensi dasar 
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mengajar sebagai bekal praktik mengajar di sekolah/lembaga pendidikan 
dalam program PPL. Secara khusus tujuan pengajaran mikro adalah : 
a. Memahami dasar-dasar pengajaran mikro;  
b. Melatih mahasiswa menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran; 
c. Membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar terbatas;  
d. Membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar terpadu dan 
utuh; 
e. Membentuk kompetensi kepribadian; dan 
f. Membentuk kompetensi sosial. 
Praktik pengajaran mikro juga memberikan berbagai manfaat bagi 
calon mahasiswa PPL, diantaranya :  
a. Mahasiswa semakin peka terhadap fenomena yang terjadi di dalam 
proses pembelajaran ketika manjadi kolaborator; 
b. Mahasiswa menjadi lebih siap untuk melakukan kegiatan praktik 
mengajar di sekolah atau lembaga;  
c. Mahasiswa dapat melakukan refleksi diri atas kompetensinya dalam 
mengajar; 
d. Mahasiswa menjadi semakin mengetahui profil guru atau tenaga 
kependidikan sehingga dapat berpenampilan sebagaimana guru atau 
tenaga kependidikan.  
Praktik pengajaran mikro ini dilaksanakan saat perkuliahan semester 
genap yaitu sejak bulan Februari sampai Juni 2014 bersama Ibu Adeng 
Pustikaningsih, M.Si sebagai dosen pembimbing PPLnya. Dalam 
pengajaran mikro, penulis mengambil materi pokok piutang dagang dan 
telah melakukan pengajaran mikro sebanyak 5 kali, dengan teman sebaya 
sebagai siswanya sebanyak 7 orang.  
3. Observasi 
Kegiatan observasi ini dibagi menjadi 2 yaitu observasi keadaan 
lingkungan sekolah dan observasi keadaan lingkungan kelas saat 
pembelajaran berlangsung. Observasi sekolah dilakukan bersamaan dengan 
kegiatan penyerahan di sekolah, tepatnya dilaksanakan pada bulan Maret 
2014 pukul 09.00 WIB di SMK Batik Perbaik Purworejo. Sedangkan 
observasi kelas dilakukan pada saat memasuki tahun ajaran baru yaitu 
tanggal 5 Agustus 2014 pada jam pelajaran ke 7 (11.30 – 12.30 WIB) di 
kelas XI Akuntansi 3 bersama Ibu Ika Wardhani, S.E sebagai guru 
pembimbing sekaligus guru pengampu mata pelajaran Akuntansi 
Perusahaan Dagang yang akan digunakan untuk praktik mengajar. Kegiatan 
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ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi kelas dan bagaimana 
cara guru mengajar, agar dapat mempersiapkan segala sesuatunya terlebih 
dahulu sebelum mengajar di kelas tersebut pada pertemuan berikutnya. 
Hasil dari observasi ini kemudian menjadi bahan pertimbangan atau acuan 
dalam menyusun program PPL. 
 
B. Pelaksanaan PPL  
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan menyesuaikan dari 
pihak sekolah dan kesepakatan antara mahasiswa dengan guru pembimbing. 
Mahasiswa mulai masuk dan mengajar di kelas dari tanggal 11 Agustus sampai 
dengan 6 September 2014. Ini terjadi dikarenakan pada awal masuk, kelas X 
melaksanakan MOPD dan kelas XI melaksanakan Pesantren Kilat sehingga 
kegiatan belajar mengajar kelas X, XI dan XII dimulai tanggal 4 Agustus 2014. 
Beberapa program PPL yang dilaksanakan adalah : 
1. Penyusunan Perangkat Pembelajaran  
Sebelum praktik mengajar, administrasi pembelajaran perlu 
dipersiapkan terlebih dahulu, meliputi rencana minggu efektif, program 
tahunan, program semester, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran serta 
media/materi yang akan digunakan. Pembuatan persiapan mengajar ini 
dibimbing oleh guru pembimbing PPL, dan mengacu pada kurikulum, 
kalender pendidikan, dan buku pegangan guru atau modul. Kegiatan ini 
bertujuan agar kegiatan pembelajaran di kelas dapat terlaksana dengan baik 
sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 
Sebelum masuk kelas dan mengajar, mahasiswa harus menyusun 
berbagai perangkat pembelajaran yang sebelumnya harus dikonsultasikan 
dengan guru pembimbing untuk diberi pengarahan dan masukan. Perangkat 
pembelajaran yang disiapkan oleh penyusun adalah RPP yang akan 
digunakan untuk mengajar, bahan ajar atau materi dan sebagainya.  
Setelah observasi kelas dan konsultasi dengan guru pembimbing 
terkait waktu mengajar, mahasiswa diberikan kesempatan untuk membuat 
RPP sesuai dengan silabus yang telah ada dan mempelajari materi yang 
akan diajarkan pada pertemuan minggu depan. Pembuatan RPP untuk 
pertemuan selanjutnya menyesuaikan.  
2. Praktik Mengajar 
Praktik mengajar dimulai pada tanggal 11 Agustus 2014 sampai 
tanggal 6 September 2014. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk 
mengajar mata pelajaran Akuntansi Perusahaan Dagang sebanyak 4 jam 
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pelajaran perminggu di kelas XI AK 2 dan XI AK 3.  Sesuai dengan teknis 
pelaksanaan PPL tahun 2011 untuk praktik mengajar oleh mahasiswa 
terbagi menjadi dua, yaitu praktik mengajar terbimbing dan praktik 
mengajar mandiri, akan tetapi pelaksanaannya tergantung kebijakan guru 
pembimbing sekolah masing-masing. Berikut penjelasan jenis praktik 
mengajar yang ada ;  
a. Praktik mengajar terbimbing, yaitu praktik mengajar yang didampingi 
oleh guru pembimbing, biasanya mahasiswa mengalami ini saat 
mengajar di kelas yang mendapatkan jadwal pelajaran Akuntansi 
Dagang lebih awal setiap minggunya.  
b. Praktik mengajar mandiri, yaitu praktik mengajar tanpa didampingi 
oleh guru pembimbing. Mahasiswa mengalami kegiatan ini saat 
mengajar di kelas yang mendapat jadwal pelajaran yang terakhir sendiri 
dari kelas lain.  
Berikut adalah jadwal mengajar selama PPL beserta materi dan 
kegiatan yang disampaikan.  
a. Pertemuan Ke 1 Pengertian Perusahaan Dagang (Teori) 
1) Hari, Tanggal  : Senin, 11 Agustus 2014 
Waktu   : 07.45 – 10.00 ( 3 jam pelajaran @45 menit) 
Kelas   : XI AK 3  
2) Hari, Tanggal  : Senin, 11 Agustus 2014 
Waktu   : 10.15 – 12.30 ( 3 jam pelajaran @45 menit) 
Kelas   : XI AK 2 
b. Pertemuan Ke 2 Pengertian Perusahaan Dagang (II) Diskusi 
1) Hari, Tanggal  : Selasa, 12 Agustus 2014 
Waktu   : 11.45 – 12.30 ( 1 jam pelajaran @45 menit) 
Kelas   : XI AK 3 
2) Hari, Tanggal  : Sabtu, 16 Agustus 2014 
Waktu   : 08.30 – 09.15 ( 1 jam pelajaran @45 menit) 
Kelas   : XI AK 2 
c. Pertemuan Ke 3 Pengertian Perusahaan Dagang (III) Praktik 
1) Hari, Tanggal  : Senin, 18 Agustus 2014 
Waktu   : 07.45 – 10.00 ( 3 jam pelajaran @45 menit) 
Kelas   : XI AK 3  
2) Hari, Tanggal  : Senin, 18 Agustus 2014 
Waktu   : 10.15 – 12.30 ( 3 jam pelajaran @45 menit) 
Kelas   : XI AK 2 
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d. Pertemuan Ke 4 Pengertian Perusahaan Dagang (IV) Latihan Ulangan 
1) Hari, Tanggal  : Selasa, 19 Agustus 2014 
Waktu   : 11.45 – 12.30 ( 1 jam pelajaran @45 menit) 
Kelas   : XI AK 3 
2) Hari, Tanggal  : Sabtu, 23 Agustus 2014 
Waktu   : 08.30 – 09.15 ( 1 jam pelajaran @45 menit) 
Kelas   : XI AK 2 
e. Pertemuan Ke 5 Ulangan Harian KD 1 dan Pengertian Jurnal Khusus 
1) Hari, Tanggal  : Senin, 25 Agustus 2014 
Waktu   : 07.45 – 10.00 ( 3 jam pelajaran @45 menit) 
Kelas   : XI AK 3  
2) Hari, Tanggal  : Senin, 25 Agustus 2014 
Waktu   : 10.15 – 12.30 ( 3 jam pelajaran @45 menit) 
Kelas   : XI AK 2 
f. Pertemuan Ke 6 Penggunaan Jurnal Khusus (II) Praktik   
1) Hari, Tanggal  : Selasa, 26 Agustus 2014 
Waktu   : 11.45 – 12.30 ( 1 jam pelajaran @45 menit) 
Kelas   : XI AK 3 
2) Hari, Tanggal  : Sabtu, 30 Agustus 2014 
Waktu   : 08.30 – 09.15 ( 1 jam pelajaran @45 menit) 
Kelas   : XI AK 2 
g. Pertemuan Ke 7 Penggunaan Jurnal Khusus (III) Praktik 
1) Hari, Tanggal  : Senin, 1 September 2014 
Waktu   : 07.45 – 10.00 ( 3 jam pelajaran @45 menit) 
Kelas   : XI AK 3  
2) Hari, Tanggal  : Senin, 1 September 2014 
Waktu   : 10.15 – 12.30 ( 3 jam pelajaran @45 menit) 
Kelas   : XI AK 2 
h. Pertemuan Ke 8 Penggunaan Jurnal Khusus (IV) Praktik Keseluruhan 
1) Hari, Tanggal  : Selasa, 2 September 2014 
Waktu   : 11.45 – 12.30 ( 1 jam pelajaran @45 menit) 
Kelas   : XI AK 3 
2) Hari, Tanggal  : Sabtu, 6 September 2014 
Waktu   : 08.30 – 09.15 ( 1 jam pelajaran @45 menit) 
Kelas   : XI AK 2 
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3. Kegiatan Tambahan  
Disamping tugas-tugas mengajar, mahasiswa juga memiliki tugas 
tambahan, yaitu untuk menjalankan piket sekolah yang sudah diatur 
sebelumnya, yaitu :  
a. Piket Guru  
Tugas selama melaksanakan piket guru di ruang guru yaitu :  
1) Menyampaikan tugas ke kelas yang kosong 
2) Memberikan surat izin masuk kelas untuk siswa yang terlambat  
3) Memberikan surat izin untuk siswa yang izin keluar 
4) Mengawasi buku peminjaman alat dan media pembelajaran.  
Dalam kegiatan ini, penulis mendapatkan jadwal piket guru setiap hari 
Rabu selama 3,5 jam dan bergantian shift dengan mahasiswa lain.  
b. Upacara Bendera Rutin Hari Senin 
Setiap mahasiswa PPL mengikuti upacara bendera rutin setiap Senin 
pagi. Upacara tersebut diikuti oleh Kepala Sekolah, guru-guru dan para 
siswa. Siswa bertindak sebagai petugas upacara bergiliran setiap 
minggunya. Dalam kegiatan ini, mahasiswa berbaris di barisan guru. 
c. Upacara Peringatan HUT RI 69 (17 Agustus 2014)  
Mahasiswa dilibatkan dalam upacara HUT RI ke 69 pada 17 Agustus 
2014. Upacara diselenggarakan di dua tempat, pukul 07.00  - 08.00 
diadakan upacara di SMK Batik Perbaik Purworejo. Setelah itu, 
mahasiswa mengikuti upacara HUT RI di Lapangan Cangkrep 
Purworejo. Dalam kegiatan ini, mahasiswa ditugaskan untuk 
mendampingi siswa SMK Batik Perbaik Purworejo yang ditugaskan 
menghadiri upacara tersebut.  
4. Umpan Balik dari Pembimbing 
Dalam kegiatan praktik, mahasiswa harus mendapatkan umpan balik 
dari pembimbing untuk mengevaluasi pelaksanaan dari pengajaran yang 
telah dilakukan. Umpan balik yang dilakukan pembimbing diantaranya :  
a. Mengarahkan dan mengoreksi RPP yang akan digunakan saat 
pembelajaran; 
b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan 
materi pelajaran dan memberikan penilaian baik sikap, pengetahuan 
maupun keterampilan siswa;  
c. Pembimbing menilai dan mengoreksi mahasiswa dalam penyampaian 
materi dan sikap dalam menghadapi siswa; 
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d. Membimbing dalam pembuatan administrasi pembelajaran dan 
penyusunan laporan.  
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
Dari pelaksanaan program kerja PPL yang telah dilaksanakan, hasil yang 
diperoleh dari kegiatan ini yaitu program PPL berjalan dengan cukup baik dan 
lancar tanpa ada kendala yang berarti. Jumlah mengajar 8 kali tatap muka per 
kelas, seperti yang telah ditugaskan sehingga jumlah keseluruhan ada 16 kali 
tatap muka dalam dua kelas. Dalam pelaksanaan program PPL mahasiswa dapat 
melaksanakan dengan baik dan segala hambatan kecil dapat diatasi dengan 
berkonsultasi dengan pembimbing. Kendala yang dirasakan oleh mahasiswa 
dalam pelaksanaan program adalah : 
1. Penyusunan administrasi pembelajaran (RPP, silabus, dan lain-lain) 
Mahasiswa kesulitan untuk membuat administrasi pembelajaran yang 
diperlukan karena tidak adanya pedoman yang pasti dan hanya disediakan 
format sehingga terdapat berbagai pendapat mengenai bagaimana cara 
pengisiannya. Namun itu semua dapat terselesaikan dengan adanya 
konsultasi dengan guru pembimbing.  
2. Penyusun tidak mempunyai persiapan berupa antisipasi terhadap hal-hal 
yang terjadi di lapangan ketika masuk kelas, misalnya bagaimana jika siswa 
tidak bisa dikendalikan, bagaimana jika siswa kesulitan dalam memahami 
materi, bagaimana jika siswa bosan dengan apa yang mahasiswa lakukan 
dan sebagainya. Solusi dari permasalahan diatas yaitu dengan belajar 
mempersiapkan segalanya sebelum mengajar.  
Dengan melihat analisis hasil pelaksanaan PPL di atas, hambatan dan 
permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PPL antara lain : 
a. Kurangnya persiapan dari mahasiswa dalam mengajar sehingga 
pembelajaran berjalan kurang maksimal.  
b. Kurangnya konsentrasi dalam belajar pada siswa sehingga menyebabkan 
proses pembelajaran kurang efektif dan sedikit terganggu dengan siswa 
yang ramai saat dijelaskan maupun saat diberikan soal. Ini juga disebabkan 
karena mahasiswa yang kurang dapat mengkondisikan kelas.  
Segala permasalahan dapat diatasi dengan sering berkonsultasi dengan guru 
pembimbing dan sharing segala hal yang masih dirasakan sulit atau apapun yang 
akan dilakukan harus dikoordinasikan dengan guru pembimbing agar tidak ada 
kekeliruan.  
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan kegiatan PPL yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kegiatan PPL merupakan sarana bagi mahasiswa agar dapat terjun langsung 
dan berperan aktif dalam lembaga pendidikan formal, memperluas wawasan 
mahasiswa dalam mengajar, membentuk mahasiswa agar lebih kreatif, 
inovatif dan percaya diri dalam bekerja di dunia pendidikan. 
2. Observasi pembelajaran dan pengenalan karakteristik siswa sangat penting 
dilakukan agar mahasiswa memiliki gambaran pembelajaran yang 
sebelumnya biasa dilakukan oleh guru sehingga dapat mempersiapkan 
pembelajaran yang akan dipraktikkan sesuai dengan karakter kelas dan 
siswanya. Kemampuan mengobservasi yang tepat akan memudahkan 
menyusun strategi pembelajaran yang tepat pula sehingga akan 
memperlancar pelaksanaan pembelajaran.  
3. Kegiatan PPL mendewasakan cara berfikir dan meningkatkan daya 
penalaran mahasiswa dalam melakukan penelaahan, perumusan dan 
pemecahan masalah pendidikan.  
4. Kegiatan PPL memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk menerapkan 
dan mengembangkan ilmu serta keterampilan yang dimiliki dalam kegiatan 
pembelajaran. 
 
B. Saran 
Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan koreksi demi perbaikan 
program PPL tahun mendatang, diantaranya: 
1. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Menjalin komunikasi yang lebih intensif terhadap pihak sekolah 
sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. 
b. Dalam kegiatan pengajaran mikro hendaknya dipraktikkan pula 
mengajar kepada siswa SMA/SMK yang didatangkan ke kampus 
sehingga mahasiswa mendapatkan gambaran yang jelas sebelum terjun 
langsung dalam program PPL. Karena berlatih mengajar bersama siswa 
dengan berlatih mengajar bersama teman sebaya sangatlah berbeda.  
c. Adanya pemisahan antara pelaksanaan KKN dan PPL sehingga 
mahasiswa lebih fokus dalam kegiatan. 
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2. Bagi Sekolah 
a. Hubungan yang sudah terjalin antara pihak sekolah dan UNY 
hendaknya lebih ditingkatkan dengan saling memberi masukan antara 
kedua belah pihak. 
b. Disiplin seluruh warga sekolah sebaiknya lebih ditingkatkan sehingga 
seluruh kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan 
yang telah direncanakan.  
3. Bagi mahasiswa 
a. Mahasiswa harus mampu untuk menggunakan berbagai macam model/ 
metode pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. 
b. Mahasiswa harus memiliki persiapan yang matang untuk melaksanakan 
PPL baik dari segi manajemen waktu maupun manajemen kelas. Hal 
lain yang juga harus dipersiapkan adalah fisik dan mental yang baik.   
c. Mahasiswa harus mampu mengelola kelas dan siswa agar kegiatan 
belajar mengajar dapat kondusif. Pengelolaan kelas meliputi bagaimana 
mengkondisikan siswa agar siap untuk menerima pelajaran sampai pada 
tahap evaluasi. Dalam pengelolaan kelas, sedapat mungkin melibatkan 
siswa sebagai kelompok aktif bukan terpusat pada guru saja.  
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FORMAT OBSERVASI 
KONDISI SEKOLAH *) 
 
Universitas Negeri Yogyakarta 
Nama Sekolah : SMK Batik Perbaik Purworejo Nama Mahasiswa : Febriana Ekawati 
Alamat Sekolah : Jln. K.H.A. Dahlan 14  NIM     : 11403244075 
Purworejo   Fak/Jur/  : Ekonomi/Pend.Akuntansi 
No Aspek Yang 
Diamati 
Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
1 Kondisi Fisik 
Sekolah 
Lokasinya menggabung dengan TK Batik 
Perbaik karena satu yayasan 
Berada di pinggir jalan raya 
 
2 Potensi Siswa Juara olahraga voli, basket 
Juara taekwondo 
Lomba keterampilan siswa (LKS) 
 
3 Potensi Guru Sampai saat ini belum ada prestasi tertentu, 
namun guru membuat & mengembangkan 
modul mata pelajaran yang diampunya 
 
4 Potensi 
Karyawan 
Belum ada prestasi khusus pada karyawan 
SMK Batik Perbaik Purworejo 
Interaksi dengan siswa tinggi 
 
5 Fasilitas KBM, 
Media 
Buku cetak, komputer, netbook 
White board, spidol 
Ruang untuk proses KBM 
3 laboratorium komputer, 1 lab hardware 
software 
Laboratorium bahasa, akuntansi, 
administrasi perkantoran, pemasaran 
 
6 Perpustakaan Terdapat 1 perpustakaan dilantai 2 yang 
buku-bukunya tertata 
Sudah ada labeling 
 
7 Laboratorium Lab Akuntansi terdiri dari 2 ruangan, yaitu 
lab komputer akuntansi dan lab untuk 
mengerjakan praktik siklus akuntansi 
 
8 Bimbingan 
Konseling 
Ada pelajaran BK di kelas-kelas 
Ruang BK ada dua 
 
9 Bimbingan 
Belajar 
Membimbing siswa dengan membantu 
cara menyelesaikan tugas, 
Memberitahu materi pelajaran dengan 
poin-poin kuncinya. 
 
10 Ekstrakurikuler  PMR, voli, basket, mading, pramuka, 
taekwondo, desain grafis, marching band, 
kewirausahaan, english conversation club 
 
11 Organisasi dan 
Fasilitas Osis 
Terdapat ruang OSIS di lantai 2 difasilitasi 
satu komputer, satu printer, papan struktur 
organisasi OSIS, papan penugasan, almari 
tempat arsip 
 
12 Organisasi dan 
Fasilitas UKS 
Terdapat di lantai 1 dekat dengan lapangan 
Ada 3 tempat tidur dengan selimut 
Obat-obatan kurang memadai 
 
13 Administrasi Tertempel di papan-papan pengumuman 
inventarisasi kelas 
 
14 Karya Tulis 
Ilmiah Remaja 
Belum ada kegiatan karya tulis ilmiah 
remaja 
 
15 Karya Ilmiah 
Oleh Guru 
Belum ada yang membuat suatu karya 
ilmiah, tetapi membuat modul mata 
pelajaran yang diampu 
 
16 Koperasi Siswa Tidak ada koperasi, tetapi ada unit 
produksi berupa unit toko komputer, 
warnet, unit pertokoan, unit bank mini, 
unit foto kopi 
 
17 Tempat Ibadah Terdapat satu mushola kecil yang terbuka, 
kurang terawat 
Tidak ada sekat pembatas untuk laki-laki 
dan perempuan 
Terdapat perlengkapan sholat 
Terdapat sandal-sandal bakiak yang kurang 
tertata 
 
18 Kesehatan 
Lingkungan 
Terdapat tempat sampah disetiap depan 
kelas dan depan kamar mandi 
Ada pot tanaman didepan ruang guru, lab, 
kelas 
 
Dibelakang bangunan sekolah terdapat 
tempat penampungan barang rongsokan 
19 Lain-
Lain………. 
  
 
Catatan : sebagai bahan penyusunan program kerja KKN-PPL 
 
         
                 Yogyakarta, 1 Maret 2014 
   
OBSERVASI 
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
Universitas Negeri Yogyakarta 
Nama Mahasiswa : Febriana Ekawati   
NIM         : 11403244075 
Tgl Observasi    : Selasa, 5 Agustus 2014 
Pukul    : 11.30 – 12.30  
Tempat Praktik : Kelas XI AK 3 SMK 
Batik Perbaik Jl 
K.H.A Dahlan 14  
Fak/Jur/Prodi : Ekonomi/Pend.Akuntansi 
  
No Aspek yang diamati Deskripsi hasil pengamatan 
A Perangkat Pembelajaran   
  1. Kurikulum 2013 Kurikulum yang digunakan sudah sesuai 
dengan kurikulum dari pemerintah. 
  2. Silabus Silabus disusun dengan format tabel yang 
didalamnya berisi kompetensi inti, kompetensi 
dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran 
(saintifik), penilaian, alokasi waktu, dan 
sumber belajar.  
3. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dibuat 
berdasarkan silabus. Isi RPP sudah sesuai 
dengan silabus dan formatnya sudah benar. 
 
B Proses Pembelajaran   
  1. Membuka pelajaran Guru memulai pelajaran dengan mengucapkan 
salam, melakukan presensi siswa, serta 
menyampaikan pembelajaran yang akan 
dilakukan dan meminta siswa untuk segera 
menyiapkan alat-alat yang akan digunakan 
dalam pembelajaran. 
  2. Penyajian materi Materi yang disampaikan terdapat dalam diktat 
siswa dan penyampaiannya berurutan sesuai 
dengan apa yang ada di diktat. Guru 
menyampaikan materi dengan jelas. 
  3. Metode pembelajaran Guru menggunakan beberapa metode, antara 
lain adalah ceramah, tanya jawab dan 
demontrasi. 
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  4. Penggunaan bahasa Guru dalam mengajar menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang 
digunakan mudah dipahami dan suaranya 
lantang dan jelas. 
5. Penggunaan waktu Selama proses pembelajaran, waktu sangat 
diperhatikan agar materi dapat tersampaikan 
seluruhnya. Guru membatasi waktu siswa 
dalam maupun menjawab pertanyaan yang 
dilontarkan oleh guru sehingga pada akhir 
pelajaran guru dapat menyampaikan 
kesimpulan pembelajaran yang telah dilakukan. 
  
  
  
  
  
  
6. Gerak Ketika menjelaskan guru berada didepan kelas 
dan berkeliling memonitor kegiatan siswa. 
7. Cara memotivasi siswa Guru memotivasi siswa untuk memperhatikan 
pelajaran dengan memberikan pertanyaan 
tentang materi yang sedang diulas sehingga 
fokus siswa kembali kepada guru.  
8. Teknik bertanya Guru memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya dengan cara siswa harus 
mengangkat tangannya.  
9.Teknik penguasaan kelas Cara guru menguasai kelas yaitu dengan 
memanggil nama siswa yang tidak 
memperhatikan pelajaran, kemudian memberi 
pertanyaan. 
10. Penggunaan media Guru menggunakan papan tulis dan buku diktat 
sebagai media pembelajaran. 
11.Bentuk dan cara 
evaluasi 
Guru mengevaluasi siswa dengan memberikan 
pertanyaan yang langsung dijawab yang 
berkaitan dengan materi pembelajaran, dan 
pembahasan dilakukan secara bersama-sama. 
12. Menutup pelajaran Pelajaran ditutup dengan menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari kemudian guru 
memberikan tugas kepada siswa untuk 
membaca materi pertemuan berikutnya. 
Kegiatan pembelajaran ditutup dengan salam. 
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C Perilaku Siswa   
1. Perilaku siswa didalam kelas Saat berada di dalam kelas sebagian 
besar siswa memperhatikan guru saat 
menjelaskan, namun masih ada 
beberapa siswa yang berdiskusi di luar 
pelajaran.  
2. Perilaku siswa diluar kelas Para siswa ramah dan berperilaku 
sopan ketika bertemu dengan guru. 
Siswa dan guru terlihat seperti teman. 
Ketika jam istirahat banyak siswa 
duduk-duduk di depan kelas dan 
kantin. Saat jam istirahat kedua para 
siswa melakukan sholat dzuhur 
berjamaah. 
  
        Purworejo, 5 Agustus 2014 
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I II III IV V VI VII VIII IX
1 Penerjunan dan Penarikan 5,0 1,5 6,5
2 Rapat Administrasi Guru 3,5 3,5
3 Observasi Kelas 0,75 0,75
4 Konsultasi dengan Guru Pembimbing 3,0 2,0 3,5 2,0 2,0 4,0 4,0 20,5
5 Mencari dan Membuat Materi Ajar 4,75 3,0 5,0 5,0 2,0 19,75
6 Membuat dan Merevisi RPP 8,5 6,0 10,0 8,5 5,0 38,0
7 Menyiapkan Dokumen dan Persiapan Mengajar 2,0 2,0 4,0 3,0 2,0 13,0
8 PPL 8,0 8,0 2,0 8,0 26,0
9 Evaluasi Oleh Guru Pembimbing 2,0 1,0 1,0 1,0 5,0
10 Membuat Administrai Guru 5,0 8,0 10,0 10,0 33,0
12 Mengoreksi Hasil Siswa 3,0 4,0 8,0 5,0 20,0
13 Mengolah Nilai 3,0 2,0 6,0 4,0 5,0 20,0
14 Piket Guru 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 21,0
15 Membuat Laporan PPL 5,0 10,0 10,0 25,0
16 Bimbingan dengan Dosen Pembimbing PPL 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0
17 Halal bi Halal, Upacara Rutin, Upacara HUT RI 1,5 4,00 0,75 0,75 0,75 7,75
TOTAL JAM PPL 5,0 3,5 20,5 38,5 41,0 44,0 48,3 35,3 31,8 267,75
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MATRIK KERJA PPL UNY 2014
SMK BATIK PERBAIK PURWOREJO
NO KEGIATAN PPL
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Alamat: Jalan KHA. Dahlan 14 Telp./Fax. 0275.321407 Purworejo 54111
http://www.smkbatikpwr.net   e-mail : smkbatikpwrj@gmail.com
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Universitas Negeri 
Yogyakarta 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY 
TAHUN 2014 
(1 Maret 2014) 
 
 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
   
Nama Sekolah  : SMK Batik Perbaik Purworejo    Nama Mahasiswa   : Febriana Ekawati  
Alamat Sekolah  : Jalan K.H.A Dahlan 14 Purworejo    NIM    : 11403244075 
Guru Pembimbing  : Ika Wardhani, S.E      Fak/Jur/Prodi    : Ekonomi/Pend.Akuntansi/Pend.Akuntansi 
           Dosen Pembimbing PPL : Adeng Pustikaningsih, M.Si 
No. Hari/ 
Tanggal 
Pukul Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Sabtu, 1 Maret 
2014 
09.00-14.00 Penyerahan PPL UNY 
2014 ke SMK Batik 
Perbaik Purworejo 
Serah terima dilanjutkan dengan penjelasan kondisi 
sekolah, pembelajaran di sekolah, pembagian guru 
pembimbing dan observasi sekolah. Dihadiri kepala 
sekolah Bp Sujatmiko, waka kurikulum Bp Agus, 15 
mahasiswa, 1 DPL Ibu Enny, 1 pendamping dosen, dan 
2 guru SMK Batik Perbaik Purworejo. 
  
                     Purworejo, 1 Maret 2014 
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LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY  
TAHUN 2014 
MINGGU KE II (14 – 20 Juli 2014) 
 
 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
 
Nama Sekolah  : SMK Batik Perbaik Purworejo    Nama Mahasiswa   : Febriana Ekawati  
Alamat Sekolah  : Jalan K.H.A Dahlan 14 Purworejo    NIM    : 11403244075 
Guru Pembimbing  : Ika Wardhani, S.E      Fak/Jur/Prodi    : Ekonomi/Pend.Akuntansi/Pend.Akuntansi 
           Dosen Pembimbing PPL : Adeng Pustikaningsih, M.Si 
No. 
Hari/ 
Tanggal 
Pukul Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Sabtu, 19 Juli 
2014 
09.00 – 12.30 Rapat Pembahasan 
Administrasi 
Pembelajaran  
Dihadiri oleh kepala sekolah Bp Sujatmiko, 
Waka Kurikulum Bp Agus, bapak/ibu  guru 
mata pelajaran dan mahasiswa. Pembagian 
mata pelajaran yang akan diajarkan.  
  
                
                           Purworejo, 19 Juli 2014 
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LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY  
TAHUN 2014 
MINGGU KE III ( 4 – 10 Agustus 2014) 
 
 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
 
Nama Sekolah  : SMK Batik Perbaik Purworejo    Nama Mahasiswa   : Febriana Ekawati  
Alamat Sekolah  : Jalan K.H.A Dahlan 14 Purworejo    NIM    : 11403244075 
Guru Pembimbing  : Ika Wardhani, S.E      Fak/Jur/Prodi    : Ekonomi/Pend.Akuntansi/Pend.Akuntansi 
           Dosen Pembimbing PPL : Adeng Pustikaningsih, M.Si 
No. Hari/ Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 4 Agustus 
2014 
Upacara Halal Bi 
Halal di SMK Batik 
Perbaik  
Ikrar halal bi halal antara siswa dengan guru dan 
mahasiswa PPL UNY 2014, dilanjutkan berjabat 
tangan dengan seluruh peserta.  
  
  Konsultasi dengan 
Guru Pembimbing 
Pertemuan perdana dengan Ibu Ika Wardhani 
untuk membahas terkait PPL dan observasi.  
Belum mengetahui guru 
pembimbingnya 
Bertanya dengan guru 
piket 
  Persiapan RPP I Membuat RPP I sampai  kegiatan pembelajaran. Bingung sistematikanya Melihat format  
2 Selasa, 5 Agustus 
2014 
Mencari materi ajar Mencari dan mempelajari berbagai referensi 
buku di perpustakaan sekolah  
Bingung memilih buku 
mana yang akan dipakai  
Memilah berdasarkan 
materi dan soal 
  Pembuatan materi   Menuliskan materi ajar dalam RPP   
  Observasi PPL  Observasi di kelas XI AK 3 bersama guru 
pembimbing, ada 32 siswa.  
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LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY  
TAHUN 2014 
MINGGU KE III ( 4 – 10 Agustus 2014) 
 
 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
 
No. Hari/ Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
  Kelanjutan RPP I  Melanjutkan sampai instrumen penilaian 
pengetahuan dan keterampilan.  
  
3 Rabu, 6 Agustus  Menyelesaikan RPP  Mempersiapkan soal dan kunci jawaban RPP I   
4 Kamis, 7 Agustus  Konsultasi RPP Mengkonsultasikan RPP yang akan digunakan   
5 Jum’at, 8 Agustus  Revisi RPP  Merevisi intrumen penilaian yang masih salah   
6 Sabtu, 9 Agustus  Konsultasi RPP  Mengefikskan RPP. Guru menyetujui.   
7 Minggu, 10 
Agustus 2014 
Mempelajari materi 
dan metode 
Mempelajari materi ajar dan metode 
pembelajaran yangakan dipakai.  
  
                       
                    Purworejo, 10 Agustus 2014 
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LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY  
TAHUN 2014 
MINGGU KE IV ( 11 - 17 Agustus 2014) 
 
 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
 
Nama Sekolah  : SMK Batik Perbaik Purworejo    Nama Mahasiswa   : Febriana Ekawati  
Alamat Sekolah  : Jalan K.H.A Dahlan 14 Purworejo    NIM    : 11403244075 
Guru Pembimbing  : Ika Wardhani, S.E      Fak/Jur/Prodi    : Ekonomi/Pend.Akuntansi/Pend.Akuntansi 
           Dosen Pembimbing PPL : Adeng Pustikaningsih, M.Si 
No. Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 11 
Agustus 2014 
Mengajar di XI AK 3 Selama 3 jam pelajaran, dengan praktik 
mengajar terbimbing, 32 siswa  
Masih kurang percaya diri dan 
materi yang disampaikan 
kurang terstruktur.  
Berusaha tegas dan belajar 
terstruktur di kelas 
selanjutnya.  
  Mengajar di XI AK 2 Selama 3 jam pelajaran, dengan praktik 
mengajar terbimbing, 32 siswa 
Berbeda pencapaian materi 
dengan kelas sebelumnya 
karena lebih terstruktur 
Mengejar materi di 
pertemuan selanjutnya 
  Evaluasi mengajar  Memberikan masukan, guru menyarankan 
menyampaikan materi pelan dan terstruktur.  
Penyampaian materi terlalu 
cepat  
Memperbaiki di 
pertemuan berikutnya 
  Persiapan RPP II Pembuatan RPP dan materi ajar    
2 Selasa, 12 
Agustus 2014 
Bimbingan dengan 
DPL PPL  
Bertemu dengan dosen pembimbing di SMK 
Sawunggalih 
Tempatnya jauh  Berdiskusibimbingan 
selanjutnya di SMK Batik  
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LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY  
TAHUN 2014 
MINGGU KE IV ( 11 - 17 Agustus 2014) 
 
 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
 
No. Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
  Persiapan mengajar  Mempelajari materi yang akan diajarkan   
  Mengajar di XI AK 3 Melanjutkan materi selanjutnya dan 
membahas tugas, 29 siswa 
Ada soal yang belum diketahui 
oleh mahasiswa 
Mencoba berdiskusi 
dengan siswa 
  Evaluasi mengajar  Sharing dengan guru pembimbing materi 
yang akan diajarkan pertemuan selanjutnya.  
  
3 Rabu, 13 
Agustus 2014 
Piket guru  Melaksanakan shift piket guru, 
menerangkan prosedur izin ke siswa 
Belum mengetahui tugas guru 
piket 
Bertanya teman dan guru 
yang piket 
  Mengoreksi hasil 
pekerjaan siswa 
Mengoreksi tugas yang diberikan pada 
pertemuan ke 2 
  
4 Kamis, 14 
Agustus 2014 
Mengolah nilai tugas  Memasukkan nilai siswa dalam lembar 
penilaian yang dipegang mahasiswa 
  
5 Jum’at, 15 
Agustus 2014 
Persiapan RPP III Membuat RPP pertemuan 3 dengan materi 
contoh soal transaksi perusahaan dagang 
   
6 Sabtu, 16 
Agustus 2014 
Persiapan Mengajar   
XI AK 2 
Membaca kembali materi yang telah 
berlangsung di kelas sebelumnya 
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LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY  
TAHUN 2014 
MINGGU KE IV ( 11 - 17 Agustus 2014) 
 
 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
 
No. Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
  Mengajar di XI AK 2 Melanjutkan materi sebelumnya,    
  Membuat Soal  Membuat soal dan instrumen penilaian    
  Konsultasi RPP Mengkonsultasikan materi dan soal    
7 Minggu, 17 
Agustus 2014 
Upacara HUT RI  Mengikuti upacara di sekolah dan di 
Lapangan Cangkrep mendampingi siswa 
  
  Persiapan mengajar  Mempelajari soal serta memperbanyak soal    
                      
                    Purworejo, 17 Agustus 2014 
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LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY  
TAHUN 2014 
MINGGU KE V ( 18 - 24 Agustus 2014) 
 
 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
 
Nama Sekolah  : SMK Batik Perbaik Purworejo    Nama Mahasiswa   : Febriana Ekawati  
Alamat Sekolah  : Jalan K.H.A Dahlan 14 Purworejo    NIM    : 11403244075 
Guru Pembimbing  : Ika Wardhani, S.E      Fak/Jur/Prodi    : Ekonomi/Pend.Akuntansi/Pend.Akuntansi 
           Dosen Pembimbing PPL : Adeng Pustikaningsih, M.Si 
No. 
Hari/ 
Tanggal 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 18 
Agustus 2014 
Mengajar di XI AK 3 Selama 3 jam pelajaran, dengan praktik 
mengajar terbimbing  
Soal latihan ada yang 
menggunakan kata-kata ambigu 
Menjelaskan dengan kata-
kata sendiri 
  Mengajar di XI AK 2 Selama 3 jam pelajaran,  Soal latihan ada yang 
menggunakan kata-kata ambigu 
Menjelaskan dengan kata-
kata sendiri 
  Evaluasi mengajar  Memberikan masukan, guru menyarankan 
untuk ulangan harian minggu depan.  
  
  Persiapan RPP IV Pembuatan RPP dan materi ajar ke IV    
2 Selasa, 19 
Agustus 2014 
Persiapan mengajar  Mempelajari materi yang akan diajarkan   
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LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY  
TAHUN 2014 
MINGGU KE V ( 18 - 24 Agustus 2014) 
 
 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
 
No. 
Hari/ 
Tanggal 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
  Mengajar di XI AK 3 Melanjutkan materi selanjutnya dan 
membahas latihan ulangan  
  
3 Rabu, 20 
Agustus 2014 
Piket guru  Melaksanakan shift piket guru, 
menerangkan prosedur izin ke siswa 
  
4  Kamis, 21 
Agustus 2014 
Mengoreksi hasil 
pekerjaan siswa 
Mengoreksi soal latihan ulangan yang 
diberikan pada pertemuan ke 3 
  
  Mengolah nilai tugas  Memasukkan nilai siswa dalam lembar 
penilaian yang dipegang mahasiswa 
  
5 Jum’at, 22 
Agustus 2014 
Persiapan RPP V 
(ulangan harian) 
Membuat RPP V dan kisi-kisi ulangan teori 
dan praktik menjurnal 
   
6 Sabtu, 23 
Agustus 2014 
Persiapan Mengajar   
XI AK 2 
Membaca kembali materi yang telah 
berlangsung di kelas sebelumnya 
  
  Mengajar di XI AK 2 Membahas soal latihan ulangan    
 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY  
TAHUN 2014 
MINGGU KE V ( 18 - 24 Agustus 2014) 
 
 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
 
No. 
Hari/ 
Tanggal 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
  Membuat soal  Membuat soal dan instrumen penilaian    
  Konsultasi RPP Mengkonsultasikan soal yang telah dibuat    
7 Minggu, 24 
Agustus 2014  
Persiapan mengajar  Mempelajari materi dan soal serta 
memperbanyak soal  
  
                          
                    Purworejo, 24 Agustus 2014 
 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY  
TAHUN 2014 
MINGGU KE VI ( 25 - 31 Agustus 2014) 
 
 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
 
Nama Sekolah  : SMK Batik Perbaik Purworejo    Nama Mahasiswa   : Febriana Ekawati  
Alamat Sekolah  : Jalan K.H.A Dahlan 14 Purworejo    NIM    : 11403244075 
Guru Pembimbing  : Ika Wardhani, S.E      Fak/Jur/Prodi    : Ekonomi/Pend.Akuntansi/Pend.Akuntansi 
           Dosen Pembimbing PPL : Adeng Pustikaningsih, M.Si 
No. 
Hari/ 
Tanggal 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 25 
Agustus 2014 
Mengajar di XI AK 3 Ulangan harian KD 1, 28 siswa  Tidak bisa menunggui kelas  Meminta bantuan guru 
pembimbing  
  Mengajar di XI AK 2 Ulangan harian KD 1, 26 siswa Tidak bisa menunggui kelas  Meminta bantuan guru 
pembimbing  
  Persiapan RPP KD 2 Pembuatan RPP dan materi ajar KD 2   
2 Selasa, 26 
Agustus 2014 
Persiapan mengajar  Mempelajari materi yang akan diajarkan   
  Konsultasi RPP Mengkonsultasi RPP yang akan diterapkan   
  Mengajar di XI AK 3 Melanjutkan materi KD 2    
 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY  
TAHUN 2014 
MINGGU KE VI ( 25 - 31 Agustus 2014) 
 
 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
 
No. 
Hari/ 
Tanggal 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
  Evaluasi mengajar Pengarahan materi agar sesuai dengan silabi   
3 Rabu, 27 
Agustus 2014 
Piket guru  Melaksanakan shift piket guru, 
menerangkan prosedur izin ke siswa 
  
  Mengoreksi ulangan Mengoreksi ulangan 11 AK 2   
4  Kamis, 28 
Agustus 2014 
Mengoreksi hasil 
pekerjaan siswa 
Mengoreksi ulangan 11 AK 3   
  Mengolah nilai 
ulangan 
Memasukkan nilai siswa 11 AK 2 dan 11 
AK 3 dalam lembar penilaian yang dipegang 
mahasiswa, membuat analisis butir soal 
  
5 Jum’at, 29 
Agustus 2014 
Persiapan RPP 
(remidi) 
Membuat RPP dan kisi-kisi ulangan susulan  
dan remidi teori dan praktik menjurnal 
   
6 Sabtu, 30 
Agustus 2014 
Persiapan Mengajar   
XI AK 2 
Membaca kembali materi yang telah 
berlangsung di kelas sebelumnya 
  
 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY  
TAHUN 2014 
MINGGU KE VI ( 25 - 31 Agustus 2014) 
 
 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
 
No. 
Hari/ 
Tanggal 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
  Mengajar di XI AK 2 Membahas materi lanjutan jurnal khusus    
  Membuat soal  Membuat soal dan penilaian remidi   
  Konsultasi RPP Mengkonsultasikan soal yang telah dibuat    
7 Minggu, 31 
Agustus 2014  
Persiapan mengajar  Mempelajari materi dan soal serta 
memperbanyak soal  
  
  Membuat administrasi 
guru 
Membuat prota, prosem, minggu efektif, 
jadwal minor, mengedit silabus 
  
                          
                    Purworejo, 31 Agustus 2014 
  
 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY  
TAHUN 2014 
MINGGU KE VII ( 1 – 7 September 2014) 
 
 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
 
Nama Sekolah  : SMK Batik Perbaik Purworejo    Nama Mahasiswa   : Febriana Ekawati  
Alamat Sekolah  : Jalan K.H.A Dahlan 14 Purworejo    NIM    : 11403244075 
Guru Pembimbing  : Ika Wardhani, S.E      Fak/Jur/Prodi    : Ekonomi/Pend.Akuntansi/Pend.Akuntansi 
           Dosen Pembimbing PPL : Adeng Pustikaningsih, M.Si 
No. 
Hari/ 
Tanggal 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 1 Sept 
2014 
Upacara bendera rutin Diikuti oleh guru dan karyawan, mahasiswa 
ppl uny dan ump, dan siswa  
  
  Mengajar di XI AK 3 Remidi, ulangan susulan dan pembelajaran 
materi KD 2 
Kesulitan mengatur 
waktu  
Pembagian waktu ulangan 
susulan remidi dan materi KD 2 
  Mengajar di XI AK 2 Remidi, ulangan susulan dan pembelajaran 
materi KD 2 
Kesulitan mengatur 
waktu  
Pembagian waktu ulangan 
susulan remidi dan materi KD 2 
  Persiapan RPP KD 2 Pembuatan RPP dan materi ajar KD 2   
2 Selasa, 2 Sept 
2014 
Persiapan mengajar  Mempelajari materi yang akan diajarkan   
  Konsultasi RPP Mengkonsultasi RPP yang akan diterapkan   
 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY  
TAHUN 2014 
MINGGU KE VII ( 1 – 7 September 2014) 
 
 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
 
No. 
Hari/ 
Tanggal 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
  Mengajar di XI AK 3 Melanjutkan materi KD 2    
  Evaluasi mengajar Pengarahan materi agar sesuai dengan silabi   
3 Rabu, 3 Sept 
2014 
Piket guru  Melaksanakan shift piket guru, memberikan 
tugas di kelas yang kosong 
  
  Bimbingan DPL PPL Bimbingan dan konsultasi DPL PPL tentang 
ujian ppl 
  
  Mengoreksi ulangan Mengoreksi ulangan dan remidi 11 AK 2   
4  Kamis, 4 Sept 
2014 
Mengoreksi hasil 
pekerjaan siswa 
Mengoreksi ulangan dan remidi 11 AK 3   
  Mengolah nilai 
ulangan dan remidi 
Memasukkan nilai siswa 11 AK 2 dan 11 
AK 3 dalam lembar penilaian yang dipegang 
mahasiswa, membuat lembar perbaikan 
  
5 Jum’at, 5 Sept Membuat administrasi Melengkapi administrasi guru yang telah    
 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY  
TAHUN 2014 
MINGGU KE VII ( 1 – 7 September 2014) 
 
 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
 
No. 
Hari/ 
Tanggal 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
2014 guru  dilakukan 
  Membuat laporan ppl Membuat halaman sampai pendahuluan   
6 Sabtu, 6 Sept 
2014 
Persiapan Mengajar   
XI AK 2 
Membaca kembali materi yang telah 
berlangsung di kelas sebelumnya 
  
  Mengajar di XI AK 2 Membahas materi lanjutan jurnal khusus    
  Merevisi RPP Memperbaharui RPP yang ada   
7 Minggu, 7 
Sept 2014  
Membuat administrasi 
guru 
Membuat prota, prosem, minggu efektif, 
jadwal minor, mengedit silabus 
  
                   
                Purworejo, 7 September 2014 
  
 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY  
TAHUN 2014 
MINGGU KE VIII ( 8 - 14 September 2014) 
 
 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
 
Nama Sekolah  : SMK Batik Perbaik Purworejo    Nama Mahasiswa   : Febriana Ekawati  
Alamat Sekolah  : Jalan K.H.A Dahlan 14 Purworejo    NIM    : 11403244075 
Guru Pembimbing  : Ika Wardhani, S.E      Fak/Jur/Prodi    : Ekonomi/Pend.Akuntansi/Pend.Akuntansi 
           Dosen Pembimbing PPL : Adeng Pustikaningsih, M.Si 
No. 
Hari/ 
Tanggal 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 8 Sept 
2014 
Upacara bendera rutin Diikuti oleh guru dan karyawan, mahasiswa 
ppl uny dan ump, dan siswa  
  
  Membuat administrasi 
guru 
Membuat lembar penilaian keseluruhan   
2 Selasa, 9 Sept 
2014 
Membuat administrasi 
guru 
Menyelesaikan penilaian siswa dan anbuso   
3 Rabu, 10 Sept 
2014 
Piket guru  Melaksanakan shift piket guru, memberikan 
tugas di kelas yang kosong 
  
  Konsultasi dengan 
guru pembimbing 
Mengkonsultasikan perangkat administrasi 
pembelajaran yang telah dbuat 
  
 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY  
TAHUN 2014 
MINGGU KE VIII ( 8 - 14 September 2014) 
 
 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
 
No. 
Hari/ 
Tanggal 
Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
4  Kamis, 11 
Sept 2014 
Mengolah nilai 
keseluruhan 
Memasukkan nilai dalam lembar penilaian   
5 Jum’at, 12 
Sept 2014 
Membuat administrasi 
guru  
Melengkapi administrasi guru     
  Membuat laporan ppl Membuat bab II   
6 Sabtu, 13 Sept 
2014 
Membuat administrasi 
guru  
Melengkapi lembar penilaian siswa   
7 Minggu, 14 
Sept 2014  
Membuat laporan ppl Membuat lembar observasi sekolah dan 
kelas 
  
                Purworejo, 14 September 2014 
  
 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY  
TAHUN 2014 
MINGGU KE IX ( 15 - 20 September 2014) 
 
 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
 
Nama Sekolah  : SMK Batik Perbaik Purworejo    Nama Mahasiswa   : Febriana Ekawati  
Alamat Sekolah  : Jalan K.H.A Dahlan 14 Purworejo    NIM    : 11403244075 
Guru Pembimbing  : Ika Wardhani, S.E      Fak/Jur/Prodi    : Ekonomi/Pend.Akuntansi/Pend.Akuntansi 
           Dosen Pembimbing PPL : Adeng Pustikaningsih, M.Si 
No. Hari/ Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 15 Sept 
2014 
Upacara bendera rutin 
dan pamitan 
Diikuti oleh guru dan karyawan, mahasiswa 
ppl uny dan ump, dan siswa  
  
  Membuat administrasi 
guru 
Membuat laporan penilaian kelas XI AK 2 
dan 3 sikap, pengetahuan dan keterampilan 
  
  Konsultasi guru 
dengan pembimbing 
Membahas pengumpulan laporan 
administrasi pembelajaran 
  
2 Selasa, 16 Sept 
2014 
Membuat administrasi 
guru 
Membuat analisis ketuntasan belajar KD 1   
  Membuat laporan ppl Membuat bab III   
  Konsultasi dg guru  Meminta tanda tangan untuk administrasi   
3 Rabu, 17 Sept Piket guru  Melaksanakan shift piket guru, mengawasi   
 
Universitas Negeri 
Yogyakarta 
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL UNY  
TAHUN 2014 
MINGGU KE IX ( 15 - 20 September 2014) 
 
 
 
F02 
Untuk 
Mahasiswa 
 
No. Hari/ Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
2014 peminjaman alat pembelajaran 
  Membuat laporan ppl Membuat laporan mingguan I sampai III   
4  Kamis, 18 Sept Membuat laporan ppl  
 
Membuat lembar observasi kelas 
 
  
  Konsultasi DPL PPL Mengkonsultasikan laporan ppl   
5 Jum’at, 19 Sept 
2014 
Membuat laporan ppl Membuat laporan mingguan ke IV - VII    
6 Sabtu, 20 Sept  Penarikan PPL  Pelepasan 15  mahasiswa   
  Membuat laporan ppl Membuat laporan mingguan ke VII -  IX   
               Purworejo, 20 September 2014 
  
MINGGU 6 13 20 27 1 MINGGU 3 10 17 24 31 MINGGU 7 14 21 28
SENIN 7 14 21 28 SENIN 4 11 18 25 SENIN 1 8 15 22 29
SELASA 1 8 15 22 29 SELASA 5 12 19 26 SELASA 2 9 16 23 30
RABU 2 9 16 23 30 RABU 6 13 20 27 RABU 3 10 17 24
KAMIS 3 10 17 24 31 KAMIS 7 14 21 28 KAMIS 4 11 18 25
JUM'AT 4 11 18 25 JUM'AT 1 8 15 22 29 JUM'AT 5 12 19 26
SABTU 5 12 19 26 SABTU 2 9 16 23 30 SABTU 6 13 20 27
- - - 12 Juli Tahun Pelajaran 2014-2015 Libur Setelah Iedul Fitri
14 - 16 Juli Masa Orientasi Siswa 17 Agust Upacara HUT Kemerdekaan RI
17 - 19 Juli Pesantren Kilat
21 - 26 Juli Libur Sebelum Hari Raya Idul Fitri 
28 - 29 Juli Hari Raya Iedul Fitri
MINGGU 5 12 19 26 MINGGU 2 9 16 23 30 MINGGU 7 14 21 28
SENIN 6 13 20 27 SENIN 3 10 17 24 SENIN 1 8 15 22 29
SELASA 7 14 21 28 SELASA 4 11 18 25 SELASA 2 9 16 23 30
RABU 1 8 15 22 29 RABU 5 12 19 26 RABU 3 10 17 24 31
KAMIS 2 9 16 23 30 KAMIS 6 13 20 27 KAMIS 4 11 18 25
JUM'AT 3 10 17 24 31 JUM'AT 7 14 21 28 JUM'AT 5 12 19 26
SABTU 4 11 18 25 SABTU 1 8 15 22 29 SABTU 6 13 20 27
1 Okt Upacara Hari Kesaktian Pancasila 10 Nop Upacara Hari Pahlawan Nasional 1 - 9 Des Ulangan Akhir Semester Gasal (Utama)
6 Okt Kegiatan Idhul Adha Di Sekolah 11 - 19 Des Ulangan Susulan Dan Persiapan
13 - 18 Okt Kegiatan Tengah Semester Gasal Penyerahan Buku Raport Sem. Gasal
25 Okt Tahun Baru Hijriyah 1435 H 20 Des Penyerahan Buku Raport Sem. Gasal
28 Okt Upacara Sumpah Pemuda 22 Des- 3 Jan Libur Akhir Semester Gasal
MINGGU 4 11 18 25 MINGGU 1 8 15 22 MINGGU 1 8 15 22 29
SENIN 5 12 19 26 SENIN 2 9 16 23 SENIN 2 9 16 23 30
SELASA 6 13 20 27 SELASA 3 10 17 24 SELASA 3 10 17 24 31
RABU 7 14 21 28 RABU 4 11 18 25 RABU 4 11 18 25
KAMIS 1 8 15 22 29 KAMIS 5 12 19 26 KAMIS 5 12 19 26
JUM'AT 2 9 16 23 30 JUM'AT 6 13 20 27 JUM'AT 6 13 20 27
SABTU 3 10 17 24 31 SABTU 7 14 21 28 SABTU 7 14 21 28
14 Jan Libur Peringatan Maulid Nabi 1435 H 2 - 7 Feb Perkiraan UKK 2 - 10 Maret Perkiraan Ujian Sekolah Teori
19 Feb Libur Tahun Baru Imlek 2565 21 Maret Hary Raya Nyepi ( Tahun Baru Saka 1937 )
23 Maret Ujian Teori Kejuruan SMK
MINGGU 5 12 19 26 1 MINGGU 3 10 17 24 31 MINGGU 7 14 21 28
SENIN 6 13 20 27 SENIN 4 11 18 25 SENIN 1 8 15 22 29
SELASA 7 14 21 28 SELASA 5 12 19 26 SELASA 2 9 16 23 30
RABU 1 8 15 22 29 RABU 6 13 20 27 RABU 3 10 17 24
KAMIS 2 9 16 23 30 KAMIS 7 14 21 28 KAMIS 4 11 18 25
JUM'AT 3 10 17 24 JUM'AT 1 8 15 22 29 JUM'AT 5 12 19 26
SABTU 4 11 18 25 SABTU 2 9 16 23 30 SABTU 6 13 20 27
3 April Libur Wafat Isa Almasih 2 Mei Upacara  Hari Pendidikan Nasional 2  Juni Libur Hari Raya Waisak 2559
13 - 15 April Ujian Nasional ( Utama ) 14 Mei Libur Kenaikan Isa Al-Masih 1 - 10 Juni Ulangan Akhir Semester Genap (Utama)
20 - 23 April Ujian Nasional ( Susulan ) 16 Mei Libur Isro Mi'roj 1435 H 11 - 16 Juni Ulangan Susulan Dan Persiapan
20 Mei Upacara Hari Kebangkitan Nasional Penyerahan Buku Raport Sem. Genap
17 Juni Pembagian Raport Semester Genap
22 Juni Libur Semester Genap
7 8
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1
Purworejo, 14 Juni 2014
040-KUR-F 
REV : 0 
SILABUS AKUNTANSI PERUSAHAAN DAGANG 
 
Satuan Pendidikan  :  SMK 
Bidang Keahlian  :  Bisnis dan Manajemen 
Program Keahlian  :  Keuangan 
Paket Keahlian  :  Akuntansi 
Kelas / Semester  :  XI / 1 
 
Kompetensi Inti: 
KI 1:  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2:  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3:  Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian dalam bidangkerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
KI 4:  Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
1.1. Mensyukuri  karunia Tuhan Yang 
Maha Esa, atas pemberian amanah 
untuk mengelola administrasi 
keuangan entitas. 
1.2. Mengamalkan ajaran agama dalam 
memanfaatkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi untuk menghasilkan 
informasi keuangan yang mudah 
dipahami, relevan, andal, dan dapat 
diperbandingkan. 
Perusahaan Dagang : 
1. Pengertian perusahaan 
dagang 
2. Ruang lingkup operasi 
dan karakteristik 
3. Jenis transaksi keuangan  
4. Klasifikasi transaksi 
keuangan 
 
 
 
 
 
Mengamati 
Mempelajari buku teks, 
bahan tayang maupun 
sumber lain tentang 
perusahaan dagang 
 
Menanya 
Merumuskan pertanyaan  
untuk mengidentifikasi 
masalah perusahaan dagang 
 
Mengeskplorasi 
Mengumpulkan data dan 
informasi tentang 
perusahaan dagang 
 
 
 
 
Tugas 
· Individu/ke 
lompok 
· Pemecahan 
masalah 
 
Observasi 
Ceklist lembar 
pengamatan 
sikap kegiatan 
individu/ 
kelompok 
 
Portofolio 
Laporan tertulis 
individu/ 
kelompok  
 
16 Jp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Buku 
Teks 
(Siswa) 
2. Buku 
Akun-
tansi 
untuk 
SMK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Memiliki motivasi internal dan 
menunjukkan rasa ingin tahu dalam 
menemukan, memahami 
pengetahuan dasar tentang 
perusahaan dagang. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggungjawab, santun, 
responsif dan pro-aktif dalam 
pembelajaran sehingga menjadi 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
motivasi internal dalam 
pembelajaran perusahaan dagang. 
2.3. Menghargai kerja individu dan 
kelompok serta mempunyai 
kepedulian yang tinggi dalam 
menjaga keselarasan lingkungan 
sosial, lingkungan kerja dan alam. 
Asosiasi 
· Menganalisis dan 
menyimpulkan informasi 
tentang perusahaan 
dagang 
· Menyimpulkan 
keseluruhan materi 
 
Komunikasi 
Menyampaikan laporan 
tentang Perusahaan dagang 
dan mempresentasikannya 
dalam bentuk tulisan dan 
lisan 
Tes 
Tes tertulis 
bentuk studi 
kasus dan/atau 
pilihan ganda  
 
 
 
 
 
3.1. Menjelaskan pengertian dan ruang 
lingkup operasi serta karakteristik 
perusahaan dagang. 
4.1 Mengidentifikasi karakteristik 
khusus perusahaan dagang. 
1.1. Mensyukuri  karunia Tuhan Yang 
Maha Esa, atas pemberian amanah 
untuk mengelola administrasi 
keuangan entitas. 
1.2. Mengamalkan ajaran agama dalam 
Penggunaan Daftar Akun 
(buku besar), Buku 
Harian dan Buku 
Pembantu: 
1. Daftar Akun (Rekening) 
Mengamati 
Mempelajari buku teks, 
bahan tayang maupun 
sumber lain tentang 
penggunaan daftar akun 
Tugas 
· Individu/ke 
lompok 
· Pemecahan 
16 Jp 
 
 
 
 
1. Buku 
Teks 
(Siswa) 
2. Buku 
Akun-
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
memanfaatkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi untuk menghasilkan 
informasi keuangan yang mudah 
dipahami, relevan, andal, dan dapat 
diperbandingkan. 
2. Jurnal Khusus dan 
Jurnal Umum 
3. Macam dan Bentuk 
Jurnal Khusus 
4. Buku Pembantu: 
Persediaan, Piutang 
Dagang, Utang Dagang. 
(buku besar), buku harian 
dan buku pembantu 
 
Menanya 
Merumuskan pertanyaan 
untuk mengidentifikasi 
masalah penggunaan daftar 
akun (buku besar), buku 
harian dan buku pembantu 
 
Mengeskplorasi 
Mengumpulkan data dan 
informasi tentang 
penggunaan daftar akun 
(buku besar), buku harian 
dan buku pembantu 
 
 
 
masalah 
 
Observasi 
Ceklist lembar 
pengamatan 
sikap kegiatan 
individu/ 
kelompok 
 
Portofolio 
Laporan tertulis 
individu/ 
kelompok  
 
Tes 
Tes tertulis 
bentuk studi 
kasus dan/atau 
pilihan ganda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tansi 
untuk 
SMK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Memiliki motivasi internal dan 
menunjukkan rasa ingin tahu dalam 
menemukan, memahami 
pengetahuan dasar tentang 
perusahaan dagang. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggungjawab, santun, 
responsif dan pro-aktif dalam 
pembelajaran sehingga menjadi 
motivasi internal dalam 
pembelajaran perusahaan dagang. 
2.3. Menghargai kerja individu dan 
kelompok serta mempunyai 
kepedulian yang tinggi dalam 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
menjaga keselarasan lingkungan 
sosial, lingkungan kerja dan alam. 
Asosiasi 
· Menganalisis dan 
menyimpulkan informasi 
tentang penggunaan 
daftar akun (buku besar), 
buku harian dan buku 
pembantu 
· Menyimpulkan 
keseluruhan materi 
 
Komunikasi 
Menyampaikan laporan 
tentang penggunaan daftar 
akun (buku besar), buku 
harian dan buku pembantu 
dan mempresentasikan-nya 
dalam bentuk tulisan dan 
lisan 
 
3.2. Menjelaskan penggunaan daftar 
akun (buku besar), buku harian dan 
buku pembantu untuk mencatat 
berbagai  transaksi keuangan 
perusahaan dagang. 
4.2 Menggunakan daftar akun (buku 
besar), buku harian dan buku 
pembantu untuk mencatat berbagai 
transaksi keuangan perusahaan 
dagang. 
 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
1.1. Mensyukuri  karunia Tuhan Yang 
Maha Esa, atas pemberian amanah 
untuk mengelola administrasi 
keuangan entitas. 
1.2. Mengamalkan ajaran agama dalam 
memanfaatkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi untuk menghasilkan 
informasi keuangan yang mudah 
dipahami, relevan, andal, dan dapat 
diperbandingkan. 
Ketentuan Bisnis untuk 
Perusahaan Dagang: 
1. Penyerahan hak 
kepemilikan 
barang/syarat 
penyerahan: 
· Free On Board 
(FOB) Shipping 
Point 
· Free On Board 
(FOB) Destination 
2. Insentif 
pelunasan/syarat 
pembayaran: 
· p/10, n/20 
· p/10, EOM 
 
Mengamati 
Mempelajari buku teks, 
bahan tayang maupun 
sumber lain tentang 
ketentuan bisnis untuk 
perusahaan dagang 
 
Menanya 
Merumuskan pertanyaan  
untuk mengidentifikasi 
masalah ketentuan bisnis 
untuk perusahaan dagang  
 
Mengeskplorasi 
Mengumpulkan data dan 
informasi tentang ketentuan 
bisnis untuk perusahaan 
dagang 
 
Tugas 
· Individu/ke-
lompok 
· Pemecahan 
masalah 
 
Observasi 
Ceklist lembar 
pengamatan 
sikap kegiatan 
individu/ 
kelompok 
 
Portofolio 
Laporan tertulis 
individu/ 
kelompok  
 
8 Jp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Buku 
Teks 
(Siswa) 
2. Buku 
Akun-
tansi 
untuk 
SMK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Memiliki motivasi internal dan 
menunjukkan rasa ingin tahu dalam 
menemukan, memahami 
pengetahuan dasar tentang 
perusahaan dagang. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggungjawab, santun, 
responsif dan pro-aktif dalam 
pembelajaran sehingga menjadi 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
motivasi internal dalam 
pembelajaran perusahaan dagang. 
2.3. Menghargai kerja individu dan 
kelompok serta mempunyai 
kepedulian yang tinggi dalam 
menjaga keselarasan lingkungan 
sosial, lingkungan kerja dan alam. 
Asosiasi 
· Menganalisis dan 
menyimpulkan informasi 
tentang ketentuan bisnis 
untuk perusahaan dagang 
· Menyimpulkan 
keseluruhan materi 
 
Komunikasi 
Menyampaikan laporan 
tentang ketentuan bisnis 
untuk perusahaan dagang 
dan mempresentasikan 
dalam bentuk tulisan dan 
lisan 
Tes 
Tes tertulis 
bentuk studi 
kasus dan/atau 
pilihan ganda  
 
 
 
 
 
3.3. Menjelaskan ketentuan bisnis yang 
berlaku terkait dengan penyerahan 
hak milik barang dan insentif 
pelunasan untuk perusahaan dagang. 
4.3 Menentukan hak milik barang 
dagangan dalam proses jual beli dan 
menghitung insentif pelunasan. 
1.1. Mensyukuri  karunia Tuhan Yang 
Maha Esa, atas keteraturan yang 
salah satunya melalui 
pengembangan berbagai 
Potongan Pemasaran, 
Retur & Pemotongan 
Harga : 
1. Potongan pemasaran : 
Mengamati 
Mempelajari buku teks, 
bahan tayang maupun 
sumber lain tentang 
Tugas 
· Individu/ke-
lompok 
8 JP 
 
 
 
1. Buku 
Teks 
(Siswa) 
2. Buku 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
keterampilan dalam akuntansi  
1.2. Menyadari kebesaran Tuhan Yang 
Maha Esa yang menciptakan 
pengetahuan yang salah satunya 
keteraturan melalui pengembangan 
berbagai keterampilan dalam 
akuntansi  
· Potongan kuantitas 
(quantity discount) 
· Potongan dagang 
(trade discount) 
2. Retur dan keringanan 
harga: 
· Retur barang 
dagangan ke penjual 
· Keringanan harga 
untuk barang yang 
tidak sesuai pesanan  
 
potongan pemasaran, retur 
& pemotongan harga 
 
Menanya 
Merumuskan pertanyaan  
untuk mengidentifikasi 
masalah potongan 
pemasaran, retur & 
pemotongan harga 
 
Mengeskplorasi 
Mengumpulkan data dan 
informasi tentang potongan 
pemasaran, retur & 
pemotongan harga 
 
 
 
 
· Pemecahan 
masalah 
 
Observasi 
Ceklist lembar 
pengamatan 
sikap kegiatan 
individu/ 
kelompok 
 
Portofolio 
Laporan tertulis 
individu/ 
kelompok  
 
Tes 
Tes tertulis 
bentuk studi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akuntans
i untuk 
SMK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Menunjukkan perilaku ilmiah (jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli, 
santun, ramah lingkungan, gotong 
royong)  dalam melakukan 
pembelajaran sehingga menjadi 
motivasi internal dalam 
pembelajaran akuntansi 
2.2. Menghargai kerja individu dan 
kelompok dalam pembelajaran 
sehari-hari sebagai wujud 
implementasi sikap proaktif dalam 
melakukan kegiatan akuntansi 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
3.4. Menjelaskan ketentuan bisnis yang 
berlaku terkait dengan potongan 
penjualan dan retur & keringanan 
harga 
Asosiasi 
· Menganalisis dan 
menyimpulkan informasi 
tentang potongan 
pemasaran, retur & 
pemotongan harga 
· Menyimpulkan 
keseluruhan materi 
 
Komunikasi 
Menyampaikan laporan 
tentang potongan 
pemasaran, retur & 
pemotongan harga dan 
mempresentasikan tulisan & 
lisan 
kasus dan/atau 
pilihan ganda  
4.4 Menghitung potongan penjualan 
dan retur & keringanan harga  
1.1. Mensyukuri  karunia Tuhan Yang 
Maha Esa, atas pemberian amanah 
untuk mengelola administrasi 
Informasi Persediaan 
Barang: 
1. Informasi keuangan 
Mengamati 
Mempelajari buku teks, 
bahan tayang maupun 
Tugas 
· Individu/ke-
16 Jp 
 
 
1. Buku 
Teks 
(Siswa) 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
keuangan entitas. 
1.2. Mengamalkan ajaran agama dalam 
memanfaatkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi untuk menghasilkan 
informasi keuangan yang mudah 
dipahami, relevan, andal, dan dapat 
diperbandingkan. 
perusahaan dagang: 
· Informasi 
persediaan barang 
· Informasi laba bruto 
· Informasi transaksi 
pembelian dan 
penjualan barang 
dagangan 
2. Penyediaan informasi 
persediaan barang: 
· Metode periodik 
(metode fisik) baik 
secara FIFO, LIFO, 
rata-rata sederhana, 
rata-rata tertimbang, 
dan pengenal 
/identifikasi *khusus 
· Metode perpetual 
sumber lain tentang 
informasi persediaan barang 
Menanya 
Merumuskan pertanyaan  
untuk mengidentifikasi 
masalah Informasi 
persediaan barang 
 
Mengeskplorasi 
Mengumpulkan data dan 
informasi tentang Informasi 
persediaan barang 
 
Asosiasi 
· Menganalisis dan 
menyimpulkan informasi 
· Menyimpulkan 
keseluruhan materi 
lompok 
· Pemecahan 
masalah 
 
Observasi 
Ceklist lembar 
pengamatan 
sikap kegiatan 
individu/ 
kelompok 
 
Portofolio 
Laporan tertulis 
individu/ 
kelompok  
 
Tes 
Tes tertulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Buku 
Akun-
tansi 
untuk 
SMK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Memiliki motivasi internal dan 
menunjukkan rasa ingin tahu dalam 
menemukan, memahami 
pengetahuan dasar tentang 
perusahaan dagang. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggungjawab, santun, 
responsif dan pro-aktif dalam 
pembelajaran sehingga menjadi 
motivasi internal dalam 
pembelajaran perusahaan dagang. 
2.3. Menghargai kerja individu dan 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
kelompok serta mempunyai 
kepedulian yang tinggi dalam 
menjaga keselarasan lingkungan 
sosial, lingkungan kerja dan alam. 
(metode permanen) 
baik secara FIFO, 
LIFO, rata-rata 
bergerak. 
3. Perbedaan metode 
periodik dan metode 
perpetual 
Komunikasi 
· Menyampaikan laporan 
tentang potongan 
pemasaran, retur & 
pemotongan harga dan 
mempresentasikan tulisan 
& lisan 
bentuk studi 
kasus dan/atau 
pilihan ganda  
 
 
3.5. Menjelaskan sistem periodik dan 
sistem perpetual dalam pencatatan 
persediaan barang dagangan dan 
menjelaskan perbedaan antara 
keduanya didasarkan pada transaksi-
transaksi perusahaan dagang. 
4.5 Mengidentifikasi perbedaan sistem 
periodik dan sistem perpetual 
didasarkan pada transaksi-transaksi 
khusus perusahaan dagang. 
                       Purworejo, 3 Agustus 2014  
  
RINCIAN MINGGU EFEKTIF 
NAMA SEKOLAH   : SMK Batik Perbaik Purworejo 
PROGRAM KEAHLIAN  : Keuangan 
KOMPETENSI KEAHLIAN  : Akuntansi 
MATA PELAJARAN  : Akuntansi Perusahaan Dagang 
TINGKAT    : XI  
SEMESTER    : Gasal 
TAHUN PELAJARAN  : 2014 / 2015 
 
KOMPETENSI INTI   : 
KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan  
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan 
langsung. 
I. RINCIAN MINGGU DALAM SEMESTER 
No 
Nama 
Bulan 
Banyaknya 
Jumlah Minggu Tidak 
Efektif 
Jumlah Minggu 
Efektif 
1 Juli 5 4 1 
2 Agustus 4 0 4 
3 September  4 0 4 
4 Oktober  5 0 5 
5 November 4 0 4 
6 Desember  5 2 3 
Jumlah  27 6 21 
 
Keterangan : 
· Jumlah minggu tidak efektif = 6 minggu efektif 
· Jumlah jam pelajaran efektif (21 – 5 Minggu = 16) 
· Jumlah Minggu Efektif  x Jumlah Jam Pelajaran = 16 x 4 jam per minggu 
                               =  64  jam pelajaran 
 
· Kegiatan selama Minggu efektif 
Bulan Juli  = MOPD dan Pesantren Kilat ( 1 Minggu ) 
Bulan Oktober = Kegiatan Tengah Semester ( 1 Minggu ) 
Bulan Desember = Kegiatan Ulangan Akhir Semester Gasal ( 2 Minggu ) 
   Kegiatan UAS Susulan dan Remidi (  1 Minggu ) 
 
II. DISTRIBUSI WAKTU 
No Kompetensi Dasar 
Alokasi 
Waktu 
1 
3.1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup operasi serta 
karakteristik perusahaan dagang. 
16 JP 
4.1. Mengidentifikasi karakteristik khusus perusahaan 
dagang.  
2 
3.2. Menjelaskan penggunaan daftar akun (buku besar), 
buku harian dan buku pembantu untuk mencatat 
berbagai  transaksi keuangan perusahaan dagang.  
16 JP 
4.2. Menggunakan daftar akun (buku besar), buku harian 
dan buku pembantu untuk mencatat berbagai transaksi 
keuangan perusahaan dagang.  
3 
3.3 Menjelaskan ketentuan bisnis yang berlaku terkait 
dengan penyerahan hak milik barang dan insentif 
pelunasan untuk perusahaan dagang.  8 JP 
4.3 Menentukan hak milik barang dagangan dalam proses 
jual beli dan menghitung insentif pelunasan.  
4 
3.4. Menjelaskan ketentuan bisnis yang berlaku terkait 
dengan potongan penjualan dan retur & keringan harga. 
8 JP 
4.4 Menghitung potongan penjualan, retur & keringan 
harga. 
5 
3.5. Menjelaskan sistem periodik & perpetual dalam 
pencatatan persediaan barang dan menjelaskan 
perbedaan keduanya didasarkan pada transaksi 
perusahaan dagang. 
16 JP 
4.5 Mengidentifikasi perbedaan sistem periodik & perpetual 
didasarkan pada transaksi khusus perusahaan dagang. 
Jumlah  64 JP 
      
        Purworejo, 3 Agustus 2014  
 
 
 
PROGRAM SEMESTER TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015 
Satuan Pendidikan  : SMK BATIK PERBAIK PURWOREJO 
Program / Komp.Keahlian : Keuangan / Akuntansi 
Mata Pelajaran  : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  :  XI / Gasal 
 
Kompetensi Inti : 
KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-
aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan  prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam 
bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
 
 
 
 
N
o 
KD Materi Pokok Indikator ∑ JP 
JULI 
AGUST
US 
SEPT OKTOBER NOP DESEMBER 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
1 
3.1. Menjelaskan 
pengertian dan 
ruang lingkup 
operasi serta 
karakteristik 
perusahaan 
dagang. 
Perusahaan 
Dagang: 
1. Pengertian 
perusahaan 
dagang 
2. Ruang 
lingkup 
operasi dan 
karakteristik 
3. Jenis 
transaksi 
keuangan 
4. Klasifikasi 
transaksi 
keuangan 
Mampu 
menjelaskan 
pengertian, 
ruang lingkup 
operasi serta 
karakteristik 
perusahaan 
dagang. 
16 
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4.1. Mengidentifikas
i karakteristik 
khusus 
perusahaan 
dagang.  
Mampu jenis 
dan klasifikasi 
transaksi 
keuangan  
 
 
 
 
            
            
            
 
 
N
o 
KD Materi Pokok Indikator ∑ JP 
JULI 
AGUST
US 
SEPT OKTOBER NOP DESEMBER 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
2 
3.2. Menjelaskan 
penggunaan 
daftar akun 
(buku besar), 
buku harian dan 
buku pembantu 
untuk mencatat 
berbagai  
transaksi 
keuangan 
perusahaan 
dagang.  
Penggunaan 
daftar akun 
(buku besar), 
buku harian 
dan buku 
pembantu : 
1. Daftar Akun 
(Rekening) 
2. Jurnal 
Khusus dan 
Jurnal 
Umum 
3. Macam dan 
Bentuk 
Jurnal 
Khusus 
Dapat 
menjelaskan 
penggunaan 
daftar akun 
(buku besar), 
buku harian dan 
buku pembantu 
untuk mencatat 
berbagai  
transaksi 
keuangan 
perusahaan 
dagang. 
16 
   
 4 4 4 4 
        
4.2 Menggunakan 
daftar akun 
(buku besar), 
Dapat 
menggunakan 
daftar akun 
           
 
 
N
o 
KD Materi Pokok Indikator ∑ JP 
JULI 
AGUST
US 
SEPT OKTOBER NOP DESEMBER 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
buku harian dan 
buku pembantu 
untuk mencatat 
berbagai 
transaksi 
keuangan 
perusahaan 
dagang.  
4. Buku 
Pembantu: 
Persediaan, 
Piutang 
Dagang, 
Utang 
Dagang. 
(buku besar), 
buku harian dan 
buku pembantu 
untuk mencatat 
berbagai 
transaksi 
keuangan 
perusahaan 
dagang. 
3.3. Menjelaskan 
ketentuan bisnis 
yang berlaku 
terkait dengan 
penyerahan hak 
milik barang dan 
insentif 
Ketentuan 
bisnis untuk 
perusahaan 
dagang: 
1. Penyerahan 
hak 
kepemilikan 
Dapat 
menjelaskan 
ketentuan bisnis 
yang berlaku 
terkait dengan 
penyerahan hak 
milik barang dan 
8 
       
 4 4 
      
 
 
N
o 
KD Materi Pokok Indikator ∑ JP 
JULI 
AGUST
US 
SEPT OKTOBER NOP DESEMBER 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
pelunasan untuk 
perusahaan 
dagang.  
barang/syarat 
penyerahan: 
· Free On 
Board 
(FOB) 
Shipping 
Point 
· Free On 
Board 
(FOB) 
Destination 
2. Insentif 
pelunasan/syar
at pembayaran 
· p/10, n/20 
· p/10, EOM 
insentif 
pelunasan untuk 
perusahaan 
dagang. 
4.3 Menentukan 
hak milik 
barang 
dagangan dalam 
proses jual beli 
dan menghitung 
insentif 
pelunasan.  
Dapat 
menentukan hak 
milik barang 
dagangan dalam 
proses jual beli 
dan menghitung 
insentif 
pelunasan. 
             
 
 
N
o 
KD Materi Pokok Indikator ∑ JP 
JULI 
AGUST
US 
SEPT OKTOBER NOP DESEMBER 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
4 
3.4. Menjelaskan 
ketentuan bisnis 
yang berlaku 
terkait dengan 
potongan 
penjualan dan 
retur & 
keringan harga. 
Potongan 
Pemasaran, 
Retur dan 
Pemotongan 
Harga :  
1. Potongan 
pemasaran : 
potongan 
kuantitas dan 
potongan 
dagang 
2. Retur dan 
keringanan 
harga  
Dapat 
menjelaskan 
ketentuan bisnis 
yang berlaku 
terkait dengan 
potongan 
penjualan dan 
retur & keringan 
harga. 
8 
         
 
4 4 
    
4.4 Menghitung 
potongan 
penjualan dan 
retur & 
keringan harga. 
Dapat 
menghitung 
potongan 
penjualan dan 
retur & keringan 
harga. 
 
         
 
    
 
 
N
o 
KD Materi Pokok Indikator ∑ JP 
JULI 
AGUST
US 
SEPT OKTOBER NOP DESEMBER 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
3.5. Menjelaskan 
sistem periodik 
dan sistem 
perpetual dalam 
pencatatan 
persediaan 
barang dagangan 
dan menjelaskan 
perbedaan antara 
keduanya 
didasarkan pada 
transaksi-
transaksi 
perusahaan 
dagang. 
Informasi 
Persediaan 
Barang: 
1. Informasi 
keuangan 
perusahaan 
dagang: 
· Informasi 
persediaan 
barang 
· Informasi 
laba bruto 
· Informasi 
transaksi 
pembelian, 
Dapat 
menjelaskan 
sistem periodik 
dan perpetual 
dalam 
pencatatan 
persediaan 
barang 
dagangan dan 
menjelaskan 
perbedaan 
keduanya 
didasarkan pada 
transaksi-
transaksi 
perusahaan 
16 
            
4 4 4 4 
 
 
N
o 
KD Materi Pokok Indikator ∑ JP 
JULI 
AGUST
US 
SEPT OKTOBER NOP DESEMBER 
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penjualan 
barang 
dagangan 
2. Penyediaan 
informasi 
persediaan 
barang: 
· Metode 
periodik 
(fisik) FIFO, 
LIFO, Rata-
rata 
sederhana, 
tertimbang, 
dan Pengenal 
/identifikasi  
dagang.  
4.5 Mengidentifikas
i perbedaan 
sistem periodik 
dan sistem 
perpetual 
didasarkan pada 
transaksi-
transaksi khusus 
perusahaan 
dagang. 
Dapat 
mengidentifikasi 
perbedaan 
sistem periodik 
dan sistem 
perpetual 
didasarkan pada 
transaksi khusus 
perusahaan 
dagang. 
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· Metode 
perpetual 
FIFO, LIFO, 
Rata-rata 
Bergerak. 
· Perbedaan 
metode 
periodik dan 
perpetual.  
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PROGRAM TAHUNAN  
 
Satuan Pendidikan : SMK Batik Perbaik Purworejo 
Program Studi Keahlian : Akuntansi 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Tingkat   : XI  
Tahun Pelajaran   : 2014 / 2015 
 
Kompetensi Inti:  
KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan  prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
 
 
Semester Kompetensi Dasar Materi Pokok 
Alokasi 
Waktu 
1 
3.1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup operasi serta 
karakteristik perusahaan dagang. 
Perusahaan dagang: 
1. Pengertian perusahaan dagang 
2. Ruang lingkup operasi dan karakteristik 
3. Jenis transaksi keuangan 
4. Klasifikasi transaksi keuangan 
16 JP 4.1. Mengidentifikasi karakteristik khusus perusahaan dagang.  
3.2. Menjelaskan penggunaan daftar akun (buku besar), buku 
harian dan buku pembantu untuk mencatat berbagai  
transaksi keuangan perusahaan dagang.  
Penggunaan daftar akun (buku besar), buku harian dan 
buku pembantu : 
1. Daftar Akun (Rekening) 
2. Jurnal Khusus dan Jurnal Umum 
3. Macam dan Bentuk Jurnal Khusus 
4. Buku Pembantu: Persediaan, Piutang Dagang, Utang 
Dagang. 
16 JP 4.2 Menggunakan daftar akun (buku besar), buku harian dan 
buku pembantu untuk mencatat berbagai transaksi 
keuangan perusahaan dagang.  
3.3. Menjelaskan ketentuan bisnis yang berlaku terkait dengan 
penyerahan hak milik barang dan insentif pelunasan untuk 
perusahaan dagang.  
 
 
Ketentuan bisnis untuk perusahaan dagang: 
1. Penyerahan hak kepemilikan barang/syarat penyerahan: 
· Free On Board (FOB) Shipping Point 
· Free On Board (FOB) Destination 
8 JP 
 
 
Semester Kompetensi Dasar Materi Pokok 
Alokasi 
Waktu 
4.3 Menentukan hak milik barang dagangan dalam proses jual 
beli dan menghitung insentif pelunasan.  
2. Insentif pelunasan/syarat pembayaran: 
· p/10, n/20 
· p/10, EOM 
3.4. Menjelaskan ketentuan bisnis yang berlaku terkait dengan 
potongan penjualan dan retur & keringan harga. 
Potongan pemasaran, retur dan pemotongan harga :  
1. Potongan pemasaran : potongan kuantitas dan potongan 
dagang 
2. Retur dan keringanan harga  
8 JP 
4.4 Menghitung potongan penjualan dan retur & keringan 
harga. 
3.5. Menjelaskan sistem periodik dan sistem perpetual dalam 
pencatatan persediaan barang dagangan dan menjelaskan 
perbedaan antara keduanya didasarkan pada transaksi-
transaksi perusahaan dagang. 
Informasi persediaan barang: 
1. Informasi keuangan perusahaan dagang: 
· Informasi persediaan barang 
· Informasi laba bruto 
· Informasi transaksi pembelian, penjualan barang 
dagangan 
 
2. Penyediaan informasi persediaan barang: 
· Metode periodik (metode fisik) FIFO, LIFO, Rata-rata 
sederhana, Rata-rata tertimbang, dan Pengenal 
/identifikasi  
16 JP 
4.5 Mengidentifikasi perbedaan sistem periodik dan sistem 
perpetual didasarkan pada transaksi-transaksi khusus 
perusahaan dagang. 
 
 
Semester Kompetensi Dasar Materi Pokok 
Alokasi 
Waktu 
· Metode perpetual FIFO, LIFO, Rata-rata Bergerak. 
· Perbedaan metode periodik dan metode perpetual.  
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 XI AK 2 4 JP 4 JP 
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XI AK 3  4 JP 4 JP 
 JUMLAH  8 JP 8 JP 
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1 12156 Almania Endhi A. √ √ A √ √ √ √ √ √ √ 1
2 12157 Ari Warastri √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 12159 Eka Diana Septi J. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 12160 Eka Yuliyanti √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 12161 Erni Fitriyani √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
6 12162 Esti Yuniati √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
7 12163 Firza Ventiana Rizky √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
8 12164 Hen Safriyani √ √ √ √ i √ i √ √ √ 2
9 12165 Inggit Setyo Rini √ √ √ i √ √ √ √ √ √ 1
10 12166 Kristina Yuniarti √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
11 12167 Meinita √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
12 12168 Monicha Dewi √ √ √ √ √ i √ √ √ √ 1
13 12169 Murni Asih √ √ √ √ √ √ S √ √ √ 1
14 12170 Mutia Nur Hanifah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 12171 Novita Sari √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
16 12172 Nur Rahma Yunita √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
17 12173 Nur Setya Handayani √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
18 12174 Octavia Wulandari √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
19 12175 Pujiasih √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
20 12176 Ramadlanur Khomsah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
21 12177 Rinta Juliana Puri A A A A A A A A A A 10
22 12178 Risa Yuniati √ i √ √ √ √ √ √ √ √ 1
23 12179 Rosita Dwi Wulandari √ √ √ √ √ √ √ √ i √ 1
24 12180 Siti Ni'matus Sa'idah √ √ √ √ i √ i √ √ √ 2
25 12181 Sukma Fazriyani √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
26 12182 Tri Sulis Setyawati √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
27 12183 Triyana Lestari √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
28 12184 Vina Ersita √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
29 12185 Wulan Oktaviani √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
30 12186 Zulaekhah Marlinawati √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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1 12187 Afiana Setyaningsih √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 12188 Alvi Amanah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 12189 Della Tri Erlitha √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 12190 Desy Tri Yuliana √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 12191 Diah Prastiwi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
6 12192 Dian Mardiyani √ √ √ √ √ S √ √ √ √ 1
7 12193 Diana Novita √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
8 12194 Eka Pratiwi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
9 12195 Elma Fania √ √ A A A √ A √ √ √ 4
10 12196 Githa Octavianingrum √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
11 12197 Jiwanti Suli Prisetia √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
12 12198 Lela Ratnasari √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
13 12199 Listiana √ √ √ i i √ i √ √ √ 3
14 12200 Mutiara Rafika W. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 12201 Nia Apriliyanti √ √ √ i i √ i √ √ √ 3
16 12202 Rifa Arnas √ √ √ i i √ i √ √ √ 3
17 12203 Rika Yuliana Asturi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
18 12204 Riya Dita Yanti √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
19 12205 Rini Hardiyanti √ √ A √ √ √ √ √ √ √ 1
20 12206 Rischa Christantia P √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
21 12207 Rista Yuniasari √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
22 12208 Riya Agustin √ √ √ i i √ i √ √ √ 3
23 12209 Rosita Putri √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
24 12210 Septi Wahyu Winanti √ √ S S √ √ √ √ √ √ 2
25 12211 Sinta Novita Dewi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
26 12212 Siti Nurjanah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
27 12213 Siti Yulaikha √ √ S S √ √ √ √ √ √ 2
28 12214 Tia Arum Panggesti A A A A A A A A A A 10
29 12215 Tri Surani √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
30 12216 Uni Puji Lestari √ √ A √ √ √ √ √ √ √ 1
31 12217 Wahyu Destarima √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
32 12218 Watik Gusti Padmi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
33 12219 Yuli Ardani √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
34 12358 Kartika Siwi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
33 33 28 26 29 32 28 33 33 33
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah  : SMK Batik Perbaik Purworejo 
Mata Pelajaran : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester : XI AK / 1  
Materi Pokok             : Pengantar Akuntansi Perusahaan Dagang 
Alokasi Waktu : 3 x 45 menit (135 menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di 
bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
1.1. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa, atas pemberian amanah untuk 
mengelola administrasi keuangan entitas. 
1.1.1. Selalu mengawali & mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. 
1.1.2. Mengucapkan salam sebelum & setelah pembelajaran. 
1.2. Mengamalkan ajaran agama dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk menghasilkan informasi keuangan yang mudah dipahami, 
relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.  
1.2.1. Dapat menerapkan ilmu yang didapatkan dengan baik dan benar 
serta berguna bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. 
2.1. Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa ingin tahu dalam 
menemukan, memahami pengetahuan dasar tentang perusahaan dagang.  
 2.1.1. Timbul rasa ingin tahu dalam diri siswa sehingga selalu termotivasi 
untuk mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, responsif dan 
pro-aktif dalam pembelajaran sehingga menjadi motivasi internal dalam 
pembelajaran perusahaan dagang.  
2.2.1. Berperilaku positif dalam segala hal, baik terhadap diri sendiri 
maupun pihak lain (jujur). 
2.2.2.  Tertib mengikuti pembelajaran sesuai aturan yang berlaku (disiplin).  
2.2.3. Berusaha melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya 
(tanggungjawab).  
2.2.4. Bersikap aktif untuk bertanya, menjawab, memperhatikan dan 
mencatat yang disampaikan (proaktif).  
2.3. Menghargai kerja individu dan kelompok serta mempunyai kepedulian yang 
tinggi dalam menjaga keselarasan lingkungan sosial, lingkungan kerja dan 
alam. 
2.3.1. Dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok dalam kelas. 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik dapat memanfaatkan serta menerapkan ilmu yang telah diterima 
dalam kehidupan sehari-hari.  
2. Peserta didik dapat termotivasi untuk belajar serta menerapkan nilai nilai moral 
baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain.  
3. Peserta didik dapat memahami kompetensi dasar dan materi-materi pokok yang 
akan dipelajari selama 1 semester kedepan.  
 
D. Materi Pembelajaran  
Pembahasan kompetensi dasar dan materi pokok yang terdapat dalam silabus.  
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran  : Scientific 
Strategi Pembelajaran  : Student Center  
Metode Pembelajaran  : Tanya jawab, ceramah singkat 
 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media   : Silabus  
2. Alat dan bahan : Spidol, papan tulis  
3. Sumber Belajar  :  
 a. Moelyati, dkk. 2007. Akuntansi 1B Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang. 
Jakarta : Yudhistira.  
b. Somantri, Hendi. 2011. Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang SMK Seri A. 
Bandung : Armico.  
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran  
Kegiatan Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
 
 
 
 
 
Pendahuluan 
1. Guru mengucapkan salam dan mengkondisikan 
siswa untuk berdoa bersama yang dipimpin oleh 
ketua kelas. Siswa mengikuti instruksi guru.  
2. Guru memperkenalkan diri dan mempresensi siswa.  
Siswa memperhatikan. 
3. Guru menyampaikan mata pelajaran yang akan 
diampu dengan kelas yang bersangkutan. 
4. Guru menanyakan kesiapan siswa untuk belajar.  
5. Guru membuka pelajaran dengan memberikan 
pengantar tentang pembahasan kompetensi dasar 
yang akan dipelajari bersama, siswa 
memperhatikan.  
 
 
 
 
 
10 
menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengamati 
1. Guru menampilkan kompetensi dasar dan materi 
pokok akuntansi perusahaan dagang. Siswa diminta 
mengamati silabus terlebih dahulu.   
 
Menanya 
2. Guru menjelaskan kompetensi dasar satu persatu 
dan siswa berpartisipasi bertanya mengenai materi 
yang belum pernah dimengerti dan menjawab 
pertanyaan guru. Guru mengarahkan siswa untuk 
mencoba menjawab pertanyaan dengan memancing 
jawaban siswa dengan pertanyaan singkat.  
 
Mengumpulkan Data 
3. Siswa mencatat hasil pembahasan kompetensi 
mengenai perusahaan dagang dalam buku catatan. 
 
15 
menit 
 
 
 
 
35 
menit 
 
 
 
 
 
25  
menit 
  
 
Inti 
Mengasosiasikan 
4. Siswa mencoba menalar pemahaman tentang 
berbagai kompetensi dasar dan pokok bahasan yang 
telah dipaparkan guru dengan kata-kata siswa 
sendiri. Siswa memberikan tanggapan dan 
kesimpulan akhir dari hasil paparan materi. Guru 
memantau jawaban siswa.  
Mengkomunikasikan 
5. Guru menanyakan kembali materi yang telah 
dijelaskan untuk mengetahui kemampuan siswa 
dalam memahami pembelajaran. Siswa yang 
ditunjuk oleh guru mengutarakan pendapat/jawaban 
atas pertanyaan yang diberikan. 
 
 
 
 
25 
menit 
 
 
 
 
 
15 
menit 
 
 
 
 
 
Penutup 
1. Siswa dan guru menyimpulkan materi yang telah 
dilalui yaitu tentang pengantar akuntansi dagang. 
2. Siswa melakukan refleksi terkait pembelajaran 
yang baru berlangsung dengan membuat catatan 
penguasaan materi. 
3. Guru menyampaikan secara singkat mengenai 
pembelajaran pada pertemuan berikutnya yaitu 
mengenai kompetensi dasar I (Pengertian 
Perusahaan Dagang), diharapkan siswa 
mempelajari/mencari materinya terlebih dahulu. 
4. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan 
salam yang dipimpin oleh ketua kelas.  
 
 
 
 
 
10 
menit 
 
H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Sikap Spiritual  
a. Teknik Penilaian  : Pengamatan (Observasi) 
b. Bentuk Instrumen  : Lembar Observasi 
c. Pedoman Penskoran : Terlampir dalam lembar observasi 
 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Sikap Spiritual 
Sikap Indikator 
1. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha 
Esa, atas pemberian amanah untuk 
Menunjukkan rasa syukur 
dengan selalu mengawali dan 
 mengelola administrasi keuangan entitas.  
2. Mengamalkan ajaran agama dalam 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk menghasilkan informasi 
keuangan yang mudah dipahami, relevan, 
andal, dan dapat diperbandingkan. 
mengakhiri pembelajaran 
dengan berdoa.  
Memanfaatkan dengan baik dan 
benar ilmu yang telah diberikan 
dan menerapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari.  
 
Kriteria Skor 
Tingkat
an Skor 
Keterangan 
4 Selalu, apabila terus menerus melakukan aspek yang diamati. 
3 Sering, apabila lebih banyak melakukan aspek yang diamati. 
2 Kadang-kadang, apabila seimbang dalam melakukan dan tidak 
melakukan aspek yang diamati. 
1 Jarang, apabila lebih sedikit melakukan aspek yang diamati. 
0 Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan aspek yang diamati. 
 
Kode Sikap/Nilai yang Diamati  
Kode 
Indikator 
Deskripsi sikap atau nilai yang diamati 
Kode A Berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. 
Kode B Memberi salam sebelum dan sesudah pembelajaran. 
Kode C 
Dapat memanfaatkan ilmu yang diberikan dengan menerapkan 
dalam kehidupan sehari-hari.  
 
  
 2. Sikap Sosial 
a. Teknik Penilaian   : Observasi 
b. Bentuk Instrumen   : Lembar Observasi 
c. Pedoman Penskoran  : Terlampir dalam lembar observasi 
 
Kriteria Skor  
Tingkatan 
Skor 
Keterangan 
4 Selalu, apabila terus menerus melakukan aspek yang diamati. 
3 Sering, apabila lebih banyak melakukan aspek yang diamati. 
2 Kadang-kadang, apabila seimbang dalam melakukan dan tidak 
melakukan aspek yang diamati. 
1 Jarang, apabila lebih sedikit melakukan aspek yang diamati. 
0 Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan aspek yang diamati. 
 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Sikap Sosial 
Sikap 
Kode 
Indikator 
Indikator 
Jujur 
A Mau mengakui kesalahan yang dilakukan. 
B Selama pelajaran berlaku tertib dan tidak melakukan 
aktivitas yang tidak berhubungan dengan pelajaran. 
Disiplin C Datang dan menyelesaikan tugas tepat waktu. 
Tanggung 
Jawab 
D Tidak meninggalkan kelas tanpa ijin. 
Proaktif 
E Aktif mencatat dan memperhatikan penjelasan guru.  
F Aktif bertanya mengenai pembelajaran. 
G Aktif menjawab yang berkaitan dengan materi. 
 
 Purworejo, 3 Agustus 2014  
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah  : SMK Batik Perbaik Purworejo 
Mata Pelajaran : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester : XI AK / 1  
Materi Pokok             : Penge rtian Perusahaan Dagang 
Alokasi Waktu : 1 x 45 menit (45 menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di 
bawah pengawasan langsung. 
  
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
1.1. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa, atas pemberian amanah untuk 
mengelola administrasi keuangan entitas. 
1.1.1. Selalu mengawali & mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. 
1.1.2. Mengucapkan salam sebelum & setelah pembelajaran. 
1.2. Mengamalkan ajaran agama dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk menghasilkan informasi keuangan yang mudah dipahami, 
relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.  
1.2.1. Dapat menerapkan ilmu yang didapatkan dengan baik dan benar 
serta berguna bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. 
2.1. Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa ingin tahu dalam 
menemukan, memahami pengetahuan dasar tentang perusahaan dagang.  
 
 
2.1.1. Timbul rasa ingin tahu dalam diri siswa sehingga selalu termotivasi 
untuk mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, responsif dan 
pro-aktif dalam pembelajaran sehingga menjadi motivasi internal dalam 
pembelajaran perusahaan dagang.  
2.2.1. Berperilaku positif dalam segala hal, baik terhadap diri sendiri 
maupun pihak lain (jujur). 
2.2.2.  Tertib mengikuti pembelajaran sesuai aturan yang berlaku (disiplin).  
2.2.3. Berusaha melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya 
(tanggungjawab).  
2.2.4. Bersikap aktif untuk bertanya, menjawab, memperhatikan dan 
mencatat yang disampaikan (proaktif).  
2.3. Menghargai kerja individu dan kelompok serta mempunyai kepedulian yang 
tinggi dalam menjaga keselarasan lingkungan sosial, lingkungan kerja dan 
alam. 
2.3.1. Dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok dalam kelas. 
3.1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup operasi serta karakteristik 
perusahaan dagang. 
3.1.1. Mampu menjelaskan pengertian, ruang lingkup operasi serta 
karakteristik perusahaan dagang.  
4.1. Mengidentifikasi karakteristik khusus perusahaan dagang.  
4.1.1. Mampu mengidentifikasikan karakteristik khusus perusahaan dagang 
berupa jenis dan klasifikasi transaksi keuangan perusahaan dagang.  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik dapat memanfaatkan serta menerapkan ilmu yang telah diterima 
dalam kehidupan sehari-hari.  
2. Peserta didik dapat termotivasi untuk belajar serta menerapkan nilai nilai moral 
baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain.  
3. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian, ruang lingkup operasi serta 
karakteristik perusahaan dagang, baik melalui lisan maupun tulisan. 
4. Peserta didik dapat mengidentifikasikan karakteristik khusus perusahaan dagang 
berupa jenis dan klasifikasi transaksi keuangan perusahaan dagang, baik melalui 
lisan maupun tulisan.  
 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran  
1. Pengertian Perusahaan Dagang 
Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli 
barang dagangan untuk dijual kembali tanpa merubah bentuk atau 
mengolahnya kembali dengan tujuan untuk menghasilkan laba dari penjualan 
barang dagangan tersebut. Contoh perusahaan dagang yaitu distributor, 
pengecer, toko swalayan dan lain-lain.  
2. Ruang Lingkup Operasi dan Karakteristik Perusahaan Dagang 
Perusahaan dagang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu:  
a. Kegiatan utamanya melakukan pembelian barang untuk dijual kembali tanpa 
mengubah bentuk; 
b. Pendapatan pokoknya diperoleh dari penjualan barang dagangan; 
c. Harga pokok barang yang dijual dihitung dari nilai persediaan awal 
ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir;  
d. Laba kotor diperoleh dari penjualan bersih dikurangi harga pokok barang 
yang dijual.  
3. Jenis Transaksi Keuangan  
Transaksi keuangan yang berhubungan dengan perusahaan dagang secara 
umum yaitu :  
a. Pembelian barang dagangan;  
b. Retur pembelian dan pengurangan harga;  
c. Penerimaan potongan pembelian;  
d. Penjualan barang dagangan;  
e. Retur penjualan dan pengurangan harga; 
f. Pemberian potongan penjualan.  
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran  : Scientific 
Strategi Pembelajaran  : Student Center  
Metode Pembelajaran  : Tanya jawab, ceramah singkat, tugas individu 
 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media   : Tugas individu  
2. Alat dan bahan : Spidol, papan tulis  
3. Sumber Belajar  :  
a. Moelyati, dkk. 2007. Akuntansi 1B Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang. 
Jakarta : Yudhistira.  
 
 
b. Somantri, Hendi. 2011. Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang SMK Seri A. 
Bandung : Armico.  
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran  
Kegiatan Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
 
 
 
Pendahuluan 
1. Siswa mengucapkan salam dan mengkondisikan 
siswa untuk berdoa bersama yang dipimpin oleh 
ketua kelas.  
2. Guru mempresensi siswa, siswa memperhatikan. 
3. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan 
tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada 
pertemuan ini dan siswa memperhatikan. 
4. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam 
menerima materi pada pertemuan tersebut.  
5. Guru membuka pelajaran dengan memberikan 
ilustrasi awal dan buku yang akan digunakan, 
siswa memperhatikan.  
 
 
 
 
7 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengamati 
1. Guru menjelaskan materi dengan memancing 
pertanyaan untuk siswa, siswa mengamati 
penjelasan dan menjawab pertanyaan dari guru.  
 
Menanya 
2. Siswa bertanya jawab hal-hal yang belum 
dimengerti. Guru mengarahkan siswa untuk 
mencoba menjawab pertanyaan dengan 
memancing siswa dengan pertanyaan singkat agar 
siswa menemukan sendiri jawabannya.  
 
Mengumpulkan Data 
3. Siswa mencatat hasil diskusi kelas mengenai 
pengertian perusahaan dagang dalam buku 
catatannya didampingi guru. 
 
 
 
5 menit 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
 
 
 
Inti 
Mengasosiasikan 
4. Siswa mencoba menalar pemahaman tentang 
materi yang telah dipaparkan guru dengan kata-
kata siswa sendiri. Siswa memberikan tanggapan 
dan kesimpulan akhir dari hasil paparan materi. 
Guru memantau jawaban siswa.  
 
Mengkomunikasikan 
5. Siswa menuliskan hasil jawaban siswa dalam 
catatannya beserta penjelasannya. 
 
 
10 
menit 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
 
Penutup 
1. Siswa dan guru menyimpulkan materi yang telah 
dilalui yaitu pengertian perusahaan dagang. 
2. Untuk mengetahui pemahaman siswa, guru 
memberikan soal individu secara lisan dan 
memberikan pekerjaan rumah.  
3. Siswa melakukan refleksi terkait pembelajaran 
yang berlangsung dalam catatan penguasaan. 
4. Guru menyampaikan secara singkat mengenai 
pembelajaran pada pertemuan berikutnya yaitu 
mengenai transaksi perusahaan dagang, 
diharapkan siswa telah mempelajarinya. 
5. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan 
salam yang dipimpin oleh ketua kelas.  
 
 
 
8 menit 
 
H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Sikap Spiritual  
a. Teknik Penilaian  : Pengamatan (Observasi) 
b. Bentuk Instrumen  : Lembar Observasi 
c. Pedoman Penskoran : Terlampir dalam lembar observasi 
 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Sikap Spiritual 
Sikap Indikator 
1. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha 
Esa, atas pemberian amanah untuk 
mengelola administrasi keuangan entitas.  
2. Mengamalkan ajaran agama dalam 
Menunjukkan rasa syukur 
dengan selalu mengawali dan 
mengakhiri pembelajaran 
dengan berdoa.  
 
 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk menghasilkan informasi 
keuangan yang mudah dipahami, relevan, 
andal, dan dapat diperbandingkan. 
Memanfaatkan dengan baik dan 
benar ilmu yang telah diberikan 
dan menerapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari.  
 
Kriteria Skor 
Tingkatan 
Skor 
Keterangan 
4 Selalu, apabila terus menerus melakukan aspek yang diamati. 
3 Sering, apabila lebih banyak melakukan aspek yang diamati. 
2 Kadang-kadang, apabila seimbang dalam melakukan dan tidak 
melakukan aspek yang diamati. 
1 Jarang, apabila lebih sedikit melakukan aspek yang diamati. 
0 Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan aspek yang diamati. 
 
Kode Sikap/Nilai yang Diamati  
Kode 
Indikator 
Deskripsi sikap atau nilai yang diamati 
Kode A Berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. 
Kode B Memberi salam sebelum dan sesudah pembelajaran. 
Kode C 
Dapat memanfaatkan ilmu yang diberikan dengan menerapkan 
dalam kehidupan sehari-hari.  
 
2. Sikap Sosial 
a. Teknik Penilaian   : Observasi 
b. Bentuk Instrumen   : Lembar Observasi 
c. Pedoman Penskoran  : Terlampir dalam lembar observasi 
Kriteria Skor  
Tingkatan 
Skor 
Keterangan 
4 Selalu, apabila terus menerus melakukan aspek yang diamati. 
3 Sering, apabila lebih banyak melakukan aspek yang diamati. 
2 Kadang-kadang, apabila seimbang dalam melakukan dan tidak 
melakukan aspek yang diamati. 
1 Jarang, apabila lebih sedikit melakukan aspek yang diamati. 
0 Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan aspek yang diamati. 
 
 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Sikap Sosial 
Sikap 
Kode 
Indikator 
Indikator 
Jujur 
A Mengerjakan tugas yang diberikan secara mandiri. 
B Mau mengakui kesalahan yang dilakukan. 
Disiplin 
C Selama pelajaran berlaku tertib dan tidak melakukan 
aktivitas yang tidak berhubungan dengan pelajaran. 
D Datang dan menyelesaikan tugas tepat waktu. 
Tanggung 
Jawab 
E Mengerjakan tugas atau latihan sebaik-baiknya.  
F Tidak meninggalkan kelas tanpa ijin.  
Proaktif 
G Aktif mencatat & memperhatikan penjelasan guru.  
H Aktif bertanya mengenai pembelajaran. 
I Aktif menjawab yang berkaitan dengan materi. 
 
3. Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian  : Tes Tertulis 
b. Bentuk Instrumen  : Uraian 
c. Pedoman Penskoran  : Terlampir  
Kisi-Kisi Soal Pengetahuan 
Kompetensi Indikator 
Nomor 
Soal 
Menjelaskan 
pengertian dan ruang 
lingkup operasi serta 
karakteristik 
perusahaan dagang 
1. Menjelaskan pengertian perusahaan 
dagang.  
2. Menjelaskan ruang lingkup operasi dan 
karakteristik perusahaan dagang 
1 
 
2 
Mengidentifikasi 
karakteristik khusus 
perusahaan dagang 
1. Mampu mengidentifikasi karakteristik 
khusus perusahaan dagang, yaitu jenis 
transaksi perusahaan dagang.  
 
3 
 
SOAL PENGETAHUAN 1 
1. Jelaskan pengertian perusahaan dagang, dan berikan contohnya!  
2. Sebutkan ciri-ciri umum dalam perusahaan dagang! 
3. Sebutkan jenis-jenis transaksi keuangan dalam perusahaan dagang! 
 
 
 
 
Rubrik Penilaian  
1. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli 
barang dagangan untuk dijual kembali tanpa merubah bentuk dengan tujuan 
untuk mendapatkan laba. Contohnya : toko, swalayan, pengecer dsb.  
Kriteria Jawaban Skor 
Sangat Lengkap  5 
Cukup Lengkap 4 
Lengkap  3 
Kurang Lengkap  2 
Tidak Lengkap / Jawaban Salah 1 
  
2. Karakteristik perusahaan dagang yaitu : 
a. Kegiatan usahanya membeli barang untuk dijual kembali tanpa merubah 
bentuk untuk mendapatkan laba; 
b. Pendapatan pokoknya diperoleh dari penjualan barang dagang;  
c. Harga pokok barang yang dijual dihitung dari nilai persediaan awal 
ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir;  
d. Laba kotor diperoleh dari penjualan bersih - harga pokok barang yang 
dijual.   
Kriteria Jawaban Skor 
Dapat menjawab 4 poin dengan benar 4 
Dapat menjawab 3 poin dengan benar  3 
Hanya menjawab 2 poin dengan benar 2 
Hanya menjawab 1 poin / jawaban salah  1 
3. Jenis-jenis transaksi perusahaan dagang, yaitu :  
a. Pembelian barang dagangan  
b. Retur pembelian dan pengurangan harga  
c. Penerimaan potongan pembelian  
d. Beban angkut pembelian  
e. Penjualan barang dagangan  
f. Retur penjualan dan pengurangan harga  
g. Penerimaan potongan pembelian  
h. Beban angkut penjualan.  
Kriteria  Jawaban Skor 
Dapat menjawab 8 jenis dengan benar  8 
Dapat menjawab 7 jenis dengan benar 7 
 
 
Hanya menjawab 6 jenis dengan benar 6 
Hanya menjawab 5 jenis dengan benar 5 
Hanya menjawab 4 jenis dengan benar 4 
Hanya menjawab 3 jenis dengan benar 3 
Hanya menjawab 2 jenis dengan benar 2 
Hanya menjawab 1 jenis / jawaban salah  1 
 
4. Keterampilan 
a. Teknik Penilaian   : Unjuk Kerja 
b. Bentuk Instrumen   : Kerja Individu 
c. Pedoman Penskoran  : Terlampir  
 
Kisi-Kisi Soal Keterampilan 
Kompetensi Dasar Indikator 
Mengidentifikasi karakteristik 
khusus perusahaan dagang 
Mampu mengidentifikasikan karakteristik 
khusus perusahaan dagang. 
 
SOAL KETERAMPILAN 1 
Jurnallah transaksi-transaksi dari UD Indah berikut ini :  
a. Tanggal 2 Mei 2014 UD Indah membeli barang dagang kepada PD Restu 
sejumlah Rp 10.500.000,00, dengan rincian Rp 6.000.000,00 dibayar tunai, 
sisanya dibayar kredit. 
b. Tanggal 3 Mei 2014 barang dagangan sejumlah Rp 250.000,00 dikembalikan 
kepada PD Restu karena rusak. 
c. Tanggal 5 Mei 2014 dijual barang dagangan kepada Toko Ada senilai Rp 
1.200.000,00. Karena Toko Ada membayar secara tunai, UD Indah 
memberikan diskon sebesar 2%. 
 
Kunci Jawaban  
UD INDAH 
JURNAL UMUM 
Mei 2014 
2014 Bukti Keterangan Ref Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Mei 2  Pembelian   10.500.000 - 
        Kas   - 6.000.000 
        Utang Dagang  - 4.500.000 
 
 
   (PD Restu)    
 3  Utang Dagang  250.000 - 
        Retur Pembelian  - 250.000 
   (PD Restu)    
 5  Kas   1.176.000 - 
   Potongan Penjualan  24.000 - 
        Penjualan   - 1.200.000 
   (Toko Ada)    
   Jumlah   11.950.000 11.950.000 
 
Rubrik Penilaian  
Nomor Soal Kriteria Jawaban Skor 
Tanggal 2 
Lengkap menyebutkan 3 akun dengan benar  3 
Hanya menyebutkan 2 akun dengan benar  2 
Hanya menyebutkan 1 akun / salah semua 1 
Tanggal 3 
Lengkap menyebutkan 2 akun dengan benar  2 
Hanya menyebutkan 1 akun/jawaban salah 1 
Tanggal 5 
Lengkap menyebutkan 3 akun dengan benar  3 
Hanya menyebutkan 2 akun dengan benar  2 
Hanya menyebutkan 1 akun / salah semua 1 
Total Skor 8 
 
    Purworejo, 4 Agustus 2014  
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah  : SMK Batik Perbaik Purworejo 
Mata Pelajaran : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester : XI AK / 1  
Materi Pokok             : Penge rtian Perusahaan Dagang (II) 
Alokasi Waktu : 3 x 45 menit (135 menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di 
bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
1.1. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa, atas pemberian amanah untuk 
mengelola administrasi keuangan entitas. 
1.1.1. Selalu mengawali & mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. 
1.1.2. Mengucapkan salam sebelum & setelah pembelajaran. 
1.2. Mengamalkan ajaran agama dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk menghasilkan informasi keuangan yang mudah dipahami, 
relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.  
1.2.1. Dapat menerapkan ilmu yang didapatkan dengan baik dan benar 
serta berguna bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. 
2.1. Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa ingin tahu dalam 
menemukan, memahami pengetahuan dasar tentang perusahaan dagang.  
 
 
2.1.1. Timbul rasa ingin tahu dalam diri siswa sehingga selalu termotivasi 
untuk mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, responsif dan 
pro-aktif dalam pembelajaran sehingga menjadi motivasi internal dalam 
pembelajaran perusahaan dagang.  
2.2.1. Berperilaku positif dalam segala hal, baik terhadap diri sendiri 
maupun pihak lain (jujur). 
2.2.2.  Tertib mengikuti pembelajaran sesuai aturan yang berlaku (disiplin).  
2.2.3. Berusaha melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya 
(tanggungjawab).  
2.2.4. Bersikap aktif untuk bertanya, menjawab, memperhatikan dan 
mencatat yang disampaikan (proaktif).  
2.3. Menghargai kerja individu dan kelompok serta mempunyai kepedulian yang 
tinggi dalam menjaga keselarasan lingkungan sosial, lingkungan kerja dan 
alam. 
2.3.1. Dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok dalam kelas. 
3.1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup operasi serta karakteristik 
perusahaan dagang. 
3.1.1. Mampu menjelaskan pengertian, ruang lingkup operasi serta 
karakteristik perusahaan dagang.  
4.1. Mengidentifikasi karakteristik khusus perusahaan dagang.  
4.1.1. Mampu mengidentifikasikan karakteristik khusus perusahaan dagang 
berupa jenis dan klasifikasi transaksi keuangan perusahaan dagang.  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik dapat memanfaatkan serta menerapkan ilmu yang telah diterima 
dalam kehidupan sehari-hari.  
2. Peserta didik dapat termotivasi untuk belajar serta menerapkan nilai nilai moral 
baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain.  
3. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian, ruang lingkup operasi serta 
karakteristik perusahaan dagang, baik melalui lisan maupun tulisan. 
4. Peserta didik dapat mengidentifikasikan karakteristik khusus perusahaan dagang 
berupa jenis dan klasifikasi transaksi keuangan perusahaan dagang, baik melalui 
lisan maupun tulisan.  
 
 
 
 
 
D. Materi Pembelajaran  
1. Klasifikasi Transaksi Keuangan 
Klasifikasi transaksi keuangan ke dalam jurnal umum ialah sebagai berikut:  
a. Pembelian barang dagangan;  
(D) Pembelian     xxx - 
 (K) Kas / Utang Dagang  - xxx 
b. Retur pembelian dan pengurangan harga;  
(D) Kas / Utang Dagang    xxx - 
 (K) Retur Pembelian   - xxx 
c. Penerimaan potongan pembelian;  
(D) Utang Dagang     xxx - 
 (K) Potongan Pembelian  - xxx 
 (K) Kas    - xxx 
d. Penjualan barang dagangan;  
(D) Kas / Piutang Dagang    xxx - 
 (K) Penjualan     - xxx 
e. Retur penjualan dan pengurangan harga; 
(D) Retur Penjualan    xxx - 
 (K) Kas / Piutang Dagang   - xxx 
f. Pemberian potongan penjualan 
(D) Kas      xxx - 
(D) Potongan Pembelian   xxx - 
 (K) Piutang Dagang    xxx 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran  : Scientific 
Strategi Pembelajaran  : Student Center  
Metode Pembelajaran  : Diskusi kelompok, penugasan kelompok 
 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media   : Tugas kelompok 
2. Alat dan bahan : Spidol, papan tulis  
3. Sumber Belajar  :  
a. Moelyati, dkk. 2007. Akuntansi 1B Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang. 
Jakarta : Yudhistira.  
b. Somantri, Hendi. 2011. Akuntansi SMK Seri A. Bandung : Armico.  
 
 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran  
Kegiatan Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
 
 
 
 
Pendahuluan 
1. Siswa mengucapkan salam dan 
mengkondisikan siswa untuk berdoa bersama 
yang dipimpin oleh ketua kelas dan siswa 
mengikuti instruksi guru.  
2. Guru mempresensi siswa satu persatu, siswa 
memperhatikan. 
3. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan 
tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada 
pertemuan ini dan siswa memperhatikan. 
4. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam 
menerima materi pada pertemuan tersebut.  
5. Guru membuka pelajaran dengan memancing 
ingatan siswa tentang materi perusahaan 
dagang yang telah dibahas pada pertemuan 
sebelumnya, siswa berpartisipasi menjawab.  
 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengamati 
1. Siswa membaca modul atau referensi lain 
mengenai akuntansi perusahaan dagang 
terlebih dahulu untuk memperoleh gambaran 
materi yang akan dipelajari. Guru meminta 
siswa untuk mencatat hal-hal yang belum 
dipahami untuk ditanyakan di diskusi kelas. 
 
Menanya 
2. Siswa bertanya jawab hal-hal yang belum 
dimengerti. Guru mengarahkan siswa untuk 
mencoba menjawab beberapa pertanyaan 
sesuai dengan pemahaman siswa masing-
masing terlebih dahulu. Guru mengarahkan 
siswa menemukan jawabannya.  
 
Mengumpulkan Data 
3. Untuk menambah wawasan siswa, guru 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
15 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inti memberikan tugas kelompok yang membahas 
mengenai jenis dan klasifikasi transaksi 
keuangan perusahaan dagang. Siswa dibagi 
menjadi 8 kelompok secara acak, dengan 4 
topik permasalahan (setiap 2 kelompok 
memiliki topik yang sama). 
4. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya. 
Siswa mencari materi dalam buku atau 
referansi lain. Guru mengawasi kinerja siswa. 
 
Mengasosiasikan 
5. Siswa mendiskusikan masalah yang 
dipaparkan dan mendiskusikan jawaban yang 
akan dituliskan dalam lembar jawab/buku 
siswa. Siswa memberikan tanggapan dan 
kesimpulan dari hasil diskusi. Guru 
memantau jawaban hasil pekerjaaan 
kelompok.  
 
Mengkomunikasikan 
6. Siswa menuliskan laporan hasil kerja 
kelompok tentang transaksi yang diberikan. 
7. Siswa membacakan hasil kerja kelompok di 
depan kelas, kelompok dengan topik yang 
sama membandingkan dan memberikan 
tanggapan. Guru memberikan tanggapan. 
 
 
 
 
20 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 menit 
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
30 menit 
 
 
 
 
 
 
 
Penutup 
1. Siswa dan guru menyimpulkan materi yang 
telah dilalui yaitu tentang pengertian 
perusahaan dagang.  
2. Siswa melakukan refleksi terkait 
pembelajaran yang baru berlangsung dengan 
membuat catatan penguasaan materi. 
3. Guru menyampaikan secara singkat mengenai 
pembelajaran yang akan dilaksanakan pada 
pertemuan berikutnya yaitu mengenai contoh 
soal transaksi dalam perusahaan dagang, 
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
diharapkan siswa telah mempelajarinya. 
4. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa 
dan salam yang dipimpin oleh ketua kelas.  
 
H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Sikap Spiritual  
a. Teknik Penilaian  : Pengamatan (Observasi) 
b. Bentuk Instrumen  : Lembar Observasi 
c. Pedoman Penskoran : Terlampir dalam lembar observasi 
 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Sikap Spiritual 
Sikap Indikator 
1. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha 
Esa, atas pemberian amanah untuk 
mengelola administrasi keuangan entitas. 
  
2. Mengamalkan ajaran agama dalam 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk menghasilkan informasi 
keuangan yang mudah dipahami, relevan, 
andal, dan dapat diperbandingkan. 
Menunjukkan rasa syukur 
dengan selalu mengawali dan 
mengakhiri pembelajaran 
dengan berdoa.  
Memanfaatkan dengan baik 
dan benar ilmu yang telah 
diberikan dan menerapkannya 
dalam kehidupan sehari-hari.  
 
Kriteria Skor 
Tingkatan 
Skor 
Keterangan 
4 Selalu, apabila terus menerus melakukan aspek yang diamati. 
3 Sering, apabila lebih banyak melakukan aspek yang diamati. 
2 Kadang-kadang, apabila seimbang dalam melakukan dan tidak 
melakukan aspek yang diamati. 
1 Jarang, apabila lebih sedikit melakukan aspek yang diamati. 
0 Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan aspek yang diamati. 
 
Kode Sikap/Nilai yang Diamati  
Kode 
Indikator 
Deskripsi sikap atau nilai yang diamati 
Kode A Berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. 
 
 
Kode B Memberi salam sebelum dan sesudah pembelajaran. 
Kode C 
Dapat memanfaatkan ilmu yang diberikan dengan menerapkan 
dalam kehidupan sehari-hari.  
 
2. Sikap Sosial 
a. Teknik Penilaian   : Observasi 
b. Bentuk Instrumen   : Lembar Observasi 
c. Pedoman Penskoran  : Terlampir dalam lembar observasi 
 
Kriteria Skor  
Tingkatan 
Skor 
Keterangan 
4 Selalu, apabila terus menerus melakukan aspek yang diamati. 
3 Sering, apabila lebih banyak melakukan aspek yang diamati. 
2 Kadang-kadang, apabila seimbang dalam melakukan dan tidak 
melakukan aspek yang diamati. 
1 Jarang, apabila lebih sedikit melakukan aspek yang diamati. 
0 Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan aspek yang diamati. 
 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Sikap Sosial 
Sikap 
Kode 
Indikator 
Indikator 
Jujur 
A Mengerjakan tugas mandiri tanpa mencontek 
teman/membuka buku jika tidak diperkenankan. 
B Mau mengakui kesalahan yang dilakukan. 
Disiplin 
C Selama pelajaran berlaku tertib dan tidak melakukan 
aktivitas yang tidak berhubungan dengan pelajaran. 
D Datang dan menyelesaikan tugas tepat waktu. 
Tanggung 
Jawab 
E Mengerjakan tugas atau latihan sebaik-baiknya.  
F Tidak meninggalkan kelas tanpa ijin.  
Proaktif 
G Aktif mencatat dan memperhatikan penjelasan guru.  
H Aktif bertanya mengenai pembelajaran. 
I Aktif menjawab yang berkaitan dengan materi. 
J Bersedia tampil di depan kelas  saat diberi 
kesempatan oleh guru. 
 
 
 
3. Keterampilan 
a. Teknik Penilaian   : Unjuk Kerja 
b. Bentuk Instrumen   : Kerja Kelompok 
c. Pedoman Penskoran  : Terlampir  
 
Kisi-Kisi Soal Keterampilan 
Kompetensi Dasar Indikator 
Mengidentifikasi karakteristik 
khusus perusahaan dagang 
Mampu mengidentifikasikan karakteristik 
khusus perusahaan dagang. 
 
SOAL KETERAMPILAN 2  
Berikut adalah karakteristik khusus perusahaan dagang. Bagilah kelas 
menjadi 8 kelompok secara acak. Bagikan topik secara acak, setiap 2 kelompok 
memiliki topik yang sama namun tugas dikerjakan dengan kelompoknya masing-
masing. Berikut pembagian topiknya ; 
Nomer Topik Tema Topik 
Topik 1 Transaksi pembelian dan beban angkut pembelian 
Topik 2 Transaksi retur pembelian dan potongan pembelian  
Topik 3 Transaksi penjualan dan beban angkut penjualan 
Topik 4 Transaksi retur penjualan dan potongan penjualan 
Diminta :  
1. Bentuk kelompok dengan anggota 4-5 orang.  
2. Baca materi dalam buku Anda dan buat jurnal atas soal-soal/transaksi di bawah 
ini yang timbul pada perusahaan dagang (sistem fisik);  
a. Pembelian 
Pada tanggal 1 Agustus 2014 UD. Hondi membeli 3 unit barang dagangan 
dari PD. Matic Indonesia senilai @ Rp 10.500.000,00 (Faktur No. MA005). 
Pembayaran dilakukan dengan 2 tahap, yaitu tunai sebesar Rp  
20.000.000,00 dan sisanya dibayar kemudian hari (kredit).  
b. Beban Angkut Pembelian  
Tanggal 2 Agustus 2014 UD. Hondi membayar biaya angkut masuk atas 
pembelian barang yang dilakukan pada hari sebelumnya senilai @ Rp 
100.000,00 per unit (bukti GJ001).  
c. Retur Pembelian  
Tanggal 1 Agustus 2014 UD. Elektrik mengirimkan nota debit kepada PD. 
Esa atas pembelian barang dagang transaksi hari sebelumnya secara kredit 
seharga Rp 500.000,00 (bukti ND001).  
 
 
d. Potongan Pembelian  
Tanggal 3 Agustus 2014 UD. Elektrik membeli barang dagangan kepada 
PD. Esa Rp 5.000.000,00 tunai dan mendapatkan diskon 2% (bukti E015).  
e. Penjualan  
Tanggal 2 Agustus 2014 UD. Jaya berhasil menjual barang dagangannya 
kepada Toko Mekar senilai Rp 6.550.000,00 dengan (faktur J005). 
f. Beban Angkut Penjualan  
Tanggal 3 Agustus 2014 UD. Jaya membayar biaya angkut penjualan untuk 
barang yang telah sampai di Toko Mekar senilai Rp 250.000,00 (bukti 
BKM003). 
g. Retur Penjualan  
Tanggal 3 Agustus 2014 UD. Makmur menerima retur dari Toko Sejahtera 
atas barang yang terjual secara tunai sebesar Rp 150.000,00 (bukti GJ02).  
h. Potongan Penjualan 
Tanggal 5 Agustus 2014 UD. Makmur menerima pembayaran barang 
dagangan kredit dari Toko Sejahtera dengan harga faktur Rp 4.500.000,00 
dan pelanggan tersebut diberikan potongan 2% dari harga faktur. 
 
Kunci Jawaban  
2014 Bukti Keterangan R Debet (Rp) Kredit (Rp) 
Agst  1 (a) Pembelian   31.500.000 - 
  MA005      Kas   - 20.000.000 
        Utang Dagang  - 11.500.000 
   (PD Matic Indo)    
 2 (b) Beban Ang Masuk   300.000 - 
  GJ001      Kas  - 300.000 
   (PD Matic Indo)    
 1 (c) Utang Dagang    500.000 - 
  GJ001      Retur Pembelian   - 500.000 
   (PD Esa)    
 3 (d) Pembelian   5.000.000 - 
  E015      Potongan Pemb.   - 100.000 
        Kas  - 4.900.000 
   (PD Esa)    
 2 (e) Kas/Piutang Dagang  6.550.000 - 
  J005      Penjualan   - 6.550.000 
 
 
   (Toko Mekar)    
 3 (f) Biaya Ang. Keluar  250.000 - 
  BKM3      Kas   - 250.000 
   (Toko Mekar)    
 3 (g) Retur Penjualan   150.000 - 
  GJ02      Kas   - 150.000 
   (Toko Sejahtera)    
 5 (h) Kas   4.410.000 - 
   Potongan Penjualan  90.000 - 
        Piutang Dagang  - 4.500.000 
   (Toko Sejahtera)    
   Jumlah   48.750.000 48.750.000 
 
Rubrik Penilaian  
Tahapan Kegiatan Kriteria Skor 
Persiapan 
Mencari 
materi  
Menemukan materi yang sesuai.  2 
Masih bingung mencari-cari materi.   1 
Pelaksanaan Diskusi  
Dapat dikoordinir untuk berdiskusi.   2 
Hanya dapat dikoordinir sebagian.   1 
Pelaporan 
Kerapian Penugasan ditulis dengan rapi. 2 
Kebenaran   
Jawaban keseluruhan benar. 10 
Hanya sebagian yang benar.  6 
Hampir keseluruhan jawaban salah. 2 
Presentasi 
Dapat mempresentasikan jawaban dengan baik.  4 
Kurang dapat mempresentasikan jawaban  2 
Total Skor  20 
        
       Purworejo, 11 Agustus 2014  
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah  : SMK Batik Perbaik Purworejo 
Mata Pelajaran : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester : XI AK / 1  
Materi Pokok             : Pengertian Perusahaan Dagang (III) 
Alokasi Waktu : 1 x 45 menit (45 menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di 
bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
1.1. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa, atas pemberian amanah untuk 
mengelola administrasi keuangan entitas. 
1.1.1. Selalu mengawali & mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. 
1.1.2. Mengucapkan salam sebelum & setelah pembelajaran. 
1.2. Mengamalkan ajaran agama dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk menghasilkan informasi keuangan yang mudah dipahami, 
relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.  
1.2.1. Dapat menerapkan ilmu yang didapatkan dengan baik dan benar 
serta berguna bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. 
2.1. Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa ingin tahu dalam 
menemukan, memahami pengetahuan dasar tentang perusahaan dagang.  
 
 
2.1.1. Timbul rasa ingin tahu dalam diri siswa sehingga selalu termotivasi 
untuk mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, responsif dan 
pro-aktif dalam pembelajaran sehingga menjadi motivasi internal dalam 
pembelajaran perusahaan dagang.  
2.2.1. Berperilaku positif dalam segala hal, baik terhadap diri sendiri 
maupun pihak lain (jujur). 
2.2.2.  Tertib mengikuti pembelajaran sesuai aturan yang berlaku (disiplin).  
2.2.3. Berusaha melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya 
(tanggungjawab).  
2.2.4. Bersikap aktif untuk bertanya, menjawab, memperhatikan dan 
mencatat yang disampaikan (proaktif).  
2.3. Menghargai kerja individu dan kelompok serta mempunyai kepedulian yang 
tinggi dalam menjaga keselarasan lingkungan sosial, lingkungan kerja dan 
alam. 
2.3.1. Dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok dalam kelas. 
3.1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup operasi serta karakteristik 
perusahaan dagang. 
3.1.1. Mampu menjelaskan pengertian, ruang lingkup operasi serta 
karakteristik perusahaan dagang.  
4.1. Mengidentifikasi karakteristik khusus perusahaan dagang.  
4.1.1. Mampu mengidentifikasikan karakteristik khusus perusahaan dagang 
berupa jenis dan klasifikasi transaksi keuangan perusahaan dagang.  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik dapat memanfaatkan serta menerapkan ilmu yang telah diterima 
dalam kehidupan sehari-hari.  
2. Peserta didik dapat termotivasi untuk belajar serta menerapkan nilai nilai moral 
baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain.  
3. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian, ruang lingkup operasi serta 
karakteristik perusahaan dagang, baik melalui lisan maupun tulisan. 
4. Peserta didik dapat mengidentifikasikan karakteristik khusus perusahaan dagang 
berupa jenis dan klasifikasi transaksi keuangan perusahaan dagang, baik melalui 
lisan maupun tulisan.  
 
D. Materi Pembelajaran  
1. Contoh Soal Transaksi Perusahaan Dagang 
 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran  : Scientific 
Strategi Pembelajaran  : Student Center  
Metode Pembelajaran  : Tanya jawab, penugasan individu 
 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media   : Tugas individu  
2. Alat dan bahan : Spidol, papan tulis  
3. Sumber Belajar  :  
a. Moelyati, dkk. 2007. Akuntansi 1B Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang. 
Jakarta : Yudhistira.  
b. Somantri, Hendi. 2011. Akuntansi SMK Seri A. Bandung : Armico.  
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran  
Kegiatan Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
 
 
 
 
 
Pendahuluan 
1. Siswa mengucapkan salam dan mengkondisikan 
siswa berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas..  
2. Guru mempresensi, siswa memperhatikan. 
3. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran 
yang akan dilakukan pada pertemuan ini dan 
siswa memperhatikan. 
4. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam 
menerima materi pada pertemuan tersebut.  
5. Guru membuka pelajaran dengan memancing 
ingatan siswa tentang materi perusahaan dagang 
yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya, 
siswa berpartisipasi menjawab.  
 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengamati 
1. Guru memberikan soal individu untuk 
dikerjakan di kelas. Siswa mencatat soal.  
 
Menanya 
2. Siswa bersama guru bertanya jawab mengenai 
soal yang belum dimengerti. Guru mengarahkan 
siswa menemukan jawabannya dengan 
pertanyaan singkat.  
 
5 menit 
 
 
 
 
4 menit 
 
 
 
 
Inti  
Mengumpulkan Data 
3. Siswa mencari jawaban soal dengan membuka 
catatan, guru mengawasi kinerja siswa. 
 
Mengasosiasikan 
4. Siswa mencoba menjawab dengan bantuan 
referensi catatan dan ingatan siswa sesuai 
dengan yang telah dipelajari pada pertemuan 
sebelumnya. Guru memantau jawaban siswa.  
 
Mengkomunikasikan 
5. Siswa membacakan/menuliskan hasil kerjanya 
di depan kelas, guru dan siswa lain 
membandingkan dan memberikan tanggapan. 
 
 
3 menit 
 
 
 
 
15 
menit 
 
 
 
 
10 
menit 
 
 
 
 
Penutup 
1. Siswa melakukan refleksi dengan membuat 
catatan penguasaan materi. 
2. Guru menyampaikan secara singkat mengenai 
pembelajaran yang akan dilaksanakan pada 
pertemuan berikutnya yaitu masih mengenai 
soal-soal transaksi perusahaan dagang, 
diharapkan siswa telah mempelajarinya. 
3. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan 
salam yang dipimpin oleh ketua kelas.  
 
 
 
 
3 menit 
 
H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Sikap Spiritual  
a. Teknik Penilaian  : Pengamatan (Observasi) 
b. Bentuk Instrumen  : Lembar Observasi 
c. Pedoman Penskoran : Terlampir dalam lembar observasi 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Sikap Spiritual 
Sikap Indikator 
1. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha 
Esa, atas pemberian amanah untuk 
mengelola administrasi keuangan entitas.  
2. Mengamalkan ajaran agama dalam 
Menunjukkan rasa syukur 
dengan selalu mengawali dan 
mengakhiri pembelajaran 
dengan berdoa.  
 
 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk menghasilkan informasi 
keuangan yang mudah dipahami, relevan, 
andal, dan dapat diperbandingkan. 
Memanfaatkan dengan baik 
dan benar ilmu yang telah 
diberikan dan menerapkannya 
dalam kehidupan sehari-hari.  
Kriteria Skor 
Tingkatan 
Skor 
Keterangan 
4 Selalu, apabila terus menerus melakukan aspek yang diamati. 
3 Sering, apabila lebih banyak melakukan aspek yang diamati. 
2 Kadang-kadang, apabila seimbang dalam melakukan dan tidak 
melakukan aspek yang diamati. 
1 Jarang, apabila lebih sedikit melakukan aspek yang diamati. 
0 Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan aspek yang 
diamati. 
Kode Sikap/Nilai yang Diamati  
Kode 
Indikator 
Deskripsi sikap atau nilai yang diamati 
Kode A Berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. 
Kode B Memberi salam sebelum dan sesudah pembelajaran. 
Kode C 
Dapat memanfaatkan ilmu yang diberikan dengan menerapkan 
dalam kehidupan sehari-hari.  
 
2. Sikap Sosial 
a. Teknik Penilaian   : Observasi 
b. Bentuk Instrumen   : Lembar Observasi 
c. Pedoman Penskoran  : Terlampir dalam lembar observasi 
Kriteria Skor  
Tingkatan 
Skor 
Keterangan 
4 Selalu, apabila terus menerus melakukan aspek yang diamati. 
3 Sering, apabila lebih banyak melakukan aspek yang diamati. 
2 Kadang-kadang, apabila seimbang dalam melakukan dan tidak 
melakukan aspek yang diamati. 
1 Jarang, apabila lebih sedikit melakukan aspek yang diamati. 
0 Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan aspek yang 
diamati. 
 
 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Sikap Sosial 
Sikap 
Kode 
Indikator 
Indikator 
Jujur 
A Mengerjakan tugas mandiri tanpa mencontek 
teman/membuka buku jika tidak diperkenankan. 
B Mau mengakui kesalahan yang dilakukan. 
Disiplin 
C Selama pelajaran berlaku tertib dan tidak melakukan 
aktivitas yang tidak berhubungan dengan pelajaran. 
D Datang dan menyelesaikan tugas tepat waktu. 
Tanggung 
Jawab 
E Mengerjakan tugas atau latihan sebaik-baiknya.  
F Tidak meninggalkan kelas tanpa ijin.  
Proaktif 
G Aktif mencatat, memperhatikan penjelasan guru.  
H Aktif bertanya mengenai pembelajaran. 
I Aktif menjawab yang berkaitan dengan materi. 
J Bersedia tampil di depan kelas  saat diberi kesempatan 
oleh guru. 
 
3. Keterampilan 
a. Teknik Penilaian   : Unjuk Kerja 
b. Bentuk Instrumen   : Kerja Mandiri 
c. Pedoman Penskoran  : Terlampir  
 
Kisi-Kisi Soal Keterampilan 
Kompetensi Dasar Indikator 
Mengidentifikasi karakteristik 
khusus perusahaan dagang 
Mampu mengidentifikasikan karakteristik 
khusus perusahaan dagang. 
 
SOAL KETERAMPILAN 3 (Pertemuan Ketiga) 
Transaksi yang terjadi pada CV Keluarga dalam bulan Oktober 2006 adalah:  
2006 Transaksi 
Okt 1 Dibeli barang dagang secara tunai Rp 1.500.000,00 dari CV. 
Bahagia 
 3 Dibeli barang dagang dari PT Bahari senilai Rp 2.000.000,00 
dengan syarat 3/10, n/30 (Faktur No. 141) 
 4 Dibayar beban angkut pembelian barang dagang Rp 100.000,00. 
 7 Dijual kepada Toko Ria Jaya barang dagang Rp 1.000.000,00 
 
 
dengan syarat 3/10, n/30 (Faktur No. 071) 
 8 Dibeli dari PT Palapa barang dagang Rp 2.500.000,00 dengan 
syarat 2/10, n/30 (Faktur No. 292) 
 10 Dikembalikan ke PT Palapa sebagian barang yang dibeli tanggal 8 
Oktober 2006 
 11 Dijual kepada Toko Bakti barang dagang Rp 800.000,00 dengan 
syarat 3/10, n/30 (Faktur No. 073) 
 13 Dibayar kepada PT Bahari pelunasan faktur No.141 tanggal 3 
Oktober 2006 
 14 Dijual kepada Toko Ceria barang dagang Rp 1.200.000,00 dengan 
syarat 3/10, n/30 (Faktur No.073) 
 16 Diterima kembali sebagian barang dagang dari Toko Ceria sebesar 
Rp 200.000,00 
 17 Diterima pelunasan dari Toko Ria atas pembeliannya tanggal 7 
Oktober 2006 
 18 Dibayar kepada PT Palapa pelunasan faktur No.292 tanggal 8 
Oktober 2006 
 20 Dibeli tunai mesin tulis untuk kantor Rp 240.000,00  
 22 Dibeli tunai dari PT Bahari barang dagang Rp 1.000.000,00 
dengan potongan 15% 
 24 Diterima dari Toko Ceria pelunasan faktur No. 073 tanggal 14 
Oktober 2006 
Diminta : Buatlah jurnal umum atas transaksi tersebut! 
Kunci Jawaban 
CV KELUARGA 
JURNAL UMUM 
Bulan Oktober 2006 
Tanggal No 
Bukti 
Keterangan R Debet (Rp) Kredit (Rp) 
2006 
Okt 1  Pembelian   1.500.000,00 - 
        Kas   - 1.500.000,00 
  (tunai, CV Bahagia)    
3 F141 Pembelian   2.000.000,00 - 
        Utang Dagang  - 2.000.000,00 
  (3/10, n/30, PT Bahari)    
4  Biaya angkut pembelian  100.000,00 - 
        Kas   - 100.000,00 
 
 
  (biaya angkut masuk)    
7 F071 Piutang Dagang   1.000.000,00 - 
        Penjualan   - 1.000.000,00 
  (3/10, n/30, Toko Ria)    
8 F292 Pembelian   2.500.000,00 - 
        Utang Dagang  - 2.500.000,00 
  (2/10, n/30, PT Palapa)    
10  Utang Dagang  300.000,00 - 
        Retur Pembelian   - 300.000,00 
  (PT Palapa, F292)    
11 F072 Piutang Dagang   800.000,00 - 
        Penjualan   - 800.000,00 
  (3/10 n/30, Toko Bakti)    
13 F141 Utang Dagang  2.000.000,00 - 
       Potongan Pembelian  - 60.000,00 
       Kas  - 1.940.000,00 
  (PT Bahari, F141)    
Okt 14 F073 Piutang Dagang  1.200.000,00 - 
        Penjualan   - 1.200.000,00 
  (3/10,n/30, Toko Ceria)    
16  Retur Penjualan   200.000,00 - 
        Piutang Dagang  - 200.000,00 
  (Toko Ceria, F073)    
17  Kas   970.000,00 - 
  Potongan Penjualan   30.000,00 - 
        Piutang Dagang  - 1.000.000,00 
  (Toko Ria, F071)    
18  Utang Dagang  2.200.000,00 - 
       Potongan Pembelian  - 44.000,00 
       Kas  - 2.156.000,00 
  (PT Palapa, F292)    
20  Peralatan   240.000,00 - 
        Kas   - 240.000,00 
  (mesin tulis kantor)    
22  Pembelian   1.000.000,00  
       Potongan Pembelian  - 150.000,00 
 
 
       Kas   - 850.000,00 
  (tunai, PT Bahari, 15%)    
24  Kas   1.164.000,00 - 
  Potongan Penjualan   36.000,00 - 
       Piutang Dagang  - 1.200.000,00 
  (Toko Ceria)     
 JUMLAH 16.040.000,00 16.040.000,00 
 
Jumlah skor maksimal keseluruhan = 15 
 
       Purworejo, 12 Agustus 2014  
 
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah  : SMK Batik Perbaik Purworejo 
Mata Pelajaran : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester : XI AK / 1  
Materi Pokok             : Pengertian Perusahaan Dagang (IV) 
Alokasi Waktu : 3 x 45 menit (135 menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di 
bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
1.1. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa, atas pemberian amanah untuk 
mengelola administrasi keuangan entitas. 
1.1.1. Selalu mengawali & mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. 
1.1.2. Mengucapkan salam sebelum & setelah pembelajaran. 
1.2. Mengamalkan ajaran agama dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk menghasilkan informasi keuangan yang mudah dipahami, 
relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.  
1.2.1. Dapat menerapkan ilmu yang didapatkan dengan baik dan benar 
serta berguna bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. 
2.1. Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa ingin tahu dalam 
menemukan, memahami pengetahuan dasar tentang perusahaan dagang.  
  
2.1.1. Timbul rasa ingin tahu dalam diri siswa sehingga selalu termotivasi 
untuk mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, responsif dan 
pro-aktif dalam pembelajaran sehingga menjadi motivasi internal dalam 
pembelajaran perusahaan dagang.  
2.2.1. Berperilaku positif dalam segala hal, baik terhadap diri sendiri 
maupun pihak lain (jujur). 
2.2.2.  Tertib mengikuti pembelajaran sesuai aturan yang berlaku (disiplin).  
2.2.3. Berusaha melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya 
(tanggungjawab).  
2.2.4. Bersikap aktif untuk bertanya, menjawab, memperhatikan dan 
mencatat yang disampaikan (proaktif).  
2.3. Menghargai kerja individu dan kelompok serta mempunyai kepedulian yang 
tinggi dalam menjaga keselarasan lingkungan sosial, lingkungan kerja dan 
alam. 
2.3.1. Dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok dalam kelas. 
3.1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup operasi serta karakteristik 
perusahaan dagang. 
3.1.1. Mampu menjelaskan pengertian, ruang lingkup operasi serta 
karakteristik perusahaan dagang.  
4.1. Mengidentifikasi karakteristik khusus perusahaan dagang.  
4.1.1. Mampu mengidentifikasikan karakteristik khusus perusahaan dagang 
berupa jenis dan klasifikasi transaksi keuangan perusahaan dagang.  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik dapat memanfaatkan serta menerapkan ilmu yang telah diterima 
dalam kehidupan sehari-hari.  
2. Peserta didik dapat termotivasi untuk belajar serta menerapkan nilai nilai moral 
baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain.  
3. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian, ruang lingkup operasi serta 
karakteristik perusahaan dagang, baik melalui lisan maupun tulisan. 
4. Peserta didik dapat mengidentifikasikan karakteristik khusus perusahaan dagang 
berupa jenis dan klasifikasi transaksi keuangan perusahaan dagang, baik melalui 
lisan maupun tulisan.  
 
D. Materi Pembelajaran  
1. Penyelesaian transaksi perusahaan dagang dalam kelompok 
  
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran  : Scientific 
Strategi Pembelajaran  : Student Center  
Metode Pembelajaran  : Diskusi kelompok, penugasan  
 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media   : Tugas individu & kelompok 
2. Alat dan bahan : Spidol, papan tulis  
3. Sumber Belajar  :  
a. Moelyati, dkk. 2007. Akuntansi 1B Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang. 
Jakarta : Yudhistira.  
b. Somantri, Hendi. 2011. Akuntansi SMK Seri A. Bandung : Armico.  
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran  
Kegiatan Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
 
 
 
 
 
 
Pendahuluan 
1. Siswa mengucapkan salam dan 
mengkondisikan siswa untuk berdoa bersama 
yang dipimpin oleh ketua kelas dan siswa 
mengikuti instruksi guru.  
2. Guru mempresensi siswa satu persatu, siswa 
memperhatikan. 
3. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran 
yang akan dilakukan pada pertemuan ini dan 
siswa memperhatikan. 
4. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam 
menerima materi pada pertemuan tersebut.  
5. Guru membuka pelajaran dengan mengulas 
soal latihan perusahaan dagang yang telah 
dibahas pada pertemuan sebelumnya, siswa 
berpartisipasi menjawab.  
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
Mengamati 
1. Guru memberi instruksi kepada siswa untuk 
berkelompok 4-5 orang. Guru memberikan 
soal per kelompok untuk dikerjakan bersama. 
Siswa memperhatikan instruksi guru & 
mengamati terlebih dahulu soal tersebut.  
 
 
 
10 menit 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inti 
Menanya 
2. Siswa bertanya tentang soal yang belum 
dimengerti. Guru menjawab apa maksud soal 
yang dibuat, diharapkan siswa menjawab sesuai 
dengan kemampuan kelompok terlebih dahulu 
jika mengalami kesulitan.  
 
Mengumpulkan Data 
3. Siswa yang telah dibagi menjadi 8 kelompok 
dengan 4 soal yang berbeda (setiap 2 kelompok 
memiliki topik yang sama), mencari data materi 
jurnal dalam buku catatannya. Guru mengawasi 
kinerja siswa. 
 
Mengasosiasikan 
4. Siswa mendiskusikan transaksi yang 
dipaparkan dan mendiskusikan jawaban yang 
akan dituliskan dalam lembar jawab/buku 
siswa. Siswa memberikan tanggapan dan 
kesimpulan dari hasil diskusi. Guru memantau 
jawaban hasil pekerjaaan kelompok.  
 
Mengkomunikasikan 
5. Siswa menuliskan laporan hasil kerja 
kelompok tentang soal transaksi yang 
diberikan. 
6. Siswa membacakan hasil kerja kelompok di 
depan kelas, kelompok dengan topik yang 
sama membandingkan dan memberikan 
tanggapan. Guru memberikan tanggapan. 
 
 
 
15 menit 
 
 
 
 
 
20 menit 
 
 
 
 
 
 
 
25 menit 
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
25 menit 
 
 
 
 
Penutup 
1. Siswa dan guru menyimpulkan materi yang 
telah dilalui yaitu tentang pengertian 
perusahaan dagang. 
2. Siswa melakukan refleksi terkait pembelajaran 
yang baru berlangsung dalam catatan 
penguasaan materi. 
 
 
 
20 menit 
  
3. Guru menyampaikan secara singkat mengenai 
pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu 
latihan soal untuk persiapan ulangan harian.  
4. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa 
dan salam yang dipimpin oleh ketua kelas.  
 
H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Sikap Spiritual  
a. Teknik Penilaian  : Pengamatan (Observasi) 
b. Bentuk Instrumen  : Lembar Observasi 
c. Pedoman Penskoran : Terlampir dalam lembar observasi 
 
Kriteria Skor 
Tingkat
an Skor 
Keterangan 
4 Selalu, apabila terus menerus melakukan aspek yang diamati. 
3 Sering, apabila lebih banyak melakukan aspek yang diamati. 
2 Kadang-kadang, apabila seimbang dalam melakukan dan tidak 
melakukan aspek yang diamati. 
1 Jarang, apabila lebih sedikit melakukan aspek yang diamati. 
0 Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan aspek yang diamati. 
 
Kode Sikap/Nilai yang Diamati  
Kode 
Indikator 
Deskripsi sikap atau nilai yang diamati 
Kode A Berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. 
Kode B Memberi salam sebelum dan sesudah pembelajaran. 
Kode C 
Dapat memanfaatkan ilmu yang diberikan dengan menerapkan dalam 
kehidupan sehari-hari.  
 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Sikap Spiritual 
Sikap Indikator 
1. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha 
Esa, atas pemberian amanah untuk 
mengelola administrasi keuangan entitas.  
Menunjukkan rasa syukur dengan 
selalu mengawali dan mengakhiri 
pembelajaran dengan berdoa.  
  
2. Mengamalkan ajaran agama dalam 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk menghasilkan informasi 
keuangan yang mudah dipahami, relevan, 
andal, dan dapat diperbandingkan. 
Memanfaatkan dengan baik dan 
benar ilmu yang telah diberikan 
dan menerapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari.  
 
2. Sikap Sosial 
a. Teknik Penilaian   : Observasi 
b. Bentuk Instrumen   : Lembar Observasi 
c. Pedoman Penskoran  : Terlampir dalam lembar observasi 
 
Kriteria Skor  
Tingkatan 
Skor 
Keterangan 
4 Selalu, apabila terus menerus melakukan aspek yang diamati. 
3 Sering, apabila lebih banyak melakukan aspek yang diamati. 
2 Kadang-kadang, apabila seimbang dalam melakukan dan tidak 
melakukan aspek yang diamati. 
1 Jarang, apabila lebih sedikit melakukan aspek yang diamati. 
0 Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan aspek yang diamati. 
 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Sikap Sosial 
Sikap 
Kode 
Indikator 
Indikator 
Jujur 
A Mengerjakan tugas mandiri tanpa mencontek 
teman/membuka buku jika tidak diperkenankan. 
B Mau mengakui kesalahan yang dilakukan. 
Disiplin 
C Selama pelajaran berlaku tertib dan tidak melakukan 
aktivitas yang tidak berhubungan dengan pelajaran. 
D Datang dan menyelesaikan tugas tepat waktu. 
Tanggung 
Jawab 
E Mengerjakan tugas atau latihan sebaik-baiknya.  
F Tidak meninggalkan kelas tanpa ijin.  
Proaktif 
G Aktif mencatat, memperhatikan penjelasan guru.  
H Aktif bertanya mengenai pembelajaran. 
I Aktif menjawab yang berkaitan dengan materi. 
J Bersedia menampilkan jawaban di depan kelas. 
  
3. Keterampilan 
a. Teknik Penilaian   : Unjuk Kerja 
b. Bentuk Instrumen   : Kerja Kelompok 
c. Pedoman Penskoran  : Terlampir  
 
Kisi-Kisi Soal Keterampilan 
Kompetensi Dasar Indikator 
Mengidentifikasi karakteristik 
khusus perusahaan dagang 
Mampu mengidentifikasikan karakteristik 
khusus perusahaan dagang. 
 
SOAL KETERAMPILAN 4 
Jurnallah transaksi-transaksi PD Arimbi berikut ini :  
2014 Transaksi 
Mei 3 Dibayar dengan cek no.071 kepada PD. Kartika barang dagangan 
yang dibeli dengan harga Rp 900.000,00 dikurangi potongan 2%.  
 4 Diterima dan dibayar per kas, nota dari PLN untuk rekening listrik 
bulan yang lalu sebesar Rp 122.000,00.  
 6 Diterima cek dari Toko Melati untuk pembayaran barang dagang 
senilai Rp 550.000,00 yang telah dijual 10 hari yang lalu dengan 
syarat pembayaran 2/10, n/30.  
 9 Dibeli barang dagangan secara kredit dari PD. Merdeka sebesar Rp 
880.000,00 dengan syarat pembayaran 2/10, n/30.  
 11 Dibeli perlengkapan kantor tunai dari Toko Setia Rp 156.000,00 
 15 PD Arimbi berhasil menjual kredit barang dagangannya kepada 
Toko Melati sebesar Rp 750.000,00 dengan syarat 3/10, n/30 
 16 Diterima nota debet dari Toko Melati karena barang dagangan yang 
dijual ada yang rusak yaitu sebesar Rp 75.000,00 
 18  Dibeli barang dagang dari PD. Mulia sebesar Rp 650.000,00. 
Sebesar Rp 350.000,00 telah dibayar saat itu juga, sisanya kredit 
dengan termin 2/10, n/30.  
 18 Dibayar biaya angkut untuk pembelian barang dagang dari PD Mulia 
sebesar Rp 95.000,00 
 19  Dibayar dengan cek pembelian dari PD. Merdeka tanggal 9 Mei.    
 21 Dibayar biaya iklan untuk bulan April 2014 sebesar Rp 55.000,00 
 23  Dijual barang dagangan kepada Toko Jaya senilai Rp 1.500.000,00. 
Untuk transaksi tersebut diterima cek senilai Rp 950.000,00 sisanya 
  
dibayar kredit dengan syarat pembayaran 2/10, n/30 
 25 Dibayar kepada PD Mulia atas pembelian barang tanggal 18 Mei.  
 28 Diterima uang tunai dari Toko Melati atas penjualan yang terjadi 
pada tanggal 15 Mei 2014.  
 30  Dibayar gaji pegawai keuangan PD Arimbi bulan Mei dengan 
jumlah karyawan sebanyak 3 orang @Rp 350.000,00 
 
Kunci Jawaban  
PD ARIMBI 
JURNAL UMUM 
Bulan Mei 2014 
 
Tangg
al No 
Bukti Keterangan Ref Debet (Rp) Kredit (Rp) 2014 
M
E
I 
3 071 Pembelian   900.000,00 - 
       Potongan Pembelian  - 18.000,00 
       Kas  - 882.000,00 
  ( PD. Kartika)    
4  Biaya Listrik  122.000,00 - 
       Kas  - 122.000,00 
  (PLN)    
6  Kas   539.000,00 - 
  Potongan Pembelian   11.000,00 - 
       Piutang Dagang  - 550.000,00 
  (Toko Melati)    
9  Pembelian   880.000,00 - 
       Utang Dagang  - 880.000,00 
  (PDMerdeka,2/10 n/30)    
11  Perlengkapan Kantor  156.000,00 - 
       Kas  - 156.000,00 
  (Toko Setia)    
15  Piutang Dagang   750.000,00 - 
       Penjualan   - 750.000,00 
  (Toko Melati,3/10 n/30)    
16  Retur Penjualan   75.000,00 - 
  
      Piutang Dagang   - 75.000,00 
  (Toko Melati)    
18  Pembelian   650.000,00 - 
       Utang Dagang   - 300.000,00 
M
E
I 
       Kas   - 350.000,00 
  (PD Mulia, 2/10 n/30)    
18  Biaya Angkut Masuk   95.000,00 - 
       Kas   - 95.000,00 
  (PD Mulia)    
19  Utang Dagang   880.000,00 - 
       Potongan Pembelian   - 17.600,00 
       Kas  - 862.400,00 
  (PD Merdeka)    
21  Biaya Iklan  55.000,00 - 
       Kas  - 55.000,00 
  (biaya bulan April)    
23  Kas   950.000,00 - 
  Piutang Dagang  550.000,00 - 
       Penjualan   - 1.500.000,00 
  (Toko Jaya)    
25  Utang Dagang  300.000,00 - 
       Kas  - 60.000,00 
       Potongan Pembelian  - 240.000,00 
  (PD Mulia)    
28  Kas   675.000,00 - 
       Piutang Dagang  - 675.000,00 
  (Toko Melati)    
30  Biaya Gaji  1.050.000,00 - 
       Kas  - 1.050.000,00 
  (gaji bulan Mei)    
 JUMLAH 8.638.000,00 8.638.000,00 
 
Jumlah skor maksimal keseluruhan = 15 
       Purworejo, 19 Agustus 2014  
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah  : SMK Batik Perbaik Purworejo 
Mata Pelajaran : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester : XI AK / 1  
Materi Pokok             : Pengertian Perusahaan Dagang (V) 
Alokasi Waktu : 1 x 45 menit (45 menit) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di 
bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
1.1. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa, atas pemberian amanah untuk 
mengelola administrasi keuangan entitas. 
1.1.1. Selalu mengawali & mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. 
1.1.2. Mengucapkan salam sebelum & setelah pembelajaran. 
1.2. Mengamalkan ajaran agama dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk menghasilkan informasi keuangan yang mudah dipahami, 
relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.  
1.2.1. Dapat menerapkan ilmu yang didapatkan dengan baik dan benar 
serta berguna bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. 
2.1. Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa ingin tahu dalam 
menemukan, memahami pengetahuan dasar tentang perusahaan dagang.  
 
 
2.1.1. Timbul rasa ingin tahu dalam diri siswa sehingga selalu termotivasi 
untuk mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, responsif dan 
pro-aktif dalam pembelajaran sehingga menjadi motivasi internal dalam 
pembelajaran perusahaan dagang.  
2.2.1. Berperilaku positif dalam segala hal, baik terhadap diri sendiri 
maupun pihak lain (jujur). 
2.2.2.  Tertib mengikuti pembelajaran sesuai aturan yang berlaku (disiplin).  
2.2.3. Berusaha melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya 
(tanggungjawab).  
2.2.4. Bersikap aktif untuk bertanya, menjawab, memperhatikan dan 
mencatat yang disampaikan (proaktif).  
2.3. Menghargai kerja individu dan kelompok serta mempunyai kepedulian yang 
tinggi dalam menjaga keselarasan lingkungan sosial, lingkungan kerja dan 
alam. 
2.3.1. Dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok dalam kelas. 
3.1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup operasi serta karakteristik 
perusahaan dagang. 
3.1.1. Mampu menjelaskan pengertian, ruang lingkup operasi serta 
karakteristik perusahaan dagang.  
4.1. Mengidentifikasi karakteristik khusus perusahaan dagang.  
4.1.1. Mampu mengidentifikasikan karakteristik khusus perusahaan dagang 
berupa jenis dan klasifikasi transaksi keuangan perusahaan dagang.  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik dapat memanfaatkan serta menerapkan ilmu yang telah diterima 
dalam kehidupan sehari-hari.  
2. Peserta didik dapat termotivasi untuk belajar serta menerapkan nilai nilai moral 
baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain.  
3. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian, ruang lingkup operasi serta 
karakteristik perusahaan dagang, baik melalui lisan maupun tulisan. 
4. Peserta didik dapat mengidentifikasikan karakteristik khusus perusahaan dagang 
berupa jenis dan klasifikasi transaksi keuangan perusahaan dagang, baik melalui 
lisan maupun tulisan.  
 
D. Materi Pembelajaran  
1. Latihan Ulangan Harian KD 1 
 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran  : Scientific 
Strategi Pembelajaran  : Student Center  
Metode Pembelajaran  : Penugasan individu  
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media   : Tugas individu  
2. Alat dan bahan : Spidol, papan tulis  
3. Sumber Belajar  :  
a. Moelyati, dkk. 2007. Akuntansi 1B Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang. 
Jakarta : Yudhistira.  
b. Somantri, Hendi. 2011. Akuntansi SMK Seri A. Bandung : Armico.  
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran  
Kegiatan Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
 
 
 
 
 
Pendahuluan 
1. Siswa mengucapkan salam dan mengkondisikan 
siswa untuk berdoa bersama yang dipimpin oleh 
ketua kelas..  
2. Guru mempresensi dan siswa memperhatikan. 
3. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yang 
akan berlangsung pada pertemuan ini dan siswa 
memperhatikan. 
4. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam menerima 
materi pada pertemuan tersebut.  
5. Guru membuka pelajaran dengan memberikan soal 
latihan ulangan untuk dikerjakan mandiri, siswa 
berpartisipasi menjawab.  
 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengamati 
1. Guru memberikan soal individu untuk dikerjakan 
di kelas. Siswa mengamati soal yang diberikan.  
 
Menanya 
2. Siswa bersama guru bertanya jawab mengenai soal 
yang belum dimengerti. Guru mengarahkan siswa 
menemukan jawabannya dengan pertanyaan singkat.  
 
 
 
5 menit 
 
 
 
 
4 menit 
 
 
 
 
 
 
 
Inti 
Mengumpulkan Data 
3. Siswa mencari jawaban soal dengan membuka 
catatan, guru mengawasi kinerja siswa. 
 
Mengasosiasikan 
4. Siswa mencoba menjawab dengan bantuan 
referensi catatan dan ingatan siswa sesuai dengan 
yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 
Guru memantau jawaban hasil pekerjaaan siswa.  
 
Mengkomunikasikan 
5. Siswa membacakan/menuliskan hasil kerjanya di 
depan kelas, siswa lain membandingkan dan 
memberikan tanggapan. Guru memberikan 
tanggapan. 
3 menit 
 
 
 
 
15 
menit 
 
 
 
10 
menit 
 
 
 
 
Penutup 
1. Siswa melakukan refleksi dengan membuat catatan 
penguasaan materi. 
2. Guru menyampaikan secara singkat mengenai 
pembelajaran yang akan dilaksanakan pada 
pertemuan berikutnya yaitu ulangan harian 
mengenai pengertian perusahaan dagang dari awal 
pertemuan hingga akhir (teori maupun praktek). 
Siswa diminta untuk belajar dirumah. 
3. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan 
salam yang dipimpin oleh ketua kelas.  
 
 
 
 
3 menit 
 
H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Sikap Spiritual  
a. Teknik Penilaian  : Pengamatan (Observasi) 
b. Bentuk Instrumen  : Lembar Observasi 
c. Pedoman Penskoran : Terlampir dalam lembar observasi 
 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Sikap Spiritual 
Sikap Indikator 
1. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha 
Esa, atas pemberian amanah untuk 
Menunjukkan rasa syukur 
dengan selalu mengawali dan 
 
 
mengelola administrasi keuangan entitas.  
2. Mengamalkan ajaran agama dalam 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk menghasilkan informasi 
keuangan yang mudah dipahami, relevan, 
andal, dan dapat diperbandingkan. 
mengakhiri pembelajaran 
dengan berdoa.  
Memanfaatkan dengan baik dan 
benar ilmu yang telah diberikan 
dan menerapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari.  
 
Kriteria Skor 
Tingkatan 
Skor 
Keterangan 
4 Selalu, apabila terus menerus melakukan aspek yang diamati. 
3 Sering, apabila lebih banyak melakukan aspek yang diamati. 
2 Kadang-kadang, apabila seimbang dalam melakukan dan tidak 
melakukan aspek yang diamati. 
1 Jarang, apabila lebih sedikit melakukan aspek yang diamati. 
0 Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan aspek yang diamati. 
 
Kode Sikap/Nilai yang Diamati  
Kode 
Indikator 
Deskripsi sikap atau nilai yang diamati 
Kode A Berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. 
Kode B Memberi salam sebelum dan sesudah pembelajaran. 
Kode C 
Dapat memanfaatkan ilmu yang diberikan dengan menerapkan 
dalam kehidupan sehari-hari.  
 
2. Sikap Sosial 
a. Teknik Penilaian   : Observasi 
b. Bentuk Instrumen   : Lembar Observasi 
c. Pedoman Penskoran  : Terlampir dalam lembar observasi 
 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Sikap Sosial 
Sikap 
Kode 
Indikator 
Indikator 
Jujur 
A Mengerjakan tugas mandiri tanpa mencontek 
teman/membuka buku jika tidak diperkenankan. 
B Mau mengakui kesalahan yang dilakukan. 
 
 
Sikap 
Kode 
Indikator 
Indikator 
Disiplin 
C Selama pelajaran berlaku tertib dan tidak melakukan 
aktivitas yang tidak berhubungan dengan pelajaran. 
D Datang dan menyelesaikan tugas tepat waktu. 
Tanggung 
Jawab 
E Mengerjakan tugas atau latihan sebaik-baiknya.  
F Tidak meninggalkan kelas tanpa ijin.  
Proaktif 
G Aktif mencatat, memperhatikan penjelasan guru.  
H Aktif bertanya mengenai pembelajaran. 
I Aktif menjawab yang berkaitan dengan materi. 
J Bersedia tampil di depan kelas  saat diberi 
kesempatan oleh guru. 
 
Kriteria Skor  
Tingkatan 
Skor 
Keterangan 
4 Selalu, apabila terus menerus melakukan aspek yang diamati. 
3 Sering, apabila lebih banyak melakukan aspek yang diamati. 
2 Kadang-kadang, apabila seimbang dalam melakukan dan tidak 
melakukan aspek yang diamati. 
1 Jarang, apabila lebih sedikit melakukan aspek yang diamati. 
0 Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan aspek yang diamati. 
 
3. Pengetahuan  
a. Teknik Penilaian   : Tes Tertulis  
b. Bentuk Instrumen   : Kerja Mandiri 
c. Pedoman Penskoran  : Terlampir  
 
Kisi-Kisi Soal Pengetahuan 
Kompetensi Indikator 
Nomor 
Soal 
Menjelaskan 
pengertian dan ruang 
lingkup operasi serta 
karakteristik 
perusahaan dagang 
1. Menjelaskan pengertian perusahaan 
dagang.  
2. Menjelaskan ruang lingkup operasi dan 
karakteristik perusahaan dagang 
1 
 
2 
 
 
Mengidentifikasi 
karakteristik khusus 
perusahaan dagang 
1. Mampu mengidentifikasi karakteristik 
khusus perusahaan dagang, yaitu jenis 
transaksi perusahaan dagang.  
 
3 
 
1. Jelaskan pengertian perusahaan dagang ! 
2. Sebut dan jelaskan ciri-ciri perusahaan dagang!  
3. Sebutkan macam-macam transaksi keuangan dan jelaskan fungsinya! 
Jawab :  
1. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli 
barang dagangan untuk dijual kembali tanpa merubah bentuk dengan tujuan 
untuk mendapatkan laba.  
2. Ciri-ciri perusahaan dagang yaitu : 
a. Kegiatan usahanya membeli barang untuk dijual kembali tanpa merubah 
bentuk untuk mendapatkan laba; 
b. Pendapatan pokoknya diperoleh dari penjualan barang dagang;  
c. Harga pokok barang yang dijual dihitung dari nilai persediaan awal 
ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir;  
d. Laba kotor diperoleh dari penjualan bersih dikurangi harga pokok barang 
yang dijual.   
 
 
3. Jenis-jenis transaksi perusahaan dagang, yaitu :  
a. Pembelian barang dagangan, berfungsi sebagai tempat mencatat transaksi 
pembelian barang dagangan baik secara tunai maupun secara kredit.  
b. Retur pembelian dan pengurangan harga, berfungsi sebagai tempat mencatat 
transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli kepada pihak penjual atau 
pengurangan harga yang disepakati oleh pihak penjual.   
c. Penerimaan potongan pembelian, berfungsi sebagai tempat mencatat 
potongan harga yang diterima dari penjual.   
d. Beban angkut pembelian, berfungsi sebagai tempat mencatat biaya 
pengangkutan barang yang dibeli.   
e. Penjualan barang dagangan, berfungsi sebagai tempat mencatat transaksi 
penjualan barang dagangan baik secara tunai maupun kredit.  
f. Retur penjualan dan pengurangan harga, berfungsi untuk mencatat transaksi 
penerimaan kembali barang yang telah dijual atau pengurangan harga yang 
diberikan kepada pihak pembeli.   
 
 
g. Penerimaan potongan penjualan, berfungsi untuk mencatat potongan harga 
yang diberikan kepada pembeli.   
h. Beban angkut penjualan, berfungsi untuk mencatat biaya pengiriman barang 
ke tempat pembeli.  
 
4. Keterampilan 
d. Teknik Penilaian   : Unjuk Kerja 
e. Bentuk Instrumen   : Kerja Mandiri 
f. Pedoman Penskoran  : Terlampir  
 
Kisi-Kisi Soal Keterampilan 
Kompetensi Dasar Indikator 
Mengidentifikasi karakteristik 
khusus perusahaan dagang 
Mampu mengidentifikasikan karakteristik 
khusus perusahaan dagang. 
 
SOAL KETERAMPILAN 5 (Latihan Ulangan KD 1) 
Jurnallah transaksi-transaksi dari UD. Permai bulan Mei 2014 berikut ini !  
Tanggal Transaksi 
Mei 1 Dibeli tunai barang dagang dari PD Ceria senilai Rp 3.500.000,00  
 4 Dibayar tunai biaya angkut pembelian senilai Rp 100.000,00 
 6 Dijual tunai barang dagang kepada Toko Canda senilai Rp 
1.800.000,00 
 8 Dibeli kredit barang dagangan dari PD Jaya senilai Rp 
1.350.000,00 dengan syarat pembayaran 2/10 n/30 
 9 Dikembalikan barang dagang yang dibeli dari PD Jaya senilai Rp 
450.000,00 karena rusak  
 11 Dijual kredit barang dagangan kepada Toko Berkat senilai Rp 
1.500.000,00 dengan syarat pembayaran 2/10 n/30 
 13 Dibayar tunai biaya angkut penjualan senilai Rp 200.000,00 
 15 Dibayar kepada PD Jaya atas pembelian tanggal 8 Mei 2014 
 17 Dibeli kredit barang dagangan dari PD Sehati senilai Rp 
850.000,00 
 19 Dijual tunai barang dagangan kepada Toko Semarak senilai Rp 
1.750.000,00  
 19 Dibayar biaya angkut penjualan senilai Rp 125.000,00 
 20 Diterima pengembalian barang dari Toko Semarak karena cacat 
 
 
senilai Rp 175.000,00 untuk transaksi tanggal 19 Mei 2014 
 21 Diterima pelunasan dari Toko Berkat untuk transaksi tanggal 11 
Mei 2014 
 24 Dijual tunai barang dagangan kepada Toko Indah senilai Rp 
880.000,00 
 28 Dibayar kepada PD Sehati atas pembelian tanggal 17 Mei 2014 
 
 
Kunci Jawaban  
UD PERMAI 
JURNAL UMUM 
Bulan Mei 2014 
Tanggal Keterangan Ref Debet (Rp) Kredit (Rp) 2014 
Mei 1 Pembelian   3.500.000,00 - 
       Kas   - 3.500.000,00 
  (PD Ceria)    
 4 Biaya Angkut Pembelian   100.000,00 - 
       Kas   - 100.000,00 
  (tunai)    
 6 Kas   1.800.000,00 - 
       Penjualan   - 1.800.000,00 
  (Toko Canda)    
 8 Pembelian   1.350.000,00 - 
       Utang Dagang  - 1.350.000,00 
  (PD Jaya, 2/10 n/30)    
 9 Utang Dagang   450.000,00 - 
       Retur Pembelian  - 450.000,00 
  (PD Jaya)    
 11 Piutang Dagang   1.500.000,00 - 
       Penjualan   - 1.500.000,00 
  (Toko Berkat, 2/10 n/30)    
 13 Biaya Angkut Penjualan   200.000,00 - 
       Kas   - 200.000,00 
  (tunai)    
 15 Utang Dagang  900.000,00 - 
 
 
       Potongan Pembelian   - 18.000,00 
       Kas   - 882.000,00 
  (PD Jaya)    
 17 Pembelian   850.000,00 - 
       Utang Dagang  - 850.000,00 
  (PD Sehati)    
 19 Kas   1.750.000,00 - 
       Penjualan   - 1.750.000,00 
  (Toko Semarak)    
 19 Biaya Angkut Penjualan   125.000,00 - 
       Kas   - 125.000,00 
  (tunai)    
 20 Retur Penjualan   175.000,00 - 
       Kas   - 175.000,00 
  (Toko Semarak)    
 21 Kas   1.470.000,00 - 
  Potongan Penjualan   30.000,00 - 
       Piutang Dagang  - 1.500.000,00 
  (Toko Berkat)    
 24 Kas   880.000,00 - 
       Penjualan   - 880.000,00 
  (Toko Indah)    
 28 Utang Dagang   850.000,00 - 
       Kas   - 850.000,00 
  (PD Sehati)    
  Jumlah   15.930.000,00 15.930.000,00 
 
  Rubrik Penilaian   
No Kriteria Skor 
Uraian 
1 
Dapat menjelaskan dengan benar dan lengkap  8 
Menjelaskan cukup lengkap  6 
Menjelaskan kurang lengkap  4 
2 
Dapat menyebutkan dan menjelaskan (4) 6 
Hanya menyebutkan 4 tanpa menjelaskan  3 
3 Dapat menyebutkan dan menjelaskan (8) 16 
 
 
Hanya menyebutkan tanpa menjelaskan  10 
 Skor Maksimal Uraian 30 
Praktik  
1-15 Akun jurnal dan nominal angka yang benar 1 
 Skor Maksimal Praktik 50 
 
 
      Purworejo, 19 Agustus 2014  
 
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah  : SMK Batik Perbaik Purworejo 
Mata Pelajaran : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK / 1  
Materi Pokok              : Pengertian Perusahaan Dagang  (Ulangan Harian KD 1) 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (90 menit) 
  
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di 
bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
1.1. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa, atas pemberian amanah untuk 
mengelola administrasi keuangan entitas. 
1.1.1. Selalu mengawali & mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. 
1.1.2. Mengucapkan salam sebelum & setelah pembelajaran. 
1.2. Mengamalkan ajaran agama dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk menghasilkan informasi keuangan yang mudah dipahami, 
relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.  
1.2.1. Dapat menerapkan ilmu yang didapatkan dengan baik dan benar 
serta berguna bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. 
2.1. Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa ingin tahu dalam 
menemukan, memahami pengetahuan dasar tentang perusahaan dagang.  
 2.1.1. Timbul rasa ingin tahu dalam diri siswa sehingga selalu termotivasi 
untuk mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, responsif dan 
pro-aktif dalam pembelajaran sehingga menjadi motivasi internal dalam 
pembelajaran perusahaan dagang.  
2.2.1. Berperilaku positif dalam segala hal, baik terhadap diri sendiri 
maupun pihak lain (jujur). 
2.2.2.  Tertib mengikuti pembelajaran sesuai aturan yang berlaku (disiplin).  
2.2.3. Berusaha melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya 
(tanggungjawab).  
2.2.4. Bersikap aktif untuk bertanya, menjawab, memperhatikan dan 
mencatat yang disampaikan (proaktif).  
2.3. Menghargai kerja individu dan kelompok serta mempunyai kepedulian yang 
tinggi dalam menjaga keselarasan lingkungan sosial, lingkungan kerja dan 
alam. 
2.3.1. Dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok dalam kelas. 
3.2. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup operasi serta karakteristik 
perusahaan dagang. 
3.2.1. Mampu menjelaskan pengertian, ruang lingkup operasi serta 
karakteristik perusahaan dagang.  
4.1. Mengidentifikasi karakteristik khusus perusahaan dagang.  
4.1.1. Mampu mengidentifikasikan karakteristik khusus perusahaan dagang 
berupa jenis dan klasifikasi transaksi keuangan perusahaan dagang.  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik dapat memanfaatkan serta menerapkan ilmu yang telah diterima 
dalam kehidupan sehari-hari.  
2. Peserta didik dapat termotivasi untuk belajar serta menerapkan nilai nilai moral 
baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain.  
3. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian, ruang lingkup operasi serta 
karakteristik perusahaan dagang, baik melalui lisan maupun tulisan. 
4. Peserta didik dapat mengidentifikasikan karakteristik khusus perusahaan dagang 
berupa jenis dan klasifikasi transaksi keuangan perusahaan dagang, baik melalui 
lisan maupun tulisan. 
 
 
 
 D. Materi Pembelajaran  
1. Pengertian Perusahaan Dagang  
2. Ciri-ciri Perusahaan Dagang  
3. Transaksi keuangan yang  terkait dengan Perusahaan Dagang 
4. Praktik Menjurnal  
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran  : Scientific 
Strategi Pembelajaran  : Student Center  
Metode Pembelajaran  : Tanya jawab, tugas individu (ulangan) 
 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media   : Tugas individu  
2. Alat dan bahan : Spidol, papan tulis  
3. Sumber Belajar  :  
a. Moelyati, dkk. 2007. Akuntansi 1B Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang. 
Jakarta : Yudhistira.  
b. Somantri, Hendi. 2011. Akuntansi SMK Seri A. Bandung : Armico.  
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran  
Kegiatan Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
 
 
 
 
Pendahuluan 
1. Siswa mengucapkan salam dan mengkondisikan 
siswa untuk berdoa bersama yang dipimpin oleh 
ketua kelas.  
2. Guru mempresensi siswa. 
3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti 
ulangan harian pada pertemuan tersebut.  
4. Guru menginstruksikan siswa untuk 
mengumpulkan buku catatan di meja depan.  
 
 
 
 
3 menit 
 
 
 
 
 
 
Mengamati 
1. Guru memberikan soal kepada setiap siswa, siswa 
diperbolehkan mengamati soalnya terlebih dahulu.  
 
Menanya 
2. Siswa dipersilahkan bertanya kepada guru terlebih 
 
3 menit 
 
 
 
3 menit 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inti 
dahulu apabila ada soal yang kurang dipahami dan 
guru memberikan tenggang waktu bertanya.  
 
Mengumpulkan Data 
3. Guru memberikan lembar jawaban dan meminta 
siswa untuk menuliskan data diri dan nomor soal 
terlebih dahulu. 
 
Mengasosiasikan 
4. Siswa diperbolehkan untuk mulai mengerjakan dan 
mencoba menalar jawaban dari soal yang diberikan 
dengan mengingat-ingat pembelajaran dan materi 
yang telah dipelajari pada pertemuan-pertemuan 
yang sudah dilalui. Guru mengawasi kinerja siswa 
baik sikap maupun jawabannya.  
 
Mengkomunikasikan 
5. Siswa menuliskan jawaban dalam kertas yang telah 
disediakan. 
 
 
 
 
3 menit 
 
 
 
 
 
60 
menit 
 
 
 
 
15 
menit 
 
 
 
Penutup 
1. Guru menginstruksikan untuk mengumpulkan 
jawaban siswa. 
2. Guru bersama siswa melakukan refleksi terkait soal 
yang diberikan dengan sistem tanya jawab singkat. 
3. Guru menyampaikan secara singkat mengenai 
pembelajaran berikutnya yaitu mengenai jurnal 
khusus. 
 
 
 
3 menit 
 
H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Sikap Spiritual  
a. Teknik Penilaian  : Pengamatan (Observasi) 
b. Bentuk Instrumen  : Lembar Observasi 
c. Pedoman Penskoran : Terlampir dalam lembar observasi 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Sikap Spiritual 
Sikap Indikator 
1. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha 
Esa, atas pemberian amanah untuk 
Menunjukkan rasa syukur 
dengan selalu mengawali dan 
 mengelola administrasi keuangan entitas.  
2. Mengamalkan ajaran agama dalam 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk menghasilkan informasi 
keuangan yang mudah dipahami, relevan, 
andal, dan dapat diperbandingkan. 
mengakhiri pembelajaran 
dengan berdoa.  
Memanfaatkan dengan baik dan 
benar ilmu yang telah diberikan 
dan menerapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari.  
 
Kriteria Skor 
Tingkatan 
Skor 
Keterangan 
4 Selalu, apabila terus menerus melakukan aspek yang diamati. 
3 Sering, apabila lebih banyak melakukan aspek yang diamati. 
2 Kadang-kadang, apabila seimbang dalam melakukan dan tidak 
melakukan aspek yang diamati. 
1 Jarang, apabila lebih sedikit melakukan aspek yang diamati. 
0 Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan aspek yang diamati. 
 
Kode Sikap/Nilai yang Diamati  
Kode 
Indikator 
Deskripsi sikap atau nilai yang diamati 
Kode A Berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. 
Kode B Memberi salam sebelum dan sesudah pembelajaran. 
Kode C 
Dapat memanfaatkan ilmu yang diberikan dengan menerapkan dalam 
kehidupan sehari-hari.  
 
2. Sikap Sosial 
a. Teknik Penilaian   : Observasi 
b. Bentuk Instrumen   : Lembar Observasi 
c. Pedoman Penskoran  : Terlampir dalam lembar observasi 
 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Sikap Sosial 
Sikap 
Kode 
Indikator 
Indikator 
Jujur 
A Mengerjakan tugas mandiri tanpa mencontek 
teman/membuka buku jika tidak diperkenankan. 
B Mau mengakui kesalahan yang dilakukan. 
 Sikap 
Kode 
Indikator 
Indikator 
Disiplin 
C Selama pelajaran berlaku tertib dan tidak 
melakukan aktivitas yang tidak berhubungan 
dengan pelajaran. 
D Datang dan menyelesaikan tugas tepat waktu. 
Tanggung 
Jawab 
E Mengerjakan tugas atau latihan sebaik-baiknya.  
F Tidak meninggalkan kelas tanpa ijin.  
Proaktif 
G Aktif mencatat, memperhatikan penjelasan guru.  
H Aktif bertanya mengenai pembelajaran. 
I Aktif menjawab yang berkaitan dengan materi. 
J Bersedia tampil di depan kelas  saat diberi 
kesempatan oleh guru. 
 
Kriteria Skor  
Tingkatan 
Skor 
Keterangan 
4 Selalu, apabila terus menerus melakukan aspek yang diamati. 
3 Sering, apabila lebih banyak melakukan aspek yang diamati. 
2 Kadang-kadang, apabila seimbang dalam melakukan dan tidak 
melakukan aspek yang diamati. 
1 Jarang, apabila lebih sedikit melakukan aspek yang diamati. 
0 Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan aspek yang 
diamati. 
 
3. Pengetahuan  
a. Teknik Penilaian   : Tes Tertulis 
b. Bentuk Instrumen   : Uraian  
c. Pedoman Penskoran  : Terlampir 
 
Kisi-Kisi Soal Pengetahuan 
Kompetensi Indikator 
Nomor 
Soal 
Menjelaskan pengertian 
dan ruang lingkup operasi 
serta karakteristik 
1. Menjelaskan pengertian 
perusahaan dagang.  
2. Menjelaskan karakteristik 
1 
 
2 
 perusahaan dagang perusahaan dagang 
Mengidentifikasi 
karakteristik khusus 
perusahaan dagang 
1. Mampu mengidentifikasikan 
karakteristik khusus perusahaan 
dagang, yaitu jenis transaksi 
perusahaan dagang dan klasifikasi 
transaksi perusahaan dagang.  
 
3 
 
4. Keterampilan 
a. Teknik Penilaian   : Unjuk Kerja 
b. Bentuk Instrumen   : Tes Praktik 
c. Pedoman Penskoran  : Terlampir  
 
Kisi-Kisi Soal Keterampilan 
Kompetensi Dasar Indikator 
Mengidentifikasi karakteristik 
khusus perusahaan dagang 
Mampu mengidentifikasikan karakteristik 
khusus perusahaan dagang. 
 
Ulangan Harian KD 1 Nama           : 
Mata Pelajaran :  
Akuntansi Perusahaan Dagang 
Kelas           : 
No. Absen    : 
Kompetensi Dasar :  
1. Menjelaskan pengertian dan 
ruang lingkup operasi serta 
karakteristik perusahaan dagang 
2. Mengidentifikasi karakteristik 
perusahaan dagang 
Tanggal        : Senin, 25 Agustus 2014 
Tanda tangan : 
 
 
A. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan tepat! 
1. Jelaskan pengertian perusahaan dagang beserta contohnya! (skor 10) 
Jawab : Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli 
barang dagangan untuk dijual kembali tanpa merubah bentuk dengan tujuan untuk 
mendapatkan laba. Contoh : swalayan, toko.  
2. Sebutkan 4 ciri-ciri perusahaan dagang! (skor 15) 
Jawab : Ciri-ciri perusahaan dagang yaitu : 
a. Kegiatan usahanya membeli barang untuk dijual kembali tanpa merubah 
bentuk untuk mendapatkan laba; 
b. Pendapatan pokoknya diperoleh dari penjualan barang dagang;  
 c. Harga pokok barang yang dijual dihitung dari nilai persediaan awal ditambah 
pembelian bersih dikurangi persediaan akhir;  
d. Laba kotor diperoleh dari penjualan bersih dikurangi harga pokok barang 
yang dijual. 
3. Sebutkan 8 macam transaksi keuangan yang berkaitan dengan perusahaan 
dagang dan jelaskan secara singkat masing-masing fungsinya! (skor 20) 
Jawab : Jenis-jenis transaksi perusahaan dagang, yaitu :  
a. Pembelian barang dagangan, berfungsi sebagai tempat mencatat transaksi 
pembelian barang dagangan baik secara tunai maupun secara kredit.  
b. Retur pembelian dan pengurangan harga, berfungsi sebagai tempat mencatat 
transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli kepada pihak penjual atau 
pengurangan harga yang disepakati oleh pihak penjual.   
c. Penerimaan potongan pembelian, berfungsi sebagai tempat mencatat 
potongan harga yang diterima dari penjual.   
d. Beban angkut pembelian, berfungsi sebagai tempat mencatat biaya 
pengangkutan barang yang dibeli.   
e. Penjualan barang dagangan, berfungsi sebagai tempat mencatat transaksi 
penjualan barang dagangan baik secara tunai maupun kredit.  
f. Retur penjualan dan pengurangan harga, berfungsi untuk mencatat transaksi 
penerimaan kembali barang yang telah dijual atau pengurangan harga yang 
diberikan kepada pihak pembeli.   
g. Penerimaan potongan penjualan, berfungsi untuk mencatat potongan harga 
yang diberikan kepada pembeli.   
h. Beban angkut penjualan, berfungsi untuk mencatat biaya pengiriman barang 
ke tempat pembeli. 
 
B. Jurnallah transaksi-transaksi dari UD. Cendana berikut ini ! (skor 48) 
Tanggal  Transaksi 
Mei 1 Dibeli tunai barang dagangan dari PD Citra senilai Rp 4.500.000,00  
 4 Dibayar tunai biaya angkut pembelian senilai Rp 150.000,00 
 6 Dijual tunai barang dagang kepada Toko Dana senilai Rp 
1.500.000,00 
 8 Dibeli kredit barang dagangan dari PD Merdeka senilai Rp 
2.500.000,00 dengan syarat pembayaran 2/10 n/30 
 9 Dikembalikan barang dagang yang dibeli dari PD Merdeka senilai Rp 
500.000,00 karena rusak  
 11 Dijual kredit barang dagangan kepada Toko Berkah senilai Rp 
 1.750.000,00 dengan syarat pembayaran 2/10 n/30 
 13 Dibayar tunai biaya angkut penjualan senilai Rp 250.000,00 
 15 Dibayar kepada PD Merdeka atas pembelian tanggal 8 Mei 2014 
 17 Dibeli kredit barang dagangan dari PD Setia senilai Rp 750.000,00  
 19 Dijual tunai barang dagangan kepada Toko Sejahtera senilai Rp 
1.250.000,00  
 19 Dibayar biaya angkut penjualan senilai Rp 100.000,00 
 20 Diterima pengembalian barang dari Toko Sejahtera karena cacat 
senilai Rp 200.000,00 untuk transaksi tanggal 19 Mei 2014 
 21 Diterima pelunasan dari Toko Berkah untuk transaksi tanggal 11 Mei  
 24 Dijual tunai barang dagangan kepada Toko Sentosa senilai Rp 
950.000,00 
 28 Dibayar kepada PD Setia atas pembelian tanggal 17 Mei 2014 
Jawab :  
UD CENDANA 
JURNAL UMUM 
Bulan Mei 2014 
Tanggal Keterangan Ref Debet (Rp) Kredit (Rp) 2014 
Mei 1 Pembelian   4.500.000,00 - 
       Kas   - 4.500.000,00 
  (PD Citra)    
 4 Biaya Angkut Pembelian   150.000,00 - 
       Kas   - 150.000,00 
  (tunai)    
 6 Kas   1.500.000,00 - 
       Penjualan   - 1.500.000,00 
  (Toko Dana)    
 8 Pembelian   2.500.000,00 - 
       Utang Dagang  - 2.500.000,00 
  (PD Merdeka, 2/10 n/30)    
 9 Utang Dagang   500.000,00 - 
       Retur Pembelian  - 500.000,00 
  (PD Merdeka)    
 11 Piutang Dagang   1.750.000,00 - 
       Penjualan   - 1.750.000,00 
   (Toko Berkah, 2/10 n/30)    
 13 Biaya Angkut Penjualan   250.000,00 - 
       Kas   - 250.000,00 
  (tunai)    
 15 Utang Dagang  2.000.000,00 - 
       Potongan Pembelian   - 40.000,00 
       Kas   - 1.960.000,00 
  (PD Merdeka)    
 17 Pembelian   750.000,00 - 
       Utang Dagang  - 750.000,00 
  (PD Setia)    
 19 Kas   1.250.000,00 - 
       Penjualan   - 1.250.000,00 
  (Toko Sejahtera)    
 19 Biaya Angkut Penjualan   100.000,00 - 
       Kas   - 100.000,00 
  (tunai)    
 20 Retur Penjualan   200.000,00 - 
       Kas   - 200.000,00 
  (Toko Sejahtera)    
 21 Kas   1.715.000,00 - 
  Potongan Penjualan   35.000,00 - 
       Piutang Dagang  - 1.750.000,00 
  (Toko Berkah)    
 24 Kas   950.000,00 - 
       Penjualan   - 950.000,00 
  (Toko Sentosa)    
 28 Utang Dagang   750.000,00 - 
       Kas   - 750.000,00 
  (PD Setia)    
  Jumlah   18.900.000,00 18.900.000,00 
       Purworejo, 25 Agustus 2014  
 
KISI-KISI SOAL ULANGAN HARIAN  
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 
Nama Sekolah   : SMK Batik Perbaik Purworejo 
Kompetensi Keahlian   : Akuntansi  
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok    : Pengertian Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK / 1 
Bentuk Soal    : Uraian & Praktik  
Alokasi Waktu   : 90 menit 
 
No. 
Urut 
Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pokok 
Indikator 
Soal 
Bentuk 
Soal  
No. 
Soal 
1 
Menjelaskan 
pengertian dan 
ruang lingkup 
operasi serta 
karakteristik 
perusahaan dagang 
Pengertian 
perusahaan 
dagang 
Siswa dapat 
menjelaskan 
pengertian 
perusahaan 
dagang 
Uraian 
1 
Ruang 
lingkup 
operasi dan 
karakteristik  
Siswa dapat 
menyebutkan 
dan 
menjelaskan 
ciri-ciri atau 
karakteristik 
perusahaan 
dagang 
2 
Mengidentifikasi 
karakteristik khusus 
perusahaan dagang 
Jenis 
transaksi 
keuangan 
perusahaan 
dagang 
Siswa dapat 
menyebutkan 
jenis dan fungsi 
berbagai macam 
transaksi 
keuangan 
3 
Klasifikasi 
transaksi 
keuangan 
perusahaan 
dagang 
Siswa dapat 
mengklasifikasi 
transaksi 
keuangan dalam 
jurnal umum 
Praktik 1 - 15  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah  : SMK Batik Perbaik Purworejo 
Mata Pelajaran : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK / 1  
Materi Pokok              : Pengertian Jurnal Khusus Perusahaan Dagang  
Alokasi Waktu : 1 x 45 menit (45 menit) 
  
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di 
bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
1.1. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa, atas pemberian amanah untuk 
mengelola administrasi keuangan entitas. 
1.1.1. Selalu mengawali & mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. 
1.1.2. Mengucapkan salam sebelum & setelah pembelajaran. 
1.2. Mengamalkan ajaran agama dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk menghasilkan informasi keuangan yang mudah dipahami, 
relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.  
1.2.1. Dapat menerapkan ilmu yang didapatkan dengan baik dan benar 
serta berguna bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. 
2.1. Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa ingin tahu dalam 
menemukan, memahami pengetahuan dasar tentang perusahaan dagang.  
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2.1.1. Timbul rasa ingin tahu dalam diri siswa sehingga selalu termotivasi 
untuk mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, responsif dan 
pro-aktif dalam pembelajaran sehingga menjadi motivasi internal dalam 
pembelajaran perusahaan dagang.  
2.2.1. Berperilaku positif dalam segala hal, baik terhadap diri sendiri 
maupun pihak lain (jujur). 
2.2.2.  Tertib mengikuti pembelajaran sesuai aturan yang berlaku (disiplin).  
2.2.3. Berusaha melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya 
(tanggungjawab).  
2.2.4. Bersikap aktif untuk bertanya, menjawab, memperhatikan dan 
mencatat yang disampaikan (proaktif).  
2.3. Menghargai kerja individu dan kelompok serta mempunyai kepedulian yang 
tinggi dalam menjaga keselarasan lingkungan sosial, lingkungan kerja dan 
alam. 
2.3.1. Dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok dalam kelas. 
3.2. Menjelaskan penggunaan daftar akun (buku besar), buku harian dan buku 
pembantu untuk mencatat berbagai transaksi keuangan perusahaan dagang. 
3.2.1. Mampu menjelaskan penggunaan daftar akun (buku besar), buku 
harian dan buku pembantu untuk mencatat berbagai transaksi 
keuangan perusahaan dagang.  
4.2. Menggunakan daftar akun (buku besar), buku harian dan buku pembantu 
untuk mencatat berbagai transaksi keuangan perusahaan dagang.  
4.2.1. Mampu menggunakan daftar akun (buku besar), buku harian dan 
buku pembantu untuk mencatat berbagai transaksi keuangan 
perusahaan dagang.  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik dapat memanfaatkan serta menerapkan ilmu yang telah diterima 
dalam kehidupan sehari-hari.  
2. Peserta didik dapat termotivasi untuk belajar serta menerapkan nilai nilai moral 
baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain.  
3. Peserta didik dapat menjelaskan penggunaan daftar akun (buku besar), buku 
harian dan buku pembantu untuk mencatat berbagai transaksi keuangan 
perusahaan dagang. 
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4. Peserta didik dapat menggunakan daftar akun (buku besar), buku harian dan 
buku pembantu untuk mencatat berbagai transaksi keuangan perusahaan 
dagang.  
 
D. Materi Pembelajaran  
1. Pengertian Jurnal Khusus  
Jurnal khusus adalah jurnal yang secara khusus digunakan untuk mencatat 
transaksi sejenis yang terjadi berulang-ulang.  
 
2. Jenis Jurnal Khusus 
Jenis jurnal khusus yaitu :  
1) Jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap 
terjadinya penerimaan uang tunai.  
2) Jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap 
terjadinya pengeluaran uang tunai.  
3) Jurnal pembelian, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap 
terjadinya pembelian secara kredit.  
4) Jurnal pengeluaran, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap 
terjadinya penjualan secara kredit.  
5) Jurnal umum, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi 
yang tidak sesuai untuk dimasukkan dalam keempat jurnal khusus tersebut.  
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran  : Scientific 
Strategi Pembelajaran  : Student Center  
Metode Pembelajaran  : Tanya jawab, diskusi kelas 
 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media   : Materi pokok pembelajaran  
2. Alat dan bahan : Spidol, papan tulis  
3. Sumber Belajar  :  
a. Moelyati, dkk. 2007. Akuntansi 1B Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang. 
Jakarta : Yudhistira.  
b. Somantri, Hendi. 2011. Akuntansi SMK Seri A. Bandung : Armico.  
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G. Langkah-langkah Pembelajaran  
Kegiatan Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
 
 
 
 
 
Pendahuluan 
1. Setelah ulangan harian, guru mengajak siswa 
untuk fokus kembali mengikuti materi 
pembelajaran selanjutnya yaitu jurnal khusus. 
2. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan 
tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada 
pertemuan ini dan siswa mencermati. 
3. Guru membuka pelajaran dengan 
menyampaikan ilustrasi awal jurnal khusus 
yang pernah dipelajari pada kelas 10, siswa 
berpartisipasi memperhatikan dan mengingat-
ingat.  
 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inti 
Mengamati 
1. Guru menginstruksikan siswa untuk 
mengingat-ingat materi yang pernah 
disampaikan di kelas 10.  
 
Menanya 
2. Siswa bersama guru bertanya jawab mengenai 
materi jurnal khusus untuk memancing siswa 
berargumen.  
 
Mengumpulkan Data 
3. Siswa yang telah menyampaikan argumen, 
diberikan waktu untuk berkelompok kecil dan 
membahas mengenai pengertian, macam serta 
bentuk jurnal khusus.  
 
Mengasosiasikan 
4. Siswa secara berkelompok menjawab soal 
yang diberikan guru dalam buku catatan sesuai 
kemampuan kelompok terlebih dahulu. Guru 
memantau jawaban hasil pekerjaan siswa.  
 
 
 
 
5 menit 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
 
 
 
10 menit 
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Mengkomunikasikan 
5. Siswa membacakan hasil jawabannya di depan 
kelas. Siswa lain memberikan tanggapan. 
Guru menanggapi dan meluruskan argumen 
yang kurang tepat.  
 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
Penutup 
1. Siswa dan guru menyimpulkan materi yang 
telah dilalui yaitu tentang jurnal khusus. 
2. Siswa melakukan refleksi terkait pembelajaran 
yang berlangsung dengan membuat catatan 
penguasaan materi. 
3. Guru menyampaikan secara singkat mengenai 
pembelajaran yang akan dilaksanakan yaitu 
contoh transaksi untuk dicatat dalam jurnal 
khusus, diharapkan siswa telah mempelajari 
dahulu di rumah.  
4. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa 
dan salam yang dipimpin oleh ketua kelas.  
 
 
 
 
 
5 menit 
 
       Purworejo, 25 Agustus 2014  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah  : SMK Batik Perbaik Purworejo 
Mata Pelajaran : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK / 1  
Materi Pokok   : Penggunaan Jurnal Khusus Perusahaan Dagang (II) 
Alokasi Waktu : 1 x 45 menit (45 menit) 
  
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di 
bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
1.1. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa, atas pemberian amanah untuk 
mengelola administrasi keuangan entitas. 
1.1.1. Selalu mengawali & mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. 
1.1.2. Mengucapkan salam sebelum & setelah pembelajaran. 
1.2. Mengamalkan ajaran agama dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk menghasilkan informasi keuangan yang mudah dipahami, 
relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.  
1.2.1. Dapat menerapkan ilmu yang didapatkan dengan baik dan benar 
serta berguna bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. 
2.1. Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa ingin tahu dalam 
menemukan, memahami pengetahuan dasar tentang perusahaan dagang.  
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2.1.1. Timbul rasa ingin tahu dalam diri siswa sehingga selalu termotivasi 
untuk mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, responsif dan 
pro-aktif dalam pembelajaran sehingga menjadi motivasi internal dalam 
pembelajaran perusahaan dagang.  
2.2.1. Berperilaku positif dalam segala hal, baik terhadap diri sendiri 
maupun pihak lain (jujur). 
2.2.2.  Tertib mengikuti pembelajaran sesuai aturan yang berlaku (disiplin).  
2.2.3. Berusaha melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya 
(tanggungjawab).  
2.2.4. Bersikap aktif untuk bertanya, menjawab, memperhatikan dan 
mencatat yang disampaikan (proaktif).  
2.3. Menghargai kerja individu dan kelompok serta mempunyai kepedulian yang 
tinggi dalam menjaga keselarasan lingkungan sosial, lingkungan kerja dan 
alam. 
2.3.1. Dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok dalam kelas. 
3.2. Menjelaskan penggunaan daftar akun (buku besar), buku harian dan buku 
pembantu untuk mencatat berbagai transaksi keuangan perusahaan dagang. 
3.2.1. Mampu menjelaskan penggunaan daftar akun (buku besar), buku 
harian dan buku pembantu untuk mencatat berbagai transaksi 
keuangan perusahaan dagang.  
4.2. Menggunakan daftar akun (buku besar), buku harian dan buku pembantu 
untuk mencatat berbagai transaksi keuangan perusahaan dagang.  
4.2.1. Mampu menggunakan daftar akun (buku besar), buku harian dan 
buku pembantu untuk mencatat berbagai transaksi keuangan 
perusahaan dagang.  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik dapat memanfaatkan serta menerapkan ilmu yang telah diterima 
dalam kehidupan sehari-hari.  
2. Peserta didik dapat termotivasi untuk belajar serta menerapkan nilai nilai moral 
baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain.  
3. Peserta didik dapat menjelaskan penggunaan daftar akun (buku besar), buku 
harian dan buku pembantu untuk mencatat berbagai transaksi keuangan 
perusahaan dagang. 
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4. Peserta didik dapat menggunakan daftar akun (buku besar), buku harian dan 
buku pembantu untuk mencatat berbagai transaksi keuangan perusahaan 
dagang.  
 
D. Materi Pembelajaran  
1. Pencatatan transaksi dalam jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas.   
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran  : Scientific 
Strategi Pembelajaran  : Student Center  
Metode Pembelajaran  : Tanya jawab, penugasan individu 
 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media   : Tugas individu  
2. Alat dan bahan : Spidol, papan tulis  
3. Sumber Belajar  :  
a. Moelyati, dkk. 2007. Akuntansi 1B Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang. 
Jakarta : Yudhistira.  
b. Somantri, Hendi. 2011. Akuntansi SMK Seri A. Bandung : Armico.  
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran  
Kegiatan Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
 
 
 
 
 
Pendahuluan 
1. Siswa mengucapkan salam dan 
mengkondisikan siswa untuk berdoa 
bersama yang dipimpin oleh ketua kelas 
dan siswa mengikuti instruksi guru. 
2. Guru menyampaikan pembelajaran yang 
akan dilakukan pada pertemuan ini dan 
siswa memperhatikan. 
3. Guru membuka pelajaran dengan 
menanyakan pembelajaran yang dilalui 
pertemuan sebelumnya, siswa berpartisipasi 
memperhatikan dan mengingat-ingat.  
 
 
 
 
 
3 menit 
 
 
 
Mengamati 
1. Guru menginstruksikan siswa untuk 
mencatat soal transaksi untuk dikerjakan.  
 
7 menit 
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Inti 
Menanya 
2. Siswa dipersilahkan bertanya jika ada 
pertanyaan yang kurang jelas.  
 
Mengumpulkan Data 
3. Siswa yang telah memahami maksud soal, 
diminta untuk mengerjakan sesuai 
pemahamannya terlebih dahulu dengan 
membuka catatan yang pernah didapatkan di 
kelas 10.  
 
Mengasosiasikan 
4. Siswa mencoba menjawab soal yang 
diberikan guru dalam buku catatan sesuai 
kemampuan siswa. Guru memantau 
jawaban hasil pekerjaan siswa.  
 
Mengkomunikasikan 
5. Siswa membacakan hasil jawabannya di 
depan kelas. Siswa lain bersama guru 
memberikan tanggapan. 
 
2 menit 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
 
 
 
 
15 menit 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
Penutup 
1. Siswa dan guru menyimpulkan materi yang 
telah dilalui yaitu pencatatan transaksi 
dalam jurnal pembelian & pengeluaran kas. 
2. Siswa melakukan refleksi terkait 
pembelajaran yang berlangsung dengan 
membuat catatan penguasaan materi. 
3. Guru menyampaikan secara singkat 
mengenai pembelajaran yang akan 
dilaksanakan yaitu jurnal khusus penjualan 
dan penerimaan kas, diharapkan siswa telah 
belajar di rumah terlebih dahulu.  
4. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa 
dan salam yang dipimpin oleh ketua kelas.  
 
 
 
 
 
3 menit 
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H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Sikap Spiritual  
a. Teknik Penilaian  : Pengamatan (Observasi) 
b. Bentuk Instrumen  : Lembar Observasi 
c. Pedoman Penskoran : Terlampir dalam lembar observasi 
 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Sikap Spiritual 
Sikap Indikator 
1. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha 
Esa, atas pemberian amanah untuk 
mengelola administrasi keuangan entitas.  
2. Mengamalkan ajaran agama dalam 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk menghasilkan informasi 
keuangan yang mudah dipahami, relevan, 
andal, dan dapat diperbandingkan. 
Menunjukkan rasa syukur 
dengan selalu mengawali dan 
mengakhiri pembelajaran 
dengan berdoa.  
Memanfaatkan dengan baik 
dan benar ilmu yang telah 
diberikan dan menerapkannya 
dalam kehidupan sehari-hari.  
 
Kriteria Skor 
Tingkatan 
Skor 
Keterangan 
4 Selalu, apabila terus menerus melakukan aspek yang diamati. 
3 Sering, apabila lebih banyak melakukan aspek yang diamati. 
2 Kadang-kadang, apabila seimbang dalam melakukan dan tidak 
melakukan aspek yang diamati. 
1 Jarang, apabila lebih sedikit melakukan aspek yang diamati. 
0 Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan aspek yang diamati. 
 
Kode Sikap/Nilai yang Diamati  
Kode 
Indikator 
Deskripsi sikap atau nilai yang diamati 
Kode A Berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. 
Kode B Memberi salam sebelum dan sesudah pembelajaran. 
Kode C 
Dapat memanfaatkan ilmu yang diberikan dengan menerapkan 
dalam kehidupan sehari-hari.  
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2. Sikap Sosial 
a. Teknik Penilaian   : Observasi 
b. Bentuk Instrumen   : Lembar Observasi 
c. Pedoman Penskoran  : Terlampir dalam lembar observasi 
 
Kriteria Skor  
Tingkatan 
Skor 
Keterangan 
4 Selalu, apabila terus menerus melakukan aspek yang diamati. 
3 Sering, apabila lebih banyak melakukan aspek yang diamati. 
2 Kadang-kadang, apabila seimbang dalam melakukan dan tidak 
melakukan aspek yang diamati. 
1 Jarang, apabila lebih sedikit melakukan aspek yang diamati. 
0 Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan aspek yang diamati. 
 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Sikap Sosial 
Sikap 
Kode 
Indikator 
Indikator 
Jujur 
A Mengerjakan tugas mandiri tanpa mencontek 
teman/membuka buku jika tidak diperkenankan. 
B Mau mengakui kesalahan yang dilakukan. 
Disiplin 
C Selama pelajaran berlaku tertib dan tidak melakukan 
aktivitas yang tidak berhubungan dengan pelajaran. 
D Datang dan menyelesaikan tugas tepat waktu. 
Tanggung 
Jawab 
E Mengerjakan tugas atau latihan sebaik-baiknya.  
F Tidak meninggalkan kelas tanpa ijin.  
Proaktif 
G Aktif mencatat, memperhatikan penjelasan guru.  
H Aktif bertanya mengenai pembelajaran. 
I Aktif menjawab yang berkaitan dengan materi. 
J Bersedia tampil di depan kelas  saat diberi 
kesempatan oleh guru. 
 
3. Pengetahuan  
a. Teknik Penilaian   : Tes Lisan  
b. Bentuk Instrumen   : Uraian   
c. Pedoman Penskoran  : Terlampir 
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Kisi-Kisi Soal Pengetahuan 
Kompetensi Indikator 
Nomor 
Soal 
Menjelaskan penggunaan 
daftar akun (buku besar), 
buku harian dan buku 
pembantu untuk mencatat 
berbagai transaksi keuangan 
perusahaan dagang. 
1. Menjelaskan pengertian jurnal 
khusus.  
2. Menyebutkan dan menjelaskan 
jenis-jenis jurnal khusus.  
1 
 
2 
 
Soal pengetahuan 1  
a. Apa yang dimaksud dengan jurnal khusus?  
b. Sebutkan jenis-jenis jurnal khusus serta penjelasannya!  
 
Jawab :  
a. Jurnal khusus adalah jurnal yang secara khusus digunakan untuk mencatat 
transaksi sejenis yang terjadi berulang-ulang.  
b. Jenis jurnal khusus yaitu :  
1) Jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat 
setiap terjadinya penerimaan uang tunai.  
2) Jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat 
setiap terjadinya pengeluaran uang tunai.  
3) Jurnal pembelian, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap 
terjadinya pembelian secara kredit.  
4) Jurnal pengeluaran, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap 
terjadinya penjualan secara kredit.  
5) Jurnal umum, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap 
transaksi yang tidak sesuai untuk dimasukkan dalam jurnal khusus. 
Rubrik Penilaian  
Nomor Soal Kriterian Jawaban Skor 
1 
Lengkap  5 
Kurang Lengkap  3 
Tidak Lengkap / Salah  1 
2 
Dapat menyebutkan dan menjelaskan 5 jurnal 10 
Hanya dapat menyebutkan 5 jurnal tanpa dijelaskan  5 
Skor Maksimal  15 
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4. Keterampilan  
a. Teknik Penilaian   : Tes Tertulis  
b. Bentuk Instrumen   : Soal Praktik Jurnal 
c. Pedoman Penskoran  : Terlampir 
 
  Kisi-Kisi Soal Keterampilan 
Kompetensi Indikator 
Nomor 
Soal 
Menggunakan daftar 
akun (buku besar), 
buku harian dan buku 
pembantu untuk 
mencatat berbagai 
transaksi keuangan 
perusahaan dagang. 
Dapat menggunakan jurnal khusus 
dengan memasukkan transaksi ke 
dalam jurnal pembelian dan jurnal 
pengeluaran kas.  
Praktik  
 
 
Soal Keterampilan 
Berikut ini adalah data utang dan data transaksi pembelian kredit serta transaksi 
pengeluaran kas yang terjadi pada PD MUARA JAYA dalam bulan Juli 2014.  
1. Data utang per 1 Juli 2014 
Saldo akun utang dagang dalam buku besar Rp 76.200.000,00 
Rincian utang menurut buku pembantu utang:  
· PD MAJU       Rp 17.400.000,00 
· PD LAKSANA      Rp 28.600.000,00 
· PT EKKA       Rp 23.000.000,00 
· Toko MAWAR      Rp   7.200.000,00+ 
Jumlah       Rp 76.200.000,00 
2. Transaksi pembelian kredit dan pengeluaran kas dalam bulan Juli 2014 :  
Tgl Transaksi 
1 Pembayaran gaji pegawai Rp 7.600.000,00 Bukti kas no CK-701 
2 Pembayaran asuransi untuk 1 tahun Rp 900.000,00 bukti kas no CK- 702 
4 
Pelunasan faktur PT EKKA seharga Rp 23.000.000,00 potongan Rp 
460.000,00 bukti kas no. CK-703 
5 Pembelian barang dari PD MAJU Rp 24.800.000,00 Faktur no M-01, n/30  
5 Pembelian tunai barang dagangan Rp 3.600.000,00 bukti kas no CK-704 
7 Pembelian tunai perlengkapan kantor Rp 400.000,00 bukti kas no CK-705 
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8  
Pembelian perlengkapan toko dari PD LAKSANA seharga Rp 1.600.000,00 
Faktur no L-015, n/30 
10  Pelunasan faktur Toko MAWAR Rp 7.200.000,00 bukti kas no CK-706 
12 
Pembelian barang dari PT EKKA seharga Rp 16.000.000,00 Faktur no 025, 
2/10, n/30 
15 Pembayaran rekening listrik, air,telepon Rp 550.000,00 bukti kas no CK-707 
15 
Pembelian komputer dari Toko MAWAR seharga Rp 6.200.000,00 Faktur no 
204, n/60 
18  Pelunasan faktur PD LAKSANA Rp Rp 16.600.000,00 bukti kas no CK-708 
20  
Pelunasan faktur PT EKKA no 025 tanggal 12 Juli 2014 Rp 16.000.000,00 
dikurangi potongan Rp 320.000,00 bukti kas no CK-709 
22 
Pembelian barang dagangan dari PD MAJU Rp 13.200.000,00 faktur no M-
35, pembayaran 2/10, n/30 
22 Pembayaran macam-macam beban Rp 1.650.000,00 bukti kas no CK-710 
24 
Penerimaan faktur dari L-035 dari PD LAKSANA untuk pembelian 
perlengkapan toko seharga Rp 1.400.000,00 dan perlengkapan kantor Rp 
400.000,00 pembayaran n/30  
24 Pembelian tunai barang dagangan Rp 5.200.000,00 bukti kas no CK-711 
27 Pelunasan faktur PD MAJU Rp 17.400.000,00 bukti kas no CK -713 
28 
Pembelian barang dagangan dari PT EKKA seharga Rp 12.000.000,00 faktur 
no 037, pembayaran 3/10, n/60 
30  
Pelunasan faktur PD MAJU no M-25 tanggal 22 Juli 2014 Rp 13.200.000,00 
dikurangi potongan Rp 264.000,00 bukti kas no CK-713 
31 
Pengeluaran cek sebesar Rp 5.000.000,00 untuk keperluan pribadi Hilda 
pemilik perusahaan. Bukti kas no CK-714 
Diminta : 
Catatlah transaksi di atas dalam jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas! 
Skor Maksimal = 21 
       Purworejo, 26 Agustus 2014  
 
KREDIT
Nama Akun Ref Jumlah 
Juli 5 M-01 PD MAJU √ 24.800.000,00 - - - 24.800.000,00
8 L-015 PD LAKSANA √ - 1.600.000,00 - - 1.600.000,00
12 025 PT EKKA √ 16.000.000,00 - - - 16.000.000,00
15 204 Toko MAWAR √ - - Peralatan Kantor 121 6.200.000,00 6.200.000,00
22 M-35 PD MAJU √ 13.200.000,00 - - - 13.200.000,00
24 L-035 PD LAKSANA √ - 1.400.000,00 Perlengkapan Kantor 118 400.000,00 1.800.000,00
28 037 PT EKKA √ 12.000.000,00 - - - 12.000.000,00
TOTAL 66.000.000,00 3.000.000,00 6.600.000,00 75.600.000,00
(511) (117) (√) (211)
Rekapitulasi data jurnal pembelian 
KREDIT Nama Akun 
66.000.000,00
PD MUARA JAYA 
JURNAL PEMBELIAN 
Nomor 
Faktur 
Nama Kreditur Ref 
DEBET
Utang Dagang
Tanggal 
Pembelian 
Perlengkapan 
Toko 
Akun-akun Lain
Perlengkapan Toko 
Peralatan Kantor
Perlengkapan Kantor
Nama Akun DEBET 
Total Debet 75.600.000,00 Total Kredit 75.600.000,00
Utang Dagang 75.600.000,00
3.000.000,00
6.200.000,00
400.000,00
Pembelian 
Nama Akun Ref Jumlah 
Juli 1 CK-701 Gaji pegawai - - Beban Gaji 515 7.600.000,00 - 7.600.000,00
2 CK-702 Premi asuransi - - Asuransi Dibayar Dimuka 118 900.000,00 - 900.000,00
4 CK-703 PT EKKA √ 23.000.000,00 - - - 460.000,00 22.540.000,00
5 CK-704 Pembelian tunai - 3.600.000,00 - - - 3.600.000,00
7 CK-705 Perlengkapan kantor - - Perlengkapan Kantor 116 400.000,00 - 400.000,00
10 CK-706 Toko MAWAR √ 7.200.000,00 - - - - 7.200.000,00
15 CK-707 Beban listrik air dan telepon - - Beban Listrik, Air dan Telepon 518 550.000,00 - 550.000,00
18 CK-708 PD LAKSANA √ 16.600.000,00 - - - - 16.600.000,00
20 CK-709 PT EKKA √ 16.000.000,00 - - - 320.000,00 15.680.000,00
22 CK-710 Beban-beban - - Beban Lain-lain 519 1.650.000,00 - 1.650.000,00
24 CK-711 Pembelian tunai - 5.200.000,00 - - - 5.200.000,00
27 CK-712 PD MAJU √ 17.400.000,00 - - - - 17.400.000,00
30 CK-713 PD MAJU √ 13.200.000,00 - - - 264.000,00 12.936.000,00
31 CK-714 Pengambilan Hilda - - Prive Hilda 213 5.000.000,00 - 5.000.000,00
TOTAL 93.400.000,00 8.800.000,00 16.100.000,00 1.044.000,00 117.256.000,00
(√) (514) (111)
Rekapitulasi data jurnal pengeluaran kas 
118.300.000,00Total Kredit 
Nama Akun 
Kas
Potongan Pembelian 
KREDIT
117.256.000,00
1.044.000,00
900.000,00
400.000,00
550.000,00
1.650.000,00
5.000.000,00
118.300.000,00
Perlengkapan Kantor 
Beban Listrik, Air dan Telepon
Beban Lain-lain
Prive Hilda 
Total Debet
8.800.000,00
7.600.000,00
Nama Akun
Utang Dagang
 Pembelian 
Beban Gaji
Asuransi Dibayar Dimuka
KREDIT 
Potongan 
Pembelian 
Kas 
PD MUARA JAYA
JURNAL PENGELUARAN KAS 
Tanggal 
Nomor 
Bukti 
Keterangan Ref
DEBET 
Utang Dagang  Pembelian 
Akun-akun Lain
DEBET 
93.400.000,00
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah  : SMK Batik Perbaik Purworejo 
Mata Pelajaran : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK / 1  
Materi Pokok             : Pengertian Perusahaan Dagang  (Remidi KD 1) 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (90 menit) 
  
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di 
bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
1.1. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa, atas pemberian amanah untuk 
mengelola administrasi keuangan entitas. 
1.1.1. Selalu mengawali & mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. 
1.1.2. Mengucapkan salam sebelum & setelah pembelajaran. 
1.2. Mengamalkan ajaran agama dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk menghasilkan informasi keuangan yang mudah dipahami, 
relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.  
1.2.1. Dapat menerapkan ilmu yang didapatkan dengan baik dan benar 
serta berguna bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. 
 2.1. Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa ingin tahu dalam 
menemukan, memahami pengetahuan dasar tentang perusahaan dagang.  
2.1.1. Timbul rasa ingin tahu dalam diri siswa sehingga selalu termotivasi 
untuk mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, responsif dan 
pro-aktif dalam pembelajaran sehingga menjadi motivasi internal dalam 
pembelajaran perusahaan dagang.  
2.2.1. Berperilaku positif dalam segala hal, baik terhadap diri sendiri 
maupun pihak lain (jujur). 
2.2.2.  Tertib mengikuti pembelajaran sesuai aturan yang berlaku (disiplin).  
2.2.3. Berusaha melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya 
(tanggungjawab).  
2.2.4. Bersikap aktif untuk bertanya, menjawab, memperhatikan dan 
mencatat yang disampaikan (proaktif).  
2.3. Menghargai kerja individu dan kelompok serta mempunyai kepedulian yang 
tinggi dalam menjaga keselarasan lingkungan sosial, lingkungan kerja dan 
alam. 
2.3.1. Dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok dalam kelas. 
3.2. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup operasi serta karakteristik 
perusahaan dagang. 
3.2.1. Mampu menjelaskan pengertian, ruang lingkup operasi serta 
karakteristik perusahaan dagang.  
4.1. Mengidentifikasi karakteristik khusus perusahaan dagang.  
4.1.1. Mampu mengidentifikasikan karakteristik khusus perusahaan dagang 
berupa jenis dan klasifikasi transaksi keuangan perusahaan dagang.  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik dapat memanfaatkan serta menerapkan ilmu yang telah diterima 
dalam kehidupan sehari-hari.  
2. Peserta didik dapat termotivasi untuk belajar serta menerapkan nilai nilai moral 
baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain.  
3. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian, ruang lingkup operasi serta 
karakteristik perusahaan dagang, baik melalui lisan maupun tulisan. 
 4. Peserta didik dapat mengidentifikasikan karakteristik khusus perusahaan dagang 
berupa jenis dan klasifikasi transaksi keuangan perusahaan dagang, baik melalui 
lisan maupun tulisan. 
 
D. Materi Pembelajaran  
1. Praktik Menjurnal 
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran  : Scientific 
Strategi Pembelajaran  : Student Center  
Metode Pembelajaran  : Tanya jawab, penugasan individu (remidi) 
 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media   : Tugas individu  
2. Alat dan bahan : Spidol, papan tulis  
3. Sumber Belajar  :  
a. Moelyati, dkk. 2007. Akuntansi 1B Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang. 
Jakarta : Yudhistira.  
b. Somantri, Hendi. 2011. Akuntansi SMK Seri A. Bandung : Armico.  
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran  
Kegiatan Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
 
 
 
 
Pendahuluan 
1. Siswa mengucapkan salam dan mengkondisikan 
siswa untuk berdoa bersama yang dipimpin oleh 
ketua kelas.  
2. Guru mempresensi siswa. 
3. Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti 
remidi pada pertemuan tersebut.  
4. Guru menginstruksikan siswa untuk 
mengumpulkan buku catatan di meja depan.  
 
 
 
 
3 menit 
 
 
 
 
Mengamati 
1. Guru memberikan soal kepada setiap siswa, siswa 
diperbolehkan mengamati soalnya terlebih dahulu.  
 
 
3 menit 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inti 
Menanya 
2. Siswa dipersilahkan bertanya kepada guru terlebih 
dahulu apabila ada soal yang kurang dipahami dan 
guru memberikan tenggang waktu bertanya.  
 
Mengumpulkan Data 
3. Guru memberikan lembar jawaban dan meminta 
siswa untuk menuliskan data diri dan nomor soal 
terlebih dahulu. 
 
Mengasosiasikan 
4. Siswa diperbolehkan untuk mulai mengerjakan dan 
mencoba menalar jawaban dari soal yang diberikan 
dengan mengingat-ingat pembelajaran dan materi 
yang telah dipelajari pada pertemuan-pertemuan 
yang sudah dilalui. Guru mengawasi kinerja siswa 
baik sikap maupun jawabannya.  
 
Mengkomunikasikan 
5. Siswa menuliskan jawaban dalam kertas yang telah 
disediakan. 
 
3 menit 
 
 
 
 
3 menit 
 
 
 
 
 
60 
menit 
 
 
 
 
 
15 
menit 
 
 
 
Penutup 
1. Guru menginstruksikan untuk mengumpulkan 
jawaban siswa. 
2. Guru bersama siswa melakukan refleksi terkait 
soal yang diberikan dengan sistem tanya jawab 
singkat. 
3. Guru menyampaikan secara singkat mengenai 
pembelajaran berikutnya yaitu melanjutkan jurnal 
khusus (penjualan dan penerimaan kas). 
 
 
 
3 menit 
 
H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Sikap Spiritual  
a. Teknik Penilaian  : Pengamatan (Observasi) 
b. Bentuk Instrumen  : Lembar Observasi 
c. Pedoman Penskoran : Terlampir dalam lembar observasi 
 Kisi-Kisi Lembar Observasi Sikap Spiritual 
Sikap Indikator 
1. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha 
Esa, atas pemberian amanah untuk 
mengelola administrasi keuangan entitas.  
2. Mengamalkan ajaran agama dalam 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk menghasilkan informasi 
keuangan yang mudah dipahami, relevan, 
andal, dan dapat diperbandingkan. 
Menunjukkan rasa syukur 
dengan selalu mengawali dan 
mengakhiri pembelajaran 
dengan berdoa.  
Memanfaatkan dengan baik dan 
benar ilmu yang telah diberikan 
dan menerapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari.  
 
Kriteria Skor 
Tingkatan 
Skor 
Keterangan 
4 Selalu, apabila terus menerus melakukan aspek yang diamati. 
3 Sering, apabila lebih banyak melakukan aspek yang diamati. 
2 Kadang-kadang, apabila seimbang dalam melakukan dan tidak 
melakukan aspek yang diamati. 
1 Jarang, apabila lebih sedikit melakukan aspek yang diamati. 
0 Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan aspek yang diamati. 
 
Kode Sikap/Nilai yang Diamati  
Kode 
Indikator 
Deskripsi sikap atau nilai yang diamati 
Kode A Berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. 
Kode B Memberi salam sebelum dan sesudah pembelajaran. 
Kode C 
Dapat memanfaatkan ilmu yang diberikan dengan menerapkan 
dalam kehidupan sehari-hari.  
 
2. Sikap Sosial 
a. Teknik Penilaian   : Observasi 
b. Bentuk Instrumen   : Lembar Observasi 
c. Pedoman Penskoran  : Terlampir dalam lembar observasi 
 
 
 Kriteria Skor  
Tingkatan 
Skor 
Keterangan 
4 Selalu, apabila terus menerus melakukan aspek yang diamati. 
3 Sering, apabila lebih banyak melakukan aspek yang diamati. 
2 Kadang-kadang, apabila seimbang dalam melakukan dan tidak 
melakukan aspek yang diamati. 
1 Jarang, apabila lebih sedikit melakukan aspek yang diamati. 
0 Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan aspek yang diamati. 
 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Sikap Sosial 
Sikap 
Kode 
Indikator 
Indikator 
Jujur 
A Mengerjakan tugas mandiri tanpa mencontek 
teman/membuka buku jika tidak diperkenankan. 
B Mau mengakui kesalahan yang dilakukan. 
Disiplin 
C Selama pelajaran berlaku tertib dan tidak melakukan 
aktivitas yang tidak berhubungan dengan pelajaran. 
D Datang dan menyelesaikan tugas tepat waktu. 
Tanggung 
Jawab 
E Mengerjakan tugas atau latihan sebaik-baiknya.  
F Tidak meninggalkan kelas tanpa ijin.  
Proaktif 
G Aktif mencatat, memperhatikan penjelasan guru.  
H Aktif bertanya mengenai pembelajaran. 
I Aktif menjawab yang berkaitan dengan materi. 
J Bersedia tampil di depan kelas  saat diberi 
kesempatan oleh guru. 
 
3. Keterampilan 
a. Teknik Penilaian   : Unjuk Kerja 
b. Bentuk Instrumen   : Tes Praktik 
c. Pedoman Penskoran  : Terlampir  
Kisi-Kisi Soal Keterampilan 
Kompetensi Dasar Indikator 
Mengidentifikasi karakteristik 
khusus perusahaan dagang 
Mampu mengidentifikasikan karakteristik 
khusus perusahaan dagang. 
 REMIDI Ulangan Harian KD 1 Nama           : 
Mata Pelajaran :  
Akuntansi Perusahaan Dagang 
Kelas           : 
No. Absen    : 
Kompetensi Dasar :  
1. Menjelaskan pengertian dan 
ruang lingkup operasi serta 
karakteristik perusahaan dagang 
2. Mengidentifikasi karakteristik 
perusahaan dagang 
Tanggal        : Senin, 25 Agustus 2014 
Tanda tangan : 
 
 
Berikut adalah transaksi dari UD Permata untuk bulan Mei 2014 ; (Skor 50) 
Tanggal  Transaksi 
Mei 1 Dibeli secara tunai barang dagangan dari PD Mahadewi senilai Rp 
3.800.000,00  
 4 Dibayar tunai biaya angkut pembelian senilai Rp 125.000,00 
 6 Dijual tunai barang dagang kepada Toko Permai senilai Rp 
2.300.000,00 
 8 Dibeli barang dagangan dari PD Pusaka senilai Rp 3.200.000,00 
dengan syarat pembayaran 2/10 n/30 
 9 Dikembalikan barang dagang yang dibeli dari PD Pusaka senilai 
Rp 850.000,00 karena tidak sesuai dengan pesanan 
 11 Dijual barang dagangan kepada Toko Selaras senilai Rp 
2.300.000,00 syarat pembayaran 2/10 n/30 
 13 Dibayar dengan kas biaya angkut penjualan senilai Rp 130.000,00 
 15 Dibayar kepada PD Pusaka atas pembelian tanggal 8 Mei 2014 
 17 Dibeli barang dagangan dari PD Cemara senilai Rp 550.000,00 
syarat 2/10 n/30 
 19 Dijual tunai barang dagangan kepada Toko Indah senilai Rp 
2.330.000,00  
 19 Dibayar tunai biaya angkut penjualan senilai Rp 115.000,00 
 20 Diterima pengembalian barang dari Toko Indah karena rusak 
parah senilai Rp 355.000,00 untuk transaksi tanggal 19 Mei 2014 
 21 Diterima pelunasan dari Toko Selaras untuk transaksi tanggal 11 
Mei 2014 
 24 Dijual tunai barang dagangan kepada Toko Reksa senilai Rp 
 1.500.000,00 
 28 Dibayar kepada PD Cemara atas pembelian tanggal 17 Mei 2014 
Diminta : Jurnallah transaksi di atas ke dalam jurnal umum!  
 
Jawab :  
UD PERMATA 
JURNAL UMUM 
Bulan Mei 2014 
Tanggal Keterangan Ref Debet (Rp) Kredit (Rp) 2014 
Mei 1 Pembelian   3.800.000,00 - 
       Kas   - 3.800.000,00 
  (PD Mahadewi)    
 4 Biaya Angkut Pembelian   125.000,00 - 
       Kas   - 125.000,00 
  (tunai)    
 6 Kas   2.300.000,00 - 
       Penjualan   - 2.300.000,00 
  (Toko Permai)    
 8 Pembelian   3.200.000,00 - 
       Utang Dagang  - 3.200.000,00 
  (PD Pusaka, 2/10 n/30)    
 9 Utang Dagang   850.000,00 - 
       Retur Pembelian  - 850.000,00 
  (PD Pusaka)    
 11 Piutang Dagang   2.300.000,00 - 
       Penjualan   - 2.300.000,00 
  (Toko Selaras, 2/10 n/30)    
 13 Biaya Angkut Penjualan   130.000,00 - 
       Kas   - 130.000,00 
  (tunai)    
 15 Utang Dagang  2.350.000,00 - 
       Potongan Pembelian   - 47.000,00 
       Kas   - 2.303.000,00 
  (PD Pusaka)    
  17 Pembelian   550.000,00 - 
       Utang Dagang  - 550.000,00 
  (PD Cemara)    
 19 Kas   2.330.000,00 - 
       Penjualan   - 2.330.000,00 
  (Toko Indah)    
 19 Biaya Angkut Penjualan   115.000,00 - 
       Kas   - 115.000,00 
  (tunai)    
 20 Retur Penjualan   355.000,00 - 
       Kas   - 355.000,00 
  (Toko Indah)    
 21 Kas   2.254.000,00 - 
  Potongan Penjualan   46.000,00 - 
       Piutang Dagang  - 2.300.000,00 
  (Toko Selaras)    
 24 Kas   1.500.000,00 - 
       Penjualan   - 1.500.000,00 
  (Toko Reksa)    
 28 Utang Dagang   550.000,00 - 
       Kas   - 550.000,00 
  (PD Cemara)    
  Jumlah   22.755.000,00 22.755.000,00 
 
     Purworejo, 1 September 2014  
 
REMIDI ULANGAN HARIAN KD 1 
Mata Pelajaran :  
Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok :  
Pengertian Perusahaan Dagang 
Nama               :  
Kelas                :  
No. Absen         :  
Tanggal Remidi :  
 
Berikut adalah transaksi dari UD Permata untuk bulan Mei 2014 ; 
Tanggal  Transaksi 
Mei 1 Dibeli secara tunai barang dagangan dari PD Mahadewi senilai Rp 3.800.000,00  
 4 Dibayar tunai biaya angkut pembelian senilai Rp 125.000,00 
 6 Dijual tunai barang dagang kepada Toko Permai senilai Rp 2.300.000,00 
 8 Dibeli barang dagangan dari PD Pusaka senilai Rp 3.200.000,00 dengan syarat 
pembayaran 2/10 n/30 
 9 Dikembalikan barang dagang yang dibeli dari PD Pusaka senilai Rp 850.000,00 
karena tidak sesuai dengan pesanan 
 11 Dijual barang dagangan kepada Toko Selaras senilai Rp 2.300.000,00 syarat 
pembayaran 2/10 n/30 
 13 Dibayar dengan kas biaya angkut penjualan senilai Rp 130.000,00 
 15 Dibayar kepada PD Pusaka atas pembelian tanggal 8 Mei 2014 
 17 Dibeli barang dagangan dari PD Cemara senilai Rp 550.000,00 syarat 2/10 n/30 
 19 Dijual tunai barang dagangan kepada Toko Indah senilai Rp 2.330.000,00  
 19 Dibayar tunai biaya angkut penjualan senilai Rp 115.000,00 
 20 Diterima pengembalian barang dari Toko Indah karena rusak parah senilai Rp 
355.000,00 untuk transaksi tanggal 19 Mei 2014 
 21 Diterima pelunasan dari Toko Selaras untuk transaksi tanggal 11 Mei 2014 
 24 Dijual tunai barang dagangan kepada Toko Reksa senilai Rp 1.500.000,00 
 28 Dibayar kepada PD Cemara atas pembelian tanggal 17 Mei 2014 
 
Diminta : Jurnallah transaksi di atas ke dalam jurnal umum! (Berikan keterangan dan jumlah) 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah  : SMK Batik Perbaik Purworejo 
Mata Pelajaran : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK / 1  
Materi Pokok   : Penggunaan Jurnal Khusus Perusahaan Dagang (III) 
Alokasi Waktu : 1 x 45 menit (45 menit) 
  
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di 
bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
1.1. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa, atas pemberian amanah untuk 
mengelola administrasi keuangan entitas. 
1.1.1. Selalu mengawali & mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. 
1.1.2. Mengucapkan salam sebelum & setelah pembelajaran. 
1.2. Mengamalkan ajaran agama dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk menghasilkan informasi keuangan yang mudah dipahami, 
relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.  
1.2.1. Dapat menerapkan ilmu yang didapatkan dengan baik dan benar 
serta berguna bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. 
2.1. Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa ingin tahu dalam 
menemukan, memahami pengetahuan dasar tentang perusahaan dagang.  
 
 
2.1.1. Timbul rasa ingin tahu dalam diri siswa sehingga selalu termotivasi 
untuk mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, responsif dan 
pro-aktif dalam pembelajaran sehingga menjadi motivasi internal dalam 
pembelajaran perusahaan dagang.  
2.2.1. Berperilaku positif dalam segala hal, baik terhadap diri sendiri 
maupun pihak lain (jujur). 
2.2.2. Tertib mengikuti pembelajaran sesuai aturan yang berlaku (disiplin).  
2.2.3. Berusaha melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya 
(tanggungjawab).  
2.2.4. Bersikap aktif untuk bertanya, menjawab, memperhatikan dan 
mencatat yang disampaikan (proaktif).  
2.3. Menghargai kerja individu dan kelompok serta mempunyai kepedulian yang 
tinggi dalam menjaga keselarasan lingkungan sosial, lingkungan kerja dan 
alam. 
2.3.1. Dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok dalam kelas. 
3.2. Menjelaskan penggunaan daftar akun (buku besar), buku harian dan buku 
pembantu untuk mencatat berbagai transaksi keuangan perusahaan dagang. 
3.2.1. Mampu menjelaskan penggunaan daftar akun (buku besar), buku 
harian dan buku pembantu untuk mencatat berbagai transaksi 
keuangan perusahaan dagang.  
4.2. Menggunakan daftar akun (buku besar), buku harian dan buku pembantu 
untuk mencatat berbagai transaksi keuangan perusahaan dagang.  
4.2.1. Mampu menggunakan daftar akun (buku besar), buku harian dan 
buku pembantu untuk mencatat berbagai transaksi keuangan 
perusahaan dagang.  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik dapat memanfaatkan serta menerapkan ilmu yang telah diterima 
dalam kehidupan sehari-hari.  
2. Peserta didik dapat termotivasi untuk belajar serta menerapkan nilai nilai moral 
baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain.  
3. Peserta didik dapat menjelaskan penggunaan daftar akun (buku besar), buku 
harian dan buku pembantu untuk mencatat berbagai transaksi keuangan 
perusahaan dagang. 
 
 
4. Peserta didik dapat menggunakan daftar akun (buku besar), buku harian dan 
buku pembantu untuk mencatat berbagai transaksi keuangan perusahaan 
dagang.  
 
D. Materi Pembelajaran  
1. Pencatatan transaksi dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas.   
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran  : Scientific 
Strategi Pembelajaran  : Student Center  
Metode Pembelajaran  : Tanya jawab, penugasan individu 
 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media   : Tugas individu  
2. Alat dan bahan : Spidol, papan tulis  
3. Sumber Belajar  :  
a. Moelyati, dkk. 2007. Akuntansi 1B Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang. 
Jakarta : Yudhistira.  
b. Somantri, Hendi. 2011. Akuntansi SMK Seri A. Bandung : Armico.  
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran  
Kegiatan Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
 
 
 
 
 
Pendahuluan 
1. Siswa mengucapkan salam dan 
mengkondisikan siswa untuk berdoa 
bersama yang dipimpin oleh ketua kelas 
dan siswa mengikuti instruksi guru. 
2. Guru menyampaikan pembelajaran yang 
akan dilakukan pada pertemuan ini dan 
siswa memperhatikan. 
3. Guru membuka pelajaran dengan 
menanyakan pembelajaran yang dilalui 
pertemuan sebelumnya, siswa berpartisipasi 
memperhatikan dan mengingat-ingat.  
 
 
 
 
 
3 menit 
 
 
 
Mengamati 
1. Guru menginstruksikan siswa untuk 
mencatat soal transaksi untuk dikerjakan.  
 
7 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inti 
Menanya 
2. Siswa dipersilahkan bertanya jika ada 
pertanyaan yang kurang jelas.  
 
Mengumpulkan Data 
3. Siswa yang telah memahami maksud soal, 
diminta untuk mengerjakan sesuai 
pemahamannya terlebih dahulu dengan 
membuka catatan yang pernah didapatkan di 
kelas 10.  
 
Mengasosiasikan 
4. Siswa mencoba menjawab soal yang 
diberikan guru dalam buku catatan sesuai 
kemampuan siswa. Guru memantau 
jawaban hasil pekerjaan siswa.  
 
Mengkomunikasikan 
5. Siswa membacakan hasil jawabannya di 
depan kelas. Siswa lain bersama guru 
memberikan tanggapan. 
 
2 menit 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
 
 
 
 
15 menit 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
Penutup 
1. Siswa dan guru menyimpulkan materi yang 
telah dilalui yaitu pencatatan transaksi 
dalam jurnal penjualan & penerimaan kas. 
2. Siswa melakukan refleksi terkait 
pembelajaran yang berlangsung dengan 
membuat catatan penguasaan materi. 
3. Guru menyampaikan secara singkat 
mengenai pembelajaran yang akan 
dilaksanakan yaitu latihan jurnal khusus 
secara keseluruhan, diharapkan siswa telah 
belajar di rumah terlebih dahulu.  
4. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa 
dan salam yang dipimpin oleh ketua kelas.  
 
 
 
 
 
3 menit 
 
 
 
 
 
H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Sikap Spiritual  
a. Teknik Penilaian  : Pengamatan (Observasi) 
b. Bentuk Instrumen  : Lembar Observasi 
c. Pedoman Penskoran : Terlampir dalam lembar observasi 
 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Sikap Spiritual 
Sikap Indikator 
1. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha 
Esa, atas pemberian amanah untuk 
mengelola administrasi keuangan entitas.  
2. Mengamalkan ajaran agama dalam 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk menghasilkan informasi 
keuangan yang mudah dipahami, relevan, 
andal, dan dapat diperbandingkan. 
Menunjukkan rasa syukur 
dengan selalu mengawali dan 
mengakhiri pembelajaran 
dengan berdoa.  
Memanfaatkan dengan baik 
dan benar ilmu yang telah 
diberikan dan menerapkannya 
dalam kehidupan sehari-hari.  
 
Kriteria Skor 
Tingkatan 
Skor 
Keterangan 
4 Selalu, apabila terus menerus melakukan aspek yang diamati. 
3 Sering, apabila lebih banyak melakukan aspek yang diamati. 
2 Kadang-kadang, apabila seimbang dalam melakukan dan tidak 
melakukan aspek yang diamati. 
1 Jarang, apabila lebih sedikit melakukan aspek yang diamati. 
0 Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan aspek yang diamati. 
 
Kode Sikap/Nilai yang Diamati  
Kode 
Indikator 
Deskripsi sikap atau nilai yang diamati 
Kode A Berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. 
Kode B Memberi salam sebelum dan sesudah pembelajaran. 
Kode C 
Dapat memanfaatkan ilmu yang diberikan dengan menerapkan 
dalam kehidupan sehari-hari.  
 
 
 
 
2. Sikap Sosial 
a. Teknik Penilaian   : Observasi 
b. Bentuk Instrumen   : Lembar Observasi 
c. Pedoman Penskoran  : Terlampir dalam lembar observasi 
 
Kriteria Skor  
Tingkatan 
Skor 
Keterangan 
4 Selalu, apabila terus menerus melakukan aspek yang diamati. 
3 Sering, apabila lebih banyak melakukan aspek yang diamati. 
2 Kadang-kadang, apabila seimbang dalam melakukan dan tidak 
melakukan aspek yang diamati. 
1 Jarang, apabila lebih sedikit melakukan aspek yang diamati. 
0 Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan aspek yang diamati. 
 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Sikap Sosial 
Sikap 
Kode 
Indikator 
Indikator 
Jujur 
A Mengerjakan tugas mandiri tanpa mencontek 
teman/membuka buku jika tidak diperkenankan. 
B Mau mengakui kesalahan yang dilakukan. 
Disiplin 
C Selama pelajaran berlaku tertib dan tidak melakukan 
aktivitas yang tidak berhubungan dengan pelajaran. 
D Datang dan menyelesaikan tugas tepat waktu. 
Tanggung 
Jawab 
E Mengerjakan tugas atau latihan sebaik-baiknya.  
F Tidak meninggalkan kelas tanpa ijin.  
Proaktif 
G Aktif mencatat, memperhatikan penjelasan guru.  
H Aktif bertanya mengenai pembelajaran. 
I Aktif menjawab yang berkaitan dengan materi. 
J Bersedia tampil di depan kelas  saat diberi 
kesempatan oleh guru. 
 
3. Keterampilan  
a. Teknik Penilaian   : Tes Tertulis  
b. Bentuk Instrumen   : Soal Praktik Jurnal 
c. Pedoman Penskoran  : Terlampir 
 
 
  Kisi-Kisi Soal Keterampilan 
Kompetensi Indikator 
Nomor 
Soal 
Menggunakan daftar 
akun (buku besar), 
buku harian dan buku 
pembantu untuk 
mencatat berbagai 
transaksi keuangan 
perusahaan dagang. 
Dapat menggunakan jurnal khusus 
dengan memasukkan transaksi ke 
dalam jurnal pembelian dan jurnal 
pengeluaran kas.  
Praktik  
 
 
Soal Keterampilan 
Berikut ini adalah data piutang dan data transaksi penjualan kredit serta transaksi 
penerimaan kas yang terjadi pada PD MUARA JAYA dalam bulan Juli 2014.  
1. Data piutang per 1 Juli 2014 
Saldo akun piutang dagang dalam buku besar Rp 81.200.000,00 
Rincian piutang menurut buku pembantu piutang:  
· Toko ARISTA      Rp 15.200.000,00 
· PD AGUNG     Rp 20.000.000,00 
· PD CIPTA JAYA      Rp 18.000.000,00 
· Toko LIBRA      Rp 16.000.000,00 
· Toko RISMA     Rp    - 
· Toko SAHABAT      Rp 12.000.000,00+ 
Jumlah       Rp 81.200.000,00 
2. Transaksi pembelian kredit dan pengeluaran kas dalam bulan Juli 2014 :  
Tgl Transaksi 
5 
Penerimaan cek dari Toko SAHABAT Rp 11.760.000,00 untuk pelunasan 
faktur Rp 12.000.000,00 dikurangi potongan 2% bukti kas no CM-701 
6 
Penjualan kepada Toko RISMA seharga Rp 16.000.000,00 faktur no D-031 
syarat pembayaran 2/10 n/30 
8 
Penerimaan cek dari PD AGUNG Rp 19.600.000,00 untuk pelunasan faktur 
seharga Rp 20.000.000,00 dikurangi potongan 2%, bukti kas no CM-702 
10 
Penjualan kepada Toko ARISTA seharga Rp 12.000.000,00 faktur no D-032 
syarat 2/10 n/30 
10  
Penerimaan uang tunai dari Toko WIDURI sebesar Rp 4.000.000,00 untuk 
uang muka penjualan barang, bukti kas no CM-703 
 
 
12 Penjualan tunai barang dagangan Rp 5.400.000,00 bukti kas no CM-704 
15 
Penjualan kepada PD AGUNG seharga Rp 9.600.000,00 faktur no D-033 
syarat pembayaran 2/10 n/30  
15 
Penerimaan cek dari Toko RISMA sebesar Rp 15.680.000,00 pelunasan 
faktur tanggal 5 Juli 2014 seharga Rp 16.000.000,00 dikurangi potongan 2%, 
bukti kas no CM-705 
18 
Penerimaan uang tunai dari Toko LIBRA sebesar Rp 16.000.000,00 untuk 
pelunasan faktur tanggal 18 Juni 2014, bukti kas no CM-706 
19 
Penjualan kepada Toko SAHABAT Rp 8.800.000,00 faktur no D-034 syarat 
pembayaran 2/10 n/30 
20 Penjualan tunai barang dagangan Rp 5.200.000,00 bukti kas no CM-707 
22 
Penjualan barang kepada Toko RISMA seharga Rp 9.200.000,00 faktur no 
D-035 syarat pembayaran 2/10, n/30 
23 
Penerimaan cek dari Toko ARISTA sebesar Rp 15.200.000,00 untuk 
pelunasan faktur tanggal 23 Juni 2014, bukti kas no CM-708 
24 
Penerimaan uang tunai dari PD HORIZON sebesar Rp 800.000,00 untuk 
barang dagangan yang dibeli tunai dan dikembalikan karena rusak, bukti kas 
no CM-709 
27 
Penjualan kepada PD CIPTA JAYA faktur no D-036 seharga Rp 
13.000.000,00 syarat pembayaran 2/10 n/30  
27 
Penerimaan cek dari PD CIPTA JAYA sebesar Rp 18.000.000,00 pelunasan 
faktur tanggal 28 Juni 2014, bukti kas no CM-710 
30 
Penjualan kepada Toko LIBRA faktur no D-037 seharga Rp 10.400.000,00 
syarat pembayaran 2/10 n/30  
31 Penjualan tunai barang dagangan Rp 6.800.000,00 bukti kas no CM-711 
Diminta : 
Catatlah transaksi di atas dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas! 
Skor Maksimal = 18 
     Purworejo, 1 September 2014  
 
Nama Akun Ref Jumlah 
Juli 5 CM-701 Toko SAHABAT √ 240.000,00 11.760.000,00 12.000.000,00 -
8 CM-702 PD AGUNG √ 400.000,00 19.600.000,00 20.000.000,00 -
10 CM-703 Toko WIDURI - - 4.000.000,00 - - Uang Muka Penjualan 214 4.000.000,00
12 CM-704 Penjualan tunai - - 5.400.000,00 - 5.400.000,00
15 CM-705 Toko RISMA √ 320.000,00 15.680.000,00 16.000.000,00 -
18 CM-706 Toko LIBRA √ - 16.000.000,00 16.000.000,00 -
20 CM-707 Penjualan tunai - - 5.200.000,00 - 5.200.000,00
23 CM-708 Toko ARISTA √ - 15.200.000,00 15.200.000,00 -
24 CM-709 Retur tunai - - 800.000,00 - - Retur Pembelian 513 800.000,00
27 CM-710 PD CIPTA JAYA √ - 18.000.000,00 18.000.000,00 -
31 CM-711 Penjualan tunai - - 6.800.000,00 - 6.800.000,00
TOTAL 960.000,00 118.440.000,00 97.200.000,00 17.400.000,00 4.800.000,00
(413) (111) (112) (411) (√)
DEBET KREDIT
Piutang Dagang Penjualan
Juli 6 D-031 Toko RISMA √ 16.000.000,00 16.000.000,00
10 D-032 Toko ARISTA √ 12.000.000,00 12.000.000,00
15 D-033 PD AGUNG √ 9.600.000,00 9.600.000,00
19 D-034 Toko SAHABAT √ 8.800.000,00 8.800.000,00
22 D-035 Toko RISMA √ 9.200.000,00 9.200.000,00
27 D-036 PD CIPTA JAYA √ 13.000.000,00 13.000.000,00
30 D-037 Toko LIBRA √ 10.400.000,00 10.400.000,00
JUMLAH 79.000.000,00 79.000.000,00
(112) (411)
Penjualan 
Akun-akun Lain 
PD MUARA JAYA 
JURNAL PENERIMAAN KAS 
Tanggal 
Nomor 
Bukti 
Keterangan Ref 
DEBET 
Potongan 
Penjualan 
Kas Piutang Dagang
KREDIT 
Nama Debitur Ref
PD MUARA JAYA
JURNAL PENJUALAN
Tanggal 
Nomor 
Faktur 
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah  : SMK Batik Perbaik Purworejo 
Mata Pelajaran : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK / 1  
Materi Pokok   : Penggunaan Jurnal Khusus Perusahaan Dagang (IV) 
Alokasi Waktu : 1 x 45 menit (45 menit) 
  
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 
metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di 
bawah pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
1.1. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa, atas pemberian amanah untuk 
mengelola administrasi keuangan entitas. 
1.1.1. Selalu mengawali & mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. 
1.1.2. Mengucapkan salam sebelum & setelah pembelajaran. 
1.2. Mengamalkan ajaran agama dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk menghasilkan informasi keuangan yang mudah dipahami, 
relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.  
1.2.1. Dapat menerapkan ilmu yang didapatkan dengan baik dan benar 
serta berguna bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. 
2.1. Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa ingin tahu dalam 
menemukan, memahami pengetahuan dasar tentang perusahaan dagang.  
 2.1.1. Timbul rasa ingin tahu dalam diri siswa sehingga selalu termotivasi 
untuk mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. 
2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, responsif dan 
pro-aktif dalam pembelajaran sehingga menjadi motivasi internal dalam 
pembelajaran perusahaan dagang.  
2.2.1. Berperilaku positif dalam segala hal, baik terhadap diri sendiri 
maupun pihak lain (jujur). 
2.2.2.  Tertib mengikuti pembelajaran sesuai aturan yang berlaku (disiplin).  
2.2.3. Berusaha melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya 
(tanggungjawab).  
2.2.4. Bersikap aktif untuk bertanya, menjawab, memperhatikan dan 
mencatat yang disampaikan (proaktif).  
2.3. Menghargai kerja individu dan kelompok serta mempunyai kepedulian yang 
tinggi dalam menjaga keselarasan lingkungan sosial, lingkungan kerja dan 
alam. 
2.3.1. Dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok dalam kelas. 
3.2. Menjelaskan penggunaan daftar akun (buku besar), buku harian dan buku 
pembantu untuk mencatat berbagai transaksi keuangan perusahaan dagang. 
3.2.1. Mampu menjelaskan penggunaan daftar akun (buku besar), buku 
harian dan buku pembantu untuk mencatat berbagai transaksi 
keuangan perusahaan dagang.  
4.2. Menggunakan daftar akun (buku besar), buku harian dan buku pembantu 
untuk mencatat berbagai transaksi keuangan perusahaan dagang.  
4.2.1. Mampu menggunakan daftar akun (buku besar), buku harian dan 
buku pembantu untuk mencatat berbagai transaksi keuangan 
perusahaan dagang.  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik dapat memanfaatkan serta menerapkan ilmu yang telah diterima 
dalam kehidupan sehari-hari.  
2. Peserta didik dapat termotivasi untuk belajar serta menerapkan nilai nilai moral 
baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain.  
3. Peserta didik dapat menjelaskan penggunaan daftar akun (buku besar), buku 
harian dan buku pembantu untuk mencatat berbagai transaksi keuangan 
perusahaan dagang. 
 4. Peserta didik dapat menggunakan daftar akun (buku besar), buku harian dan 
buku pembantu untuk mencatat berbagai transaksi keuangan perusahaan 
dagang.  
 
D. Materi Pembelajaran  
1. Pencatatan transaksi dalam jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal 
penerimaan, pengeluaran kas dan jurnal umum.   
 
E. Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran  : Scientific 
Strategi Pembelajaran  : Student Center  
Metode Pembelajaran  : Tanya jawab, penugasan individu 
 
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media   : Tugas individu  
2. Alat dan bahan : Spidol, papan tulis  
3. Sumber Belajar  :  
a. Moelyati, dkk. 2007. Akuntansi 1B Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang. 
Jakarta : Yudhistira.  
b. Somantri, Hendi. 2011. Akuntansi SMK Seri A. Bandung : Armico.  
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran  
Kegiatan Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
 
 
 
 
 
Pendahuluan 
1. Siswa mengucapkan salam dan 
mengkondisikan siswa untuk berdoa 
bersama yang dipimpin oleh ketua kelas 
dan siswa mengikuti instruksi guru. 
2. Guru menyampaikan pembelajaran yang 
akan dilakukan pada pertemuan ini dan 
siswa memperhatikan. 
3. Guru membuka pelajaran dengan 
menanyakan pembelajaran pada pertemuan 
sebelumnya, siswa memperhatikan.  
 
 
 
 
 
3 menit 
 
 
 
Mengamati 
1. Guru menginstruksikan siswa untuk 
mencatat soal transaksi untuk dikerjakan.  
 
7 menit 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inti 
Menanya 
2. Siswa dipersilahkan bertanya jika ada 
pertanyaan yang kurang jelas.  
 
Mengumpulkan Data 
3. Siswa yang telah memahami maksud soal, 
diminta untuk mengerjakan sesuai 
pemahamannya terlebih dahulu dengan 
membuka catatan yang pernah didapatkan.  
 
Mengasosiasikan 
4. Siswa mencoba menjawab soal yang 
diberikan guru dalam buku catatan sesuai 
kemampuan siswa. Guru memantau 
jawaban hasil pekerjaan siswa.  
 
Mengkomunikasikan 
5. Siswa membacakan hasil jawabannya di 
depan kelas. Siswa lain bersama guru 
memberikan tanggapan. 
 
2 menit 
 
 
 
 
5 menit 
 
 
 
 
 
15 menit 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
Penutup 
1. Siswa dan guru menyimpulkan materi yang 
telah dilalui yaitu pencatatan transaksi 
dalam jurnal khusus secara keseluruhan. 
2. Siswa melakukan refleksi terkait 
pembelajaran yang berlangsung dengan 
membuat catatan penguasaan materi. 
3. Guru menyampaikan secara singkat 
mengenai pembelajaran yang akan 
dilaksanakan yaitu buku pembantu, 
diharapkan siswa telah belajar di rumah 
terlebih dahulu.  
4. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa 
dan salam yang dipimpin oleh ketua kelas.  
 
 
 
 
 
3 menit 
 
 
 
 
 H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 
1. Sikap Spiritual  
a. Teknik Penilaian  : Pengamatan (Observasi) 
b. Bentuk Instrumen  : Lembar Observasi 
c. Pedoman Penskoran : Terlampir dalam lembar observasi 
 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Sikap Spiritual 
Sikap Indikator 
1. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha 
Esa, atas pemberian amanah untuk 
mengelola administrasi keuangan entitas.  
2. Mengamalkan ajaran agama dalam 
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk menghasilkan informasi 
keuangan yang mudah dipahami, relevan, 
andal, dan dapat diperbandingkan. 
Menunjukkan rasa syukur 
dengan selalu mengawali dan 
mengakhiri pembelajaran 
dengan berdoa.  
Memanfaatkan dengan baik 
dan benar ilmu yang telah 
diberikan dan menerapkannya 
dalam kehidupan sehari-hari.  
 
Kriteria Skor 
Tingkatan 
Skor 
Keterangan 
4 Selalu, apabila terus menerus melakukan aspek yang diamati. 
3 Sering, apabila lebih banyak melakukan aspek yang diamati. 
2 Kadang-kadang, apabila seimbang dalam melakukan dan tidak 
melakukan aspek yang diamati. 
1 Jarang, apabila lebih sedikit melakukan aspek yang diamati. 
0 Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan aspek yang diamati. 
 
Kode Sikap/Nilai yang Diamati  
Kode 
Indikator 
Deskripsi sikap atau nilai yang diamati 
Kode A Berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. 
Kode B Memberi salam sebelum dan sesudah pembelajaran. 
Kode C 
Dapat memanfaatkan ilmu yang diberikan dengan menerapkan 
dalam kehidupan sehari-hari.  
 
 
 2. Sikap Sosial 
a. Teknik Penilaian   : Observasi 
b. Bentuk Instrumen   : Lembar Observasi 
c. Pedoman Penskoran  : Terlampir dalam lembar observasi 
 
Kriteria Skor  
Tingkatan 
Skor 
Keterangan 
4 Selalu, apabila terus menerus melakukan aspek yang diamati. 
3 Sering, apabila lebih banyak melakukan aspek yang diamati. 
2 Kadang-kadang, apabila seimbang dalam melakukan dan tidak 
melakukan aspek yang diamati. 
1 Jarang, apabila lebih sedikit melakukan aspek yang diamati. 
0 Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan aspek yang diamati. 
 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Sikap Sosial 
Sikap 
Kode 
Indikator 
Indikator 
Jujur 
A Mengerjakan tugas mandiri tanpa mencontek 
teman/membuka buku jika tidak diperkenankan. 
B Mau mengakui kesalahan yang dilakukan. 
Disiplin 
C Selama pelajaran berlaku tertib dan tidak melakukan 
aktivitas yang tidak berhubungan dengan pelajaran. 
D Datang dan menyelesaikan tugas tepat waktu. 
Tanggung 
Jawab 
E Mengerjakan tugas atau latihan sebaik-baiknya.  
F Tidak meninggalkan kelas tanpa ijin.  
Proaktif 
G Aktif mencatat, memperhatikan penjelasan guru.  
H Aktif bertanya mengenai pembelajaran. 
I Aktif menjawab yang berkaitan dengan materi. 
J Bersedia tampil di depan kelas  saat diberi 
kesempatan oleh guru. 
 
3. Keterampilan  
a. Teknik Penilaian   : Tes Tertulis  
b. Bentuk Instrumen   : Soal Praktik Jurnal 
c. Pedoman Penskoran  : Terlampir 
   Kisi-Kisi Soal Keterampilan 
Kompetensi Indikator 
Nomor 
Soal 
Menggunakan daftar 
akun (buku besar), 
buku harian dan buku 
pembantu untuk 
mencatat berbagai 
transaksi keuangan 
perusahaan dagang. 
Dapat menggunakan jurnal khusus 
dengan memasukkan transaksi ke 
dalam jurnal pembelian dan jurnal 
pengeluaran kas.  
Praktik  
 
 
Soal Keterampilan 
Pada tanggal 1 Januari 2014 H. Romli di Surabaya membuka perusahaan 
dagang dengan nama PD ROMLI JAYA. Berikut transaksi-transaksi yang terkait 
selama bulan Januari 2014 :  
Tgl Transaksi 
1 
H. Romli menyetorkan ke dalam kas perusahaan sebagai investasi awal 
sebesar Rp 150.000.000,00 
2 Dibayar sewa toko bulan Januari 2014 sebesar Rp 250.000,00 
3 
Dibeli dengan kredit dari Toko Andalas, Jakarta: perlengkapan toko Rp 
1.500.000,00 dan perlengkapan kantor Rp 2.500.000,00 
4 
Dibeli tunai dari Toko Halmahera, perlengkapan toko Rp 500.000,00 dan 
perlengkapan kantor Rp 250.000,00 
5 
Dibeli barang dagangan dari Toko Borneo dengan harga Rp 3.500.000,00 
syarat pembayaran 2/10 n/30 (faktur no. 217) 
6 
Dijual kepada PT Semeru, barang dagangan Rp 5.000.000,00 syarat 
pembayaran 2/10 n/30 (faktur no.001) 
7 Dibayar beban pemeliharaan toko sebesar Rp 50.000,00 
8  Dijual tunai barang dagangan seharga Rp 1.450.000,00 dengan rabat 10% 
9 
Dibeli dari PT Biak, barang dagangan Rp 5.000.000,00 dengan syarat 
pembayaran 2/10 n/30 (faktur no 112) 
10 
Dijual barang dagangan kepada Toko Bromo, seharga Rp 1.700.000,00 
dengan syarat pembayaran 2/10 n/30 (faktur no 002)  
11 Dibeli dengan kredit dari Toko Pasundan, peralatan kantor Rp 750.000,00 
12 
Diterima kembali sebagian barang dagangan dari Toko Bromo seharga Rp 
200.000,00 karena rusak 
 15 
Dibayar kepada Toko Borneo pelunasan fakturnya no.217 tanggal 5 Januari 
2014 
16 Diterima dari PT Semeru pelunasan faktur no.001 
18 
Dibayar kepada Toko Andalas pembelian tanggal 3 Januari 2014 Rp 
2.500.000,00 
20 Diterima dari Toko Borneo pelunasan fakturnya no. 217 tanggal 5 Januari. 
22 Dibayar kepada PT Biak pelunasan faktur no.002 
25 Diambil dari kas untuk keperluan pribadi H. Romli Rp 500.000,00  
26 Penjualan tunai barang dagangan Rp 1.500.000,00 dengan rabat 15% 
28  
Dibeli barang dagang dari Toko Borneo seharga Rp 4.000.000,00 syarat 
pembayaran 2/10 n/30 
29 
Dikirim kembali kepada Toko Borneo sebagian barang dagang yang rusak 
seharga Rp 500.000,00 
30  
Dijual barang dagang kepada Toko Rinjani seharga Rp 1.750.000,00 syarat 
pembayaran 3/10 n/30 
31 Dibayar upah dan gaji karyawan Rp 2.500.000,00 
Diminta : 
Catatlah transaksi di atas dalam jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal 
pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas dan jurnal umum (jika ada)! 
Skor Maksimal = 23 
    Purworejo,  2 September 2014  
 
KREDIT
Nama Akun Ref Jumlah 
Jan 3 Toko Andalas - 1.500.000,00 Perlengkapan Kantor 2.500.000,00 4.000.000,00
5 Toko Borneo 3.500.000,00 - - - 3.500.000,00
9 PT Biak 5.000.000,00 - - - 5.000.000,00
11 Toko Pasundan - - Peralatan Kantor 750.000,00 750.000,00
28 Toko Borneo 4.000.000,00 - - - 4.000.000,00
TOTAL 12.500.000,00 1.500.000,00 3.250.000,00 17.250.000,00
Utang Dagang
BULAN JANUARI 2014
PD ROMLI JAYA
JURNAL PEMBELIAN 
Tanggal 
Nomor 
Faktur 
Nama Kreditur Ref 
DEBET
Pembelian 
Perlengkapan 
Toko 
Akun-akun Lain
Nama Akun Ref Jumlah 
Jan 2 Sewa toko Januari 2014 - - Beban Sewa 250.000,00 - 250.000,00
4 Toko Halmahera - - Perlengkapan Toko 500.000,00 - 500.000,00
- - Perlengkapan Kantor 250.000,00 - 250.000,00
7 Pemeliharaan toko - - Beban Pemeliharaan Toko 50.000,00 - 50.000,00
15 Toko Borneo 3.500.000,00 - - 70.000,00 3.430.000,00
18 Toko Andalas 2.500.000,00 - - - - 2.500.000,00
22 PT Biak 5.000.000,00 - - - - 5.000.000,00
25 Prive H.Romli - - Prive H.Romli 500.000,00 - 500.000,00
31 Pembayaran gaji - - Beban Gaji dan Upah 2.500.000,00 - 2.500.000,00
TOTAL 11.000.000,00 4.050.000,00 70.000,00 14.980.000,00
DEBET KREDIT
Piutang Dagang Penjualan
Jan 6 PT Semeru 5.000.000,00 5.000.000,00
10 Toko Bromo 1.700.000,00 1.700.000,00
30 Toko Rinjani 1.750.000,00 1.750.000,00
TOTAL 8.450.000,00 8.450.000,00
JURNAL PENJUALAN
PD ROMLI JAYA
JURNAL PENGELUARAN KAS 
Tanggal 
Nomor 
Bukti 
Keterangan Ref
DEBET KREDIT 
Utang Dagang  Pembelian 
Akun-akun Lain Potongan 
Pembelian 
Kas 
BULAN JANUARI 2014
PD ROMLI JAYA
BULAN JANUARI 2014
Tanggal 
Nomor 
Faktur 
Nama Debitur Ref
Nama Akun Ref Jumlah 
Jan 1 Investasi H.Romli - 150.000.000,00 - - Modal H.Romli 150.000.000,00
8 Penjualan tunai - 1.305.000,00 - 1.305.000,00 - -
16 PT Semeru 100.000,00 4.900.000,00 5.000.000,00 - - -
20 Toko Bromo 34.000,00 1.666.000,00 1.700.000,00 - - -
26 Penjualan tunai - 1.380.000,00 - 1.380.000,00 - -
TOTAL 134.000,00 159.251.000,00 6.700.000,00 2.685.000,00 150.000.000,00
Jan 12 Retur Penjualan 200.000,00 -
    Piutang Dagang - 200.000,00
(Toko Bromo)
29 Utang Dagang 500.000,00 -
    Retur Pembelian - 500.000,00
(Toko Borneo)
TOTAL 700.000,00 700.000,00
JURNAL UMUM
PD ROMLI JAYA
JURNAL PENERIMAAN KAS 
Tanggal 
Nomor 
Bukti 
Keterangan Ref 
DEBET KREDIT 
Potongan 
Penjualan 
Kas Piutang Dagang Penjualan 
Akun-akun Lain 
BULAN JANUARI 2014
PD ROMLI JAYA
BULAN JANUARI 2014
Tanggal 
Nomor 
Bukti 
Keterangan Ref DEBET KREDIT 
 
 
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 
Materi Pokok   : Pengantar Akuntansi Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal Pengamatan  : Senin, 4 Agustus 2014 
 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator Jumlah 
Skor A B C 
Skor Maksimal  4 4 4 12 
1 Almania Endhi Anggorowati 4 4 3 11 
2 Ari Warastri 4 4 3 11 
3 Eka Diana Septi Jaelani 4 4 3 11 
4 Eka Yuliyanti 4 4 3 11 
5 Erni Fitriyani 4 4 3 11 
6 Esti Yuniati 4 4 3 11 
7 Firza Ventiana Rizky 4 4 3 11 
8 Hen Safriyani 4 4 3 11 
9 Inggit Setyo Rini 4 4 3 11 
10 Kristina Yuniarti 4 4 3 11 
11 Meinita  4 4 3 11 
12 Monicha Dewi  4 4 3 11 
13 Murni Asih  4 4 3 11 
14 Mutia Nur Hanifah  4 4 3 11 
15 Novita Sari  4 4 3 11 
16 Nur Rahma Yunita 4 4 3 11 
17 Nur Setya Handayani 4 4 3 11 
18 Octavia Wulandari  4 4 3 11 
19 Pujiasih  4 4 3 11 
20 Ramadlanur Khomsah  4 4 3 11 
21 Rinta Juliana Puri     
22 Risa Yuniati  4 4 3 11 
23 Rosita Dwi Wulandari  4 4 3 11 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  4 4 3 11 
25 Sukma Fazriyani 4 4 3 11 
26 Tri Sulis Setyawati 4 4 3 11 
27 Triyana Lestari  4 4 3 11 
28 Vina Ersita  4 4 3 11 
29 Wulan Oktaviani 4 4 3 11 
30 Zulaekhah Marlinawati 4 4 3 11 
 
 
  
 
 
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SOSIAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengantar Akuntansi Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal Pengamatan   : Senin, 4 Agustus 2014 
 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator 
A B C D E F G Jumlah  
Skor Maksimal 4 4 4 4 4 4 4 28 
1 Almania Endhi A.  4 4 4 4 4 4 4 28 
2 Ari Warastri 4 4 4 4 4 4 4 28 
3 Eka Diana Septi J.  4 4 4 4 4 4 4 28 
4 Eka Yuliyanti 4 4 4 4 4 4 4 28 
5  Erni Fitriyani 4 4 4 4 4 4 4 28 
6 Esti Yuniati 4 4 4 4 4 4 4 28 
7 Firza Ventiana Rizky 4 4 4 4 4 4 4 28 
8 Hen Safriyani 4 4 4 4 4 4 4 28 
9 Inggit Setyo Rini 4 4 4 4 4 4 4 28 
10 Kristina Yuniarti 4 4 4 4 4 4 4 28 
11 Meinita  4 4 4 4 4 4 4 28 
12 Monicha Dewi  4 4 4 4 4 4 4 28 
13 Murni Asih  4 4 4 4 4 4 4 28 
14 Mutia Nur Hanifah  4 4 4 4 4 4 4 28 
15 Novita Sari  4 4 4 4 4 4 4 28 
16 Nur Rahma Yunita 4 4 4 4 4 4 4 28 
17 Nur Setya Handayani 4 4 4 4 4 4 4 28 
18 Octavia Wulandari  4 4 4 4 4 4 4 28 
19 Pujiasih  4 4 4 4 4 4 4 28 
20 Ramadlanur Khomsah  4 4 4 4 4 4 4 28 
21 Rinta Juliana Puri         
22 Risa Yuniati  4 4 4 4 4 4 4 28 
23 Rosita Dwi Wulandari  4 4 4 4 4 4 4 28 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  4 4 4 4 4 4 4 28 
25 Sukma Fazriyani 4 4 4 4 4 4 4 28 
26 Tri Sulis Setyawati 4 4 4 4 4 4 4 28 
27 Triyana Lestari  4 4 4 4 4 4 4 28 
28 Vina Ersita  4 4 4 4 4 4 4 28 
29 Wulan Oktaviani 4 4 4 4 4 4 4 28 
30 Zulaekhah Marlinawati 4 4 4 4 4 4 4 28 
 
  
 
 
REKAPITULASI NILAI SIKAP KESELURUHAN 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengantar Akuntansi Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal     : Senin, 4 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik 
Sikap 
Spiritual 
Sikap 
Sosial 
Jumlah 
Skor 
Nilai Sikap  
Skor Maksimal 12 28 40 100 
1 Almania Endhi A.  11 28 39 97,5 
2 Ari Warastri 11 28 39 97,5 
3 Eka Diana Septi J.  11 28 39 97,5 
4 Eka Yuliyanti 11 28 39 97,5 
5  Erni Fitriyani 11 28 39 97,5 
6 Esti Yuniati 11 28 39 97,5 
7 Firza Ventiana Rizky 11 28 39 97,5 
8 Hen Safriyani 11 28 39 97,5 
9 Inggit Setyo Rini 11 28 39 97,5 
10 Kristina Yuniarti 11 28 39 97,5 
11 Meinita  11 28 39 97,5 
12 Monicha Dewi  11 28 39 97,5 
13 Murni Asih  11 28 39 97,5 
14 Mutia Nur Hanifah  11 28 39 97,5 
15 Novita Sari  11 28 39 97,5 
16 Nur Rahma Yunita 11 28 39 97,5 
17 Nur Setya Handayani 11 28 39 97,5 
18 Octavia Wulandari  11 28 39 97,5 
19 Pujiasih  11 28 39 97,5 
20 Ramadlanur Khomsah  11 28 39 97,5 
21 Rinta Juliana Puri     
22 Risa Yuniati  11 28 39 97,5 
23 Rosita Dwi Wulandari  11 28 39 97,5 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  11 28 39 97,5 
25 Sukma Fazriyani 11 28 39 97,5 
26 Tri Sulis Setyawati 11 28 39 97,5 
27 Triyana Lestari  11 28 39 97,5 
28 Vina Ersita  11 28 39 97,5 
29 Wulan Oktaviani 11 28 39 97,5 
30 Zulaekhah Marlinawati 11 28 39 97,5 
        
 
 
  LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengantar Akuntansi Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal Pengamatan  : Senin, 4 Agustus 2014 
 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator Jumlah 
Skor A B C 
Skor Maksimal  4 4 4 12 
1 Afiana Setyaningsih 4 4 3 11 
2 Alvi Amanah 4 4 3 11 
3 Della Tri Erlitha 4 4 3 11 
4 Desy Tri Yuliana 4 4 3 11 
5 Diah Prastiwi 4 4 3 11 
6 Dian Mardiyani 4 4 3 11 
7 Diana Novita 4 4 3 11 
8 Eka Pratiwi 4 4 3 11 
9 Elma Fania 4 4 3 11 
10 Githa Octavianingrum 4 4 3 11 
11 Jiwanti Suli Prisetia 4 4 3 11 
12 Lela Ratnasari 4 4 3 11 
13 Listiana 4 4 3 11 
14 Mutiara Rafika W. 4 4 3 11 
15 Nia Apriliyanti 4 4 3 11 
16 Rifa Arnas 4 4 3 11 
17 Rika Yuliana Asturi 4 4 3 11 
18 Riya Dita Yanti 4 4 3 11 
19 Rini Hardiyanti 4 4 3 11 
20 Rischa Christantia P 4 4 3 11 
21 Rista Yuniasari 4 4 3 11 
22 Riya Agustin 4 4 3 11 
23 Rosita Putri 4 4 3 11 
24 Septi Wahyu Winanti 4 4 3 11 
25 Sinta Novita Dewi 4 4 3 11 
26 Siti Nurjanah 4 4 3 11 
27 Siti Yulaikha 4 4 3 11 
28 Tia Arum Panggesti     
29 Tri Surani 4 4 3 11 
30 Uni Puji Lestari 4 4 3 11 
31 Wahyu Destarima 4 4 3 11 
32 Watik Gusti Padmi 4 4 3 11 
33 Yuli Ardani 4 4 3 11 
34 Kartika Siwi 4 4 3 11 
 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SOSIAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengantar Akuntansi Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal Pengamatan   : Senin, 4 Agustus 2014 
  
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator 
A B C D E F G 
Jumlah 
Skor 
Skor Maksimal 4 4 4 4 4 4 4 28 
1 Afiana Setyaningsih 4 4 4 4 4 4 4 28 
2 Alvi Amanah 4 4 4 4 4 4 4 28 
3 Della Tri Erlitha 4 4 4 4 4 4 4 28 
4 Desy Tri Yuliana 4 4 4 4 4 4 4 28 
5  Diah Prastiwi 4 4 4 4 4 4 4 28 
6 Dian Mardiyani 4 4 4 4 4 4 4 28 
7 Diana Novita 4 4 4 4 4 4 4 28 
8 Eka Pratiwi 4 4 4 4 4 4 4 28 
9 Elma Fania 4 4 4 4 4 4 4 28 
10 Githa Octavianingrum 4 4 4 4 4 4 4 28 
11 Jiwanti Suli Prisetia 4 4 4 4 4 4 4 28 
12 Lela Ratnasari 4 4 4 4 4 4 4 28 
13 Listiana 4 4 4 4 4 4 4 28 
14 Mutiara Rafika W. 4 4 4 4 4 4 4 28 
15 Nia Apriliyanti 4 4 4 4 4 4 4 28 
16 Rifa Arnas 4 4 4 4 4 4 4 28 
17 Rika Yuliana Asturi 4 4 4 4 4 4 4 28 
18 Riya Dita Yanti 4 4 4 4 4 4 4 28 
19 Rini Hardiyanti 4 4 4 4 4 4 4 28 
20 Rischa Christantia P 4 4 4 4 4 4 4 28 
21 Rista Yuniasari 4 4 4 4 4 4 4 28 
22 Riya Agustin 4 4 4 4 4 4 4 28 
23 Rosita Putri 4 4 4 4 4 4 4 28 
24 Septi Wahyu Winanti 4 4 4 4 4 4 4 28 
25 Sinta Novita Dewi 4 4 4 4 4 4 4 28 
26 Siti Nurjanah 4 4 4 4 4 4 4 28 
27 Siti Yulaikha 4 4 4 4 4 4 4 28 
28 Tia Arum Panggesti         
29 Tri Surani 4 4 4 4 4 4 4 28 
30 Uni Puji Lestari 4 4 4 4 4 4 4 28 
31 Wahyu Destarima 4 4 4 4 4 4 4 28 
32 Watik Gusti Padmi 4 4 4 4 4 4 4 28 
33 Yuli Ardani 4 4 4 4 4 4 4 28 
34 Kartika Siwi 4 4 4 4 4 4 4 28 
 
 
REKAPITULASI NILAI SIKAP KESELURUHAN 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengantar Akuntansi Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal     : Senin, 4 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik Spiritual Sosial Jumlah Skor Nilai Sikap  
Skor Maksimal 12 28 40 100 
1 Afiana Setyaningsih 11 28 39 97,5 
2 Alvi Amanah 11 28 39 97,5 
3 Della Tri Erlitha 11 28 39 97,5 
4 Desy Tri Yuliana 11 28 39 97,5 
5  Diah Prastiwi 11 28 39 97,5 
6 Dian Mardiyani 11 28 39 97,5 
7 Diana Novita 11 28 39 97,5 
8 Eka Pratiwi 11 28 39 97,5 
9 Elma Fania 11 28 39 97,5 
10 Githa Octavianingrum 11 28 39 97,5 
11 Jiwanti Suli Prisetia 11 28 39 97,5 
12 Lela Ratnasari 11 28 39 97,5 
13 Listiana 11 28 39 97,5 
14 Mutiara Rafika W. 11 28 39 97,5 
15 Nia Apriliyanti 11 28 39 97,5 
16 Rifa Arnas 11 28 39 97,5 
17 Rika Yuliana Asturi 11 28 39 97,5 
18 Riya Dita Yanti 11 28 39 97,5 
19 Rini Hardiyanti 11 28 39 97,5 
20 Rischa Christantia P 11 28 39 97,5 
21 Rista Yuniasari 11 28 39 97,5 
22 Riya Agustin 11 28 39 97,5 
23 Rosita Putri 11 28 39 97,5 
24 Septi Wahyu Winanti 11 28 39 97,5 
25 Sinta Novita Dewi 11 28 39 97,5 
26 Siti Nurjanah 11 28 39 97,5 
27 Siti Yulaikha 11 28 39 97,5 
28 Tia Arum Panggesti     
29 Tri Surani 11 28 39 97,5 
30 Uni Puji Lestari 11 28 39 97,5 
31 Wahyu Destarima 11 28 39 97,5 
32 Watik Gusti Padmi 11 28 39 97,5 
33 Yuli Ardani 11 28 39 97,5 
34 Kartika Siwi 11 28 39 97,5 
        
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal Pengamatan  : Sabtu, 9 Agustus 2014 
 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator Jumlah 
Skor A B C 
Skor Maksimal  4 4 4 12 
1 Almania Endhi Anggorowati 4 4 3 11 
2 Ari Warastri 4 4 3 11 
3 Eka Diana Septi Jaelani 4 4 3 11 
4 Eka Yuliyanti 4 4 3 11 
5 Erni Fitriyani 4 4 3 11 
6 Esti Yuniati 4 4 3 11 
7 Firza Ventiana Rizky 4 4 3 11 
8 Hen Safriyani 4 4 3 11 
9 Inggit Setyo Rini 4 4 3 11 
10 Kristina Yuniarti 4 4 3 11 
11 Meinita  4 4 3 11 
12 Monicha Dewi  4 4 3 11 
13 Murni Asih  4 4 3 11 
14 Mutia Nur Hanifah  4 4 3 11 
15 Novita Sari  4 4 3 11 
16 Nur Rahma Yunita 4 4 3 11 
17 Nur Setya Handayani 4 4 3 11 
18 Octavia Wulandari  4 4 3 11 
19 Pujiasih  4 4 3 11 
20 Ramadlanur Khomsah  4 4 3 11 
21 Rinta Juliana Puri     
22 Risa Yuniati      
23 Rosita Dwi Wulandari  4 4 3 11 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  4 4 3 11 
25 Sukma Fazriyani 4 4 3 11 
26 Tri Sulis Setyawati 4 4 3 11 
27 Triyana Lestari  4 4 3 11 
28 Vina Ersita  4 4 3 11 
29 Wulan Oktaviani 4 4 3 11 
30 Zulaekhah Marlinawati 4 4 3 11 
 
  
 
 
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SOSIAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal Pengamatan   : Sabtu, 9 Agustus 2014 
 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator 
A B C D E F G H I Jumlah Skor 
Skor Maksimal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
1 Almania Endhi A.  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
2 Ari Warastri 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
3 Eka Diana Septi J.  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
4 Eka Yuliyanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
5  Erni Fitriyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
6 Esti Yuniati 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
7 Firza Ventiana Rizky 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
8 Hen Safriyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
9 Inggit Setyo Rini 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
10 Kristina Yuniarti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
11 Meinita  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
12 Monicha Dewi  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
13 Murni Asih  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
14 Mutia Nur Hanifah  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
15 Novita Sari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
16 Nur Rahma Yunita 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
17 Nur Setya Handayani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
18 Octavia Wulandari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
19 Pujiasih  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
20 Ramadlanur Khomsah  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
21 Rinta Juliana Puri           
22 Risa Yuniati            
23 Rosita Dwi Wulandari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
25 Sukma Fazriyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
26 Tri Sulis Setyawati 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
27 Triyana Lestari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
28 Vina Ersita  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
29 Wulan Oktaviani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
30 Zulaekhah Marlinawati 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
 
  
 
 
REKAPITULASI NILAI SIKAP KESELURUHAN 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal     : Sabtu, 9 Agustus 2014 
 
No Nama Peserta Didik Sikap Spiritual Sikap Sosial Jumlah Skor Nilai Sikap  
Skor Maksimal 12 36 48 100 
1 Almania Endhi A.  11 35 46 95,83 
2 Ari Warastri 11 35 46 95,83 
3 Eka Diana Septi J.  11 35 46 95,83 
4 Eka Yuliyanti 11 35 46 95,83 
5  Erni Fitriyani 11 35 46 95,83 
6 Esti Yuniati 11 35 46 95,83 
7 Firza Ventiana Rizky 11 35 46 95,83 
8 Hen Safriyani 11 35 46 95,83 
9 Inggit Setyo Rini 11 35 46 95,83 
10 Kristina Yuniarti 11 35 46 95,83 
11 Meinita  11 35 46 95,83 
12 Monicha Dewi  11 35 46 95,83 
13 Murni Asih  11 35 46 95,83 
14 Mutia Nur Hanifah  11 35 46 95,83 
15 Novita Sari  11 35 46 95,83 
16 Nur Rahma Yunita 11 35 46 95,83 
17 Nur Setya Handayani 11 35 46 95,83 
18 Octavia Wulandari  11 35 46 95,83 
19 Pujiasih  11 35 46 95,83 
20 Ramadlanur Khomsah  11 35 46 95,83 
21 Rinta Juliana Puri     
22 Risa Yuniati      
23 Rosita Dwi Wulandari  11 35 46 95,83 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  11 35 46 95,83 
25 Sukma Fazriyani 11 35 46 95,83 
26 Tri Sulis Setyawati 11 35 46 95,83 
27 Triyana Lestari  11 35 46 95,83 
28 Vina Ersita  11 35 46 95,83 
29 Wulan Oktaviani 11 35 46 95,83 
30 Zulaekhah Marlinawati 11 35 46 95,83 
         
  
 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 1 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal     : Sabtu, 9 Agustus 2014 
 
No Nama Peserta Didik 
Nomor Butir Soal 
Total Skor Nilai 
1 2 3 
Skor Maksimal  5 4 8 17 100 
1 Almania Endhi A.  5 4 8 17 100 
2 Ari Warastri 5 4 8 17 100 
3 Eka Diana Septi J.  5 4 8 17 100 
4 Eka Yuliyanti 5 4 8 17 100 
5  Erni Fitriyani 5 4 8 17 100 
6 Esti Yuniati 5 4 8 17 100 
7 Firza Ventiana Rizky 5 4 8 17 100 
8 Hen Safriyani 5 4 8 17 100 
9 Inggit Setyo Rini 5 4 8 17 100 
10 Kristina Yuniarti 5 4 8 17 100 
11 Meinita  5 4 8 17 100 
12 Monicha Dewi  5 4 8 17 100 
13 Murni Asih  5 4 8 17 100 
14 Mutia Nur Hanifah  5 4 8 17 100 
15 Novita Sari  5 4 8 17 100 
16 Nur Rahma Yunita 5 4 8 17 100 
17 Nur Setya Handayani 5 4 8 17 100 
18 Octavia Wulandari  5 4 8 17 100 
19 Pujiasih  5 4 8 17 100 
20 Ramadlanur Khomsah  5 4 8 17 100 
21 Rinta Juliana Puri      
22 Risa Yuniati       
23 Rosita Dwi Wulandari  5 4 8 17 100 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  5 4 8 17 100 
25 Sukma Fazriyani 5 4 8 17 100 
26 Tri Sulis Setyawati 5 4 8 17 100 
27 Triyana Lestari  5 4 8 17 100 
28 Vina Ersita  5 4 8 17 100 
29 Wulan Oktaviani 5 4 8 17 100 
30 Zulaekhah Marlinawati 5 4 8 17 100 
 
  
 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 1 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal     : Sabtu, 9 Agustus 2014 
 
No Nama Siswa 
Skor Per Butir Soal  
Total Skor Nilai 
1 2 3 
Skor Maksimal 3 2 3 8 100 
1 Almania Endhi A. 3 2 3 8 100 
2 Ari Warastri 3 2 3 8 100 
3 Eka Diana Septi Jaelani 3 2 3 8 100 
4 Eka Yuliyanti 3 2 3 8 100 
5 Erni Fitriyani 3 2 3 8 100 
6 Esti Yuniati 3 2 3 8 100 
7 Firza Ventiana Rizky 3 2 3 8 100 
8 Hen Safriyani 3 2 3 8 100 
9 Inggit Setyo Rini 3 2 3 8 100 
10 Kristina Yuniarti 3 2 3 8 100 
11 Meinita  3 2 3 8 100 
12 Monicha Dewi  3 2 3 8 100 
13 Murni Asih  3 2 3 8 100 
14 Mutia Nur Hanifah  3 2 3 8 100 
15 Novita Sari  3 2 3 8 100 
16 Nur Rahma Yunita 3 2 3 8 100 
17 Nur Setya Handayani 3 2 3 8 100 
18 Octavia Wulandari  3 2 3 8 100 
19 Pujiasih  3 2 3 8 100 
20 Ramadlanur Khomsah  3 2 3 8 100 
21 Rinta Juliana Puri      
22 Risa Yuniati       
23 Rosita Dwi Wulandari  3 2 3 8 100 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  3 2 3 8 100 
25 Sukma Fazriyani 3 2 3 8 100 
26 Tri Sulis Setyawati 3 2 3 8 100 
27 Triyana Lestari  3 2 3 8 100 
28 Vina Ersita  3 2 3 8 100 
29 Wulan Oktaviani 3 2 3 8 100 
30 Zulaekhah Marlinawati 3 2 3 8 100 
        
  
 
 
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal Pengamatan  : Selasa, 5 Agustus 2014 
 
 
No 
Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator Jumlah 
Skor A B C 
Skor Maksimal  4 4 4 12 
1 Afiana Setyaningsih 4 4 3 11 
2 Alvi Amanah 4 4 3 11 
3 Della Tri Erlitha 4 4 3 11 
4 Desy Tri Yuliana 4 4 3 11 
5 Diah Prastiwi 4 4 3 11 
6 Dian Mardiyani 4 4 3 11 
7 Diana Novita 4 4 3 11 
8 Eka Pratiwi 4 4 3 11 
9 Elma Fania 4 4 3 11 
10 Githa Octavianingrum 4 4 3 11 
11 Jiwanti Suli Prisetia 4 4 3 11 
12 Lela Ratnasari 4 4 3 11 
13 Listiana 4 4 3 11 
14 Mutiara Rafika W. 4 4 3 11 
15 Nia Apriliyanti 4 4 3 11 
16 Rifa Arnas 4 4 3 11 
17 Rika Yuliana Asturi 4 4 3 11 
18 Riya Dita Yanti 4 4 3 11 
19 Rini Hardiyanti 4 4 3 11 
20 Rischa Christantia P 4 4 3 11 
21 Rista Yuniasari 4 4 3 11 
22 Riya Agustin 4 4 3 11 
23 Rosita Putri 4 4 3 11 
24 Septi Wahyu Winanti 4 4 3 11 
25 Sinta Novita Dewi 4 4 3 11 
26 Siti Nurjanah 4 4 3 11 
27 Siti Yulaikha 4 4 3 11 
28 Tia Arum Panggesti     
29 Tri Surani 4 4 3 11 
30 Uni Puji Lestari 4 4 3 11 
31 Wahyu Destarima 4 4 3 11 
32 Watik Gusti Padmi 4 4 3 11 
33 Yuli Ardani 4 4 3 11 
34 Kartika Siwi 4 4 3 11 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SOSIAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal Pengamatan   : Selasa, 5 Agustus 2014 
 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator 
A B C D E F G H I Jumlah Skor 
Skor Maksimal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
1 Afiana Setyaningsih 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
2 Alvi Amanah 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
3 Della Tri Erlitha 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
4 Desy Tri Yuliana 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
5  Diah Prastiwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
6 Dian Mardiyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
7 Diana Novita 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
8 Eka Pratiwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
9 Elma Fania 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
10 Githa Octavianingrum 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
11 Jiwanti Suli Prisetia 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
12 Lela Ratnasari 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
13 Listiana 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
14 Mutiara Rafika W. 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
15 Nia Apriliyanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
16 Rifa Arnas 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
17 Rika Yuliana Asturi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
18 Riya Dita Yanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
19 Rini Hardiyanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
20 Rischa Christantia P 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
21 Rista Yuniasari 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
22 Riya Agustin 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
23 Rosita Putri 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
24 Septi Wahyu Winanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
25 Sinta Novita Dewi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
26 Siti Nurjanah 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
27 Siti Yulaikha 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
28 Tia Arum Panggesti           
29 Tri Surani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
30 Uni Puji Lestari 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
31 Wahyu Destarima 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
32 Watik Gusti Padmi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
33 Yuli Ardani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
34 Kartika Siwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
 
 
 
REKAPITULASI NILAI SIKAP KESELURUHAN 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal     : Selasa, 5 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik Spiritual  Sosial Jumlah Skor Nilai Sikap  
Skor Maksimal 12 36 48 100 
1 Afiana Setyaningsih 11 35 46 95,83 
2 Alvi Amanah 11 35 46 95,83 
3 Della Tri Erlitha 11 35 46 95,83 
4 Desy Tri Yuliana 11 35 46 95,83 
5  Diah Prastiwi 11 35 46 95,83 
6 Dian Mardiyani 11 35 46 95,83 
7 Diana Novita 11 35 46 95,83 
8 Eka Pratiwi 11 35 46 95,83 
9 Elma Fania 11 35 46 95,83 
10 Githa Octavianingrum 11 35 46 95,83 
11 Jiwanti Suli Prisetia 11 35 46 95,83 
12 Lela Ratnasari 11 35 46 95,83 
13 Listiana 11 35 46 95,83 
14 Mutiara Rafika W. 11 35 46 95,83 
15 Nia Apriliyanti 11 35 46 95,83 
16 Rifa Arnas 11 35 46 95,83 
17 Rika Yuliana Asturi 11 35 46 95,83 
18 Riya Dita Yanti 11 35 46 95,83 
19 Rini Hardiyanti 11 35 46 95,83 
20 Rischa Christantia P 11 35 46 95,83 
21 Rista Yuniasari 11 35 46 95,83 
22 Riya Agustin 11 35 46 95,83 
23 Rosita Putri 11 35 46 95,83 
24 Septi Wahyu Winanti 11 35 46 95,83 
25 Sinta Novita Dewi 11 35 46 95,83 
26 Siti Nurjanah 11 35 46 95,83 
27 Siti Yulaikha 11 35 46 95,83 
28 Tia Arum Panggesti     
29 Tri Surani 11 35 46 95,83 
30 Uni Puji Lestari 11 35 46 95,83 
31 Wahyu Destarima 11 35 46 95,83 
32 Watik Gusti Padmi 11 35 46 95,83 
33 Yuli Ardani 11 35 46 95,83 
34 Kartika Siwi 11 35 46 95,83 
  
 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 1 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal     : Selasa, 5 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik 
Nomor Butir Soal 
Total Skor Nilai 
1 2 3 
Skor Maksimal  5 4 8 17 100 
1 Afiana Setyaningsih 5 4 8 17 100 
2 Alvi Amanah 5 4 8 17 100 
3 Della Tri Erlitha 5 4 8 17 100 
4 Desy Tri Yuliana 5 4 8 17 100 
5  Diah Prastiwi 5 4 8 17 100 
6 Dian Mardiyani 5 4 8 17 100 
7 Diana Novita 5 4 8 17 100 
8 Eka Pratiwi 5 4 8 17 100 
9 Elma Fania 5 4 8 17 100 
10 Githa Octavianingrum 5 4 8 17 100 
11 Jiwanti Suli Prisetia 5 4 8 17 100 
12 Lela Ratnasari 5 4 8 17 100 
13 Listiana 5 4 8 17 100 
14 Mutiara Rafika W. 5 4 8 17 100 
15 Nia Apriliyanti 5 4 8 17 100 
16 Rifa Arnas 5 4 8 17 100 
17 Rika Yuliana Asturi 5 4 8 17 100 
18 Riya Dita Yanti 5 4 8 17 100 
19 Rini Hardiyanti 5 4 8 17 100 
20 Rischa Christantia P 5 4 8 17 100 
21 Rista Yuniasari 5 4 8 17 100 
22 Riya Agustin 5 4 8 17 100 
23 Rosita Putri 5 4 8 17 100 
24 Septi Wahyu Winanti 5 4 8 17 100 
25 Sinta Novita Dewi 5 4 8 17 100 
26 Siti Nurjanah 5 4 8 17 100 
27 Siti Yulaikha 5 4 8 17 100 
28 Tia Arum Panggesti      
29 Tri Surani 5 4 8 17 100 
30 Uni Puji Lestari 5 4 8 17 100 
31 Wahyu Destarima 5 4 8 17 100 
32 Watik Gusti Padmi 5 4 8 17 100 
33 Yuli Ardani 5 4 8 17 100 
34 Kartika Siwi 5 4 8 17 100 
         
  
 
 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 1 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal     : Selasa, 5 Agustus 2014 
No Nama Siswa 
Skor Per Butir Soal  
Total Skor Nilai 
1 2 3 
Skor Maksimal 3 2 3 8 100 
1 Afiana Setyaningsih 3 2 3 8 100 
2 Alvi Amanah 3 2 3 8 100 
3 Della Tri Erlitha 3 2 3 8 100 
4 Desy Tri Yuliana 3 2 3 8 100 
5 Diah Prastiwi 3 2 3 8 100 
6 Dian Mardiyani 3 2 3 8 100 
7 Diana Novita 3 2 3 8 100 
8 Eka Pratiwi 3 2 3 8 100 
9 Elma Fania 3 2 3 8 100 
10 Githa Octavianingrum 3 2 3 8 100 
11 Jiwanti Suli Prisetia 3 2 3 8 100 
12 Lela Ratnasari 3 2 3 8 100 
13 Listiana 3 2 3 8 100 
14 Mutiara Rafika W. 3 2 3 8 100 
15 Nia Apriliyanti 3 2 3 8 100 
16 Rifa Arnas 3 2 3 8 100 
17 Rika Yuliana Asturi 3 2 3 8 100 
18 Riya Dita Yanti 3 2 3 8 100 
19 Rini Hardiyanti 3 2 3 8 100 
20 Rischa Christantia P 3 2 3 8 100 
21 Rista Yuniasari 3 2 3 8 100 
22 Riya Agustin 3 2 3 8 100 
23 Rosita Putri 3 2 3 8 100 
24 Septi Wahyu Winanti 3 2 3 8 100 
25 Sinta Novita Dewi 3 2 3 8 100 
26 Siti Nurjanah 3 2 3 8 100 
27 Siti Yulaikha 3 2 3 8 100 
28 Tia Arum Panggesti      
29 Tri Surani 3 2 3 8 100 
30 Uni Puji Lestari 3 2 3 8 100 
31 Wahyu Destarima 3 2 3 8 100 
32 Watik Gusti Padmi 3 2 3 8 100 
33 Yuli Ardani 3 2 3 8 100 
34 Kartika Siwi 3 2 3 8 100 
        
 
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (II) 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal Pengamatan  : Senin, 11 Agustus 2014 
 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator Jumlah 
Skor A B C 
Skor Maksimal  4 4 4 12 
1 Almania Endhi Anggorowati     
2 Ari Warastri 4 4 3 11 
3 Eka Diana Septi Jaelani 4 4 3 11 
4 Eka Yuliyanti 4 4 3 11 
5 Erni Fitriyani 4 4 3 11 
6 Esti Yuniati 4 4 3 11 
7 Firza Ventiana Rizky 4 4 3 11 
8 Hen Safriyani 4 4 3 11 
9 Inggit Setyo Rini 4 4 3 11 
10 Kristina Yuniarti 4 4 3 11 
11 Meinita  4 4 3 11 
12 Monicha Dewi  4 4 3 11 
13 Murni Asih  4 4 3 11 
14 Mutia Nur Hanifah  4 4 3 11 
15 Novita Sari  4 4 3 11 
16 Nur Rahma Yunita 4 4 3 11 
17 Nur Setya Handayani 4 4 3 11 
18 Octavia Wulandari  4 4 3 11 
19 Pujiasih  4 4 3 11 
20 Ramadlanur Khomsah  4 4 3 11 
21 Rinta Juliana Puri     
22 Risa Yuniati  4 4 3 11 
23 Rosita Dwi Wulandari  4 4 3 11 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  4 4 3 11 
25 Sukma Fazriyani 4 4 3 11 
26 Tri Sulis Setyawati 4 4 3 11 
27 Triyana Lestari  4 4 3 11 
28 Vina Ersita  4 4 3 11 
29 Wulan Oktaviani 4 4 3 11 
30 Zulaekhah Marlinawati 4 4 3 11 
 
  
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SOSIAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (II) 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal Pengamatan   : Senin, 11 Agustus 2014 
 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator 
A B C D E F G H I J 
Jumlah 
Skor 
Skor Maksimal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
1 Almania Endhi A.             
2 Ari Warastri 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
3 Eka Diana Septi J.  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
4 Eka Yuliyanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
5  Erni Fitriyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
6 Esti Yuniati 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
7 Firza Ventiana Rizky 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
8 Hen Safriyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
9 Inggit Setyo Rini 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
10 Kristina Yuniarti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
11 Meinita  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
12 Monicha Dewi  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
13 Murni Asih  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
14 Mutia Nur Hanifah  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
15 Novita Sari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
16 Nur Rahma Yunita 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
17 Nur Setya Handayani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
18 Octavia Wulandari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
19 Pujiasih  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
20 Ramadlanur Khomsah  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
21 Rinta Juliana Puri            
22 Risa Yuniati  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
23 Rosita Dwi Wulandari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
25 Sukma Fazriyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
26 Tri Sulis Setyawati 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
27 Triyana Lestari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
28 Vina Ersita  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
29 Wulan Oktaviani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
30 Zulaekhah Marlinawati 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
 
  
REKAPITULASI NILAI SIKAP KESELURUHAN 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (II) 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal     : Senin, 11 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik 
Sikap 
Spiritual 
Sikap 
Sosial 
Jumlah 
Skor 
Nilai 
Sikap 
(Angka) 
Skor Maksimal 12 40 52 100 
1 Almania Endhi A.      
2 Ari Warastri 11 38 49 94,23 
3 Eka Diana Septi J.  11 38 49 94,23 
4 Eka Yuliyanti 11 38 49 94,23 
5  Erni Fitriyani 11 38 49 94,23 
6 Esti Yuniati 11 38 49 94,23 
7 Firza Ventiana Rizky 11 38 49 94,23 
8 Hen Safriyani 11 38 49 94,23 
9 Inggit Setyo Rini 11 38 49 94,23 
10 Kristina Yuniarti 11 38 49 94,23 
11 Meinita  11 38 49 94,23 
12 Monicha Dewi  11 38 49 94,23 
13 Murni Asih  11 38 49 94,23 
14 Mutia Nur Hanifah  11 38 49 94,23 
15 Novita Sari  11 38 49 94,23 
16 Nur Rahma Yunita 11 38 49 94,23 
17 Nur Setya Handayani 11 38 49 94,23 
18 Octavia Wulandari  11 38 49 94,23 
19 Pujiasih  11 38 49 94,23 
20 Ramadlanur Khomsah  11 38 49 94,23 
21 Rinta Juliana Puri     
22 Risa Yuniati  11 38 49 94,23 
23 Rosita Dwi Wulandari  11 38 49 94,23 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  11 38 49 94,23 
25 Sukma Fazriyani 11 38 49 94,23 
26 Tri Sulis Setyawati 11 38 49 94,23 
27 Triyana Lestari  11 38 49 94,23 
28 Vina Ersita  11 38 49 94,23 
29 Wulan Oktaviani 11 38 49 94,23 
30 Zulaekhah Marlinawati 11 38 49 94,23 
        
  
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 2 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (II) 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal     : Senin, 11 Agustus 2014 
No Nama Siswa 
Persi
apan 
Pelaks
anaan 
Pelaporan 
Prese
ntasi 
Total 
Skor 
Nilai Kera
pian  
Keben
aran 
Skor Maksimal  2 2 2 10 4 20 100 
1 Almania Endhi A.        
2 Ari Warastri 2 2 2 10 4 20 100 
3 Eka Diana Septi J 2 2 2 10 4 20 100 
4 Eka Yuliyanti 2 2 2 10 4 20 100 
5 Erni Fitriyani 2 2 2 10 4 20 100 
6 Esti Yuniati 2 2 2 10 4 20 100 
7 Firza Ventiana R. 2 2 2 10 4 20 100 
8 Hen Safriyani 2 2 2 10 4 20 100 
9 Inggit Setyo Rini 2 2 2 10 4 20 100 
10 Kristina Yuniarti 2 2 2 10 4 20 100 
11 Meinita  2 2 2 10 4 20 100 
12 Monicha Dewi  2 2 2 10 4 20 100 
13 Murni Asih  2 2 2 10 4 20 100 
14 Mutia Nur H.  2 2 2 10 4 20 100 
15 Novita Sari  2 2 2 10 4 20 100 
16 Nur Rahma Y. 2 2 2 10 4 20 100 
17 Nur Setya H. 2 2 2 10 4 20 100 
18 Octavia Wulandari  2 2 2 10 4 20 100 
19 Pujiasih  2 2 2 10 4 20 100 
20 Ramadlanur K.  2 2 2 10 4 20 100 
21 Rinta Juliana Puri        
22 Risa Yuniati  2 2 2 10 4 20 100 
23 Rosita Dwi W. 2 2 2 10 4 20 100 
24 Siti Ni’matus S. 2 2 2 10 4 20 100 
25 Sukma Fazriyani 2 2 2 10 4 20 100 
26 Tri Sulis Setyawati 2 2 2 10 4 20 100 
27 Triyana Lestari  2 2 2 10 4 20 100 
28 Vina Ersita  2 2 2 10 4 20 100 
29 Wulan Oktaviani 2 2 2 10 4 20 100 
30 Zulaekhah M. 2 2 2 10 4 20 100 
               
  
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (II) 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal Pengamatan  : Senin, 11 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator Jumlah 
Skor A B C 
Skor Maksimal  4 4 4 12 
1 Afiana Setyaningsih 4 4 3 11 
2 Alvi Amanah 4 4 3 11 
3 Della Tri Erlitha 4 4 3 11 
4 Desy Tri Yuliana 4 4 3 11 
5 Diah Prastiwi 4 4 3 11 
6 Dian Mardiyani 4 4 3 11 
7 Diana Novita 4 4 3 11 
8 Eka Pratiwi 4 4 3 11 
9 Elma Fania     
10 Githa Octavianingrum 4 4 3 11 
11 Jiwanti Suli Prisetia 4 4 3 11 
12 Lela Ratnasari 4 4 3 11 
13 Listiana 4 4 3 11 
14 Mutiara Rafika W. 4 4 3 11 
15 Nia Apriliyanti 4 4 3 11 
16 Rifa Arnas 4 4 3 11 
17 Rika Yuliana Asturi 4 4 3 11 
18 Riya Dita Yanti 4 4 3 11 
19 Rini Hardiyanti     
20 Rischa Christantia P 4 4 3 11 
21 Rista Yuniasari 4 4 3 11 
22 Riya Agustin 4 4 3 11 
23 Rosita Putri 4 4 3 11 
24 Septi Wahyu Winanti     
25 Sinta Novita Dewi 4 4 3 11 
26 Siti Nurjanah 4 4 3 11 
27 Siti Yulaikha     
28 Tia Arum Panggesti     
29 Tri Surani 4 4 3 11 
30 Uni Puji Lestari     
31 Wahyu Destarima 4 4 3 11 
32 Watik Gusti Padmi 4 4 3 11 
33 Yuli Ardani 4 4 3 11 
34 Kartika Siwi 4 4 3 11 
        
  
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SOSIAL 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (II) 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal Pengamatan   : Senin, 11 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator 
A B C D E F G H I J Skor 
Skor Maksimal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
1 Afiana Setyaningsih 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
2 Alvi Amanah 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
3 Della Tri Erlitha 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
4 Desy Tri Yuliana 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
5  Diah Prastiwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
6 Dian Mardiyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
7 Diana Novita 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
8 Eka Pratiwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
9 Elma Fania            
10 Githa Octavianingrum 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
11 Jiwanti Suli Prisetia 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
12 Lela Ratnasari 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
13 Listiana 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
14 Mutiara Rafika W. 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
15 Nia Apriliyanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
16 Rifa Arnas 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
17 Rika Yuliana Asturi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
18 Riya Dita Yanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
19 Rini Hardiyanti            
20 Rischa Christantia P 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
21 Rista Yuniasari 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
22 Riya Agustin 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
23 Rosita Putri 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
24 Septi Wahyu Winanti            
25 Sinta Novita Dewi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
26 Siti Nurjanah 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
27 Siti Yulaikha            
28 Tia Arum Panggesti            
29 Tri Surani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
30 Uni Puji Lestari            
31 Wahyu Destarima 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
32 Watik Gusti Padmi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
33 Yuli Ardani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
34 Kartika Siwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
        
  
REKAPITULASI NILAI SIKAP KESELURUHAN 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal     : Senin, 11 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik 
Sikap 
Spiritual 
Sikap 
Sosial 
Jumlah 
Skor 
Nilai Sikap 
(Angka) 
Skor Maksimal 12 40 52 100 
1 Afiana Setyaningsih 11 38 49 94,23 
2 Alvi Amanah 11 38 49 94,23 
3 Della Tri Erlitha 11 38 49 94,23 
4 Desy Tri Yuliana 11 38 49 94,23 
5  Diah Prastiwi 11 38 49 94,23 
6 Dian Mardiyani 11 38 49 94,23 
7 Diana Novita 11 38 49 94,23 
8 Eka Pratiwi 11 38 49 94,23 
9 Elma Fania     
10 Githa Octavianingrum 11 38 49 94,23 
11 Jiwanti Suli Prisetia 11 38 49 94,23 
12 Lela Ratnasari 11 38 49 94,23 
13 Listiana 11 38 49 94,23 
14 Mutiara Rafika W. 11 38 49 94,23 
15 Nia Apriliyanti 11 38 49 94,23 
16 Rifa Arnas 11 38 49 94,23 
17 Rika Yuliana Asturi 11 38 49 94,23 
18 Riya Dita Yanti 11 38 49 94,23 
19 Rini Hardiyanti     
20 Rischa Christantia P 11 38 49 94,23 
21 Rista Yuniasari 11 38 49 94,23 
22 Riya Agustin 11 38 49 94,23 
23 Rosita Putri 11 38 49 94,23 
24 Septi Wahyu Winanti     
25 Sinta Novita Dewi 11 38 49 94,23 
26 Siti Nurjanah 11 38 49 94,23 
27 Siti Yulaikha     
28 Tia Arum Panggesti     
29 Tri Surani 11 38 49 94,23 
30 Uni Puji Lestari     
31 Wahyu Destarima 11 38 49 94,23 
32 Watik Gusti Padmi 11 38 49 94,23 
33 Yuli Ardani 11 38 49 94,23 
34 Kartika Siwi 11 38 49 94,23 
        
  
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 2 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal     : Senin, 11 Agustus 2014 
No Nama Siswa Persiapan 
Pelaks
anaan 
Pelaporan Pres
enta
si 
Total 
Skor Nilai Kerapian  
Keben
aran 
Skor Maksimal  2 2 2 10 4 20 100 
1 Afiana Setyaningsih 2 2 2 10 4 20 100 
2 Alvi Amanah 2 2 2 10 4 20 100 
3 Della Tri Erlitha 2 2 2 10 4 20 100 
4 Desy Tri Yuliana 2 2 2 10 4 20 100 
5 Diah Prastiwi 2 2 2 10 4 20 100 
6 Dian Mardiyani 2 2 2 10 4 20 100 
7 Diana Novita 2 2 2 10 4 20 100 
8 Eka Pratiwi 2 2 2 10 4 20 100 
9 Elma Fania        
10 Githa Octavia 2 2 2 10 4 20 100 
11 Jiwanti Suli Prisetia 2 2 2 10 4 20 100 
12 Lela Ratnasari 2 2 2 10 4 20 100 
13 Listiana 2 2 2 10 4 20 100 
14 Mutiara Rafika W. 2 2 2 10 4 20 100 
15 Nia Apriliyanti 2 2 2 10 4 20 100 
16 Rifa Arnas 2 2 2 10 4 20 100 
17 Rika Yuliana Asturi 2 2 2 10 4 20 100 
18 Riya Dita Yanti 2 2 2 10 4 20 100 
19 Rini Hardiyanti        
20 Rischa Christantia P 2 2 2 10 4 20 100 
21 Rista Yuniasari 2 2 2 10 4 20 100 
22 Riya Agustin 2 2 2 10 4 20 100 
23 Rosita Putri 2 2 2 10 4 20 100 
24 Septi Wahyu W.        
25 Sinta Novita Dewi 2 2 2 10 4 20 100 
26 Siti Nurjanah 2 2 2 10 4 20 100 
27 Siti Yulaikha        
28 Tia Arum Panggesti        
29 Tri Surani 2 2 2 10 4 20 100 
30 Uni Puji Lestari        
31 Wahyu Destarima 2 2 2 10 4 20 100 
32 Watik Gusti Padmi 2 2 2 10 4 20 100 
33 Yuli Ardani 2 2 2 10 4 20 100 
34 Kartika Siwi 2 2 2 10 4 20 100 
               
 
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (III) 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal Pengamatan  : Sabtu, 16 Agustus 2014 
 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator Jumlah 
Skor A B C 
Skor Maksimal  4 4 4 12 
1 Almania Endhi Anggorowati 4 4 3 11 
2 Ari Warastri 4 4 3 11 
3 Eka Diana Septi Jaelani 4 4 3 11 
4 Eka Yuliyanti 4 4 3 11 
5 Erni Fitriyani 4 4 3 11 
6 Esti Yuniati 4 4 3 11 
7 Firza Ventiana Rizky 4 4 3 11 
8 Hen Safriyani 4 4 3 11 
9 Inggit Setyo Rini     
10 Kristina Yuniarti 4 4 3 11 
11 Meinita  4 4 3 11 
12 Monicha Dewi  4 4 3 11 
13 Murni Asih  4 4 3 11 
14 Mutia Nur Hanifah  4 4 3 11 
15 Novita Sari  4 4 3 11 
16 Nur Rahma Yunita 4 4 3 11 
17 Nur Setya Handayani 4 4 3 11 
18 Octavia Wulandari  4 4 3 11 
19 Pujiasih  4 4 3 11 
20 Ramadlanur Khomsah  4 4 3 11 
21 Rinta Juliana Puri     
22 Risa Yuniati  4 4 3 11 
23 Rosita Dwi Wulandari  4 4 3 11 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  4 4 3 11 
25 Sukma Fazriyani 4 4 3 11 
26 Tri Sulis Setyawati 4 4 3 11 
27 Triyana Lestari  4 4 3 11 
28 Vina Ersita  4 4 3 11 
29 Wulan Oktaviani 4 4 3 11 
30 Zulaekhah Marlinawati 4 4 3 11 
 
  
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SOSIAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (III) 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal Pengamatan   : Sabtu, 16 Agustus 2014 
 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator 
A B C D E F G H I J 
Jumlah 
Skor 
Skor Maksimal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
1 Almania Endhi A.  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
2 Ari Warastri 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
3 Eka Diana Septi J.  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
4 Eka Yuliyanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
5  Erni Fitriyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
6 Esti Yuniati 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
7 Firza Ventiana Rizky 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
8 Hen Safriyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
9 Inggit Setyo Rini            
10 Kristina Yuniarti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
11 Meinita  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
12 Monicha Dewi  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
13 Murni Asih  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
14 Mutia Nur Hanifah  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
15 Novita Sari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
16 Nur Rahma Yunita 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
17 Nur Setya Handayani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
18 Octavia Wulandari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
19 Pujiasih  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
20 Ramadlanur Khomsah  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
21 Rinta Juliana Puri            
22 Risa Yuniati  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
23 Rosita Dwi Wulandari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
25 Sukma Fazriyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
26 Tri Sulis Setyawati 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
27 Triyana Lestari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
28 Vina Ersita  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
29 Wulan Oktaviani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
30 Zulaekhah Marlinawati 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
 
  
REKAPITULASI NILAI SIKAP KESELURUHAN 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (III) 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal     : Sabtu, 16 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik 
Sikap 
Spiritual 
Sikap 
Sosial 
Jumlah 
Skor 
Nilai Sikap 
(Angka) 
Skor Maksimal 12 40 52 100 
1 Almania Endhi A.  11 38 49 94,23 
2 Ari Warastri 11 38 49 94,23 
3 Eka Diana Septi J.  11 38 49 94,23 
4 Eka Yuliyanti 11 38 49 94,23 
5  Erni Fitriyani 11 38 49 94,23 
6 Esti Yuniati 11 38 49 94,23 
7 Firza Ventiana Rizky 11 38 49 94,23 
8 Hen Safriyani 11 38 49 94,23 
9 Inggit Setyo Rini     
10 Kristina Yuniarti 11 38 49 94,23 
11 Meinita  11 38 49 94,23 
12 Monicha Dewi  11 38 49 94,23 
13 Murni Asih  11 38 49 94,23 
14 Mutia Nur Hanifah  11 38 49 94,23 
15 Novita Sari  11 38 49 94,23 
16 Nur Rahma Yunita 11 38 49 94,23 
17 Nur Setya Handayani 11 38 49 94,23 
18 Octavia Wulandari  11 38 49 94,23 
19 Pujiasih  11 38 49 94,23 
20 Ramadlanur Khomsah  11 38 49 94,23 
21 Rinta Juliana Puri     
22 Risa Yuniati  11 38 49 94,23 
23 Rosita Dwi Wulandari  11 38 49 94,23 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  11 38 49 94,23 
25 Sukma Fazriyani 11 38 49 94,23 
26 Tri Sulis Setyawati 11 38 49 94,23 
27 Triyana Lestari  11 38 49 94,23 
28 Vina Ersita  11 38 49 94,23 
29 Wulan Oktaviani 11 38 49 94,23 
30 Zulaekhah Marlinawati 11 38 49 94,23 
        
 
 
  
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 3 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (III) 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal     : Sabtu, 16 Agustus 2014 
No Nama Siswa 
Skor Per Butir Soal  
To
ta
l 
N
ila
i  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
Skor Maksimal  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
1 Almania Endhi A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
2 Ari Warastri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
3 Eka Diana Septi J. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
4 Eka Yuliyanti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
5 Erni Fitriyani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
6 Esti Yuniati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
7 Firza Ventiana R. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
8 Hen Safriyani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
9 Inggit Setyo Rini                  
10 Kristina Yuniarti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
11 Meinita  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
12 Monicha Dewi  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
13 Murni Asih  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
14 Mutia Nur Hanifah  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
15 Novita Sari  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
16 Nur Rahma Yunita 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
17 Nur Setya H. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
18 Octavia Wulandari  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
19 Pujiasih  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
20 Ramadlanur K. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
21 Rinta Juliana Puri                  
22 Risa Yuniati  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
23 Rosita Dwi W.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
24 Siti Ni’matus S.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
25 Sukma Fazriyani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
26 Tri Sulis Setyawati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
27 Triyana Lestari  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
28 Vina Ersita  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
29 Wulan Oktaviani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
30 Zulaekhah M. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
               
  
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (III) 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal Pengamatan  : Selasa, 12 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator Jumlah 
Skor A B C 
Skor Maksimal  4 4 4 12 
1 Afiana Setyaningsih 4 4 3 11 
2 Alvi Amanah 4 4 3 11 
3 Della Tri Erlitha 4 4 3 11 
4 Desy Tri Yuliana 4 4 3 11 
5 Diah Prastiwi 4 4 3 11 
6 Dian Mardiyani 4 4 3 11 
7 Diana Novita 4 4 3 11 
8 Eka Pratiwi 4 4 3 11 
9 Elma Fania     
10 Githa Octavianingrum 4 4 3 11 
11 Jiwanti Suli Prisetia 4 4 3 11 
12 Lela Ratnasari 4 4 3 11 
13 Listiana     
14 Mutiara Rafika W. 4 4 3 11 
15 Nia Apriliyanti     
16 Rifa Arnas     
17 Rika Yuliana Asturi 4 4 3 11 
18 Riya Dita Yanti 4 4 3 11 
19 Rini Hardiyanti 4 4 3 11 
20 Rischa Christantia P 4 4 3 11 
21 Rista Yuniasari 4 4 3 11 
22 Riya Agustin     
23 Rosita Putri 4 4 3 11 
24 Septi Wahyu Winanti     
25 Sinta Novita Dewi 4 4 3 11 
26 Siti Nurjanah 4 4 3 11 
27 Siti Yulaikha     
28 Tia Arum Panggesti     
29 Tri Surani 4 4 3 11 
30 Uni Puji Lestari 4 4 3 11 
31 Wahyu Destarima 4 4 3 11 
32 Watik Gusti Padmi 4 4 3 11 
33 Yuli Ardani 4 4 3 11 
34 Kartika Siwi 4 4 3 11 
 
  
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SOSIAL 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (III) 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal Pengamatan   : Selasa, 12 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator 
A B C D E F G H I J Skor 
Skor Maksimal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
1 Afiana Setyaningsih 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
2 Alvi Amanah 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
3 Della Tri Erlitha 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
4 Desy Tri Yuliana 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
5  Diah Prastiwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
6 Dian Mardiyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
7 Diana Novita 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
8 Eka Pratiwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
9 Elma Fania            
10 Githa Octavianingrum 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
11 Jiwanti Suli Prisetia 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
12 Lela Ratnasari 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
13 Listiana            
14 Mutiara Rafika W. 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
15 Nia Apriliyanti            
16 Rifa Arnas            
17 Rika Yuliana Asturi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
18 Riya Dita Yanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
19 Rini Hardiyanti            
20 Rischa Christantia P 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
21 Rista Yuniasari 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
22 Riya Agustin            
23 Rosita Putri 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
24 Septi Wahyu Winanti            
25 Sinta Novita Dewi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
26 Siti Nurjanah 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
27 Siti Yulaikha            
28 Tia Arum Panggesti            
29 Tri Surani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
30 Uni Puji Lestari 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
31 Wahyu Destarima 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
32 Watik Gusti Padmi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
33 Yuli Ardani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
34 Kartika Siwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
        
 
  
REKAPITULASI NILAI SIKAP KESELURUHAN 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (III) 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal     : Selasa, 12 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik Spiritual Sosial Jumlah Skor Nilai Sikap  
Skor Maksimal 12 40 52 100 
1 Afiana Setyaningsih 11 38 49 94,23 
2 Alvi Amanah 11 38 49 94,23 
3 Della Tri Erlitha 11 38 49 94,23 
4 Desy Tri Yuliana 11 38 49 94,23 
5  Diah Prastiwi 11 38 49 94,23 
6 Dian Mardiyani 11 38 49 94,23 
7 Diana Novita 11 38 49 94,23 
8 Eka Pratiwi 11 38 49 94,23 
9 Elma Fania     
10 Githa Octavianingrum 11 38 49 94,23 
11 Jiwanti Suli Prisetia 11 38 49 94,23 
12 Lela Ratnasari 11 38 49 94,23 
13 Listiana     
14 Mutiara Rafika W. 11 38 49 94,23 
15 Nia Apriliyanti     
16 Rifa Arnas     
17 Rika Yuliana Asturi 11 38 49 94,23 
18 Riya Dita Yanti 11 38 49 94,23 
19 Rini Hardiyanti 11 38 49 94,23 
20 Rischa Christantia P 11 38 49 94,23 
21 Rista Yuniasari 11 38 49 94,23 
22 Riya Agustin     
23 Rosita Putri 11 38 49 94,23 
24 Septi Wahyu Winanti     
25 Sinta Novita Dewi 11 38 49 94,23 
26 Siti Nurjanah 11 38 49 94,23 
27 Siti Yulaikha     
28 Tia Arum Panggesti     
29 Tri Surani 11 38 49 94,23 
30 Uni Puji Lestari 11 38 49 94,23 
31 Wahyu Destarima 11 38 49 94,23 
32 Watik Gusti Padmi 11 38 49 94,23 
33 Yuli Ardani 11 38 49 94,23 
34 Kartika Siwi 11 38 49 94,23 
        
  
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 3 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (III) 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal     : Selasa, 12 Agustus 2014 
No Nama Siswa 
Skor Per Butir Soal  
To
ta
l 
N
ila
i  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
Skor Maksimal  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
1 Afiana Setya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
2 Alvi Amanah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
3 Della Tri Erlitha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
4 Desy Tri Yuliana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
5 Diah Prastiwi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
6 Dian Mardiyani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
7 Diana Novita 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
8 Eka Pratiwi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
9 Elma Fania                  
10 Githa Octa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
11 Jiwanti Suli P. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
12 Lela Ratnasari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
13 Listiana                  
14 Mutiara Rafika W. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
15 Nia Apriliyanti                  
16 Rifa Arnas                  
17 Rika Yuliana A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
18 Riya Dita Yanti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
19 Rini Hardiyanti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
20 Rischa Christantia  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
21 Rista Yuniasari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
22 Riya Agustin                  
23 Rosita Putri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
24 Septi Wahyu W.                  
25 Sinta Novita Dewi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
26 Siti Nurjanah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
27 Siti Yulaikha                  
28 Tia Arum P.                  
29 Tri Surani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
30 Uni Puji Lestari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
31 Wahyu Destarima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
32 Watik Gusti Padmi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
33 Yuli Ardani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
34 Kartika Siwi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
               
 
 LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (IV) 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal Pengamatan  : Senin, 18 Agustus 2014 
 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator Jumlah 
Skor A B C 
Skor Maksimal  4 4 4 12 
1 Almania Endhi Anggorowati 4 4 3 11 
2 Ari Warastri 4 4 3 11 
3 Eka Diana Septi Jaelani 4 4 3 11 
4 Eka Yuliyanti 4 4 3 11 
5 Erni Fitriyani 4 4 3 11 
6 Esti Yuniati 4 4 3 11 
7 Firza Ventiana Rizky 4 4 3 11 
8 Hen Safriyani     
9 Inggit Setyo Rini 4 4 3 11 
10 Kristina Yuniarti 4 4 3 11 
11 Meinita  4 4 3 11 
12 Monicha Dewi  4 4 3 11 
13 Murni Asih  4 4 3 11 
14 Mutia Nur Hanifah  4 4 3 11 
15 Novita Sari  4 4 3 11 
16 Nur Rahma Yunita 4 4 3 11 
17 Nur Setya Handayani 4 4 3 11 
18 Octavia Wulandari  4 4 3 11 
19 Pujiasih  4 4 3 11 
20 Ramadlanur Khomsah  4 4 3 11 
21 Rinta Juliana Puri     
22 Risa Yuniati  4 4 3 11 
23 Rosita Dwi Wulandari  4 4 3 11 
24 Siti Ni’matus Sa’idah      
25 Sukma Fazriyani 4 4 3 11 
26 Tri Sulis Setyawati 4 4 3 11 
27 Triyana Lestari  4 4 3 11 
28 Vina Ersita  4 4 3 11 
29 Wulan Oktaviani 4 4 3 11 
30 Zulaekhah Marlinawati 4 4 3 11 
 
  
 LEMBAR OBSERVASI SIKAP SOSIAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (II) 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal Pengamatan   : Senin, 18 Agustus 2014 
 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator 
A B C D E F G H I J 
Jumlah 
Skor 
Skor Maksimal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
1 Almania Endhi A.  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
2 Ari Warastri 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
3 Eka Diana Septi J.  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
4 Eka Yuliyanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
5  Erni Fitriyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
6 Esti Yuniati 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
7 Firza Ventiana Rizky 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
8 Hen Safriyani            
9 Inggit Setyo Rini 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
10 Kristina Yuniarti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
11 Meinita  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
12 Monicha Dewi  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
13 Murni Asih  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
14 Mutia Nur Hanifah  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
15 Novita Sari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
16 Nur Rahma Yunita 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
17 Nur Setya Handayani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
18 Octavia Wulandari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
19 Pujiasih  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
20 Ramadlanur Khomsah  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
21 Rinta Juliana Puri            
22 Risa Yuniati  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
23 Rosita Dwi Wulandari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
24 Siti Ni’matus Sa’idah             
25 Sukma Fazriyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
26 Tri Sulis Setyawati 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
27 Triyana Lestari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
28 Vina Ersita  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
29 Wulan Oktaviani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
30 Zulaekhah Marlinawati 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
 
  
 REKAPITULASI NILAI SIKAP KESELURUHAN 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (IV) 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal     : Senin, 18 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik 
Sikap 
Spiritual 
Sikap 
Sosial 
Jumlah 
Skor 
Nilai 
Sikap 
(Angka) 
Skor Maksimal 12 40 52 100 
1 Almania Endhi A.  11 38 49 94,23 
2 Ari Warastri 11 38 49 94,23 
3 Eka Diana Septi J.  11 38 49 94,23 
4 Eka Yuliyanti 11 38 49 94,23 
5  Erni Fitriyani 11 38 49 94,23 
6 Esti Yuniati 11 38 49 94,23 
7 Firza Ventiana Rizky 11 38 49 94,23 
8 Hen Safriyani     
9 Inggit Setyo Rini 11 38 49 94,23 
10 Kristina Yuniarti 11 38 49 94,23 
11 Meinita  11 38 49 94,23 
12 Monicha Dewi  11 38 49 94,23 
13 Murni Asih  11 38 49 94,23 
14 Mutia Nur Hanifah  11 38 49 94,23 
15 Novita Sari  11 38 49 94,23 
16 Nur Rahma Yunita 11 38 49 94,23 
17 Nur Setya Handayani 11 38 49 94,23 
18 Octavia Wulandari  11 38 49 94,23 
19 Pujiasih  11 38 49 94,23 
20 Ramadlanur Khomsah  11 38 49 94,23 
21 Rinta Juliana Puri     
22 Risa Yuniati  11 38 49 94,23 
23 Rosita Dwi Wulandari  11 38 49 94,23 
24 Siti Ni’matus Sa’idah      
25 Sukma Fazriyani 11 38 49 94,23 
26 Tri Sulis Setyawati 11 38 49 94,23 
27 Triyana Lestari  11 38 49 94,23 
28 Vina Ersita  11 38 49 94,23 
29 Wulan Oktaviani 11 38 49 94,23 
30 Zulaekhah Marlinawati 11 38 49 94,23 
 
  
 LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 4 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (IV) 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal     : Senin, 18 Agustus 2014 
No Nama Siswa 
Skor Per Butir Soal  
To
ta
l 
N
ila
i  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
Skor Maksimal  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
1 Almania Endhi A.  1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 87 
2 Ari Warastri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
3 Eka Diana Septi J.  0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 87 
4 Eka Yuliyanti 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 12 80 
5 Erni Fitriyani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
6 Esti Yuniati 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 13 87 
7 Firza Ventiana R. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 93 
8 Hen Safriyani 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 11 73 
9 Inggit Setyo Rini 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 87 
10 Kristina Yuniarti 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 11 73 
11 Meinita  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93 
12 Monicha Dewi  0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 11 73 
13 Murni Asih  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 93 
14 Mutia Nur Hanifah  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
15 Novita Sari  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 12 80 
16 Nur Rahma Yunita 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 12 80 
17 Nur Setya H. 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 12 80 
18 Octavia Wulandari  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 93 
19 Pujiasih  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
20 Ramadlanur K.  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93 
21 Rinta Juliana Puri                  
22 Risa Yuniati  1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 12 80 
23 Rosita Dwi W. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
24 Siti Ni’matus S. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
25 Sukma Fazriyani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 93 
26 Tri Sulis Setyawati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
27 Triyana Lestari  1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 11 73 
28 Vina Ersita  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 93 
29 Wulan Oktaviani 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 12 80 
30 Zulaekhah M. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 12 80 
        
                  
 
  
 LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (IV) 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal Pengamatan  : Senin, 18 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator Jumlah 
Skor A B C 
Skor Maksimal  4 4 4 12 
1 Afiana Setyaningsih 4 4 3 11 
2 Alvi Amanah 4 4 3 11 
3 Della Tri Erlitha 4 4 3 11 
4 Desy Tri Yuliana 4 4 3 11 
5 Diah Prastiwi 4 4 3 11 
6 Dian Mardiyani 4 4 3 11 
7 Diana Novita 4 4 3 11 
8 Eka Pratiwi 4 4 3 11 
9 Elma Fania     
10 Githa Octavianingrum 4 4 3 11 
11 Jiwanti Suli Prisetia 4 4 3 11 
12 Lela Ratnasari 4 4 3 11 
13 Listiana 4 4 3 11 
14 Mutiara Rafika W. 4 4 3 11 
15 Nia Apriliyanti 4 4 3 11 
16 Rifa Arnas 4 4 3 11 
17 Rika Yuliana Asturi 4 4 3 11 
18 Riya Dita Yanti 4 4 3 11 
19 Rini Hardiyanti     
20 Rischa Christantia P 4 4 3 11 
21 Rista Yuniasari 4 4 3 11 
22 Riya Agustin 4 4 3 11 
23 Rosita Putri 4 4 3 11 
24 Septi Wahyu Winanti     
25 Sinta Novita Dewi 4 4 3 11 
26 Siti Nurjanah 4 4 3 11 
27 Siti Yulaikha     
28 Tia Arum Panggesti     
29 Tri Surani 4 4 3 11 
30 Uni Puji Lestari     
31 Wahyu Destarima 4 4 3 11 
32 Watik Gusti Padmi 4 4 3 11 
33 Yuli Ardani 4 4 3 11 
34 Kartika Siwi 4 4 3 11 
        
 
  
 LEMBAR OBSERVASI SIKAP SOSIAL 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (II) 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal Pengamatan   : Senin, 11 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator 
A B C D E F G H I J Skor 
Skor Maksimal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
1 Afiana Setyaningsih 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
2 Alvi Amanah 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
3 Della Tri Erlitha 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
4 Desy Tri Yuliana 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
5  Diah Prastiwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
6 Dian Mardiyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
7 Diana Novita 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
8 Eka Pratiwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
9 Elma Fania            
10 Githa Octavianingrum 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
11 Jiwanti Suli Prisetia 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
12 Lela Ratnasari 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
13 Listiana 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
14 Mutiara Rafika W. 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
15 Nia Apriliyanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
16 Rifa Arnas 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
17 Rika Yuliana Asturi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
18 Riya Dita Yanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
19 Rini Hardiyanti            
20 Rischa Christantia P 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
21 Rista Yuniasari 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
22 Riya Agustin 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
23 Rosita Putri 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
24 Septi Wahyu Winanti            
25 Sinta Novita Dewi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
26 Siti Nurjanah 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
27 Siti Yulaikha            
28 Tia Arum Panggesti            
29 Tri Surani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
30 Uni Puji Lestari            
31 Wahyu Destarima 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
32 Watik Gusti Padmi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
33 Yuli Ardani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
34 Kartika Siwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
        
 
  
 REKAPITULASI NILAI SIKAP KESELURUHAN 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (IV) 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal     : Senin, 18 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik Spiritual Sosial Jumlah Skor Nilai Sikap  
Skor Maksimal 12 40 52 100 
1 Afiana Setyaningsih 11 38 49 94,23 
2 Alvi Amanah 11 38 49 94,23 
3 Della Tri Erlitha 11 38 49 94,23 
4 Desy Tri Yuliana 11 38 49 94,23 
5  Diah Prastiwi 11 38 49 94,23 
6 Dian Mardiyani 11 38 49 94,23 
7 Diana Novita 11 38 49 94,23 
8 Eka Pratiwi 11 38 49 94,23 
9 Elma Fania (s)     
10 Githa Octavianingrum 11 38 49 94,23 
11 Jiwanti Suli Prisetia 11 38 49 94,23 
12 Lela Ratnasari 11 38 49 94,23 
13 Listiana     
14 Mutiara Rafika W. 11 38 49 94,23 
15 Nia Apriliyanti     
16 Rifa Arnas     
17 Rika Yuliana Asturi 11 38 49 94,23 
18 Riya Dita Yanti 11 38 49 94,23 
19 Rini Hardiyanti 11 38 49 94,23 
20 Rischa Christantia P 11 38 49 94,23 
21 Rista Yuniasari 11 38 49 94,23 
22 Riya Agustin     
23 Rosita Putri 11 38 49 94,23 
24 Septi Wahyu Winanti 11 38 49 94,23 
25 Sinta Novita Dewi 11 38 49 94,23 
26 Siti Nurjanah 11 38 49 94,23 
27 Siti Yulaikha 11 38 49 94,23 
28 Tia Arum Panggesti     
29 Tri Surani 11 38 49 94,23 
30 Uni Puji Lestari 11 38 49 94,23 
31 Wahyu Destarima 11 38 49 94,23 
32 Watik Gusti Padmi 11 38 49 94,23 
33 Yuli Ardani 11 38 49 94,23 
34 Kartika Siwi 11 38 49 94,23 
        
  
 LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 4 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (IV) 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal     : Senin, 18 Agustus 2014 
No Nama Siswa 
Skor Per Butir Soal  
To
ta
l 
N
ila
i  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
1 Afiana Setya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 93 
2 Alvi Amanah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 93 
3 Della Tri Erlitha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 93 
4 Desy Tri Yuliana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
5 Diah Prastiwi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 93 
6 Dian Mardiyani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 93 
7 Diana Novita 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 93 
8 Eka Pratiwi 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 93 
9 Elma Fania 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 12 80 
10 Githa Octa 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 87 
11 Jiwanti Suli P.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 93 
12 Lela Ratnasari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 93 
13 Listiana (s) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 93 
14 Mutiara Rafika W. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
15 Nia Apriliyanti (s) 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 11 73 
16 Rifa Arnas (s) 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 12 80 
17 Rika Yuliana A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
18 Riya Dita Yanti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 93 
19 Rini Hardiyanti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 93 
20 Rischa Christantia  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
21 Rista Yuniasari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 93 
22 Riya Agustin (s) 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 87 
23 Rosita Putri 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 87 
24 Septi Wahyu W. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 93 
25 Sinta Novita Dewi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 93 
26 Siti Nurjanah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
27 Siti Yulaikha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 93 
28 Tia Arum P.                  
29 Tri Surani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 93 
30 Uni Puji Lestari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100 
31 Wahyu Destarima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 93 
32 Watik Gusti Padmi 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 87 
33 Yuli Ardani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14 93 
34 Kartika Siwi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 93 
s = tugas susulan             
 
 LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal Pengamatan  : Sabtu, 23 Agustus 2014 
  
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator Jumlah 
Skor A B C 
Skor Maksimal  4 4 4 12 
1 Almania Endhi Anggorowati 4 4 3 11 
2 Ari Warastri 4 4 3 11 
3 Eka Diana Septi Jaelani 4 4 3 11 
4 Eka Yuliyanti 4 4 3 11 
5 Erni Fitriyani 4 4 3 11 
6 Esti Yuniati 4 4 3 11 
7 Firza Ventiana Rizky 4 4 3 11 
8 Hen Safriyani 4 4 3 11 
9 Inggit Setyo Rini 4 4 3 11 
10 Kristina Yuniarti 4 4 3 11 
11 Meinita  4 4 3 11 
12 Monicha Dewi  4 4 3 11 
13 Murni Asih  4 4 3 11 
14 Mutia Nur Hanifah  4 4 3 11 
15 Novita Sari      
16 Nur Rahma Yunita 4 4 3 11 
17 Nur Setya Handayani 4 4 3 11 
18 Octavia Wulandari  4 4 3 11 
19 Pujiasih  4 4 3 11 
20 Ramadlanur Khomsah  4 4 3 11 
21 Rinta Juliana Puri     
22 Risa Yuniati  4 4 3 11 
23 Rosita Dwi Wulandari  4 4 3 11 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  4 4 3 11 
25 Sukma Fazriyani 4 4 3 11 
26 Tri Sulis Setyawati 4 4 3 11 
27 Triyana Lestari  4 4 3 11 
28 Vina Ersita  4 4 3 11 
29 Wulan Oktaviani 4 4 3 11 
30 Zulaekhah Marlinawati 4 4 3 11 
 LEMBAR OBSERVASI SIKAP SOSIAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal Pengamatan   : Sabtu, 23 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator 
A B C D E F G H I J 
Jumlah 
Skor 
Skor Maksimal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
1 Almania Endhi A.  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
2 Ari Warastri 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
3 Eka Diana Septi J.  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
4 Eka Yuliyanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
5  Erni Fitriyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
6 Esti Yuniati 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
7 Firza Ventiana Rizky 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
8 Hen Safriyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
9 Inggit Setyo Rini 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
10 Kristina Yuniarti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
11 Meinita  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
12 Monicha Dewi  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
13 Murni Asih  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
14 Mutia Nur Hanifah  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
15 Novita Sari             
16 Nur Rahma Yunita 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
17 Nur Setya Handayani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
18 Octavia Wulandari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
19 Pujiasih  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
20 Ramadlanur Khomsah  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
21 Rinta Juliana Puri            
22 Risa Yuniati  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
23 Rosita Dwi Wulandari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
25 Sukma Fazriyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
26 Tri Sulis Setyawati 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
27 Triyana Lestari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
28 Vina Ersita  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
29 Wulan Oktaviani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
30 Zulaekhah 
Marlinawati 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
 REKAPITULASI NILAI SIKAP KESELURUHAN 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal     : Sabtu, 23 Agustus 2014 
 
No Nama Peserta Didik 
Sikap 
Spiritual 
Sikap 
Sosial 
Jumlah 
Skor 
Nilai Sikap 
(Angka) 
Skor Maksimal 12 40 52 100 
1 Almania Endhi A.  11 38 49 94,23 
2 Ari Warastri 11 38 49 94,23 
3 Eka Diana Septi J.  11 38 49 94,23 
4 Eka Yuliyanti 11 38 49 94,23 
5  Erni Fitriyani 11 38 49 94,23 
6 Esti Yuniati 11 38 49 94,23 
7 Firza Ventiana Rizky 11 38 49 94,23 
8 Hen Safriyani 11 38 49 94,23 
9 Inggit Setyo Rini 11 38 49 94,23 
10 Kristina Yuniarti 11 38 49 94,23 
11 Meinita  11 38 49 94,23 
12 Monicha Dewi  11 38 49 94,23 
13 Murni Asih  11 38 49 94,23 
14 Mutia Nur Hanifah  11 38 49 94,23 
15 Novita Sari      
16 Nur Rahma Yunita 11 38 49 94,23 
17 Nur Setya Handayani 11 38 49 94,23 
18 Octavia Wulandari  11 38 49 94,23 
19 Pujiasih  11 38 49 94,23 
20 Ramadlanur Khomsah  11 38 49 94,23 
21 Rinta Juliana Puri     
22 Risa Yuniati  11 38 49 94,23 
23 Rosita Dwi Wulandari  11 38 49 94,23 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  11 38 49 94,23 
25 Sukma Fazriyani 11 38 49 94,23 
26 Tri Sulis Setyawati 11 38 49 94,23 
27 Triyana Lestari  11 38 49 94,23 
28 Vina Ersita  11 38 49 94,23 
29 Wulan Oktaviani 11 38 49 94,23 
30 Zulaekhah Marlinawati 11 38 49 94,23 
 
        
 
  
 LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 2 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal     : Sabtu, 23 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik 
Nomor Butir Soal 
Total Skor Nilai 
1 2 3 
Skor Maksimal  8 6 16 30 100 
1 Almania Endhi A.  8 6 9 23 76,67 
2 Ari Warastri 8 6 16 30 100,00 
3 Eka Diana Septi J.  6 6 11 23 76,67 
4 Eka Yuliyanti 8 3 12 23 76,67 
5  Erni Fitriyani 6 6 14 26 86,67 
6 Esti Yuniati 8 5 11 24 80,00 
7 Firza Ventiana Rizky 6 6 16 28 93,33 
8 Hen Safriyani 8 3 12 23 76,67 
9 Inggit Setyo Rini 8 3 12 23 76,67 
10 Kristina Yuniarti 8 6 16 30 100,00 
11 Meinita  8 6 16 30 100,00 
12 Monicha Dewi  6 6 11 23 76,67 
13 Murni Asih  6 4 10 20 66,67 
14 Mutia Nur Hanifah  8 6 16 30 100,00 
15 Novita Sari (s) 6 4 10 20 66,67 
16 Nur Rahma Yunita 8 3 12 23 76,67 
17 Nur Setya Handayani 8 6 16 30 100,00 
18 Octavia Wulandari  6 4 14 24 80,00 
19 Pujiasih  8 3 12 23 76,67 
20 Ramadlanur Khomsah  6 6 11 23 76,67 
21 Rinta Juliana Puri      
22 Risa Yuniati  6 4 16 26 86,67 
23 Rosita Dwi Wulandari  8 6 16 30 100,00 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  6 6 16 28 93,33 
25 Sukma Fazriyani 8 6 16 30 100,00 
26 Tri Sulis Setyawati 8 3 12 23 76,67 
27 Triyana Lestari  6 4 10 20 66,67 
28 Vina Ersita  6 4 14 24 80,00 
29 Wulan Oktaviani 6 6 11 23 76,67 
30 Zulaekhah Marlinawati 8 3 12 23 76,67 
s = tugas susulan 
        
  
 LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 5 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal     : Sabtu, 23 Agustus 2014 
No Nama Siswa 
Skor Per Butir Soal  
To
ta
l 
N
ila
i  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
Skor Maksimal 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 6 50 100 
1 Almania Endhi A. 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 38 76 
2 Ari Warastri 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 6 50 100 
3 Eka Diana Septi J. 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 6 49 98 
4 Eka Yuliyanti                47 94 
5 Erni Fitriyani 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 6 50 100 
6 Esti Yuniati 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 6 50 100 
7 Firza Ventiana R. 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 38 76 
8 Hen Safriyani 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 38 76 
9 Inggit Setyo Rini 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 38 76 
10 Kristina Yuniarti 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 6 50 100 
11 Meinita  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 6 49 98 
12 Monicha Dewi  3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 38 76 
13 Murni Asih  3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 38 76 
14 Mutia Nur Hanifah  3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 6 50 100 
15 Novita Sari (s) 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 38 76 
16 Nur Rahma Yunita 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 47 94 
17 Nur Setya H. 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 47 94 
18 Octavia Wulandari  3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 6 50 100 
19 Pujiasih  3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 6 50 100 
20 Ramadlanur K.  3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 47 94 
21 Rinta Juliana Puri                  
22 Risa Yuniati  3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 42 84 
23 Rosita Dwi W.  3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 6 50 100 
24 Siti Ni’matus S.  3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 6 50 100 
25 Sukma Fazriyani 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 49 98 
26 Tri Sulis Setyawati 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 43 86 
27 Triyana Lestari  3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 38 76 
28 Vina Ersita  3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 49 98 
29 Wulan Oktaviani 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 46 92 
30 Zulaekhah M 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 44 88 
 
               
  
 LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal Pengamatan  : Selasa, 19 Agustus 2014 
  
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator Jumlah 
Skor A B C 
Skor Maksimal  4 4 4 12 
1 Afiana Setyaningsih 4 4 3 11 
2 Alvi Amanah 4 4 3 11 
3 Della Tri Erlitha 4 4 3 11 
4 Desy Tri Yuliana 4 4 3 11 
5 Diah Prastiwi 4 4 3 11 
6 Dian Mardiyani 4 4 3 11 
7 Diana Novita     
8 Eka Pratiwi 4 4 3 11 
9 Elma Fania 4 4 3 11 
10 Githa Octavianingrum 4 4 3 11 
11 Jiwanti Suli Prisetia 4 4 3 11 
12 Lela Ratnasari 4 4 3 11 
13 Listiana 4 4 3 11 
14 Mutiara Rafika W. 4 4 3 11 
15 Nia Apriliyanti 4 4 3 11 
16 Rifa Arnas 4 4 3 11 
17 Rika Yuliana Asturi 4 4 3 11 
18 Riya Dita Yanti 4 4 3 11 
19 Rini Hardiyanti 4 4 3 11 
20 Rischa Christantia P 4 4 3 11 
21 Rista Yuniasari 4 4 3 11 
22 Riya Agustin 4 4 3 11 
23 Rosita Putri 4 4 3 11 
24 Septi Wahyu Winanti 4 4 3 11 
25 Sinta Novita Dewi 4 4 3 11 
26 Siti Nurjanah 4 4 3 11 
27 Siti Yulaikha 4 4 3 11 
28 Tia Arum Panggesti     
29 Tri Surani 4 4 3 11 
30 Uni Puji Lestari 4 4 3 11 
31 Wahyu Destarima 4 4 3 11 
32 Watik Gusti Padmi 4 4 3 11 
33 Yuli Ardani 4 4 3 11 
34 Kartika Siwi 4 4 3 11 
 
  
 LEMBAR OBSERVASI SIKAP SOSIAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal Pengamatan   : Selasa, 19 Agustus 2014 
  
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator 
A B C D E F G H I J 
Jumla
h Skor 
Skor Maksimal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
1 Afiana Setyaningsih 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
2 Alvi Amanah 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
3 Della Tri Erlitha 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
4 Desy Tri Yuliana 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
5  Diah Prastiwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
6 Dian Mardiyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
7 Diana Novita            
8 Eka Pratiwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
9 Elma Fania 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
10 Githa Octavianingrum 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
11 Jiwanti Suli Prisetia 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
12 Lela Ratnasari 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
13 Listiana 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
14 Mutiara Rafika W. 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
15 Nia Apriliyanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
16 Rifa Arnas 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
17 Rika Yuliana Asturi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
18 Riya Dita Yanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
19 Rini Hardiyanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
20 Rischa Christantia P 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
21 Rista Yuniasari 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
22 Riya Agustin 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
23 Rosita Putri 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
24 Septi Wahyu Winanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
25 Sinta Novita Dewi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
26 Siti Nurjanah 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
27 Siti Yulaikha 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
28 Tia Arum Panggesti            
29 Tri Surani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
30 Uni Puji Lestari 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
31 Wahyu Destarima 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
32 Watik Gusti Padmi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
33 Yuli Ardani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
34 Kartika Siwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
 
  
 REKAPITULASI NILAI SIKAP KESELURUHAN 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal     : Selasa, 19 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik 
Sikap 
Spiritual 
Sikap 
Sosial 
Jumlah 
Skor 
Nilai Sikap 
(Angka) 
Skor Maksimal 12 40 52 100 
1 Afiana Setyaningsih 11 38 49 94,23 
2 Alvi Amanah 11 38 49 94,23 
3 Della Tri Erlitha 11 38 49 94,23 
4 Desy Tri Yuliana 11 38 49 94,23 
5  Diah Prastiwi 11 38 49 94,23 
6 Dian Mardiyani 11 38 49 94,23 
7 Diana Novita     
8 Eka Pratiwi 11 38 49 94,23 
9 Elma Fania 11 38 49 94,23 
10 Githa Octavianingrum 11 38 49 94,23 
11 Jiwanti Suli Prisetia 11 38 49 94,23 
12 Lela Ratnasari 11 38 49 94,23 
13 Listiana 11 38 49 94,23 
14 Mutiara Rafika W. 11 38 49 94,23 
15 Nia Apriliyanti 11 38 49 94,23 
16 Rifa Arnas 11 38 49 94,23 
17 Rika Yuliana Asturi 11 38 49 94,23 
18 Riya Dita Yanti 11 38 49 94,23 
19 Rini Hardiyanti 11 38 49 94,23 
20 Rischa Christantia P 11 38 49 94,23 
21 Rista Yuniasari 11 38 49 94,23 
22 Riya Agustin 11 38 49 94,23 
23 Rosita Putri 11 38 49 94,23 
24 Septi Wahyu Winanti 11 38 49 94,23 
25 Sinta Novita Dewi 11 38 49 94,23 
26 Siti Nurjanah 11 38 49 94,23 
27 Siti Yulaikha 11 38 49 94,23 
28 Tia Arum Panggesti     
29 Tri Surani 11 38 49 94,23 
30 Uni Puji Lestari 11 38 49 94,23 
31 Wahyu Destarima 11 38 49 94,23 
32 Watik Gusti Padmi 11 38 49 94,23 
33 Yuli Ardani 11 38 49 94,23 
34 Kartika Siwi 11 38 49 94,23 
        
  
 LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 2 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal     : Selasa, 19 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik 
Nomor Butir Soal 
Total Skor Nilai 
1 2 3 
Skor Maksimal  8 6 16 30 100 
1 Afiana Setyaningsih 4 3 8 15 50 
2 Alvi Amanah 5 6 10 21 70 
3 Della Tri Erlitha 7 6 16 29 96,67 
4 Desy Tri Yuliana 8 6 16 30 100 
5  Diah Prastiwi 8 6 8 22 73,33 
6 Dian Mardiyani 7 6 8 21 70 
7 Diana Novita (s) 8 5 8 21 70 
8 Eka Pratiwi 5 6 8 19 63,33 
9 Elma Fania 4 3 8 15 50 
10 Githa Octavianingrum 7 6 16 29 96,67 
11 Jiwanti Suli Prisetia 7 6 16 29 96,67 
12 Lela Ratnasari 8 6 16 30 100 
13 Listiana 7 6 16 29 96,67 
14 Mutiara Rafika W. 5 4 16 25 83,33 
15 Nia Apriliyanti 4 3 8 15 50 
16 Rifa Arnas 8 6 8 22 73,33 
17 Rika Yuliana Asturi 8 5 8 21 70 
18 Riya Dita Yanti 4 3 8 15 50 
19 Rini Hardiyanti 5 6 8 19 63,33 
20 Rischa Christantia P 2 3 5 10 33,33 
21 Rista Yuniasari 7 5 8 20 66,67 
22 Riya Agustin 8 6 8 22 73,33 
23 Rosita Putri 8 6 16 30 100 
24 Septi Wahyu Winanti 8 6 8 22 73,33 
25 Sinta Novita Dewi 8 6 16 30 100 
26 Siti Nurjanah 6 5 16 27 90 
27 Siti Yulaikha 7 6 16 29 96,67 
28 Tia Arum Panggesti        
29 Tri Surani 8 5 8 21 70 
30 Uni Puji Lestari 8 6 8 22 73,33 
31 Wahyu Destarima 8 6 16 30 100 
32 Watik Gusti Padmi 8 6 8 22 73,33 
33 Yuli Ardani 6 6 16 28 93,33 
34 Kartika Siwi 4 3 8 15 50 
  
 LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 5 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal     : Selasa, 19 Agustus 2014 
No Nama Siswa 
Skor Per Butir Soal  
To
ta
l 
N
ila
i  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
Skor Maksimal  3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 6 50 100 
1 Afiana Setya 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 43 86 
2 Alvi Amanah 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 96 
3 Della Tri Erlitha 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 49 98 
4 Desy Tri Yuliana 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 6 48 96 
5 Diah Prastiwi 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 43 86 
6 Dian Mardiyani 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 6 45 90 
7 Diana Novita (s) 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 37 74 
8 Eka Pratiwi 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 40 80 
9 Elma Fania 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 35 70 
10 Githa Octavia 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 42 84 
11 Jiwanti Suli P. 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 6 47 94 
12 Lela Ratnasari 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 6 48 96 
13 Listiana 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 6 50 100 
14 Mutiara Rafika W. 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 49 98 
15 Nia Apriliyanti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 27 54 
16 Rifa Arnas 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 44 88 
17 Rika Yuliana A. 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 38 76 
18 Riya Dita Yanti 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 39 78 
19 Rini Hardiyanti 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 41 82 
20 Rischa Christantia  3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 49 98 
21 Rista Yuniasari 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 49 98 
22 Riya Agustin 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 41 82 
23 Rosita Putri 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 46 92 
24 Septi Wahyu W. 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 35 70 
25 Sinta Novita Dewi 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 6 50 100 
26 Siti Nurjanah 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 6 50 100 
27 Siti Yulaikha 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 45 90 
28 Tia Arum P                  
29 Tri Surani 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 5 47 94 
30 Uni Puji Lestari 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 49 98 
31 Wahyu Destarima 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 49 98 
32 Watik Gusti Padmi 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 49 98 
33 Yuli Ardani 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 49 98 
34 Kartika Siwi 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 40 80 
        
 
 LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (Ulangan Harian 1) 
      Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal Pengamatan  : Senin, 25 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator Jumlah 
Skor A B C 
Skor Maksimal  4 4 4 12 
1 Almania Endhi Anggorowati 4 4 3 11 
2 Ari Warastri 4 4 3 11 
3 Eka Diana Septi Jaelani 4 4 3 11 
4 Eka Yuliyanti 4 4 3 11 
5 Erni Fitriyani 4 4 3 11 
6 Esti Yuniati 4 4 3 11 
7 Firza Ventiana Rizky 4 4 3 11 
8 Hen Safriyani     
9 Inggit Setyo Rini 4 4 3 11 
10 Kristina Yuniarti 4 4 3 11 
11 Meinita  4 4 3 11 
12 Monicha Dewi  4 4 3 11 
13 Murni Asih      
14 Mutia Nur Hanifah  4 4 3 11 
15 Novita Sari  4 4 3 11 
16 Nur Rahma Yunita 4 4 3 11 
17 Nur Setya Handayani 4 4 3 11 
18 Octavia Wulandari  4 4 3 11 
19 Pujiasih  4 4 3 11 
20 Ramadlanur Khomsah  4 4 3 11 
21 Rinta Juliana Puri     
22 Risa Yuniati  4 4 3 11 
23 Rosita Dwi Wulandari  4 4 3 11 
24 Siti Ni’matus Sa’idah      
25 Sukma Fazriyani 4 4 3 11 
26 Tri Sulis Setyawati 4 4 3 11 
27 Triyana Lestari  4 4 3 11 
28 Vina Ersita  4 4 3 11 
29 Wulan Oktaviani 4 4 3 11 
30 Zulaekhah Marlinawati 4 4 3 11 
 
  
 LEMBAR OBSERVASI SIKAP SOSIAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (Ulangan Harian 1) 
      Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal Pengamatan   : Senin,  25 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator 
A B C D E F G H I J Skor 
Skor Maksimal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
1 Almania Endhi A.  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
2 Ari Warastri 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
3 Eka Diana Septi J.  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
4 Eka Yuliyanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
5  Erni Fitriyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
6 Esti Yuniati 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
7 Firza Ventiana Rizky 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
8 Hen Safriyani            
9 Inggit Setyo Rini 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
10 Kristina Yuniarti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
11 Meinita  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
12 Monicha Dewi  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
13 Murni Asih             
14 Mutia Nur Hanifah  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
15 Novita Sari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
16 Nur Rahma Yunita 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
17 Nur Setya Handayani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
18 Octavia Wulandari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
19 Pujiasih  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
20 Ramadlanur Khomsah  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
21 Rinta Juliana Puri            
22 Risa Yuniati  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
23 Rosita Dwi Wulandari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
24 Siti Ni’matus Sa’idah             
25 Sukma Fazriyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
26 Tri Sulis Setyawati 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
27 Triyana Lestari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
28 Vina Ersita  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
29 Wulan Oktaviani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
30 Zulaekhah 
Marlinawati 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
 
  
 REKAPITULASI NILAI SIKAP KESELURUHAN 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (Ulangan Harian 1)  
      Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal     : Senin, 25 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik 
Sikap 
Spiritual 
Sikap 
Sosial 
Jumlah 
Skor 
Nilai Sikap 
(Angka) 
Skor Maksimal 12 40 52 100 
1 Almania Endhi A.  11 38 49 94,23 
2 Ari Warastri 11 38 49 94,23 
3 Eka Diana Septi J.  11 38 49 94,23 
4 Eka Yuliyanti 11 38 49 94,23 
5  Erni Fitriyani 11 38 49 94,23 
6 Esti Yuniati 11 38 49 94,23 
7 Firza Ventiana Rizky 11 38 49 94,23 
8 Hen Safriyani     
9 Inggit Setyo Rini 11 38 49 94,23 
10 Kristina Yuniarti 11 38 49 94,23 
11 Meinita  11 38 49 94,23 
12 Monicha Dewi  11 38 49 94,23 
13 Murni Asih      
14 Mutia Nur Hanifah  11 38 49 94,23 
15 Novita Sari  11 38 49 94,23 
16 Nur Rahma Yunita 11 38 49 94,23 
17 Nur Setya Handayani 11 38 49 94,23 
18 Octavia Wulandari  11 38 49 94,23 
19 Pujiasih  11 38 49 94,23 
20 Ramadlanur Khomsah  11 38 49 94,23 
21 Rinta Juliana Puri     
22 Risa Yuniati  11 38 49 94,23 
23 Rosita Dwi Wulandari  11 38 49 94,23 
24 Siti Ni’matus Sa’idah      
25 Sukma Fazriyani 11 38 49 94,23 
26 Tri Sulis Setyawati 11 38 49 94,23 
27 Triyana Lestari  11 38 49 94,23 
28 Vina Ersita  11 38 49 94,23 
29 Wulan Oktaviani 11 38 49 94,23 
30 Zulaekhah Marlinawati 11 38 49 94,23 
        
  
 LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (Ulangan Harian 1)  
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal     : Senin, 25 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik 
Nomor Butir Soal 
Total Skor Nilai 
1 2 3 
Skor Maksimal  10 15 20 45 100 
1 Almania Endhi A.  8 14 18 39,5 87,78 
2 Ari Warastri 10 15 20 45 100 
3 Eka Diana Septi J.  10 15 10 35 77,78 
4 Eka Yuliyanti 10 14 20 44 97,78 
5  Erni Fitriyani 10 13 20 43 95,56 
6 Esti Yuniati 10 13 20 43 95,56 
7 Firza Ventiana Rizky 10 15 20 45 100 
8 Hen Safriyani (s) 10 8 10 28 62,22 
9 Inggit Setyo Rini 10 7 14 31 68,89 
10 Kristina Yuniarti 5 3 11 19 42,22 
11 Meinita  10 4 20 34 75,56 
12 Monicha Dewi  8 15 10 33 73,33 
13 Murni Asih (s) 8 15 20 43 95,56 
14 Mutia Nur Hanifah  8 15 20 43 95,56 
15 Novita Sari  3 4 8,5 15,5 34,44 
16 Nur Rahma Yunita 10 14 10 34 75,56 
17 Nur Setya Handayani 8 7 20 35 77,78 
18 Octavia Wulandari  8 9 16 33 73,33 
19 Pujiasih  10 12 20 42 93,33 
20 Ramadlanur Khomsah  10 7 20 37 82,22 
21 Rinta Juliana Puri      
22 Risa Yuniati  8 4 20 32 71,11 
23 Rosita Dwi Wulandari  8 4 20 32 71,11 
24 Siti Ni’matus Sa’idah (s) 10 15 20 45 100,00 
25 Sukma Fazriyani 10 15 20 45 100 
26 Tri Sulis Setyawati 8 15 20 43 95,56 
27 Triyana Lestari  10 4 20 34 75,56 
28 Vina Ersita  10 15 20 45 100 
29 Wulan Oktaviani 8 15 20 43 95,56 
30 Zulaekhah Marlinawati 8 13 10 31 68,89 
s = ulangan susulan              
 LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (Ulangan Harian 1) 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal     : Senin, 25 Agustus 2014 
No Nama Siswa 
Skor Per Butir Soal  
To
ta
l 
N
ila
i  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
Skor Maksimal  3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 100 
1 Almania Endhi 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 3,5 33,5 69,79 
2 Ari Warastri 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 100 
3 Eka Diana S. 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 47 97,92 
4 Eka Yuliyanti 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 100 
5 Erni Fitriyani 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3,5 45,5 94,79 
6 Esti Yuniati 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 47 97,92 
7 Firza Ventiana 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 38 79,17 
8 Hen Safriyani (s) 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2,5 42,5 88,54 
9 Inggit Setyo R. 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 47 97,92 
10 Kristina Yuni 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2,5 34,5 71,88 
11 Meinita  3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 4 3 4 44 91,67 
12 Monicha Dewi  3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 33 68,75 
13 Murni Asih (s) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3,5 44,5 92,71 
14 Mutia Nur H.  3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 47 97,92 
15 Novita Sari  2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1,5 20,5 42,71 
16 Nur Rahma Y. 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3,5 46,5 96,88 
17 Nur Setya H. 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3 40 83,33 
18 Octavia Wulan  3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 46 95,83 
19 Pujiasih  3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 100 
20 Ramadlanur K.  3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 100 
21 Rinta Juliana                   
22 Risa Yuniati  3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 4 39 81,25 
23 Rosita Dwi W.  3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 100 
24 Siti Ni’matus (s) 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 4 46 95,83 
25 Sukma F. 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 47 97,92 
26 Tri Sulis S. 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 47 97,92 
27 Triyana Lestari  2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2,5 29,5 61,46 
28 Vina Ersita  3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 100 
29 Wulan Okta 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 100 
30 Zulaekhah M. 3 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 4 36 75 
        
  
 LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (Ulangan Harian 1)  
      Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal Pengamatan  : Senin, 25 Agustus 2014 
 
No 
Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator Jumlah 
Skor A B C 
Skor Maksimal  4 4 4 12 
1 Afiana Setyaningsih 4 4 3 11 
2 Alvi Amanah 4 4 3 11 
3 Della Tri Erlitha 4 4 3 11 
4 Desy Tri Yuliana 4 4 3 11 
5 Diah Prastiwi 4 4 3 11 
6 Dian Mardiyani 4 4 3 11 
7 Diana Novita 4 4 3 11 
8 Eka Pratiwi 4 4 3 11 
9 Elma Fania     
10 Githa Octavianingrum 4 4 3 11 
11 Jiwanti Suli Prisetia 4 4 3 11 
12 Lela Ratnasari 4 4 3 11 
13 Listiana     
14 Mutiara Rafika W. 4 4 3 11 
15 Nia Apriliyanti     
16 Rifa Arnas     
17 Rika Yuliana Asturi 4 4 3 11 
18 Riya Dita Yanti 4 4 3 11 
19 Rini Hardiyanti 4 4 3 11 
20 Rischa Christantia P 4 4 3 11 
21 Rista Yuniasari 4 4 3 11 
22 Riya Agustin 4 4 3 11 
23 Rosita Putri 4 4 3 11 
24 Septi Wahyu Winanti 4 4 3 11 
25 Sinta Novita Dewi 4 4 3 11 
26 Siti Nurjanah 4 4 3 11 
27 Siti Yulaikha 4 4 3 11 
28 Tia Arum Panggesti     
29 Tri Surani 4 4 3 11 
30 Uni Puji Lestari 4 4 3 11 
31 Wahyu Destarima 4 4 3 11 
32 Watik Gusti Padmi 4 4 3 11 
33 Yuli Ardani 4 4 3 11 
34 Kartika Siwi 4 4 3 11 
 
 LEMBAR OBSERVASI SIKAP SOSIAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (Ulangan Harian 1)  
      Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal Pengamatan   : Senin, 25 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator 
A B C D E F G H I J 
Jumlah 
Skor 
Skor Maksimal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
1 Afiana Setyaningsih 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
2 Alvi Amanah 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
3 Della Tri Erlitha 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
4 Desy Tri Yuliana 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
5  Diah Prastiwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
6 Dian Mardiyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
7 Diana Novita 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
8 Eka Pratiwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
9 Elma Fania            
10 Githa Octavianingrum 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
11 Jiwanti Suli Prisetia 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
12 Lela Ratnasari 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
13 Listiana            
14 Mutiara Rafika W. 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
15 Nia Apriliyanti            
16 Rifa Arnas            
17 Rika Yuliana Asturi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
18 Riya Dita Yanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
19 Rini Hardiyanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
20 Rischa Christantia P 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
21 Rista Yuniasari 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
22 Riya Agustin            
23 Rosita Putri 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
24 Septi Wahyu Winanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
25 Sinta Novita Dewi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
26 Siti Nurjanah 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
27 Siti Yulaikha 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
28 Tia Arum Panggesti            
29 Tri Surani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
30 Uni Puji Lestari 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
31 Wahyu Destarima 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
32 Watik Gusti Padmi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
33 Yuli Ardani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
34 Kartika Siwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
 REKAPITULASI NILAI SIKAP KESELURUHAN 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (Ulangan Harian 1) 
      Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal     : Senin, 25 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik 
Sikap 
Spiritual 
Sikap 
Sosial 
Jumlah 
Skor 
Nilai Sikap 
(Angka) 
Skor Maksimal 12 40 52 100 
1 Afiana Setyaningsih 11 38 49 94,23 
2 Alvi Amanah 11 38 49 94,23 
3 Della Tri Erlitha 11 38 49 94,23 
4 Desy Tri Yuliana 11 38 49 94,23 
5  Diah Prastiwi 11 38 49 94,23 
6 Dian Mardiyani 11 38 49 94,23 
7 Diana Novita 11 38 49 94,23 
8 Eka Pratiwi 11 38 49 94,23 
9 Elma Fania     
10 Githa Octavianingrum 11 38 49 94,23 
11 Jiwanti Suli Prisetia 11 38 49 94,23 
12 Lela Ratnasari 11 38 49 94,23 
13 Listiana     
14 Mutiara Rafika W. 11 38 49 94,23 
15 Nia Apriliyanti     
16 Rifa Arnas     
17 Rika Yuliana Asturi 11 38 49 94,23 
18 Riya Dita Yanti 11 38 49 94,23 
19 Rini Hardiyanti 11 38 49 94,23 
20 Rischa Christantia P 11 38 49 94,23 
21 Rista Yuniasari 11 38 49 94,23 
22 Riya Agustin     
23 Rosita Putri 11 38 49 94,23 
24 Septi Wahyu Winanti 11 38 49 94,23 
25 Sinta Novita Dewi 11 38 49 94,23 
26 Siti Nurjanah 11 38 49 94,23 
27 Siti Yulaikha 11 38 49 94,23 
28 Tia Arum Panggesti     
29 Tri Surani 11 38 49 94,23 
30 Uni Puji Lestari 11 38 49 94,23 
31 Wahyu Destarima 11 38 49 94,23 
32 Watik Gusti Padmi 11 38 49 94,23 
33 Yuli Ardani 11 38 49 94,23 
34 Kartika Siwi 11 38 49 94,23 
  
 LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN  
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (Ulangan Harian 1)  
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal     : Senin, 25 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik 
Nomor Butir Soal 
Total Skor Nilai 
1 2 3 
Skor Maksimal  10 15 20 45 100 
1 Afiana Setyaningsih 6 4 16 26 57,78 
2 Alvi Amanah 10 11 20 41 91,11 
3 Della Tri Erlitha 10 15 20 45 100 
4 Desy Tri Yuliana 10 15 20 45 100 
5  Diah Prastiwi 10 11 20 40,5 90 
6 Dian Mardiyani 8 7 10 25 55,56 
7 Diana Novita (s) 10 9 20 39 86,67 
8 Eka Pratiwi 10 13 10 33 73,33 
9 Elma Fania 6 4 5 15 33,33 
10 Githa Octavianingrum 8 15 20 43 95,56 
11 Jiwanti Suli Prisetia 10 15 16 41 91,11 
12 Lela Ratnasari 10 14 20 44 97,78 
13 Listiana 10 15 20 45 100 
14 Mutiara Rafika W. 8 8 20 36 80 
15 Nia Apriliyanti 10 15 10 35 77,78 
16 Rifa Arnas 10 15 20 45 100 
17 Rika Yuliana Asturi 8 9 20 37 82,22 
18 Riya Dita Yanti 3 5 7,5 15,5 34,44 
19 Rini Hardiyanti 10 11 20 40,5 90,00 
20 Rischa Christantia P 6 4 16 26 57,78 
21 Rista Yuniasari 7 7 11 25 55,56 
22 Riya Agustin 10 15 20 45 100 
23 Rosita Putri 10 15 20 45 100 
24 Septi Wahyu Winanti 5 7 14 25,75 57,22 
25 Sinta Novita Dewi 10 15 20 45 100 
26 Siti Nurjanah 6 9 20 35 77,78 
27 Siti Yulaikha 8 15 20 43 95,56 
28 Tia Arum Panggesti           
29 Tri Surani 10 9 16 35 77,78 
30 Uni Puji Lestari 10 11 19 40 88,89 
31 Wahyu Destarima 8 9 20 37 82,22 
32 Watik Gusti Padmi 10 14 20 44 97,78 
33 Yuli Ardani 8 11 20 39 86,67 
34 Kartika Siwi 6 9 7,5 22,5 50,00 
        
  
 LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (Ulangan Harian 1) 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal     : Senin, 25 Agustus 2014 
No Nama Siswa 
Skor Per Butir Soal  
To
ta
l 
N
ila
i  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
Skor Maksimal 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 100 
1 Afiana Setya 3 2 2 3 2 3 2 4 3 2 2 2 4 2 3 39 81,25 
2 Alvi Amanah 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 47 97,92 
3 Della Tri Erlitha 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 36 75,00 
4 Desy Tri Yuliana 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 100 
5 Diah Prastiwi 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 38,5 80,21 
6 Dian Mardiyani 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 42,5 88,54 
7 Diana Novita 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 38 79,17 
8 Eka Pratiwi 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 37 77,08 
9 Elma Fania 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 4 38,5 80,21 
10 Githa Octavia 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 100 
11 Jiwanti Suli P. 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 4 41,5 86,46 
12 Lela Ratnasari 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 43,5 90,63 
13 Listiana 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 100 
14 Mutiara Rafika W 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 0 3 4 3 4 44,5 92,71 
15 Nia Apriliyanti 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 39 81,25 
16 Rifa Arnas 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 36,5 76,04 
17 Rika Yuliana A. 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 36,5 76,04 
18 Riya Dita Yanti 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 38 79,17 
19 Rini Hardiyanti 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 64,58 
20 Rischa Christantia  3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 43 89,58 
21 Rista Yuniasari 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 4 36,5 76,04 
22 Riya Agustin 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 42,5 88,54 
23 Rosita Putri 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 42 87,50 
24 Septi Wahyu W. 3 3 2 3 2 2 3 4 2 2 3 2 4 2 3 38,5 80,21 
25 Sinta Novita D. 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 46 95,83 
26 Siti Nurjanah 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 46 95,83 
27 Siti Yulaikha 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 46 95,83 
28 Tia Arum P                                   
29 Tri Surani 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 43 89,58 
30 Uni Puji Lestari 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 4 37,5 78,13 
31 Wahyu Destarima 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 100 
32 Watik Gusti P 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 41,5 86,46 
33 Yuli Ardani 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 47 97,92 
34 Kartika Siwi 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 4 43,5 90,63 
               
 
: Febriana Ekawati
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 15 20 45 100 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 100 100,00 Tuntas
1 12156 Almania Endhi A. 8 14 18 39,5 87,78 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 3,5 33,5 69,79 78,78 Tuntas
2 12157 Ari Warastri 10 15 20 45 100 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 100 100,00 Tuntas
3 12159 Eka Diana Septi J. 10 15 10 35 77,78 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 47 97,92 87,85 Tuntas
4 12160 Eka Yuliyanti 10 14 20 44 97,78 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 100 98,89 Tuntas
5 12161 Erni Fitriyani 10 13 20 43 95,56 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3,5 45,5 94,79 95,17 Tuntas
6 12162 Esti Yuniati 10 13 20 43 95,56 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 47 97,92 96,74 Tuntas
7 12163 Firza Ventiana Rizky 10 15 20 45 100 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 38 79,17 89,58 Tuntas
8 12164 Hen Safriyani 10 8 10 28 62,22 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2,5 42,5 88,54 75,38 Tuntas
9 12165 Inggit Setyo Rini 10 7 14 31 68,89 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 47 97,92 83,40 Tuntas
10 12166 Kristina Yuniarti 5 3 11 19 42,22 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2,5 34,5 71,88 57,05 Belum Tuntas
11 12167 Meinita 10 4 20 34 75,56 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 4 3 4 44 91,67 83,61 Tuntas
12 12168 Monicha Dewi 8 15 10 33 73,33 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 33 68,75 71,04 Belum Tuntas
13 12169 Murni Asih 8 15 20 43 95,56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3,5 44,5 92,71 94,13 Tuntas
14 12170 Mutia Nur Hanifah 8 15 20 43 95,56 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 47 97,92 96,74 Tuntas
15 12171 Novita Sari 3 4 9 15,5 34,44 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1,5 20,5 42,71 38,58 Belum Tuntas
16 12172 Nur Rahma Yunita 10 14 10 34 75,56 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3,5 3 46,5 96,88 86,22 Tuntas
17 12173 Nur Setya Handayani 8 7 20 35 77,78 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3 40 83,33 80,56 Tuntas
18 12174 Octavia Wulandari 8 9 16 33 73,33 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 46 95,83 84,58 Tuntas
19 12175 Pujiasih 10 12 20 42 93,33 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 100,00 96,67 Tuntas
20 12176 Ramadlanur Khomsah 10 7 20 37 82,22 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 100 91,11 Tuntas
KESELURUHAN
KETERCAPAIANNILAI 
KKM : 75 
Guru Pengampu
Skor Maksimal 
ANALISIS TEORI ANALISIS PRAKTIK
Nilai 
Praktik
Jumlah 
Skor
Skor yang Dicapai Tiap Butir Soal UraianNilai 
Teori
Jumlah 
Skor 
Skor NoNama Siswa NIS
Tanggal Tes : Senin, 25 Agustus 2014
Kelas/Semester : XI AK 2 / Gasal 
No
ANALISIS BUTIR SOAL URAIAN ULANGAN HARIAN KD 1
: Akuntansi Perusahaan Dagang
Materi Pokok : Pengertian Perusahaan Dagang
Mata Pelajaran 
21 12177 Rinta Juliana Puri
22 12178 Risa Yuniati 8 4 20 32 71,11 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 4 39 81,25 76,18 Tuntas
23 12179 Rosita Dwi Wulandari 8 4 20 32 71,11 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 100 85,56 Tuntas
24 12180 Siti Ni'matus Sa'idah 10 15 20 45 100,00 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 4 46 95,83 97,92 Tuntas
25 12181 Sukma Fazriyani 10 15 20 45 100 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 47 97,92 98,96 Tuntas
26 12182 Tri Sulis Setyawati 8 15 20 43 95,56 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 47 97,92 96,74 Tuntas
27 12183 Triyana Lestari 10 4 20 34 75,56 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2,5 29,5 61,46 68,51 Belum Tuntas
28 12184 Vina Ersita 10 15 20 45 100 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 100 100,00 Tuntas
29 12185 Wulan Oktaviani 8 15 20 43 95,56 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 100 97,78 Tuntas
30 12186 Zulaekhah Marlinawati 8 13 10 31 68,89 3 3 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 4 36 75 71,94 Belum Tuntas
Purworejo, 3 September 2014
: Febriana Ekawati
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 15 20 45 100 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 100 100,00 Tuntas
1 12187 Afiana Setyaningsih 6 4 16 26 57,78 3 2 2 3 2 3 2 4 3 2 2 2 4 2 3 39 81,25 69,51 Belum Tuntas
2 12188 Alvi Amanah 10 11 20 41 91,11 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 47 97,92 94,51 Tuntas
3 12189 Della Tri Erlitha 10 15 20 45 100 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 36 75,00 87,50 Tuntas
4 12190 Desy Tri Yuliana 10 15 20 45 100 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 100 100,00 Tuntas
5 12191 Diah Prastiwi 10 11 20 40,5 90 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 38,5 80,21 85,10 Tuntas
6 12192 Dian Mardiyani 8 7 10 25 55,56 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 42,5 88,54 72,05 Belum Tuntas
7 12193 Diana Novita 10 9 20 39 86,67 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 38 79,17 82,92 Tuntas
8 12194 Eka Pratiwi 10 13 10 33 73,33 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 37 77,08 75,21 Tuntas
9 12195 Elma Fania 6 4 5 15 33,33 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 4 38,5 80,21 56,77 Belum Tuntas
10 12196 Githa Octavianingrum 8 15 20 43 95,56 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 100 97,78 Tuntas
11 12197 Jiwanti Suli Prisetia 10 15 16 41 91,11 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 4 41,5 86,46 88,78 Tuntas
12 12198 Lela Ratnasari 10 14 20 44 97,78 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 43,5 90,63 94,20 Tuntas
13 12199 Listiana 10 15 20 45 100 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 100 100 Tuntas
14 12200 Mutiara Rafika W. 8 8 20 36 80 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 0 3 4 3 4 44,5 92,71 86,35 Tuntas
15 12201 Nia Apriliyanti 10 15 10 35 77,78 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 39 81,25 79,51 Tuntas
16 12202 Rifa Arnas 10 15 20 45 100 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 36,5 76,04 88,02 Tuntas
17 12203 Rika Yuliana Asturi 8 9 20 37 82,22 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 36,5 76,04 79,13 Tuntas
18 12204 Riya Dita Yanti 3 5 7,5 15,5 34,44 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 38 79,17 56,81 Belum Tuntas
19 12205 Rini Hardiyanti 10 11 20 40,5 90,00 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 64,58 77,29 Tuntas
20 12206 Rischa Christantia P 6 4 16 26 57,78 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 43 89,58 73,68 Belum Tuntas
21 12207 Rista Yuniasari 7 7 11 25 55,56 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 4 36,5 76,04 65,80 Belum Tuntas
Skor No Nilai 
Teori
Skor yang Dicapai Tiap Butir Soal Uraian
Skor Maksimal 
No NIS Nama Siswa 
NILAI KETERCAPAIAN
Jumla
h 
Jumla
h Skor
Nilai 
Praktik
Tanggal Tes : Senin, 25 Agustus 2014
Kelas / Semester : XI AK 3 / Gasal 
KESELURUHAN
KKM : 75 
Guru Pengampu
ANALISIS TEORI ANALISIS PRAKTIK
ANALISIS BUTIR SOAL URAIAN ULANGAN HARIAN KD 1
Mata Pelajaran : Akuntansi Perusahaan Dagang
Materi Pokok : Pengertian Perusahaan Dagang
22 12208 Riya Agustin 10 15 20 45 100 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 42,5 88,54 94,27 Tuntas
23 12209 Rosita Putri 10 15 20 45 100 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 42 87,50 93,75 Tuntas
24 12210 Septi Wahyu Winanti 5 7 14 25,75 57,22 3 3 2 3 2 2 3 4 2 2 3 2 4 2 3 38,5 80,21 68,72 Belum Tuntas
25 12211 Sinta Novita Dewi 10 15 20 45 100 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 46 95,83 97,92 Tuntas
26 12212 Siti Nurjanah 6 9 20 35 77,78 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 46 95,83 86,81 Tuntas
27 12213 Siti Yulaikha 8 15 20 43 95,56 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 46 95,83 95,69 Tuntas
28 12214 Tia Arum Panggesti
29 12215 Tri Surani 10 9 16 35 77,78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 43 89,58 83,68 Tuntas
30 12216 Uni Puji Lestari 10 11 19 40 88,89 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 4 37,5 78,13 83,51 Tuntas
31 12217 Wahyu Destarima 8 9 20 37 82,22 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 48 100 91,11 Tuntas
32 12218 Watik Gusti Padmi 10 14 20 44 97,78 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 41,5 86,46 92,12 Tuntas
33 12219 Yuli Ardani 8 11 20 39 86,67 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 47 97,92 92,29 Tuntas
34 12358 Kartika Siwi 6 9 7,5 22,5 50,00 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 4 43,5 90,63 70,31 Belum Tuntas
Purworejo, 3 September 2014
KKM : 75
Kompetensi Dasar : Pengertian Perusahaan Dagang Jumlah Siswa : 30 Siswa 
Tanggal Ulangan : 25 Agustus 2014
1 12156 Almania Endhi A. 78,78 √ - - - a. Siswa 
2 12157 Ari Warastri 100 √ - - -     ∑ siswa = 29 orang
3 12159 Eka Diana Septi J. 87,85 √ - - -
4 12160 Eka Yuliyanti 98,89 √ - - -
5 12161 Erni Fitriyani 95,17 √ - - -
6 12162 Esti Yuniati 96,74 √ - - -
7 12163 Firza Ventiana Rizky 89,58 √ - - -
8 12164 Hen Safriyani 75,38 √ - - -
9 12165 Inggit Setyo Rini 83,40 √ - - -
10 12166 Kristina Yuniarti 57,05 - √ √ -
11 12167 Meinita 83,61 √ - - -
12 12168 Monicha Dewi 71,04 - √ √ -
13 12169 Murni Asih 94,13 √ - - -
14 12170 Mutia Nur Hanifah 96,74 √ - - -
15 12171 Novita Sari 38,58 - √ √ -
16 12172 Nur Rahma Yunita 86,22 √ - - -
17 12173 Nur Setya Handayani 80,56 √ - - -
18 12174 Octavia Wulandari 84,58 √ - - -
19 12175 Pujiasih 96,67 √ - - -
20 12176 Ramadlanur Khomsah 91,11 √ - - - b. Klasikal 
21 12177 Rinta Juliana Puri -     Tuntas 
22 12178 Risa Yuniati 76,18 √ - - -
23 12179 Rosita Dwi Wulandari 85,56 √ - - - c. Kesimpulan 
24 12180 Siti Ni'matus Sa'idah 97,92 √ - - -     1. Perbaikan KBM 
25 12181 Sukma Fazriyani 98,96 √ - - -
26 12182 Tri Sulis Setyawati 96,74 √ - - -
27 12183 Triyana Lestari 68,51 - √ √ -
28 12184 Vina Ersita 100 √ - - -
29 12185 Wulan Oktaviani 97,78 √ - - -
30 12186 Zulaekhah Marlinawati 71,94 - √ √ -
ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN KD 1
Kelas / Semester : XI AK 2 / Gasal 
Mata Pelajaran : Akuntansi Perusahaan Dagang
Tindak Lanjut 
No NIS Nama Siswa Nilai 
Tuntas Remidi Pengayaan 
    ∑ siswa yang 
mencapai KKM = 24 
orang
     Prosentase siswa 
belum mencapai KKM = 
17,24%
     ∑ siswa yang belum 
mencapai KKM = 5 
orang
     Prosentase siswa 
mencapai KKM = 
82,76%
Analisis
Belum 
Tuntas 
Hasil Analisis
    2. Perbaikan tes secara 
individu
Purworejo, 7 September 2014 
KKM : 75
Kompetensi Dasar : Pengertian Perusahaan Dagang Jumlah Siswa : 34 Siswa 
Tanggal Ulangan : 25 Agustus 2014
1 12187 Afiana Setyaningsih 69,51 - √ √ - a. Siswa 
2 12188 Alvi Amanah 95 √ - - -     ∑ siswa = 33 orang
3 12189 Della Tri Erlitha 87,50 √ - - -
4 12190 Desy Tri Yuliana 100 √ - - -
5 12191 Diah Prastiwi 85,10 √ - - -
6 12192 Dian Mardiyani 72,05 - √ √ -
7 12193 Diana Novita 82,92 √ - - -
8 12194 Eka Pratiwi 75,21 √ - - -
9 12195 Elma Fania 56,77 - √ √ -
10 12196 Githa Octavianingrum 97,78 √ - - -
11 12197 Jiwanti Suli Prisetia 88,78 √ - - -
12 12198 Lela Ratnasari 94,20 √ - - -
13 12199 Listiana 100 √ - - -
14 12200 Mutiara Rafika W. 86,35 √ - - -
15 12201 Nia Apriliyanti 79,51 √ - - -
16 12202 Rifa Arnas 88,02 √ - - -
17 12203 Rika Yuliana Asturi 79,13 √ - - -
18 12204 Riya Dita Yanti 56,81 - √ √ -
19 12205 Rini Hardiyanti 77,29 √ - - -
20 12206 Rischa Christantia P 73,68 - √ √ - b. Klasikal 
21 12207 Rista Yuniasari 65,80 -     Tuntas 
22 12208 Riya Agustin 94,27 √ - - -
23 12209 Rosita Putri 93,75 √ - - - c. Kesimpulan 
24 12210 Septi Wahyu Winanti 68,72 - √ √ -     1. Perbaikan KBM 
25 12211 Sinta Novita Dewi 97,92 √ - - -
26 12212 Siti Nurjanah 86,81 √ - - -
27 12213 Siti Yulaikha 95,69 √ - - -
28 12214 Tia Arum Panggesti
29 12215 Tri Surani 83,68 √ - - -
30 12216 Uni Puji Lestari 83,51 √ - - -
31 12217 Wahyu Destarima 91,11 √ - - -
32 12218 Watik Gusti Padmi 92,12 √ - - -
33 12219 Yuli Ardani 92,29 √ - - -
34 12358 Kartika Siwi 70,31 - √ √ -
Tindak Lanjut 
ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN KD 1
Hasil Analisis
Tuntas 
Belum 
Tuntas 
Remidi Pengayaan 
Mata Pelajaran : Akuntansi Perusahaan Dagang
Kelas / Semester : XI AK 3 / Gasal 
No NIS Nama Siswa Nilai 
Analisis
    ∑ siswa yang 
mencapai KKM = 25 
orang
     ∑ siswa yang belum 
mencapai KKM = 8 
orang
     Prosentase siswa 
mencapai KKM = 
75,76%
     Prosentase siswa 
belum mencapai KKM 
= 24,24%
    2. Perbaikan tes 
secara individu
Purworejo, 7 September 2014 
Mata Pelajaran : Akuntansi Perusahaan Dagang
Materi Pokok : Pengertian Perusahaan Dagang dan Jurnal Khusus
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1 Almania Endhi A. 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 81,46 95,83 94,23 95,83 95,30
2 Ari Warastri 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
3 Eka Diana Septi Jaelani 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
4 Eka Yuliyanti 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
5 Erni Fitriyani 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
6 Esti Yuniati 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
7 Firza Ventiana Rizky 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
8 Hen Safriyani 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 81,46 95,83 94,23 95,83 95,30
9 Inggit Setyo Rini 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 81,46 95,83 94,23 95,83 95,30
10 Kristina Yuniarti 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
11 Meinita 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
12 Monicha Dewi 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
13 Murni Asih 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
14 Mutia Nur Hanifah 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
15 Novita Sari 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 81,46 95,83 94,23 95,83 95,30
16 Nur Rahma Yunita 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
17 Nur Setya Handayani 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
18 Octavia Wulandari 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
19 Pujiasih 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
LEMBAR REKAPITULASI PENILAIAN SIKAP
Nama Peserta Didik
Kelas / Semester : 11 AK 2 / 1
No
KD 1 : Pengertian Perusahaan Dagang KD 2 : Jurnal Khusus
20 Ramadlanur Khomsah 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
21 Rinta Juliana Puri
22 Risa Yuniati 97,5 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 81,24 95,83 94,23 95,83 95,30
23 Rosita Dwi Wulandari 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
24 Siti Ni'matus Sa'idah 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 81,46 95,83 94,23 95,83 95,30
25 Sukma Fazriyani 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
26 Tri Sulis Setyawati 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
27 Triyana Lestari 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
28 Vina Ersita 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
29 Wulan Oktaviani 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
30 Zulaekhah Marlinawati 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
Purworejo, 8 September 2014
Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor 
Nila
i 
17 100 30 100 45 100 92 100
1 Almania Endhi A. 17 100 23 76,67 39,5 88 80 88
2 Ari Warastri 17 100 30 100,00 45 100 92 100
3 Eka Diana Septi J. 17 100 23 76,67 35 78 75 85
4 Eka Yuliyanti 17 100 23 76,67 44 98 84 91
5 Erni Fitriyani 17 100 26 86,67 43 96 86 94
6 Esti Yuniati 17 100 24 80,00 43 96 84 92
7 Firza Ventiana Rizky 17 100 28 93,33 45 100 90 98
8 Hen Safriyani 17 100 23 76,67 28 62 68 80
9 Inggit Setyo Rini 17 100 23 76,67 31 69 71 82
10 Kristina Yuniarti 17 100 30 100,00 19 42 66 81
11 Meinita 17 100 30 100,00 34 76 81 92
12 Monicha Dewi 17 100 23 76,67 33 73 73 83
13 Murni Asih 17 100 20 66,67 43 96 80 87
14 Mutia Nur Hanifah 17 100 30 100,00 43 96 90 99
15 Novita Sari 17 100 20 66,67 15,5 34 53 67
16 Nur Rahma Yunita 17 100 23 76,67 34 76 74 84
17 Nur Setya Handayani 17 100 30 100,00 35 78 82 93
18 Octavia Wulandari 17 100 24 80,00 33 73 74 84
19 Pujiasih 17 100 23 76,67 42 93 82 90
20 Ramadlanur K. 17 100 23 76,67 37 82 77 86
21 Rinta Juliana Puri
22 Risa Yuniati 17 100 26 86,67 32 71 75 86
23 Rosita Dwi W. 17 100 30 100,00 32 71 79 90
24 Siti Ni'matus Sa'idah 17 100 28 93,33 45 100 90 98
25 Sukma Fazriyani 17 100 30 100,00 45 100 92 100
26 Tri Sulis Setyawati 17 100 23 76,67 43 96 83 91
27 Triyana Lestari 17 100 20 66,67 34 76 71 81
28 Vina Ersita 17 100 24 80,00 45 100 86 93
29 Wulan Oktaviani 17 100 23 76,67 43 96 83 91
30 Zulaekhah M. 17 100 23 76,67 31 69 71 82
      Purworejo, 3 September 2014 
Skor Maksimal 
LEMBAR REKAPITULASI PENILAIAN PENGETAHUAN 
Mata Pelajaran                               : Akuntansi Perusahaan Dagang
Materi Pokok                                : Pengertian Perusahaan Dagang
Kelas / Semester                         : 11 AK 2 / 1
Pengetahuan 1 Ulangan KD 1 Total Latihan UH 
No Nama Peserta Didik
Mata Pelajaran : Akuntansi Perusahaan Dagang
Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai
8 100 20 100 15 100 15 100 50 100 48 100,00 141 100,00
1 Almania Endhi A. 8 100 20 100 0 0 13 87 38 76 33,5 69,79 113 86,49
2 Ari Warastri 8 100 20 100 15 100 15 100 50 100 48 100,00 141 100,00
3 Eka Diana Septi Jaelani 8 100 20 100 13 87 13 87 49 98 47 97,92 137 96,52
4 Eka Yuliyanti 8 100 20 100 13 87 12 80 47 94 48 100,00 135 94,80
5 Erni Fitriyani 8 100 20 100 15 100 15 100 50 100 45,5 94,79 139 98,96
6 Esti Yuniati 8 100 20 100 13 87 13 87 50 100 47 97,92 138 96,92
7 Firza Ventiana Rizky 8 100 20 100 14 93 14 93 38 76 38 79,17 118 89,70
8 Hen Safriyani 8 100 20 100 10 67 11 73 38 76 42,5 88,54 120 87,58
9 Inggit Setyo Rini 8 100 20 100 13 87 13 87 38 76 47 97,92 126 92,12
10 Kristina Yuniarti 8 100 20 100 10 67 11 73 50 100 34,5 71,88 124 89,04
11 Meinita 8 100 20 100 14 93 14 93 49 98 44 91,67 135 96,60
12 Monicha Dewi 8 100 20 100 13 87 11 73 38 76 33 68,75 110 83,62
13 Murni Asih 8 100 20 100 13 87 14 93 38 76 44,5 92,71 125 92,41
14 Mutia Nur Hanifah 8 100 20 100 14 93 15 100 50 100 47 97,92 140 99,58
15 Novita Sari 8 100 20 100 12 80 12 80 38 76 20,5 42,71 99 79,74
16 Nur Rahma Yunita 8 100 20 100 12 80 12 80 47 94 46,5 96,88 134 94,18
17 Nur Setya Handayani 8 100 20 100 10 67 12 80 47 94 40 83,33 127 91,47
18 Octavia Wulandari 8 100 20 100 15 100 14 93 50 100 46 95,83 138 97,83
No Nama Peserta Didik
Skor Maksimal
LEMBAR REKAPITULASI PENILAIAN KETERAMPILAN 
: Pengertian Perusahaan Dagang
: 11 AK 2 / 1
Keterampilan 
1
Keterampilan 2
Keterampilan 
4
Materi Pokok
Kelas / Semester 
Keterampilan 
3
Ulangan KD 1
Latihan 
Ulangan
Total 
19 Pujiasih 8 100 20 100 15 100 15 100 50 100 48 100,00 141 100,00
20 Ramadlanur Khomsah 8 100 20 100 14 93 14 93 47 94 48 100,00 137 97,47
21 Rinta Juliana Puri
22 Risa Yuniati 8 100 20 100 10 67 12 80 42 84 39 81,25 121 89,05
23 Rosita Dwi Wulandari 8 100 20 100 15 100 15 100 50 100 48 100,00 141 100,00
24 Siti Ni'matus Sa'idah 8 100 20 100 15 100 15 100 50 100 46 95,83 139 99,17
25 Sukma Fazriyani 8 100 20 100 14 93 14 93 49 98 47 97,92 138 97,85
26 Tri Sulis Setyawati 8 100 20 100 14 93 15 100 43 86 47 97,92 133 96,78
27 Triyana Lestari 8 100 20 100 11 73 11 73 38 76 29,5 61,46 107 82,16
28 Vina Ersita 8 100 20 100 15 100 14 93 49 98 48 100,00 139 98,27
29 Wulan Oktaviani 8 100 20 100 14 93 12 80 46 92 48 100,00 134 94,40
30 Zulaekhah Marlinawati 8 100 20 100 13 87 12 80 44 88 36 75,00 120 88,60
Purworejo, 3 September 2014
Mata Pelajaran : Akuntansi Perusahaan Dagang
Materi Pokok : Pengertian Perusahaan Dagang dan Jurnal Khusus
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1 Afiana Setyaningsih 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
2 Alvi Amanah 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
3 Della Tri Erlitha 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
4 Desy Tri Yuliana 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
5 Diah Prastiwi 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
6 Dian Mardiyani 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
7 Diana Novita 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 81,46 95,83 94,23 95,83 95,30
8 Eka Pratiwi 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
9 Elma Fania 97,5 95,83 94,23 94,23 54,54 95,83 94,23 95,83 95,30
10 Githa Octavianingrum 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
11 Jiwanti Suli Prisetia 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
12 Lela Ratnasari 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
13 Listiana 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 68,00 95,83 94,23 95,83 95,30
14 Mutiara Rafika W. 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
15 Nia Apriliyanti 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 68,00 95,83 94,23 95,83 95,30
16 Rifa Arnas 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 68,00 95,83 94,23 95,83 95,30
17 Rika Yuliana Asturi 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
18 Riya Dita Yanti 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
19 Rini Hardiyanti 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 81,46 95,83 94,23 95,83 95,30
KD 1 : Pengertian Perusahaan Dagang KD 2 : Jurnal Khusus
LEMBAR REKAPITULASI PENILAIAN SIKAP
No Nama Peserta Didik
Kelas / Semester : 11 AK 2 / 1
20 Rischa Christantia P 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
21 Rista Yuniasari 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
22 Riya Agustin 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 68,00 95,83 94,23 95,83 95,30
23 Rosita Putri 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
24 Septi Wahyu Winanti 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 68,00 95,83 94,23 95,83 95,30
25 Sinta Novita Dewi 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
26 Siti Nurjanah 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
27 Siti Yulaikha 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 68,00 95,83 94,23 95,83 95,30
28 Tia Arum Panggesti
29 Tri Surani 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 94,23 94,93 95,83 94,23 95,83 95,30
30 Uni Puji Lestari 97,5 95,83 94,23 94,23 94,23 94,23 81,46 95,83 94,23 95,83 95,30
Purworejo, 8 September 2014
Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai 
17 100 30 100 45 100 92 100
1 Afiana Setyaningsih 17 100 15 50 26 57,78 58 69,26
2 Alvi Amanah 17 100 21 70 41 91,11 79 87,04
3 Della Tri Erlitha 17 100 29 96,67 45 100 91 98,89
4 Desy Tri Yuliana 17 100 30 100 45 100 92 100
5 Diah Prastiwi 17 100 22 73,33 41 91,11 80 88,15
6 Dian Mardiyani 17 100 21 70 25 55,56 63 75,19
7 Diana Novita 17 100 21 70 39 86,67 77 85,56
8 Eka Pratiwi 17 100 19 63,33 33 73,33 69 78,89
9 Elma Fania 17 100 15 50 15 33,33 47 61
10 Githa Octavianingrum 17 100 29 96,67 43 95,56 89 97,41
11 Jiwanti Suli Prisetia 17 100 29 96,67 41 91,11 87 95,93
12 Lela Ratnasari 17 100 30 100 44 97,78 91 99,26
13 Listiana 17 100 29 96,67 45 100 91 98,89
14 Mutiara Rafika W. 17 100 25 83,33 36 80 78 87,78
15 Nia Apriliyanti 17 100 15 50 35 77,78 67 76
16 Rifa Arnas 17 100 22 73,33 45 100 84 91,11
17 Rika Yuliana Asturi 17 100 21 70 37 82,22 75 84,07
18 Riya Dita Yanti 17 100 15 50 16 35,56 48 61,85
19 Rini Hardiyanti 17 100 19 63,33 41 91,11 77 84,81
20 Rischa Christantia P 17 100 10 33,33 26 57,78 53 63,70
21 Rista Yuniasari 17 100 20 66,67 25 55,56 62 74,07
22 Riya Agustin 17 100 22 73,33 45 100 84 91,11
23 Rosita Putri 17 100 30 100 45 100 92 100
24 Septi Wahyu Winanti 17 100 22 73,33 26 57,78 65 77,04
25 Sinta Novita Dewi 17 100 30 100 45 100 92 100
26 Siti Nurjanah 17 100 27 90 35 77,78 79 89,26
27 Siti Yulaikha 17 100 29 96,67 43 95,56 89 97,41
28 Tia Arum Panggesti
29 Tri Surani 17 100 21 70 35 77,78 73 82,59
30 Uni Puji Lestari 17 100 22 73,33 40 88,89 79 87,41
31 Wahyu Destarima 17 100 30 100 37 82,22 84 94,07
32 Watik Gusti Padmi 17 100 22 73,33 44 97,78 83 90,37
33 Yuli Ardani 17 100 28 93,33 39 86,67 84 93,33
34 Kartika Siwi 17 100 15 50 23 51,11 55 67,04
Purworejo, 3 September 2014
Total 
No Nama Peserta Didik
Ulangan KD 1
LEMBAR REKAPITULASI PENILAIAN PENGETAHUAN 
Mata Pelajaran                            : Akuntansi Perusahaan Dagang
Materi Pokok                              : Pengertian Perusahaan Dagang
Kelas / Semester                         : 11 AK 3 / 1
Pengetahuan 1 Latihan UH
Skor Maksimal 
: Akuntansi Perusahaan Dagang
: Pengertian Perusahaan Dagang
: 11 AK 3 / 1
Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai
8 100 20 100 15 100 15 100 50 100 48 100,00 156 100,00
1 Afiana Setyaningsih 8 100 20 100 14 93 14 93 43 86 39 81,25 138 92,32
2 Alvi Amanah 8 100 20 100 14 93 14 93 48 96 47 97,92 151 96,76
3 Della Tri Erlitha 8 100 20 100 14 93 14 93 49 98 36 75,00 141 93,28
4 Desy Tri Yuliana 8 100 20 100 14 93 15 100 48 96 48 100,00 153 98,22
5 Diah Prastiwi 8 100 20 100 14 93 14 93 43 86 39 81,25 138 92,32
6 Dian Mardiyani 8 100 20 100 14 93 14 93 45 90 43 89,58 144 94,38
7 Diana Novita 8 100 20 100 14 93 14 93 37 74 38 79,17 131 89,97
8 Eka Pratiwi 8 100 20 100 14 93 14 93 40 80 37 77,08 133 90,63
9 Elma Fania 6 75 16 80 0 0 12 80 35 70 38,5 80,21 108 64,20
10 Githa Octavianingrum 8 100 20 100 14 93 13 87 42 84 48 100,00 145 94,00
11 Jiwanti Suli Prisetia 8 100 20 100 14 93 14 93 47 94 42 87,50 145 94,69
12 Lela Ratnasari 8 100 20 100 14 93 14 93 48 96 44 91,67 148 95,72
13 Listiana 8 100 20 100 14 93 14 93 50 100 48 100,00 154 97,78
14 Mutiara Rafika W. 8 100 20 100 14 93 15 100 49 97 36 75,00 142 94,22
15 Nia Apriliyanti 8 100 20 100 14 93 11 73 27 54 39 81,25 119 83,65
16 Rifa Arnas 8 100 20 100 14 93 12 80 44 88 36 75,00 134 89,39
17 Rika Yuliana Asturi 8 100 20 100 14 93 15 100 38 76 37 77,08 132 91,07
18 Riya Dita Yanti 8 100 20 100 14 93 14 93 39 78 38 79,17 133 90,64
19 Rini Hardiyanti 8 100 20 100 0 0 14 93 41 82 31 64,58 114 73,32
Keterampilan 1 Keterampilan 2
Skor Maksimal
Keterampilan 3N
o
Nama Peserta Didik
LEMBAR REKAPITULASI PENILAIAN KETERAMPILAN 
Ulangan KD 1 Total Keterampilan 4
Mata Pelajaran 
Materi Pokok
Kelas / Semester 
Latihan 
Ulangan
20 Rischa Christantia P 8 100 20 100 14 93 15 100 49 98 43 89,58 149 96,82
21 Rista Yuniasari 8 100 20 100 14 93 14 93 49 98 37 77,08 142 93,63
22 Riya Agustin 8 100 20 100 14 93 13 87 41 82 42,5 88,54 139 91,76
23 Rosita Putri 8 100 20 100 14 93 13 87 46 92 42 87,50 143 93,25
24 Septi Wahyu Winanti 8 100 20 100 0 0 14 93 35 70 39 81,25 116 74,10
25 Sinta Novita Dewi 8 100 20 100 14 93 14 93 50 100 46 95,83 152 97,08
26 Siti Nurjanah 8 100 20 100 14 93 15 100 50 100 46 95,83 153 98,19
27 Siti Yulaikha 8 100 20 100 0 0 14 93 45 90 46 95,83 133 79,86
28 Tia Arum Panggesti
29 Tri Surani 8 100 20 100 14 93 14 93 47 94 43 89,58 146 95,04
30 Uni Puji Lestari 8 100 20 100 0 0 15 100 49 98 38 79,17 130 79,53
31 Wahyu Destarima 8 100 20 100 14 93 14 93 49 98 48 100,00 153 97,44
32 Watik Gusti Padmi 8 100 20 100 14 93 13 87 49 98 41,5 86,46 146 94,08
33 Yuli Ardani 8 100 20 100 14 93 14 93 49 98 47 97,92 152 97,10
34 Kartika Siwi 8 100 20 100 14 93 14 93 40 80 44 91,67 140 93,06
Purworejo, 3 September 2014
 
 
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Penggunaan Jurnal Khusus  
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal Pengamatan  : Sabtu, 30 Agustus 2014 
 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator Jumlah 
Skor A B C 
Skor Maksimal  4 4 4 12 
1 Almania Endhi Anggorowati 4 4 3 11 
2 Ari Warastri 4 4 3 11 
3 Eka Diana Septi Jaelani 4 4 3 11 
4 Eka Yuliyanti 4 4 3 11 
5 Erni Fitriyani 4 4 3 11 
6 Esti Yuniati 4 4 3 11 
7 Firza Ventiana Rizky 4 4 3 11 
8 Hen Safriyani 4 4 3 11 
9 Inggit Setyo Rini 4 4 3 11 
10 Kristina Yuniarti 4 4 3 11 
11 Meinita  4 4 3 11 
12 Monicha Dewi  4 4 3 11 
13 Murni Asih  4 4 3 11 
14 Mutia Nur Hanifah  4 4 3 11 
15 Novita Sari  4 4 3 11 
16 Nur Rahma Yunita 4 4 3 11 
17 Nur Setya Handayani 4 4 3 11 
18 Octavia Wulandari  4 4 3 11 
19 Pujiasih  4 4 3 11 
20 Ramadlanur Khomsah  4 4 3 11 
21 Rinta Juliana Puri     
22 Risa Yuniati  4 4 3 11 
23 Rosita Dwi Wulandari  4 4 3 11 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  4 4 3 11 
25 Sukma Fazriyani 4 4 3 11 
26 Tri Sulis Setyawati 4 4 3 11 
27 Triyana Lestari  4 4 3 11 
28 Vina Ersita  4 4 3 11 
29 Wulan Oktaviani 4 4 3 11 
30 Zulaekhah Marlinawati 4 4 3 11 
 
  
 
 
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SOSIAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Penggunaan Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal Pengamatan   : Sabtu, 30 Agustus 2014 
 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator 
A B C D E F G H I Jumlah Skor 
Skor Maksimal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
1 Almania Endhi A.  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
2 Ari Warastri 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
3 Eka Diana Septi J.  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
4 Eka Yuliyanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
5  Erni Fitriyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
6 Esti Yuniati 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
7 Firza Ventiana Rizky 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
8 Hen Safriyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
9 Inggit Setyo Rini 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
10 Kristina Yuniarti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
11 Meinita  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
12 Monicha Dewi  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
13 Murni Asih  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
14 Mutia Nur Hanifah  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
15 Novita Sari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
16 Nur Rahma Yunita 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
17 Nur Setya Handayani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
18 Octavia Wulandari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
19 Pujiasih  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
20 Ramadlanur Khomsah  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
21 Rinta Juliana Puri           
22 Risa Yuniati  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
23 Rosita Dwi Wulandari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
25 Sukma Fazriyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
26 Tri Sulis Setyawati 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
27 Triyana Lestari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
28 Vina Ersita  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
29 Wulan Oktaviani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
30 Zulaekhah Marlinawati 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
 
  
 
 
REKAPITULASI NILAI SIKAP KESELURUHAN 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Penggunaan Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal     : Sabtu, 30 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik Sikap Spiritual Sikap Sosial Jumlah Skor Nilai Sikap  
Skor Maksimal 12 36 48 100 
1 Almania Endhi A.  11 35 46 95,83 
2 Ari Warastri 11 35 46 95,83 
3 Eka Diana Septi J.  11 35 46 95,83 
4 Eka Yuliyanti 11 35 46 95,83 
5  Erni Fitriyani 11 35 46 95,83 
6 Esti Yuniati 11 35 46 95,83 
7 Firza Ventiana Rizky 11 35 46 95,83 
8 Hen Safriyani 11 35 46 95,83 
9 Inggit Setyo Rini 11 35 46 95,83 
10 Kristina Yuniarti 11 35 46 95,83 
11 Meinita  11 35 46 95,83 
12 Monicha Dewi  11 35 46 95,83 
13 Murni Asih  11 35 46 95,83 
14 Mutia Nur Hanifah  11 35 46 95,83 
15 Novita Sari  11 35 46 95,83 
16 Nur Rahma Yunita 11 35 46 95,83 
17 Nur Setya Handayani 11 35 46 95,83 
18 Octavia Wulandari  11 35 46 95,83 
19 Pujiasih  11 35 46 95,83 
20 Ramadlanur Khomsah  11 35 46 95,83 
21 Rinta Juliana Puri     
22 Risa Yuniati  11 35 46 95,83 
23 Rosita Dwi Wulandari  11 35 46 95,83 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  11 35 46 95,83 
25 Sukma Fazriyani 11 35 46 95,83 
26 Tri Sulis Setyawati 11 35 46 95,83 
27 Triyana Lestari  11 35 46 95,83 
28 Vina Ersita  11 35 46 95,83 
29 Wulan Oktaviani 11 35 46 95,83 
30 Zulaekhah Marlinawati 11 35 46 95,83 
        
  
 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 1 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Penggunaan Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal     : Sabtu, 30 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik 
Nomor Butir Soal 
Total Skor Nilai 
1 2 
Skor Maksimal  5 10 15 100 
1 Almania Endhi A.  5 10 15 100 
2 Ari Warastri 5 10 15 100 
3 Eka Diana Septi J.  5 10 15 100 
4 Eka Yuliyanti 5 10 15 100 
5  Erni Fitriyani 5 10 15 100 
6 Esti Yuniati 5 10 15 100 
7 Firza Ventiana Rizky 5 10 15 100 
8 Hen Safriyani 5 10 15 100 
9 Inggit Setyo Rini 5 10 15 100 
10 Kristina Yuniarti 5 10 15 100 
11 Meinita  5 10 15 100 
12 Monicha Dewi  5 10 15 100 
13 Murni Asih  5 10 15 100 
14 Mutia Nur Hanifah  5 10 15 100 
15 Novita Sari  5 10 15 100 
16 Nur Rahma Yunita 5 10 15 100 
17 Nur Setya Handayani 5 10 15 100 
18 Octavia Wulandari  5 10 15 100 
19 Pujiasih  5 10 15 100 
20 Ramadlanur Khomsah  5 10 15 100 
21 Rinta Juliana Puri     
22 Risa Yuniati  5 10 15 100 
23 Rosita Dwi Wulandari  5 10 15 100 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  5 10 15 100 
25 Sukma Fazriyani 5 10 15 100 
26 Tri Sulis Setyawati 5 10 15 100 
27 Triyana Lestari  5 10 15 100 
28 Vina Ersita  5 10 15 100 
29 Wulan Oktaviani 5 10 15 100 
30 Zulaekhah Marlinawati 5 10 15 100 
        
  
 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 1 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Penggunaan Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal     : Sabtu, 30 Agustus 2014 
No Nama Siswa Total Skor Nilai 
Skor Maksimal 21 100 
1 Almania Endhi A. 21 100 
2 Ari Warastri 21 100 
3 Eka Diana Septi Jaelani 21 100 
4 Eka Yuliyanti 21 100 
5 Erni Fitriyani 21 100 
6 Esti Yuniati 21 100 
7 Firza Ventiana Rizky 21 100 
8 Hen Safriyani 21 100 
9 Inggit Setyo Rini 21 100 
10 Kristina Yuniarti 21 100 
11 Meinita  21 100 
12 Monicha Dewi  21 100 
13 Murni Asih  21 100 
14 Mutia Nur Hanifah  21 100 
15 Novita Sari  21 100 
16 Nur Rahma Yunita 21 100 
17 Nur Setya Handayani 21 100 
18 Octavia Wulandari  21 100 
19 Pujiasih  21 100 
20 Ramadlanur Khomsah  21 100 
21 Rinta Juliana Puri   
22 Risa Yuniati  21 100 
23 Rosita Dwi Wulandari  21 100 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  21 100 
25 Sukma Fazriyani 21 100 
26 Tri Sulis Setyawati 21 100 
27 Triyana Lestari  21 100 
28 Vina Ersita  21 100 
29 Wulan Oktaviani 21 100 
30 Zulaekhah Marlinawati 21 100 
                
  
 
 
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Penggunaan Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal Pengamatan  : Selasa, 26 Agustus 2014 
 
 
No 
Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator Jumlah 
Skor A B C 
Skor Maksimal  4 4 4 12 
1 Afiana Setyaningsih 4 4 3 11 
2 Alvi Amanah 4 4 3 11 
3 Della Tri Erlitha 4 4 3 11 
4 Desy Tri Yuliana 4 4 3 11 
5 Diah Prastiwi 4 4 3 11 
6 Dian Mardiyani 4 4 3 11 
7 Diana Novita 4 4 3 11 
8 Eka Pratiwi 4 4 3 11 
9 Elma Fania 4 4 3 11 
10 Githa Octavianingrum 4 4 3 11 
11 Jiwanti Suli Prisetia 4 4 3 11 
12 Lela Ratnasari 4 4 3 11 
13 Listiana 4 4 3 11 
14 Mutiara Rafika W. 4 4 3 11 
15 Nia Apriliyanti 4 4 3 11 
16 Rifa Arnas 4 4 3 11 
17 Rika Yuliana Asturi 4 4 3 11 
18 Riya Dita Yanti 4 4 3 11 
19 Rini Hardiyanti 4 4 3 11 
20 Rischa Christantia P 4 4 3 11 
21 Rista Yuniasari 4 4 3 11 
22 Riya Agustin 4 4 3 11 
23 Rosita Putri 4 4 3 11 
24 Septi Wahyu Winanti 4 4 3 11 
25 Sinta Novita Dewi 4 4 3 11 
26 Siti Nurjanah 4 4 3 11 
27 Siti Yulaikha 4 4 3 11 
28 Tia Arum Panggesti     
29 Tri Surani 4 4 3 11 
30 Uni Puji Lestari 4 4 3 11 
31 Wahyu Destarima 4 4 3 11 
32 Watik Gusti Padmi 4 4 3 11 
33 Yuli Ardani 4 4 3 11 
34 Kartika Siwi 4 4 3 11 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SOSIAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Penggunaan Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal Pengamatan   : Selasa, 26 Agustus 2014 
 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator 
A B C D E F G H I Jumlah Skor 
Skor Maksimal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
1 Afiana Setyaningsih 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
2 Alvi Amanah 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
3 Della Tri Erlitha 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
4 Desy Tri Yuliana 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
5  Diah Prastiwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
6 Dian Mardiyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
7 Diana Novita 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
8 Eka Pratiwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
9 Elma Fania 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
10 Githa Octavianingrum 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
11 Jiwanti Suli Prisetia 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
12 Lela Ratnasari 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
13 Listiana 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
14 Mutiara Rafika W. 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
15 Nia Apriliyanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
16 Rifa Arnas 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
17 Rika Yuliana Asturi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
18 Riya Dita Yanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
19 Rini Hardiyanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
20 Rischa Christantia P 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
21 Rista Yuniasari 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
22 Riya Agustin 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
23 Rosita Putri 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
24 Septi Wahyu Winanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
25 Sinta Novita Dewi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
26 Siti Nurjanah 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
27 Siti Yulaikha 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
28 Tia Arum Panggesti           
29 Tri Surani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
30 Uni Puji Lestari 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
31 Wahyu Destarima 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
32 Watik Gusti Padmi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
33 Yuli Ardani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
34 Kartika Siwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
 
 
 
REKAPITULASI NILAI SIKAP KESELURUHAN 
Materi Pokok   : Penggunaan Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal     : Selasa, 26 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik Sikap Spiritual 
Sikap 
Sosial Jumlah Skor Nilai Sikap  
Skor Maksimal 12 36 48 100 
1 Afiana Setyaningsih 11 35 46 95,83 
2 Alvi Amanah 11 35 46 95,83 
3 Della Tri Erlitha 11 35 46 95,83 
4 Desy Tri Yuliana 11 35 46 95,83 
5  Diah Prastiwi 11 35 46 95,83 
6 Dian Mardiyani 11 35 46 95,83 
7 Diana Novita 11 35 46 95,83 
8 Eka Pratiwi 11 35 46 95,83 
9 Elma Fania 11 35 46 95,83 
10 Githa Octavianingrum 11 35 46 95,83 
11 Jiwanti Suli Prisetia 11 35 46 95,83 
12 Lela Ratnasari 11 35 46 95,83 
13 Listiana 11 35 46 95,83 
14 Mutiara Rafika W. 11 35 46 95,83 
15 Nia Apriliyanti 11 35 46 95,83 
16 Rifa Arnas 11 35 46 95,83 
17 Rika Yuliana Asturi 11 35 46 95,83 
18 Riya Dita Yanti 11 35 46 95,83 
19 Rini Hardiyanti 11 35 46 95,83 
20 Rischa Christantia P 11 35 46 95,83 
21 Rista Yuniasari 11 35 46 95,83 
22 Riya Agustin 11 35 46 95,83 
23 Rosita Putri 11 35 46 95,83 
24 Septi Wahyu Winanti 11 35 46 95,83 
25 Sinta Novita Dewi 11 35 46 95,83 
26 Siti Nurjanah 11 35 46 95,83 
27 Siti Yulaikha 11 35 46 95,83 
28 Tia Arum Panggesti     
29 Tri Surani 11 35 46 95,83 
30 Uni Puji Lestari 11 35 46 95,83 
31 Wahyu Destarima 11 35 46 95,83 
32 Watik Gusti Padmi 11 35 46 95,83 
33 Yuli Ardani 11 35 46 95,83 
34 Kartika Siwi 11 35 46 95,83 
 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 1 
Materi Pokok   : Penggunaan Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal     : Selasa, 26 Agustus 2014 
No Nama Peserta Didik 
Nomor Butir Soal 
Total Skor Nilai 
1 2 
Skor Maksimal  5 10 15 100 
1 Afiana Setyaningsih 5 10 15 100 
2 Alvi Amanah 5 10 15 100 
3 Della Tri Erlitha 5 10 15 100 
4 Desy Tri Yuliana 5 10 15 100 
5  Diah Prastiwi 5 10 15 100 
6 Dian Mardiyani 5 10 15 100 
7 Diana Novita 5 10 15 100 
8 Eka Pratiwi 5 10 15 100 
9 Elma Fania 5 10 15 100 
10 Githa Octavianingrum 5 10 15 100 
11 Jiwanti Suli Prisetia 5 10 15 100 
12 Lela Ratnasari 5 10 15 100 
13 Listiana 5 10 15 100 
14 Mutiara Rafika W. 5 10 15 100 
15 Nia Apriliyanti 5 10 15 100 
16 Rifa Arnas 5 10 15 100 
17 Rika Yuliana Asturi 5 10 15 100 
18 Riya Dita Yanti 5 10 15 100 
19 Rini Hardiyanti 5 10 15 100 
20 Rischa Christantia P 5 10 15 100 
21 Rista Yuniasari 5 10 15 100 
22 Riya Agustin 5 10 15 100 
23 Rosita Putri 5 10 15 100 
24 Septi Wahyu Winanti 5 10 15 100 
25 Sinta Novita Dewi 5 10 15 100 
26 Siti Nurjanah 5 10 15 100 
27 Siti Yulaikha 5 10 15 100 
28 Tia Arum Panggesti     
29 Tri Surani 5 10 15 100 
30 Uni Puji Lestari 5 10 15 100 
31 Wahyu Destarima 5 10 15 100 
32 Watik Gusti Padmi 5 10 15 100 
33 Yuli Ardani 5 10 15 100 
34 Kartika Siwi 5 10 15 100 
        
  
 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 1 
Materi Pokok   : Penggunaan Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal     : Selasa, 26 Agustus 2014 
No Nama Siswa Total Skor Nilai 
Skor Maksimal 21 100 
1 Afiana Setyaningsih 21 100 
2 Alvi Amanah 21 100 
3 Della Tri Erlitha 21 100 
4 Desy Tri Yuliana 21 100 
5 Diah Prastiwi 21 100 
6 Dian Mardiyani 21 100 
7 Diana Novita 21 100 
8 Eka Pratiwi 21 100 
9 Elma Fania 21 100 
10 Githa Octavianingrum 21 100 
11 Jiwanti Suli Prisetia 21 100 
12 Lela Ratnasari 21 100 
13 Listiana 21 100 
14 Mutiara Rafika W. 21 100 
15 Nia Apriliyanti 21 100 
16 Rifa Arnas 21 100 
17 Rika Yuliana Asturi 21 100 
18 Riya Dita Yanti 21 100 
19 Rini Hardiyanti 21 100 
20 Rischa Christantia P 21 100 
21 Rista Yuniasari 21 100 
22 Riya Agustin 21 100 
23 Rosita Putri 21 100 
24 Septi Wahyu Winanti 21 100 
25 Sinta Novita Dewi 21 100 
26 Siti Nurjanah 21 100 
27 Siti Yulaikha 21 100 
28 Tia Arum Panggesti   
29 Tri Surani 21 100 
30 Uni Puji Lestari 21 100 
31 Wahyu Destarima 21 100 
32 Watik Gusti Padmi 21 100 
33 Yuli Ardani 21 100 
34 Kartika Siwi 21 100 
                
 
 LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (Remidi UH 1) 
      Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal Pengamatan  : Senin, 1 September 2014 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator Jumlah 
Skor A B C 
Skor Maksimal  4 4 4 12 
1 Almania Endhi Anggorowati 4 4 3 11 
2 Ari Warastri 4 4 3 11 
3 Eka Diana Septi Jaelani 4 4 3 11 
4 Eka Yuliyanti 4 4 3 11 
5 Erni Fitriyani 4 4 3 11 
6 Esti Yuniati 4 4 3 11 
7 Firza Ventiana Rizky 4 4 3 11 
8 Hen Safriyani 4 4 3 11 
9 Inggit Setyo Rini 4 4 3 11 
10 Kristina Yuniarti 4 4 3 11 
11 Meinita  4 4 3 11 
12 Monicha Dewi  4 4 3 11 
13 Murni Asih  4 4 3 11 
14 Mutia Nur Hanifah  4 4 3 11 
15 Novita Sari  4 4 3 11 
16 Nur Rahma Yunita 4 4 3 11 
17 Nur Setya Handayani 4 4 3 11 
18 Octavia Wulandari  4 4 3 11 
19 Pujiasih  4 4 3 11 
20 Ramadlanur Khomsah  4 4 3 11 
21 Rinta Juliana Puri     
22 Risa Yuniati  4 4 3 11 
23 Rosita Dwi Wulandari  4 4 3 11 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  4 4 3 11 
25 Sukma Fazriyani 4 4 3 11 
26 Tri Sulis Setyawati 4 4 3 11 
27 Triyana Lestari  4 4 3 11 
28 Vina Ersita  4 4 3 11 
29 Wulan Oktaviani 4 4 3 11 
30 Zulaekhah Marlinawati 4 4 3 11 
 
  
 LEMBAR OBSERVASI SIKAP SOSIAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (Remidi UH 1) 
      Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal Pengamatan   : Senin, 1 September 2014 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator 
A B C D E F G H I J Skor 
Skor Maksimal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
1 Almania Endhi A.  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
2 Ari Warastri 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
3 Eka Diana Septi J.  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
4 Eka Yuliyanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
5  Erni Fitriyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
6 Esti Yuniati 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
7 Firza Ventiana Rizky 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
8 Hen Safriyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
9 Inggit Setyo Rini 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
10 Kristina Yuniarti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
11 Meinita  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
12 Monicha Dewi  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
13 Murni Asih  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
14 Mutia Nur Hanifah  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
15 Novita Sari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
16 Nur Rahma Yunita 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
17 Nur Setya Handayani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
18 Octavia Wulandari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
19 Pujiasih  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
20 Ramadlanur Khomsah  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
21 Rinta Juliana Puri            
22 Risa Yuniati  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
23 Rosita Dwi Wulandari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
25 Sukma Fazriyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
26 Tri Sulis Setyawati 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
27 Triyana Lestari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
28 Vina Ersita  4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
29 Wulan Oktaviani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
30 Zulaekhah 
Marlinawati 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
 
  
 REKAPITULASI NILAI SIKAP KESELURUHAN 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (Remidi UH 1)  
      Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal     : Senin, 1 September 2014 
No Nama Peserta Didik 
Sikap 
Spiritual 
Sikap 
Sosial 
Jumlah 
Skor 
Nilai Sikap 
(Angka) 
Skor Maksimal 12 40 52 100 
1 Almania Endhi A.  11 38 49 94,23 
2 Ari Warastri 11 38 49 94,23 
3 Eka Diana Septi J.  11 38 49 94,23 
4 Eka Yuliyanti 11 38 49 94,23 
5  Erni Fitriyani 11 38 49 94,23 
6 Esti Yuniati 11 38 49 94,23 
7 Firza Ventiana Rizky 11 38 49 94,23 
8 Hen Safriyani 11 38 49 94,23 
9 Inggit Setyo Rini 11 38 49 94,23 
10 Kristina Yuniarti 11 38 49 94,23 
11 Meinita  11 38 49 94,23 
12 Monicha Dewi  11 38 49 94,23 
13 Murni Asih  11 38 49 94,23 
14 Mutia Nur Hanifah  11 38 49 94,23 
15 Novita Sari  11 38 49 94,23 
16 Nur Rahma Yunita 11 38 49 94,23 
17 Nur Setya Handayani 11 38 49 94,23 
18 Octavia Wulandari  11 38 49 94,23 
19 Pujiasih  11 38 49 94,23 
20 Ramadlanur Khomsah  11 38 49 94,23 
21 Rinta Juliana Puri     
22 Risa Yuniati  11 38 49 94,23 
23 Rosita Dwi Wulandari  11 38 49 94,23 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  11 38 49 94,23 
25 Sukma Fazriyani 11 38 49 94,23 
26 Tri Sulis Setyawati 11 38 49 94,23 
27 Triyana Lestari  11 38 49 94,23 
28 Vina Ersita  11 38 49 94,23 
29 Wulan Oktaviani 11 38 49 94,23 
30 Zulaekhah Marlinawati 11 38 49 94,23 
      
  
  
 LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 2 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Penggunaan Jurnal Khusus Perusahaan Dagang (III) 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal     : Sabtu, 1 September 2014 
No Nama Siswa Total Skor Nilai 
Skor Maksimal 18 100 
1 Almania Endhi A. 18 100 
2 Ari Warastri 18 100 
3 Eka Diana Septi Jaelani 18 100 
4 Eka Yuliyanti 18 100 
5 Erni Fitriyani 18 100 
6 Esti Yuniati 18 100 
7 Firza Ventiana Rizky 18 100 
8 Hen Safriyani 18 100 
9 Inggit Setyo Rini 18 100 
10 Kristina Yuniarti 18 100 
11 Meinita  18 100 
12 Monicha Dewi  18 100 
13 Murni Asih  18 100 
14 Mutia Nur Hanifah  18 100 
15 Novita Sari  18 100 
16 Nur Rahma Yunita 18 100 
17 Nur Setya Handayani 18 100 
18 Octavia Wulandari  18 100 
19 Pujiasih  18 100 
20 Ramadlanur Khomsah  18 100 
21 Rinta Juliana Puri   
22 Risa Yuniati  18 100 
23 Rosita Dwi Wulandari  18 100 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  18 100 
25 Sukma Fazriyani 18 100 
26 Tri Sulis Setyawati 18 100 
27 Triyana Lestari  18 100 
28 Vina Ersita  18 100 
29 Wulan Oktaviani 18 100 
30 Zulaekhah Marlinawati 18 100 
        
 
  
 LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (Remidi UH 1)  
      Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal Pengamatan  : Senin, 1 September 2014 
 
No 
Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator Jumlah 
Skor A B C 
Skor Maksimal  4 4 4 12 
1 Afiana Setyaningsih 4 4 3 11 
2 Alvi Amanah 4 4 3 11 
3 Della Tri Erlitha 4 4 3 11 
4 Desy Tri Yuliana 4 4 3 11 
5 Diah Prastiwi 4 4 3 11 
6 Dian Mardiyani 4 4 3 11 
7 Diana Novita 4 4 3 11 
8 Eka Pratiwi 4 4 3 11 
9 Elma Fania 4 4 3 11 
10 Githa Octavianingrum 4 4 3 11 
11 Jiwanti Suli Prisetia 4 4 3 11 
12 Lela Ratnasari 4 4 3 11 
13 Listiana 4 4 3 11 
14 Mutiara Rafika W. 4 4 3 11 
15 Nia Apriliyanti 4 4 3 11 
16 Rifa Arnas 4 4 3 11 
17 Rika Yuliana Asturi 4 4 3 11 
18 Riya Dita Yanti 4 4 3 11 
19 Rini Hardiyanti 4 4 3 11 
20 Rischa Christantia P 4 4 3 11 
21 Rista Yuniasari 4 4 3 11 
22 Riya Agustin 4 4 3 11 
23 Rosita Putri 4 4 3 11 
24 Septi Wahyu Winanti 4 4 3 11 
25 Sinta Novita Dewi 4 4 3 11 
26 Siti Nurjanah 4 4 3 11 
27 Siti Yulaikha 4 4 3 11 
28 Tia Arum Panggesti     
29 Tri Surani 4 4 3 11 
30 Uni Puji Lestari 4 4 3 11 
31 Wahyu Destarima 4 4 3 11 
32 Watik Gusti Padmi 4 4 3 11 
33 Yuli Ardani 4 4 3 11 
34 Kartika Siwi 4 4 3 11 
 
 LEMBAR OBSERVASI SIKAP SOSIAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Pengertian Perusahaan Dagang (Remidi UH 1)  
      Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal Pengamatan   : Senin, 1 September 2014 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator 
A B C D E F G H I J 
Jumlah 
Skor 
Skor Maksimal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
1 Afiana Setyaningsih 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
2 Alvi Amanah 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
3 Della Tri Erlitha 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
4 Desy Tri Yuliana 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
5  Diah Prastiwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
6 Dian Mardiyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
7 Diana Novita 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
8 Eka Pratiwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
9 Elma Fania 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
10 Githa Octavianingrum 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
11 Jiwanti Suli Prisetia 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
12 Lela Ratnasari 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
13 Listiana 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
14 Mutiara Rafika W. 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
15 Nia Apriliyanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
16 Rifa Arnas 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
17 Rika Yuliana Asturi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
18 Riya Dita Yanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
19 Rini Hardiyanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
20 Rischa Christantia P 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
21 Rista Yuniasari 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
22 Riya Agustin 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
23 Rosita Putri 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
24 Septi Wahyu Winanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
25 Sinta Novita Dewi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
26 Siti Nurjanah 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
27 Siti Yulaikha 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
28 Tia Arum Panggesti            
29 Tri Surani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
30 Uni Puji Lestari 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
31 Wahyu Destarima 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
32 Watik Gusti Padmi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
33 Yuli Ardani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
34 Kartika Siwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 
 REKAPITULASI NILAI SIKAP KESELURUHAN 
Materi Pokok  : Pengertian Perusahaan Dagang (Remidi), Jurnal Khusus 
Kelas / Semester : XI AK 3 / 1 
Tanggal    : Senin, 1 September 2014 
No Nama Peserta Didik 
Sikap 
Spiritual 
Sikap 
Sosial 
Jumlah 
Skor 
Nilai Sikap 
(Angka) 
Skor Maksimal 12 40 52 100 
1 Afiana Setyaningsih 11 38 49 94,23 
2 Alvi Amanah 11 38 49 94,23 
3 Della Tri Erlitha 11 38 49 94,23 
4 Desy Tri Yuliana 11 38 49 94,23 
5  Diah Prastiwi 11 38 49 94,23 
6 Dian Mardiyani 11 38 49 94,23 
7 Diana Novita 11 38 49 94,23 
8 Eka Pratiwi 11 38 49 94,23 
9 Elma Fania 11 38 49 94,23 
10 Githa Octavianingrum 11 38 49 94,23 
11 Jiwanti Suli Prisetia 11 38 49 94,23 
12 Lela Ratnasari 11 38 49 94,23 
13 Listiana 11 38 49 94,23 
14 Mutiara Rafika W. 11 38 49 94,23 
15 Nia Apriliyanti 11 38 49 94,23 
16 Rifa Arnas 11 38 49 94,23 
17 Rika Yuliana Asturi 11 38 49 94,23 
18 Riya Dita Yanti 11 38 49 94,23 
19 Rini Hardiyanti 11 38 49 94,23 
20 Rischa Christantia P 11 38 49 94,23 
21 Rista Yuniasari 11 38 49 94,23 
22 Riya Agustin 11 38 49 94,23 
23 Rosita Putri 11 38 49 94,23 
24 Septi Wahyu Winanti 11 38 49 94,23 
25 Sinta Novita Dewi 11 38 49 94,23 
26 Siti Nurjanah 11 38 49 94,23 
27 Siti Yulaikha 11 38 49 94,23 
28 Tia Arum Panggesti     
29 Tri Surani 11 38 49 94,23 
30 Uni Puji Lestari 11 38 49 94,23 
31 Wahyu Destarima 11 38 49 94,23 
32 Watik Gusti Padmi 11 38 49 94,23 
33 Yuli Ardani 11 38 49 94,23 
34 Kartika Siwi 11 38 49 94,23 
      
  
 LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 2 
Materi Pokok   : Penggunaan Jurnal Khusus Perusahaan Dagang (III) 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal     : Senin, 1 September 2014 
No Nama Siswa Total Skor Nilai 
Skor Maksimal 18 100 
1 Afiana Setyaningsih 18 100 
2 Alvi Amanah 18 100 
3 Della Tri Erlitha 18 100 
4 Desy Tri Yuliana 18 100 
5 Diah Prastiwi 18 100 
6 Dian Mardiyani 18 100 
7 Diana Novita 18 100 
8 Eka Pratiwi 18 100 
9 Elma Fania 18 100 
10 Githa Octavianingrum 18 100 
11 Jiwanti Suli Prisetia 18 100 
12 Lela Ratnasari 18 100 
13 Listiana 18 100 
14 Mutiara Rafika W. 18 100 
15 Nia Apriliyanti 18 100 
16 Rifa Arnas 18 100 
17 Rika Yuliana Asturi 18 100 
18 Riya Dita Yanti 18 100 
19 Rini Hardiyanti 18 100 
20 Rischa Christantia P 18 100 
21 Rista Yuniasari 18 100 
22 Riya Agustin 18 100 
23 Rosita Putri 18 100 
24 Septi Wahyu Winanti 18 100 
25 Sinta Novita Dewi 18 100 
26 Siti Nurjanah 18 100 
27 Siti Yulaikha 18 100 
28 Tia Arum Panggesti   
29 Tri Surani 18 100 
30 Uni Puji Lestari 18 100 
31 Wahyu Destarima 18 100 
32 Watik Gusti Padmi 18 100 
33 Yuli Ardani 18 100 
34 Kartika Siwi 18 100 
        
  
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TINDAK LANJUT (PERBAIKAN) 
 Mata Pelajaran : Akuntansi Perusahaan Dagang 
 Kelas : XI Akuntansi 2 
 Materi Pokok : Pengertian Perusahaan Dagang (KD 1) 
 Semester : Gasal 
 Tahun Pelajaran : 2014 / 2015 
No 
Hari 
/Tanggal 
Kelas Nama Siswa 
Kompetensi Dasar 
& Uraian 
Materi Soal 
Hasil 
Keterangan 
Sebelum Sesudah 
1 
 
 
 
 
Senin, 1 
September 
2014 
 
 
11 Ak 2 1. Kristina Yuniarti 
2. Monicha Dewi  
3. Novita Sari  
4. Triyana Lestari  
5. Zulaekhah 
Marlinawati 
Dapat 
mengidentifikasi & 
mengklasifikasikan 
transaksi keuangan 
ke dalam jurnal 
umum 
1. Pembelian  
2. Retur Pembelian 
3. Potongan Pembelian  
4. Biaya Angkut Pembelian 
5. Penjualan  
6. Retur Penjualan  
7. Potongan Penjualan  
8. Biaya Angkut Penjualan  
57,05 
71,04 
38,58 
68,51 
71,94 
92 
83 
77 
84 
83 
Tuntas  
Tuntas  
Tuntas 
Tuntas 
Tuntas 
             Purworejo, 3 September 2014 
 
7.5.7 / L1 
REV : 0 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TINDAK LANJUT (PERBAIKAN) 
 Mata Pelajaran : Akuntansi Perusahaan Dagang 
 Kelas : XI Akuntansi 3 
 Materi Pokok : Pengertian Perusahaan Dagang 
 Semester : Gasal 
 Tahun Pelajaran : 2014 / 2015 
No 
Hari 
/Tanggal 
Kelas Nama Siswa 
Kompetensi Dasar 
& Uraian 
Materi Soal 
Hasil 
Keterangan 
Sebelum Sesudah 
1 
 
 
 
 
Senin, 1 
September 
2014 
 
 
11 Ak 3 1. Afiana Setyaningsih (01) 
2. Dian Mardiyani ( 06) 
3. Riya Dita Yanti (18) 
4. Rischa Christantia (20) 
5. Rista Yuniasari (21) 
6. Septi Wahyu Winanti (24) 
7. Kartika Siwi (34) 
8. Elma Fania (09) 
Dapat 
mengidentifikasi & 
mengklasifikasikan 
transaksi keuangan 
ke dalam jurnal 
umum 
1. Pembelian  
2. Retur Pembelian 
3. Potongan Pembelian  
4. Biaya Angkut Pembelian 
5. Penjualan  
6. Retur Penjualan  
7. Potongan Penjualan  
8. Biaya Angkut Penjualan  
69,51 
72,05 
56,81 
73,68 
65,80 
68,72 
70,31 
56,77 
94 
78 
78 
92 
81 
75 
78 
Tuntas  
Tuntas  
Tuntas  
Tuntas  
Tuntas  
Tuntas  
Tuntas  
         Purworejo, 3 September 2014 
  
7.5.7 / L1 
REV : 0 
 
 
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Penggunaan Jurnal Khusus  
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal Pengamatan  : Sabtu, 6 September 2014 
 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator Jumlah 
Skor A B C 
Skor Maksimal  4 4 4 12 
1 Almania Endhi Anggorowati 4 4 3 11 
2 Ari Warastri 4 4 3 11 
3 Eka Diana Septi Jaelani 4 4 3 11 
4 Eka Yuliyanti 4 4 3 11 
5 Erni Fitriyani 4 4 3 11 
6 Esti Yuniati 4 4 3 11 
7 Firza Ventiana Rizky 4 4 3 11 
8 Hen Safriyani 4 4 3 11 
9 Inggit Setyo Rini 4 4 3 11 
10 Kristina Yuniarti 4 4 3 11 
11 Meinita  4 4 3 11 
12 Monicha Dewi  4 4 3 11 
13 Murni Asih  4 4 3 11 
14 Mutia Nur Hanifah  4 4 3 11 
15 Novita Sari  4 4 3 11 
16 Nur Rahma Yunita 4 4 3 11 
17 Nur Setya Handayani 4 4 3 11 
18 Octavia Wulandari  4 4 3 11 
19 Pujiasih  4 4 3 11 
20 Ramadlanur Khomsah  4 4 3 11 
21 Rinta Juliana Puri     
22 Risa Yuniati  4 4 3 11 
23 Rosita Dwi Wulandari  4 4 3 11 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  4 4 3 11 
25 Sukma Fazriyani 4 4 3 11 
26 Tri Sulis Setyawati 4 4 3 11 
27 Triyana Lestari  4 4 3 11 
28 Vina Ersita  4 4 3 11 
29 Wulan Oktaviani 4 4 3 11 
30 Zulaekhah Marlinawati 4 4 3 11 
 
  
 
 
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SOSIAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Penggunaan Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal Pengamatan   : Sabtu, 6 September 2014 
 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator 
A B C D E F G H I Jumlah Skor 
Skor Maksimal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
1 Almania Endhi A.  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
2 Ari Warastri 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
3 Eka Diana Septi J.  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
4 Eka Yuliyanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
5  Erni Fitriyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
6 Esti Yuniati 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
7 Firza Ventiana Rizky 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
8 Hen Safriyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
9 Inggit Setyo Rini 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
10 Kristina Yuniarti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
11 Meinita  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
12 Monicha Dewi  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
13 Murni Asih  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
14 Mutia Nur Hanifah  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
15 Novita Sari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
16 Nur Rahma Yunita 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
17 Nur Setya Handayani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
18 Octavia Wulandari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
19 Pujiasih  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
20 Ramadlanur Khomsah  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
21 Rinta Juliana Puri           
22 Risa Yuniati  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
23 Rosita Dwi Wulandari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
25 Sukma Fazriyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
26 Tri Sulis Setyawati 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
27 Triyana Lestari  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
28 Vina Ersita  4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
29 Wulan Oktaviani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
30 Zulaekhah Marlinawati 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
 
  
 
 
REKAPITULASI NILAI SIKAP KESELURUHAN 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Penggunaan Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal     : Sabtu, 6 September 2014 
No Nama Peserta Didik Sikap Spiritual Sikap Sosial Jumlah Skor Nilai Sikap  
Skor Maksimal 12 36 48 100 
1 Almania Endhi A.  11 35 46 95,83 
2 Ari Warastri 11 35 46 95,83 
3 Eka Diana Septi J.  11 35 46 95,83 
4 Eka Yuliyanti 11 35 46 95,83 
5  Erni Fitriyani 11 35 46 95,83 
6 Esti Yuniati 11 35 46 95,83 
7 Firza Ventiana Rizky 11 35 46 95,83 
8 Hen Safriyani 11 35 46 95,83 
9 Inggit Setyo Rini 11 35 46 95,83 
10 Kristina Yuniarti 11 35 46 95,83 
11 Meinita  11 35 46 95,83 
12 Monicha Dewi  11 35 46 95,83 
13 Murni Asih  11 35 46 95,83 
14 Mutia Nur Hanifah  11 35 46 95,83 
15 Novita Sari  11 35 46 95,83 
16 Nur Rahma Yunita 11 35 46 95,83 
17 Nur Setya Handayani 11 35 46 95,83 
18 Octavia Wulandari  11 35 46 95,83 
19 Pujiasih  11 35 46 95,83 
20 Ramadlanur Khomsah  11 35 46 95,83 
21 Rinta Juliana Puri     
22 Risa Yuniati  11 35 46 95,83 
23 Rosita Dwi Wulandari  11 35 46 95,83 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  11 35 46 95,83 
25 Sukma Fazriyani 11 35 46 95,83 
26 Tri Sulis Setyawati 11 35 46 95,83 
27 Triyana Lestari  11 35 46 95,83 
28 Vina Ersita  11 35 46 95,83 
29 Wulan Oktaviani 11 35 46 95,83 
30 Zulaekhah Marlinawati 11 35 46 95,83 
      
  
 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 3 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Penggunaan Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 2 / 1 
Tanggal     : Sabtu, 6 September 2014 
No Nama Siswa Total Skor Nilai 
Skor Maksimal 23 100 
1 Almania Endhi A. 23 100 
2 Ari Warastri 23 100 
3 Eka Diana Septi Jaelani 23 100 
4 Eka Yuliyanti 23 100 
5 Erni Fitriyani 23 100 
6 Esti Yuniati 23 100 
7 Firza Ventiana Rizky 23 100 
8 Hen Safriyani 23 100 
9 Inggit Setyo Rini 23 100 
10 Kristina Yuniarti 23 100 
11 Meinita  23 100 
12 Monicha Dewi  23 100 
13 Murni Asih  23 100 
14 Mutia Nur Hanifah  23 100 
15 Novita Sari  23 100 
16 Nur Rahma Yunita 23 100 
17 Nur Setya Handayani 23 100 
18 Octavia Wulandari  23 100 
19 Pujiasih  23 100 
20 Ramadlanur Khomsah  23 100 
21 Rinta Juliana Puri   
22 Risa Yuniati  23 100 
23 Rosita Dwi Wulandari  23 100 
24 Siti Ni’matus Sa’idah  23 100 
25 Sukma Fazriyani 23 100 
26 Tri Sulis Setyawati 23 100 
27 Triyana Lestari  23 100 
28 Vina Ersita  23 100 
29 Wulan Oktaviani 23 100 
30 Zulaekhah Marlinawati 23 100 
        
  
 
 
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Penggunaan Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal Pengamatan  : Selasa, 2 September 2014 
 
 
No 
Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator Jumlah 
Skor A B C 
Skor Maksimal  4 4 4 12 
1 Afiana Setyaningsih 4 4 3 11 
2 Alvi Amanah 4 4 3 11 
3 Della Tri Erlitha 4 4 3 11 
4 Desy Tri Yuliana 4 4 3 11 
5 Diah Prastiwi 4 4 3 11 
6 Dian Mardiyani 4 4 3 11 
7 Diana Novita 4 4 3 11 
8 Eka Pratiwi 4 4 3 11 
9 Elma Fania 4 4 3 11 
10 Githa Octavianingrum 4 4 3 11 
11 Jiwanti Suli Prisetia 4 4 3 11 
12 Lela Ratnasari 4 4 3 11 
13 Listiana 4 4 3 11 
14 Mutiara Rafika W. 4 4 3 11 
15 Nia Apriliyanti 4 4 3 11 
16 Rifa Arnas 4 4 3 11 
17 Rika Yuliana Asturi 4 4 3 11 
18 Riya Dita Yanti 4 4 3 11 
19 Rini Hardiyanti 4 4 3 11 
20 Rischa Christantia P 4 4 3 11 
21 Rista Yuniasari 4 4 3 11 
22 Riya Agustin 4 4 3 11 
23 Rosita Putri 4 4 3 11 
24 Septi Wahyu Winanti 4 4 3 11 
25 Sinta Novita Dewi 4 4 3 11 
26 Siti Nurjanah 4 4 3 11 
27 Siti Yulaikha 4 4 3 11 
28 Tia Arum Panggesti     
29 Tri Surani 4 4 3 11 
30 Uni Puji Lestari 4 4 3 11 
31 Wahyu Destarima 4 4 3 11 
32 Watik Gusti Padmi 4 4 3 11 
33 Yuli Ardani 4 4 3 11 
34 Kartika Siwi 4 4 3 11 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SOSIAL 
Mata Pelajaran   : Akuntansi Perusahaan Dagang 
Materi Pokok   : Penggunaan Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal Pengamatan   : Selasa, 2 September 2014 
 
No Nama Peserta Didik 
Skor Perkode Indikator 
A B C D E F G H I Jumlah Skor 
Skor Maksimal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
1 Afiana Setyaningsih 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
2 Alvi Amanah 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
3 Della Tri Erlitha 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
4 Desy Tri Yuliana 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
5  Diah Prastiwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
6 Dian Mardiyani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
7 Diana Novita 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
8 Eka Pratiwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
9 Elma Fania 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
10 Githa Octavianingrum 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
11 Jiwanti Suli Prisetia 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
12 Lela Ratnasari 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
13 Listiana 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
14 Mutiara Rafika W. 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
15 Nia Apriliyanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
16 Rifa Arnas 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
17 Rika Yuliana Asturi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
18 Riya Dita Yanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
19 Rini Hardiyanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
20 Rischa Christantia P 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
21 Rista Yuniasari 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
22 Riya Agustin 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
23 Rosita Putri 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
24 Septi Wahyu Winanti 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
25 Sinta Novita Dewi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
26 Siti Nurjanah 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
27 Siti Yulaikha 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
28 Tia Arum Panggesti           
29 Tri Surani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
30 Uni Puji Lestari 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
31 Wahyu Destarima 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
32 Watik Gusti Padmi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
33 Yuli Ardani 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
34 Kartika Siwi 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 
 
 
 
REKAPITULASI NILAI SIKAP KESELURUHAN 
Materi Pokok   : Penggunaan Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal     : Selasa, 2 September 2014 
No Nama Peserta Didik Sikap Spiritual 
Sikap 
Sosial Jumlah Skor Nilai Sikap  
Skor Maksimal 12 36 48 100 
1 Afiana Setyaningsih 11 35 46 95,83 
2 Alvi Amanah 11 35 46 95,83 
3 Della Tri Erlitha 11 35 46 95,83 
4 Desy Tri Yuliana 11 35 46 95,83 
5  Diah Prastiwi 11 35 46 95,83 
6 Dian Mardiyani 11 35 46 95,83 
7 Diana Novita 11 35 46 95,83 
8 Eka Pratiwi 11 35 46 95,83 
9 Elma Fania 11 35 46 95,83 
10 Githa Octavianingrum 11 35 46 95,83 
11 Jiwanti Suli Prisetia 11 35 46 95,83 
12 Lela Ratnasari 11 35 46 95,83 
13 Listiana 11 35 46 95,83 
14 Mutiara Rafika W. 11 35 46 95,83 
15 Nia Apriliyanti 11 35 46 95,83 
16 Rifa Arnas 11 35 46 95,83 
17 Rika Yuliana Asturi 11 35 46 95,83 
18 Riya Dita Yanti 11 35 46 95,83 
19 Rini Hardiyanti 11 35 46 95,83 
20 Rischa Christantia P 11 35 46 95,83 
21 Rista Yuniasari 11 35 46 95,83 
22 Riya Agustin 11 35 46 95,83 
23 Rosita Putri 11 35 46 95,83 
24 Septi Wahyu Winanti 11 35 46 95,83 
25 Sinta Novita Dewi 11 35 46 95,83 
26 Siti Nurjanah 11 35 46 95,83 
27 Siti Yulaikha 11 35 46 95,83 
28 Tia Arum Panggesti     
29 Tri Surani 11 35 46 95,83 
30 Uni Puji Lestari 11 35 46 95,83 
31 Wahyu Destarima 11 35 46 95,83 
32 Watik Gusti Padmi 11 35 46 95,83 
33 Yuli Ardani 11 35 46 95,83 
34 Kartika Siwi 11 35 46 95,83 
      
  
 
 
LEMBAR PENILAIAN KETERAMPILAN 3 
Materi Pokok   : Penggunaan Jurnal Khusus 
Kelas / Semester  : XI AK 3 / 1 
Tanggal     : Selasa, 2 September 2014 
No Nama Siswa Total Skor Nilai 
Skor Maksimal 23 100 
1 Afiana Setyaningsih 23 100 
2 Alvi Amanah 23 100 
3 Della Tri Erlitha 23 100 
4 Desy Tri Yuliana 23 100 
5 Diah Prastiwi 23 100 
6 Dian Mardiyani 23 100 
7 Diana Novita 23 100 
8 Eka Pratiwi 23 100 
9 Elma Fania 23 100 
10 Githa Octavianingrum 23 100 
11 Jiwanti Suli Prisetia 23 100 
12 Lela Ratnasari 23 100 
13 Listiana 23 100 
14 Mutiara Rafika W. 23 100 
15 Nia Apriliyanti 23 100 
16 Rifa Arnas 23 100 
17 Rika Yuliana Asturi 23 100 
18 Riya Dita Yanti 23 100 
19 Rini Hardiyanti 23 100 
20 Rischa Christantia P 23 100 
21 Rista Yuniasari 23 100 
22 Riya Agustin 23 100 
23 Rosita Putri 23 100 
24 Septi Wahyu Winanti 23 100 
25 Sinta Novita Dewi 23 100 
26 Siti Nurjanah 23 100 
27 Siti Yulaikha 23 100 
28 Tia Arum Panggesti   
29 Tri Surani 23 100 
30 Uni Puji Lestari 23 100 
31 Wahyu Destarima 23 100 
32 Watik Gusti Padmi 23 100 
33 Yuli Ardani 23 100 
34 Kartika Siwi 23 100 
              
 
Kelas/prog. Keahlian  : XI Akuntansi 2 Semester : Gasal
1 12156 Almania Endhi A. 87,78 69,79 100 100 87 86,67 76,33 - 87 100 100 100
2 12157 Ari Warastri 100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100
3 12159 Eka Diana Septi J. 77,78 97,92 100 100 87 86,67 87,33 - 91 100 100 100
4 12160 Eka Yuliyanti 97,78 100 100 100 86,67 80,00 85,33 - 93 100 100 100
5 12161 Erni Fitriyani 95,56 94,79 100 100 100 100 93,33 - 98 100 100 100
6 12162 Esti Yuniati 95,56 97,92 100 100 87 86,67 90,00 - 94 100 100 100
7 12163 Firza Ventiana Rizky 100 79,17 100 100 93,33 93,33 84,67 - 93 100 100 100
8 12164 Hen Safriyani 62,22 88,54 100 100 66,67 73,33 76,33 - 81 100 100 100
9 12165 Inggit Setyo Rini 68,89 97,92 100 100 86,67 86,67 76,33 - 88 100 100 100
10 12166 Kristina Yuniarti 42,22 71,88 100 100 66,67 73,33 100 92 79 100 100 100
11 12167 Meinita 75,56 91,67 100 100 93,33 93,33 99,00 - 93 100 100 100
12 12168 Monicha Dewi 73,33 68,75 100 100 86,67 73,33 76,33 83 83 100 100 100
13 12169 Murni Asih 95,56 92,71 100 100 86,67 93,33 71,33 - 91 100 100 100
14 12170 Mutia Nur Hanifah 95,56 97,92 100 100 93,33 100 100 - 98 100 100 100
15 12171 Novita Sari 34,44 42,71 100 100 80,00 80,00 71,33 77 75 100 100 100
16 12172 Nur Rahma Yunita 75,56 96,88 100 100 80,00 80,00 85,33 - 88 100 100 100
17 12173 Nur Setya Handayani 77,78 83,33 100 100 66,67 80,00 97,00 - 86 100 100 100
18 12174 Octavia Wulandari 73,33 95,83 100 100 100 93,33 90,00 - 93 100 100 100
19 12175 Pujiasih 93,33 100 100 100 100 100 88,33 - 97 100 100 100
20 12176 Ramadlanur Khomsah 82,22 100 100 100 93 93,33 85,33 - 93 100 100 100
21 12177 Rinta Juliana Puri
4
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TUGAS
T P 1 2 3
22 12178 Risa Yuniati 71,11 81,25 100 100 66,67 80,00 85,33 - 83 100 100 100
23 12179 Rosita Dwi Wulandari 71,11 100 100 100 100 100 100 - 96 100 100 100
24 12180 Siti Ni'matus Sa'idah 100 95,83 100 100 100 100 96,67 - 99 100 100 100
25 12181 Sukma Fazriyani 100 97,92 100 100 93,33 93,33 99,00 - 98 100 100 100
26 12182 Tri Sulis Setyawati 95,56 97,92 100 100 93,33 100 81,33 - 95 100 100 100
27 12183 Triyana Lestari 75,56 61,46 100 100 73,33 73,33 71,33 84 79 100 100 100
28 12184 Vina Ersita 100 100 100 100 100 93,33 89 - 97 100 100 100
29 12185 Wulan Oktaviani 95,56 100 100 100 93,33 80,00 84,33 - 93 100 100 100
30 12186 Zulaekhah Marlinawati 68,89 75,00 100 100 86,67 80,00 82,33 83 85 100 100 100
Purworejo, 3 September 2014
Kelas/prog. Keahlian  : XI Akuntansi 3 Semester : Gasal
1 12187 Afiana Setyaningsih 57,78 81,25 100 100 93,33 93,33 68 94 85 100 100 100
2 12188 Alvi Amanah 91 98 100 100 93,33 93,33 83 - 94 100 100 100
3 12189 Della Tri Erlitha 100 75 100 100 93,33 93,33 97,33 - 94 100 100 100
4 12190 Desy Tri Yuliana 100 100 100 100 93,33 100 98 - 99 100 100 100
5 12191 Diah Prastiwi 91,11 81,25 100 100 93,33 93,33 79,67 - 91 100 100 100
6 12192 Dian Mardiyani 55,56 89,58 100 100 93,33 93,33 80 75 87 100 100 100
7 12193 Diana Novita 86,67 79,17 100 100 93,33 93,33 72 - 89 100 100 100
8 12194 Eka Pratiwi 73,33 77,08 100 100 93,33 93,33 71,67 - 87 100 100 100
9 12195 Elma Fania 33,33 80,21 100 80 73,33 80,00 60 - 72 100 100 100
10 12196 Githa Octavianingrum 95,56 100 100 100 93,33 86,67 90 - 95 100 100 100
11 12197 Jiwanti Suli Prisetia 91,11 87,50 100 100 93,33 93,33 95,33 - 94 100 100 100
12 12198 Lela Ratnasari 97,78 91,67 100 100 93,33 93,33 98 - 96 100 100 100
13 12199 Listiana 100 100 100 100 93,33 93,33 98,33 - 98 100 100 100
14 12200 Mutiara Rafika W. 80,00 75 100 100 93,33 100 90 - 91 100 100 100
15 12201 Nia Apriliyanti 77,78 81,25 100 100 93,33 73,33 52 - 83 100 100 100
16 12202 Rifa Arnas 100 75 100 100 93,33 80,00 80,67 - 90 100 100 100
17 12203 Rika Yuliana Asturi 82,22 77,08 100 100 93,33 100 73 - 89 100 100 100
18 12204 Riya Dita Yanti 35,56 79,17 100 100 93,33 93,33 64 78 81 100 100 100
19 12205 Rini Hardiyanti 91,11 64,58 100 100 93,33 93,33 72,67 - 88 100 100 100
20 12206 Rischa Christantia P 57,78 89,58 100 100 93,33 100 65,67 92 87 100 100 100
21 12207 Rista Yuniasari 55,56 77,08 100 100 93,33 93,33 82,33 81 86 100 100 100
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22 12208 Riya Agustin 100 88,54 100 100 93,33 86,67 77,67 - 92 100 100 100
23 12209 Rosita Putri 100 87,50 100 100 93,33 86,67 96 - 95 100 100 100
24 12210 Septi Wahyu Winanti 57,78 81,25 100 100 93,33 93,33 71,67 75 85 100 100 100
25 12211 Sinta Novita Dewi 100 95,83 100 100 93,33 93,33 100 - 98 100 100 100
26 12212 Siti Nurjanah 77,78 95,83 100 100 93,33 100 95 - 95 100 100 100
27 12213 Siti Yulaikha 95,56 95,83 100 100 93,33 93,33 93,33 - 96 100 100 100
28 12214 Tia Arum Panggesti
29 12215 Tri Surani 77,78 89,58 100 100 93,33 93,33 82 - 91 100 100 100
30 12216 Uni Puji Lestari 88,89 79,17 100 100 93,33 100 85,67 - 92 100 100 100
31 12217 Wahyu Destarima 82,22 100 100 100 93,33 93,33 99 - 95 100 100 100
32 12218 Watik Gusti Padmi 97,78 86,46 100 100 93,33 86,67 85,67 - 93 100 100 100
33 12219 Yuli Ardani 86,67 97,92 100 100 93,33 93,33 95,67 - 95 100 100 100
34 12358 Kartika Siwi 51,11 91,67 100 100 93,33 93,33 65 75 85 100 100 100
Purworejo, 3 September 2014


